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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'~
YO EL REY
SUBSECRE'l'ARíA
DESTINOS
aBALES ÓRDENES·
El Minlltro do l. Guerrt..
AnSENIO LINARES
Excmo. Sr.: Aooediendo álo propuesto por el generí\l
de división D. Julián Gonzalez y Parrado, vocal de la :legun-
da sección de eBa Junta Consultiva, el Rey (q. D. g.) ee ha
servido disponer que cese en el cargo de BO ayudante de cam-
po el teniente coronel d8 Ingenierol!l D. Carlos de las Beras '1
Crespo. . . ..' .
De real -orden lo·digo· AV. 1:. para. ÍJu conooimiento "1(De la Gaceta).
YO EL REY
El :Ministro de R!l~ieDdlt,
GUILLERMO J. DlllOSlIIA,
.PARTE OFICIAL 1 DON ALFONSO XlII, por la gracia de DiosylaCons-
t ..... ¡ titución Rey de Espafia;é!!!~======~==,;"",=======~=:==sI A todos los· que la presente vieren y entondi61'eu,
LEYES ' stl-bed: cl·ue las Cortes han decretado y Nos sanciontl,do lo1 -?t1I~~ISTERlO DE·· HACIENDA 1 siguiente:
I Artículo primero. Los segundos tenientes de Infante-
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 1ría, Caballoría, Gu¡¡.rdia Civil y Carabineros y los oficia-
Constitución, Rey de Esparta: 1
1
hlS terceros de Administración Militar, portenecit:lUws :i
A todos los que l.a prosent.e vieren y entondieren, Ilas esen.las activas y que procedan de las academias Dli-
sabed: litares, serán ascendidos á primeros tenientes y ofic.iales
Que las Corles han decretado y Nos sancionado lo segundos, rospectivamente, al cumplir tresafios de efec-
siguiente: tividad en el empleo de en arma ó cuerpo, previa. la. de·
Artículo único. En considGración á los eminentes ser- claració,n de aptitud.
vicios prestados á la Patria por el 'l'eniente general del Articulo segundo, Lo dispuesto en el articulo anterior
Ejército y Ministro de la Guerra D. Eduardo Bermúdez comenzará á producir sus efectos tan pronto como estBH
Reina, se autoriza al Consejo Supremo de Guerra y,Marina en vigor los presupuestos en que se hayull consignado los
parí\. que al hacer la clasificación'y declaración de los de· créditos necesarios para la expresada atención.
rechos á pensión correspondiente que solicite su viuda Por tanto:
dofia Presentación de Madariagay Snárez, transmisible, Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jeres,
en las condiciones que In. ley exige, á los hijos menores é Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
hija soltera de su matrimonio, proceda á reconocerle los litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
beneficios que la logislación vigente seUale por razón de guarden y hagan guardar, cumplír y ejecutar la presente
.la categoría milita.r que tenia el causante á su falleci-· ley en todas sus partes.
miento; y cargos (lne ejerció; sin que al hacer el sefiala- . Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove--
miento sea obstáculo para ello el que al contraer dicho cientos tres.
matrimonio pudiera serIe aplicable por causa de edad'
para tales efectos cuanto acerca de est1; 13010. circunstancia:
exprese, dado el caso, el arto 19 del reglamento de Mon· :
tepio militar ó el art, 50 del proyecto de ley de 20 de mayo:
de 1862. .
Por tanto: '
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefefl,;
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
litares J. eclesiásticas, de cualquior clase y dignidad, qUe
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenLe
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio lÍo veintinueve.de diciembX6 de mil
novecientos tres.
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SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA~A
8efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Dl Rel(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campodal general de división D. Julián' Gon·
dlez y Panado, vocal de la segunda seoción de la Junta Con-
sultiva de Guerra, al comandante de Artillería. D. Ricardo
lIIuñoz y Arils, que se halla en situaoión de exoedente.en es-
ta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos oonsiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SO de dioiembre de 1903.
~,h
LINAREI
LINARES
•••
~.. .
-.-
RECOMPENSAS
Injorme. que se Cita.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
pl'imerteniente de Caballeria D. Luis Carvajal Melgarcjo,
marqués de Puerto Segmo, con la que presentó "Un modelo de
espada para dicha arma, solicitando sea experimentada y acep-
tada· como reglamcntaria, elHey (q. D. g.), de acuerelo con el
informo emitido por la Junta Consultiva do Guerra) quc á
oontinuación se.inserta, y por resolución de 23 del mes actual,
ha tenido á bien eoncederle ltt crJ.lz de primera clase del Mé-
rito Milit~r con di¡;tintivo blanco, pensionada con ellO pOI'
100 del sueldo ele su empleo hasta que ascienda al inmediato,
como comprendi.do en el caso 10.° del arto 19, en relación con
el 20, del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de diciOlubre de 1903. .
nnea correspondientes. Dios guarde t\ V. lll. muohos años. ,ción de modelos úspañoles modificados, es mejor para el como
Ma.drid 30 de dioiembre de 1903' oate en linea de la Caballería que el sable reglamentario ac-
LINAREi tualmente en España, modclo 1895, al que puede substituir
Seftor Preeidente de la Junta Consultiva de Guerra. con ventaja, siempre que, vencidas las dificultades que se
Opongan á la adopción de una hoja que no es una invenciónSafiores Capitán oeneral de lo prl'mero regl'ón y Ordenador de
I!l .... nacional, pueda plantearse la construcción en nuestras fábri·
pagos de Guerra. cas militares.
2.1\ Que mejorarán el arma ,las modificaciones, indicadas
en el curso de este informe, relativas á reducir dimensiones en
ella y variar la forma del guardamano, las referentes al au-
-,
mento del grueso del puño, y las que se relacionan con la bo-
quilla y regatón, supresión de las costillas de madera yel cen-
tro de gravedad, teniendo entendido que de todas esas modi-
ficaciones son imprescindibles las concernientes al guarda-
manos.
3.a Que limitándose el informe de esta ponencia. al exa-
men teórico del asunto, se impone la necesidad de una expe.
rimentación practica que sancione la opinión definitiva.
4.a La experimentación no debe exceder de un, pla20 de
tres meses y con arreglo á un progra~abien meditado, en 01
que se tóngan en cuenta las lJ,cert.adas advertencias de la fá-
brica do armas de Toledo en su acta núm. 87, Yentregándose
á un regimiento y á un ~m,o e~Cl,uldrón 25 armas por lo
menos.
5.11 Las hojas'con que se efectúen los ensayos deben pro-
ceder precisamente de la fábrica francesa de Chatelleranlt¡ y
6.a Que si bien la espada-sable no sea un trabajo original,
y tenga algunos defectos, lalabor que ella representa 'merece
alabau2a que debe fomentar el deseo de no desistir en el cami·
no emprendido, y tratar de corregirlos.» ,
En la primera de las conclusiones transcriptas, que reflU-
men el parecer de la reunión, aprobado por unanimidad en la
Sección primera, se declara terminantemente que el modelo
de sable-espada propuesto por el primer teniente marqués de
Puerto Seguro es' mejor que el reglamentario y que pudiera
reemplazarle con ventn.ja; yen la conclusión 2.0, se aconAojan
modificaciones para perfecéiouar dicho modelo, consignándo-
se en el informe de la ponencia todos los pormenores neCefla-
rios para el caso de que V. E. considerase opElrtuno ordenar
que se tuviesen en cuenta al efectuarse los experimentos
propuestos por la reunión.
Al emitir su dictamen la Junta ha de ceñirse al caso par-
ticular que se le consulta, sin juzgarse autori2ada para plan-
tear por propia iniciativa la cuestión del cambio total ó par-
cial de armamento, que V. E. no ha encomendado á su estu-
dio, y á la cual tienden á extenderse las ponencias, por efec-
to de natural interés y explicable preocupación, cuando in-
forman sobre el mérito de modelos de armas, no conourrentes
á un certamen sino presentados por 8US, respectivos autores
separadamente y á los efectos diversos que expresan 8US soli-
JUNTA. CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-!Jon real citudes.
orden fecha 6 de junio último se dignó V. E. remitil' a esta La real orden de 6 de junio último, con la cual se dignó
Juntá,a'informe, un modelo de espáda para Caballeria, pre- V; E. remitir á esta Junta el e:xpediente que se informa, ex-
sontsdo por el primer teniente D. Luis Carvajal Melgarejo, presa claramente que no se trata en esta ocasión de elegir en-
marqués de Puerto Seguro, acompañando instancia del mis- tre los sables conocidos. los val'ioa examinados últimamente,
mo, en la que solicita que el expresado modelo Bea aceptado y aun otros que los ponentes pudieran imaginar, el que reuna
corno reglamentario. 'músfavorables condiciones para el COUlbate de la. Caballería,
Pasaelo el expediente á informe de la primera Sección, ésta sino de que este C(lntro emita sn parecer concreto y relativo
aprobó por unauimidad h\ ponencia de su reunión do Caba- al modelo propueElto por el primer 'teniente, Sr. Carvajal, á.
llel'fu, que resumió su razonado parecer en las conclusiones los efectos que indica en su instanciA de que sea aceptado
siguientes:"'·, 'como arma reglamentaria para la CabaÜeria, y como el dicta-
1;1\ La espada-sable presentada por el primer teniente don men técnico debe ser sancionado ó rectifiCado por la práctica,
Luis Carvajal y 1\Ielgarejo, marqués de Puerto Seguro, com- "la Junta considera necesarios los ensayos tí que se refiercn las
puestá de la hoja; reglamentaria en Francia para los oficiales¡conclusiones 2 ... !l á la 7.a de la ponencia de Réunión.
de coraeeros y dragones, modelo 1896, y d'c espiga. y guarni- Considerando, por tanto, este asunto oficialmente separa'
. '-., .'.-, " '." ". ',-' . :'. ,". . . '.,
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do, aunque científicamente relaciouado con los de otros mo-
delos de sables antiguos y modernos, la .Juntn. entiende tnm-
bién que debe signiftc!1r á V. ID. la recompensa que en vi~ta
del reglamento vigente para tiempo de paz, pudiera otorgarse
alllutor, por ~ás que éste no la haya solicitallo en su instan-
cia á S. M.; pues es práctica en este Centro consultivo san-
cionada por la superioridad, que esa significación se fO~illul\l
sin embargo de omisiones de solicitud del merecido premio,
qu~ no procede tomar en cuenta ni aun como eieeto de des-
interés, inadmisible cuando se trata de recompensas honorííi-
cas, en las cuales la pemión marca un grado más elevado cn el
iuérito contraído.
De los ínformes previos en que la .Junta funda este dicta-
men, resulta: que el mencionado autor del modelo sable-es-
pada ha tenido la feliz idea de combinar la. hoja del sable
francés para la caballería y dragones, modelo de 1895, univer-
salmente reputada como la mejor entre las conocidas hasta la
fecha, con una empuñadura de estilo espa.ñol, cuyas condicio-
nes podrian quizás mejorarse con las reformas propuestas por
la Reunión de Caballería; y que rl arma, resultante de
esa combinación, aventaja en favorables circunstancias al
sable que actualmente usa la Caballería española;'y es eviden-
te que si los elementos aisladamente considerados no sonorigi.
nales, 10 es la iJea de su combinación, yen ese concepto el
arma de referencia tiene el mérito definitivo de invención que
~e reconoce, por ejcmplo,.Cll máquir.as compuestas con piezas
conocidas de todos, como son el tornillo y la palanca, pero
relacionada8 por los autor(;R con nn fin determinado' de espe-
cial utilidad.
Esta ventaja., que técnicf,monte se rer,onoce en el roferid~
modelo ele sable con reladón .al adualmeniD regln.mentario
de la Caballería, no serJa suficienta para determinar su adop-
ción, aunque los expel'imcnt;oH propuesi:oH confirmasen dicha
superioridad; pueflla Junta entiendo que, para la elccr,ión ele
Un armade combate, noba,staencontl'fU' otracualquiera, aunque
sea más perfeota. qne la empleada en la actualidad, sino (lue
sm:ia preciso buscar la más conveniente entre todas las que
IlUdieran prcsentarse en un ooncurso oficial, ó fueran estu-
diadas por la Corporación ó Comisión especial que V. E. de-
signara.
. Resumiendo, la Junta opina:
1.o Que el primer teniente Marqués de Pucrto Seguro, ha
ideado una espada-sable preferible para el combate enlinen de
la Caballeria, al sable reglamentario en España modelo 189.'5.
2.o Que este arma. debería someterse i experimentación
en las condiciones que propone la Sección primera de esta
Junta y á que se hace rcferencia en este informe.
3.° Que las .ventajas , téC)lieamente reconocidas á esa
espada-sable, aun confirmadas por la experimentación indi-
caga, no bastarían para declararla reglamentaria; pues la su-
perioridad del arma habría de resultm' en comparación con
todas las quo'pudieran presentarse en un concurso, Ó fueran
eJ~tudiadnB, al efecto de elegir la mejor.
4.° Que el mérito absoluto del sable-eRpada mencionado
'Y sus ventajas sobre el i'able reglamentario son suficiente
para reconocerle la condición. de utilidad exigida, para ro-
compeJ.?sa, pOlo 10 cual y en atención á que sin ser originales
los elementos de esa arma lo es la idea de su acertada combi-
nación, ht ;Junta, por mayoría do votos, acordó que el primer
teniente D. Luia Carvajal y Melgarejo, marqués de Puel'to
Seguro,es acreedor ala cruz blanca de primera clase dcl1\Iérito
~i1itar pensionada con ellO por 100 del sueldo ile su actual
empleo hll8ta su ascenso al inmeuiato, como comprendido en
el, caso 10.Q del arto 1~, en relación con el arto 20, del regla-
lllento de recompeusas de 27 de septiembre de 1890,
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V. E., no obstante,resolvel'á lo que sea mas proecdcnte.--.
Madrid 29 de octubre de 1903.-El General Secretario, Leo-
poMo Cano.-Rubricado.-V.o 13.o-Bargós.-Hay un sello
que dice: .JU~TA CON8UIJTIVA DE GUERRA.
SECCIÓ~ DE IN'AN'l'ERíA
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 21 del mee 8t1tual, promovida por el o3.p'itán
del regimiento Infanteria de San MarcialnúUl. 44, D. Emmo
Hernández Aracil, solicitando pasar á situaoión de reempl?,z(J,
oOn .residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) h8, tenido á bien
aooeder á la. petioión del interesado, con an;eglo á la reid o;~
den o~oular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. nún!. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimieuí;o~'
demás tlf~ctoB. Dios guarde á .'1. E. mucho& afios. Mfidrid
30 da dioiembre de 1903.•
Señor Capitán general del Norte.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenal1or
da pago8 de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó ti. eate
Ministerio en ·22 del mIOs aotua!, promovida por el capitá!l
de Infantetía, perteneoiente LÍ la Zó.ua de reclutamiento de
Gerona núm. 24, D. José Román Virnés, solicitando pasar é
situación de r6eropla~o, con residencia en esa región, el R'!y
(q. D. g.) ha tenic1fj á bien aocellar á la petición dol int~?e.
!'ado, CiOD arreglo á la real Oi:den cifOll!a):, d~ 12 de f]icie~:;.bxa
de 1900 (C. L. núm. 237). '
De la de S. M. lo lligo é. V. E. parn 3t1 cOll[\oimi(J,n.to f
demás efectom. Dio~ guarde á V. E. muchos afilili. .MiHld.d
30 de dioi/3more da 11W3.
Señor Capitén genera). 6e. Valenoia..
Satiores Capitán general de la coarte regIón y OJ:demlci~n:
de pagos de GUerra.
- ..
Exomo.8r.: Vista la inetancia que V. E. CUl'fÓ á este
Ministerio en 17 del mea aotual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Fran-
cisco AUué Mazón, solioitando pasar á situación de reempl.s..
zo, .con residenoi~ en e~~ región, el Rey (q. D. g.) hilo te'J.ido
á bIen aooeder á la. petlolón del intarel5ado, con' arreglo á la
real orden olrcular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). .
De la de B. M•.10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. El. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Oapiti\n general' de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
. ~xo~o. Sr.: Vista la. instancia que V. E. oursó aeste
M~terlO en 2~ d~l mes actual, proIXlOVida por el s~gundo
temente del regImIento Infantería de Isabel II núm 32 d
FranciscoVázquez Iglesias, lIolioitando pasar á situ~oiÓn ~~
re.elllpl,8zo con residenoia en esa región. el Rey (q. D. g.) ha
;;;
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Lnt..üES
LINARB8
LINA.REB
~ .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitáll
de Artilleda, en sif:uación de supernumerario en eea regi~n.
D, maDuell.ópel de Castro, el Rey. (q. D. g.) ha. tenido á ble~
• .•• ::iI'!:
SefiOl' Ordenador de Pagos de Guerra.'
Setiores Capitanes generales de la aegun~a y sexta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) há tenido á bien nom·
brar maestro de taller de. tercera clase, armero del personal
del matei'ial de Artilleda, y destinarlo al parque de Oádiz, al
opositor Il.probado en concurso reglamentario verificado al
efecto, maestro armero del Ejéroito, perteneci"lnte al primer
batallón de InfantelÍa de Montaúa, D. Lorerrto Villanúa Ra-
pún. en ¡myo empleo le seró, asignada la antigüedad de esta
feoha;. verificándose la baja yaltu. oorrespondiente en la pró..
xima revista de oomisario.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento "/
demúB ei~,ctos. Dial'! gu.l!il'd~ AV. E. mnohos afi06. Madrid
30 de diciembre de 1903.
Sefior Capitán general de Castil1& la Nueva.
Sefior Capitán general de Castill:lla Nueva.
lECCIÓN l)E ~~:S'l'ZLLJl¡íA
DESTIi.WS
lb:cmo.Br.: Accediendo alo solioita.do por (\1 teniente
ooronel de Artilleda, en situación de supernumerario sin
sueldo en este. región, D. José Bullón de Arcos, el Rey (que
Dioa guarde) ha tenido á bien conoederle la vueita al servi-
oía activo; debiendo continuar en la expreaBda. situación de
suparnnmerarÍo sin sueldo hasta que obtenga delltino de
plantille, con arreglo ti lo tIue preceptúa la real orden de 5
de agoeto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conooimiento 1
demp-s efectof':i. Dios gUllrde á V. E. muohos afios. Madrid
29 de dioiembl'e de 1903. .
Beñor Capít!\n general de Castilla la Vieja..
Setiores Presidante del Consejo 6uptemo de Gunra y Marina
y Ordenador de pagos tie Guerra.
Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballeria, D. AntoBio Pér811
García, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause l
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
pase á situaoión de retirado ~on residenoia en Valladolid; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero, se le abone, !lor la D>31egación da Haciencln <le di.
cha provinoia, el haber provieioual de 112'60 pesetaEl men-
l!lualaEl, interin se determina el d!}finitivo que le oorresponda,
previo inform.e del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo al V. E. para. su oonocimiento 1
finea consiguientes, Dioa guardó á V. E. muchoB atios.
Mar:ljd 29 d0 diciembre dA. 1903.
- ...-.
Sefior Cnpitán general de Aragón.
€\lñOrell Cl1pitmn general de la cuarta región y Ord,enador de
pagos de Guerra.
RJID'ffiOB
Exomo. Sr.: Hab;eL:dtl cumplido la. edad reglan:v~nt9.ria
para "el retiro el maetltro armero de V' clase del regimiento
REEMPLAZO
Excmo. Sr;: En virtud de lo dispuesto en real orden de
12 l~e diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo Alo
soiici~ado por el primer teniente del re¡p.mianto Lanceros
"le: Rey, 1.0 de Cabaileda, D. Manuel Martínez y lIartínez, el
lkl (q. D. g.) sa ha servido resolver qne pase á I.Üt;]sción
(le re6mplazo con residencia en Barcelona, por el térreino de
un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoaiml.;lntn y
~e;:'t1éB efectos. Dios gnarde AV. E. muohos afias. .;~~adrid
30 de diciembre de 1903.
SEQCIÓN DE CAJ3ALLERÍA
DESTINDS ..~~._"
E1:CL'lO. Sr..: El Rey (q. D. g.), por reeolnoión de esta b- r, Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitAn de
c;w; ha ten.ido lÍ bien dispoDm' 9.iJ0 el coronel del criadr!? pa- ;~ Artme~ia, ~n Bitueclón de supe?numerario en est.aregi~n,
r~, 3vt\ntu!l.li<lfldes dell!enic:.::l en la quinta. región, D. Eduar. D., Juho Vlcéns y Rozalem, el Rey (q. D. g.) ha. temdo t\ bIen
.j!) Repiso é lribarren, pfise t\ mandar el regimiento Cazadores conoederle la vuelta al servioio activo; debiendo continuar
de. Tlllaveill, 15.0 d.e Caballeria. en la expresada situación de sUj~la!numera.do hasta. que .b·
De :real orden lo digo á V. E. para eu conocimb'-'i.to y tenga destino de plantilla, con m:reglo á lo que preceptúa la
o.6!Ilás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
30 de diciembre de 1903.' De real orden lo digo á. V•.ID. para su conooimiento 1
LINARES demás efectos. Dios guarde ~. V. 1Il. muchos afiOB. l'tIAcirid
29 de diciembre de 1903.
Seí\.or Oapitán general del Norte.
;.ssfí.or!J~:Pr<!Ridente del Consejo Snprflmo de Guerra y Marina
y Ordenador de PCiBOS de Guerra.
.,.............~
g,'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
'iSefiores Capitanes generales de la quinta y séptima regiones.
Sañor Capitán general de C~Btilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-
Rj),,'TIROS
Exomo. Sr.: Habiendo aumpIido la edad reglaDlsntaria
pll!:a el retiro el dia 14: del aotual, el primer teniente de 1n-
fa!tt('da,(E. R.)ayudantede plazl' de 6antofia, D. Antoni,~Tuero
Gutiérrez, 61 Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien diepor.01' Clue
cam.e baja, por fin dd corrÍ3nte mes, en el ilrmllo á qU('l perte·
!leCp., y pa~p. á aitullción de retira.do con residencia en 3al:'.~o·
ña (S~Htander); resolviendo, al propio tiempo, que de:.de 1.'
d.e .mero próximo Tenidero se le abone, por la Delegación de
Hi:ic!.'l)).oJa de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
~·Je8etf.8 me1l8uRlel:!, interinse dete!miDB el definitivo que le
cdl'r·~r.;pondll, previo informe del Conl!lejo Supremo de Guerra
J' .Marina.
. Dtl real orden lo digo á V.]l. para su conooimiento y
~ineB cot!f,liguientes. Dios ~nrt.rde á. V. E. muchos años.
:M&(!:tid 29 de dioiembre de 1903.
tenido á bien acceder á la petioión del intel'esado, con r..rrs-
glo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De la deBo M. 10 digo á V. E. para su conocimil~))to y
del".:\tl.e efootos. Dioe guarde á V. E. muchos afias. Madrid
SO de diciembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Señor Ca.pitán general del Norte.
•• """""'--'__""'$tw:_i_:P!P. ..,_.-, u .....=-.-"""""'....-='dl
concederle la vuelta al Ber.'i/~~(lio ~tivo, debiendo continuar 1 E~~cmo. Sr.: Aocediendo tí lo solioitado por el capitán
en la expr~eadaBituación de supernumerario, hasta que ob. d~l parque ae Artillería de, San Seba~tián,D: Ant,onío ;o,~~lr~
tenga deBtmo de plantilla. nandez La.da, el Re} (q.D. g.) ha tenido á bJen ooncec'"Le
De real o::den lo digo' l! V. E. para su oonocimiento y el pase á situación de reemplazo con reBidencia en est~.co:­
demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afios. Me,o ~ t~, con arreglo á lo que cl::y¡:o::lll!na la. raal orden de 1,) :le
drid 29 de diciembre de 1903. ' diciembre de 1900 (C. L. :núm. 237).
LIl(AltES De leal orden lo digo é. V. E. para HU oonooimiento y
demé.s efectos. Dios guerde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de diciembre de 1903.
MATERIAL :DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (C/,. D. g.) ha tenido á bien ap>'obar
el presupueBto formulado por la Junta fscmltativa oel PArque
de Artilleda de CAdiz, importante 1.823'48 pesetas, para la
recomposición del material empleada en las esouelas prác·
tioas del 2.0 batallón de plaza, Biendo dicho presupuesto
cargo al vigente plsn de labores del material de A~Íiill8ria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y,
damas éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de dioiembre de 1903.
LINARES'
Beftor Capitán general de Andalucía.
Sefíor Ordenador de pagos (',0 Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g,) ha. tenido abien disponer
que el parque de Artilleria da Vitoria, entregue á la aoademia
de dioha arJr.?" pera instruooiÓn éle BUS alumnos, un'l sección
de dos oañonea de Ao. de 8 c~lntímetroB Cl'. sistema Plasencia,
de montaba, con la dotación completa de material y atalajes
que 1.., oorreBponda.
De real orden lo digo á V. E. para su cOltooiLuieEiji) y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 29 de dioiembre de 1903.
LINARES
Bañar Oapitán general del Norto.
Señores Oallitán gAneral d~ la primera región y Ordenador de
pagos de Gu~rra.
MA'l'RIMONIOS
Excmo., Sr.: Aooediendo a lo aoli.citado por el coman-
dante de16.O regimiento montado de Artillarilt, D. Ruperto
Tomé y Tejero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in.forma·
do por el Consejo Supremo de Guerra y M:lrina en 23 del
aotual, Be ha sE;rvido oonoederle r~al licencia para contraer
matrimonio oon D.a Prudencia Laguna Jane, ¡¡na vez que
Be han llenado las formalidades prevenidas en el real deore-
to de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y en la real
orden de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muohos años. Ma-
drid 29 de dioiembre de 1903.
LINAREa
Señor Capitán general d~ Cast.illa la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO'
, Exomo. Sr.: AooedieDl.~ü'"lo solicitado por el capitán
de Artilleda, excedent~ en t)f)t,a región, D. Manuel de la Vega
) Zayas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conoederle el pase
lÍo situación de reemplazo con residencia en esta cor.te, oon
arreglo é. lo que preceptúa la real orden de; 12 da dicierilbre :
de 1900 (C. L; núm. 237). \
De real orden lo digo á V. E. pilla su oonocirv:tiento y
demás efectos. Dioa gnardi~ ,~ V. E. muchos aftOE!. Ma-
drid 29 da diciembre de 1903.
LIN,t\BES
Señor Capitán gene:ral de CaJtilla la Nueva.
Beñor Ordenador d~ pago!:! de Guerra.
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Señor Ordensdor de pagos de Guarrs.
Señcres Capitanes generales de la primera y sexw. regio:u~tl.
K:'M :a o. ..
Exomo. Sr.: Aocediendo 8. lo Bolicitad,o por el cftpits.n
del batallón de Artilleda de plaza de MeliJ~~,D. José Guane-
ro Ga:l'cia, el Rey (q. D.g.) ha tenido tí bien oonc6ierle el
pase ti situaoión de reemplazo con 1'8sid!"noill. en eB'GIl cNt'~J
oon arregla á lo que determina la real ord,m d,< 12 de dicl.er,...-
bre de 1900 (Co L. núm. 237).
De real orden lo digo tí V. E. pa.ra su conocimiento y
demáE' efectos. Dios glll'.rde á V. E. muchos afiOfj. ::A.fi.-'
drid 29 de dioiembre de 1903.
L.llURElJ
SiiñOí,' Ordenador de pagoG de Guerra.
SeñOl.2il Capitán general de la primera. región y Comandante
g~:leral de MeEn",
EX!lmo. Sr.: Accedieüdo á lo solicitado por el eapitAn
del tercer re~imiento de Artiliel:ia. de MontllfilJ, D. Federico
GÓmc?: Membrillora, el Rey (q. D. g,) h1l tenido A bien oon·
cederl~ el pase á. situaoión de reemplazo con rE!f:1idenci~en
Nava.I:noral (Các~rea), oon arreoglo á la real orden de 12 de
dicie:ü!,bre de 1900 (C. L. núm. 2a7).
D~ real orden lo digo á V_E. para /lU conooimiento y
demá~' efectos. Dios guarde á V. E. muohOlil añO!'; , :Ma·
drid 20 de' dioiembre de 1903.
LINUES
Señor Ordenador de pagos 'd~ Gusrrq.
, , .
Sefíorsfl Capitanes generales da Ir. primera y octava tegiolles.
RE'.rIROS
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el maestro
de taller de :primera olase del Pereonal del mat~rial de Ar-
tilleria D. Antonio'BalÍesta Diu, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien oonoederle el retiro para Murc:i8., y diHponer que oause
b~jat por fin del mel!l aotual, en el cuerpo á que ¡Jal'tero?DS;'
réeolviendo,al propio tiempo, que desde l.o de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provinoia, el haber provi~ional de 168c75 pesetas men6ualas,
interin se determina "el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Di, 'rea~ o~den l0, dj~o á V. E. para BU conocimiento y
fines (;UDSlgUlentes. D10a guarde (¡, V• .ID. roMhos IJ.E('i:'.
Madrid 29 de dioiembre de 1903.
LINAREB
Sefior Capitan general de V~,ie:aília.
l3eilOrtfi Presidente del OOl'.laejo Supremo de Guerra '9 Ma:ri-
nay OrdenMdor de paf.\oa 'de Guerra.
REVISTAS· DE ARMAMENTO
. ~xc~o. 3r.:Eu vi~ta de lo proputli'lto por V. ,E. á e~t6
MInIsterIO en 25 de nOVIembre próximo pasado, el. Rey (que'
710 I~ diciembre 1903 D. O. núm. 289
1I
Dios guardo), ha tenido a bien disponer que la próxima
~f.\virJta de armamento que dtibe sufrir la compañía de Aeros-
tación, sen. pasada por el coronel Diraí1to~ de !a Academia de
b;i!;(~,nit~!oi'! que reside en IR miemu. localidad que dicha
cOD)uni'ib.
:"')fj t'aal O1'o,on lo digo á V. E. para su conocimiento y
:iem,ib ef~cto!'i. Dioa guarde á V. E. mnchos aftos. Madrid
29 (le diciemb!e de 1903.
servioió permitan, la venida á esta corte para asistir á las
sesiones del Congreso á los jefes y oficiales de Ingenieros
que lo soliciten y acrediten habsrse añherid.o á él, ah qne
este 'permieo se considere como licencia para ninguno de loa
dectos que éstas producen.
De real ordm lo djgo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios q;uarcle é. V. E. muchos aftos. !ladrid
29 de diciembre de 1903.
LINAREI
LINARES
•• Q
Señor CapitAn general de Caetilla la Nueva.
Señor Ordenador de· pagos de Guerra.
LINAREIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó á este
.\1inieterio con su esorito de 15 del actual, promovida por
olofioial primew de Administración Militar I en situaoión de
reemplazo en esa región, D. Constantino Gutiérrez Basurco,
solicitando se le conceda volver al servicio aotivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido Abien acceder á la petioión del intere~n­
dó, que deberá quedar en la misma situación hasta que por
turno le oorresponda colccación.
De real orden lo digo á V. E. parÍA 1'0 conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muohos aftoso Madrid
29 de diciembre de 1903.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Seftor Capitán general de las islas Bllleares.
LINARES
~ECCI6N DE A.nM:¡¡~';;:51'MCI6N KILi'l'AB
ASCENSOS
Excmo/.6r.: Con arreglo ~ lo qoe preceptÓan la ley de
24 de dioiembre de 1902 (C. L. núm. 288) y real orden de
2 de marzo del afio aotual (D. O. nüm. 48), el Rey (q, D. g.)
ha tenido á bien conferir el empleo superior inmediato al
olicial tercero de Administración Militar (E. R.) D. Angel
FernáDdez Liober, que es el número uno en laescll,Ja de su
clase y está declarado apto para el Racamo; debi.endo .disfr.u-
tar en 80' nuevo empleo de la antigüedad de ~3 de noviembre
próximo pasado. Es asimismo la voluntad d~ S. M., que el
expresado oficial quede afecto para el percibo dE;l8US haberes.
á la eeación montada de tropas da Administr~UJión Militar
de Baleares. '
De real orden. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1903.
Sefior ...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
12 del aotual, oonferidas en los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre últimos al personal comprendido en la ·re'"
!ación que á continuación Be inserta:, que comienza con don
Adolfo Casquero Martín y oonoluye oon Manuel Rodríg-l1ez.
González,dflolarándolas indomnizables con los benefioios que
f;eñalan los articulos del reglamento que en la misma se ex-
prlJf.lllD.
De real orden lo digo á V. 'l. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dioe guarde t\ V. E. muchos afiaS. Madrid
~8 de diciembre de 1903. .
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: 1m R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qua :>e mSllifierste á V. El. la 811tiefacoión con que ha vieto el
buen estado en que lss comandancias de Badajoz, Caceres y
Hnelvo, COn¡;6>:Van .el armamento que tienen a cargo, una
V0Z que no h~ aido preciso corregir ningún~efeotoen la
última revista que ee les ha pasado; debiendo V. E. remitir
tí e::te .Ministerio loe certificados de reconocimiento de la
clll.'tucherfa tí cargo de dichas comandancja~,qtleexpre'sa ]a
real orden ciroular de 3 de junio próximo pl!sado (D. O. nú·
m":'l'O 121), para rel!olver en su vista lo que proceda, según el
6stado en que ~e enouentre la cartucheria qua tienenll.'s da
B~dajoz y CácereB. ,
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
d€más efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos aftoso Ma-
odd 29 de diciembre de 1903.
Si3~or Direotor general de Carabineros.
-.-
LlNABEI3
Señor Capitán [!eneral (\8 Castilla la Nueva.
8ECOION DE INGENIZl\OI
'CONGRE~O INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
Oi~·c~da~·. Excmo. Sr.: Invitado el ouerpo de Ingenieros
militar!"B para conourrir al VI Congreso internacional de ar-
ouitecturn que ha de ()elebrarse en esta corte en los días 0000'
prendidos entre 616 y el 13 de abril próximo.ven!dero,.a~boB
inclush-e, y considerando de gra~ convenienCIa facIlItar á
los jefes y oficiales de dicho cuerpo la asistencia á las sesio-
nes del Congreso, pues seguramente podrán servirles de pro-
vochosa enseñanza las deliberaoioneé del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver lo siguiente: .
1.0 Que en representación del citado cuerpo concurra al
Congreso una delegación constituida por el coronel D. José
Marvá y Mayer, Director del Laboratorio d~l mater~al de In·
genieros; el teniente coronel D. Félix Arteta y Jáuregui, con.
déstino en el.segundo regimiento .. de Zapadores-.M,inadores;
el comandante D. Juan Avilés y Arnao, oon destino en el
cuarto regimiento de ZapadoroB-Minad~res, y, los; capitanes
D. Nicolás de Pineda y Romero, profesor de la Academia de
Ingenieros, D. FranoÍBco de Lara y Aloneo, con d~stin? ~n el
Museo y D. Miguel Manella y CorraJes, que presta eerV1CIO en
la comandancia de Ingenieros de Madrid. '
2.°. Que por lae distintas dependencias del referido cuer-
po Re faoiliten il. dicha delegaoión las noticia., planos y do-
cum.entos que neceeite, eX(Jopción hecha únicamente· da
aquellos qUtl ee refieran á la organización de obras modernas
de t1efellSil, y qnt' por el Museo y Laboratorio del material de
Ingenieros Re le proporoionen los modelos y efeotos que pue-
da necesit!.:r. . '
3.° Se publicarán en el Memorial de Ingeniero!lel regla-
mento por que ha de regirae el Congreso y laa bases ~lllla la
oelebraoión de la exp'ilsioión de arte monumental espafiol
que tendrá lugar con' motivo del mismo; y
4.0 Los Capitanes generales de las regiones é islas Balea-
ren y Canarias, y los CoÍmtndllntos generales' de Ceuta y Md-
lma. podrán entorizar, dentro de lo que la!! necesidades del
nisterio' de Defensa
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:MES DE SEPTIEMBRE
1.er teniente. D. Aiolfo Casquero Martín .•. 10y 11 Salan:.anca •• Mad~id·••..••••
. .
Zona recluLo de Salamanca •. Defensor linte el. Oonse;jo Su-
premo .................... 28 sepbrll' 1908 » :t 1I 8 Cont¡nr-Il.
}lES DE OCTUBRE
Admón, Militar .••......... Oficiall.° ... D. Julio Zanón Rodríguez ..... 24 Gijón ....... Oviedo..•...•.. Cobrar lib!'amientos ••• , •..• 1.0 ocblle· • 1908 2 ocbre. 100S 2
Zona reclut.o de Salamanca .• 1.e! teniente. ) Adolfo Casquero :Martín .... 10y 11 Salamanca •• Mad:rid ........ Defen••r· 90nte ,el Consejo Su-premo·•••...•..••••••...•. 23 Bepb..~ 1903 28 íelem . 1003 28
MES DE NOVIEMBRE I
Reg, Inf.R elel Prín<;ipe.,•..•• 1.er teniente. D. E~ique Menéndez Núfiez .• 10y 11 Oviedo:.•••• Infi",o ..••••..1['"'''''~ dlll..n~¡.. ;.'i"'""'l '1nob... 1903 f! nobre. 3903; 3como secretario••• '. . • . • . . . 22 ídem i 1905 24 ídem _ 1903! 3
Idem ....••....•..•••• ····• 2.- teniente. ) Pedro VilIamandos Pintos .. 10 Y 11 Idem •••..•• Idem. • • • • . • . •. Presenciar como defeIlsora!:' . . Ipruebas relativas á ac.uBadoB 6 ídem . 1903 8¡HI(-'m •. 1903; 3
Idem .•.•.•........••.•.•.• Otro ........ ) César Mateo Rivera......... 10 Y11 ldem .•.•••. ldero .......... ldem ............. -;........ 6Iídel:Iil. ]903 8¡idem ',19031 3
Idem íd. de IsabelII.•.••••. Médico 2.°•• » Emillo Soler Rodríguez ..... 10 Y 11 Valladolid... ~artinamor(Sa-lamanca).•... Practicar un reconocimiento 26 ídir}} . 1903 :30¡idmn ./19031 6
Idem íd. de Toledo .......... l,cr teniente. ) Siro Pefia Redín ........... 2i Zamora .•.•. Béjar y Ciudad I I
Rodrigo ••.••. Conducir caudale~........... ll'ídem. 11103 7·ídem.. 1!JD3' Ií
Lanceros de Farnesio .••. '••.• Médico 1.°•• :t Juan del Río Balaguer .•... 10y 11 Valladolid... :Mal'tinll,mor (Sa-lamanca)..••• Practicar un .reconocimiento. 2G Sdem . 1903 30 ídem. U103 6
6.0 reg. montado ••••.••.••. Otro ....•.•.• ) Santiago Iglesias Gago•.•••. 10y 11 ldem ••••••. Bouu· . (Sala·
manca)•...•.. Rllconocer. un carabinero.... 16' ídem. 1903 21 ídem. 1908 6
Academia de Cab............. Kéd.° mayor .) Ricardo Pérez Rodríguez ... 10y 11 ldem •..•••. Idem .•'. . • . • • .. Idem....................... 16: ídem. 1903 21 ídem. 1903 6
Infantería (E. R.) .•••••••••• 2.0 teniente. » Esteban Gómez Marin .•.... 24 C. Rodrigo .. Salamanca ••••. Cobral' libramiento para la
. enfermería'~ ••••.••.•••••. 17 ídem. 1903 20 ídem. 1903 4:
Ciudad Rodrigo.
Pasar. revista de comisar.io y ~
Admón. Militar.....•••..•.. C.O guerra2.B » David Martín Ramos•.•.••• 10y 11 Salamanca... . celebrar concursos de sub: 2 ídem. 1903 ¡¡ ídem. 1903 4
, . siste~cia y utensilios•..••.
) . • El mismo.. . ..... ... .. • . .. ... 10 Y11 Idem ....... Béjar.......... Asistir segunda. convocatOrial
. Bubsistenéla .•••••..••• ;.. 19 ídem, 1903 21 ídem. 1905 3
Admón.l\lilitar............ Oficial·S.o.•• D. Apolinar GODzález)[en·el·a. 10y 11 Idem........ Idem .......'... Idem...................... 19 ídem. 1903 21 ídem. 19O51 3
Idem ....•.........•.•••.•• C.Ogllerra a.a ) David )Iartín Ramos ••.•.. 10 Y 11 Idem........ Ciudad Rodrigo. Idem subasta -para ,enajenal .
. .. 217 vigas de roble........ 16 ídem. 1903 17 ídero. 10031 3
Idem....................... Oficial 3.0 ... J Apolinar González Herrera. 10 y 11 IJem ....... Idem ..... ; .... Idem .................. r'" 16 ·ídem - 1903 17 ídem. 1908
1
3
. C ° .. 1 B . C b . M e d i na d e l~Idem subasta de subsistencias 4Idem...................... • guel'Ia • »Joaquín Salado bl rat.... 10 Y 11 Valladolid.. C t T 11 ídem.. 1!l03 14 ídem.. 1!lO3ampo.. .• • • • y u enBI lOS........ '.' • • • •• .
Idem...................... Oficial 2.° . . , ) Policarpo Ruiz Bona ....... 10 Y 11 Idem ..••.•. Idem .......... Idero .................... ,... n ide;m. 1903 14 ídem. 1!lOS' 4
Idem....................... Otro 3.°..... • Arcadio Modrofio Erva..... 10 Y11 Idem .•. 0••••. Idein .......... Idem...................... 11 ídem. 1903 14' ídem. 1903 4
Idem ...................... Otro 2.0 ..... ) Emilio Elvlra Zapata...... 2i' C. Rodrigo ... Salam¡mca ..... Oobrar libramientos......... 2 ·ídem. 1903 4 ídem. 1903 3
Ident....................... Otro 1.0..... ) Julio Zanón Rodríguez..... 24 Gijón., ...... Oviedo.......... , Idem ...................... 1.0 ídem. 1903 2 ídem.. 11103 2
Sanidad :Militar............ Méd.° mayor. J Emilio Martínez Ramírez ... 10 y 11 Valladolid ... Bou z a (Sal a, l'
manca) ...... Practicar un reconocimiento.. 16 ídem.. 1903 21 ídem.. 1903 6
.Fábrica de armas de Oviedo. Comandante. J Rafael de lo. Revilla CUré•. io y11 Oviedo••.••• In.fie~to••••••• , [dem diligenclall jUdldalcs... ) 2; ~~::': ~~~i 2~ ~~::: f~~~ 83
Zona reclut.O de Oviedo •...• Otro ..••••.. :t Joaquín José García .•..••. 10 Y 11 [dem .....•. Tíneo .....••••• Juez instructor .•••••••.••. '11 '1 ídem •. 1903 1á ídem. 1903 9
Idem.............. ~ ........ l.er teniente. ) Segundo Gofti Araíz ....... 10 Y11 Idtlm ....... ldem.......... Secretario ..... ;............ '1 ídem. 1903 16 ídem. 1903 9
~
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Zon!',I'Jchínmiento de Oviedo l.er teniente. 'o o d '1 ti. ." ., tSiStlr á evaculI!' dillgenCiaS~ 6 nobre. 1903 7 nobro. 1905 1D. Segundo Goúi Araiz.... , ... 10y 11 vle o'..... , .il eeto:....... judiciales como defensor ••. 23 ídem. 1903 24 íuero . 1903 2
Reg. fnf." Eva. de Oviedo .•. Capitán ..• ,. ) Rodrigo Soto González ...•. 24: Cangas do . ' .
4Onís .•.... Oviedo•... ; ..•. Cobrar libramientos......... 2 ídem. 1903 f¡ íJem.. 1903,
ldem íd. de Astorga ......... Otro ........ ) Esteban Velado ..•..•.. , " 2·1 Astorga .. ,., t.eón ...•..•.•• IdeDl ....................... 1.0 ídem. 1905 . 4 ídem. 1903 4
Iderll ..••.....••• o•••••••• '1 Otro .....••. ~ Balpino González ......•...: 24 Idem;•...• , . 'ldem........... Idem. . . ..• .• . .• .• .... . .•. .. 30 ídem. 1903 SO Úlem. 1903 1
Idem ............ oo•••••••• Otro .....••• ) Esteban Velado ......•.... 24 [dem•....•... Ioem, ..•.. ·...•• ídem .. , • . .••• ••.•• • . • .•••. 28 ídem. 1903 29 ídem. 1905 2
Reg. lnf.a Rva. de Gijón ...• Ofro .••..... > Avelino Fernández Suárez,. 24 Gijón ....... Oviedo.~ .•...•. ídem ....................... 1. 0 ídem. 1905 2 ídem. 1905 2
ldero íd .. id. de Valladolid .. Otro .•....•. • 'Luis León Marcos .••.••••. 24 Valladolid •. Medin!\ delCam-
2po ........•.. Conducir caudales... .•.••• 29 ídem. 1903 30 ídem. IDOS
Com.n G." Civil de Oviedo., . ,Otro .•..••.• Conducir á un primer tenien-~ ídem. 1903 9» Emilio Mateo Cedrón .•...• 24 Sama ....... Madrid ...•.•.. te de Infantería á diKposi~ 12 ídem. 11)03 20
ción de un jue2ó militar .••. . ,t" "n¡,nt•. ) Miguel Aguado Rojo .....•. 10 Rlello ...... Prado ......... Juez ins!l'uct9r ••.••.......• 2 ídem. 1905 8 ídem. 1905 7Cabo .. ~ ..... Adrián González Merayo..... , 22 La' l\fagdale-I ' ..,...
2 ídem. i 1903 7Idero id. de León ...•••..••• ' . na ...•.... ldoro.......... SecretarIo ...••.••.••••.•... 8 ídem .. 1903
o . l.cr teniente. D. Francisco Sesma Sánchez ... 10 Sa1Jagún .•.. ROfiar ....... , .. Juez instructor ............. 1.. ídem.. IDOS 8 ídem .. 1903 8
. GUlIrdl!1 1.0 . Salvador Rodrígul'z Lobato ..•. 22 A""'sa ....r"B,."a...... S.,,'"''',.................. 1.. ídem.. 1903 12 ídem. 190a 12
Idem íd. deZamora ...... '''r'O teniente. Do José Vrrutia Facenda•..... 10 Toro ........ AsparllgoL ..... Juez ins~ructor............. 2 ídem. 1903 8 ídem, 1903 ~IIdem .... , .•.. , ...•.•••...• Gunrdia 2.0. » M:J.nurl Rodríguez González. 22 Zllmora.••.. Idem•......•.•• Secretario ...•...••....•...• 2 ídem. 190a 8 ídem. 19031 I
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~adrid 28 de diciembre de l~S.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D.g.) se haaervido aprobar las comisiones de que V. E.
di6 cuenta $ este Ministerio en 12 del actual, conferidae en varios meses de los afios 1902
y 1903 al personal comprendida en la relación que 8 continuación se inserta, que comien.
za con D. Isaías Domíngaez Arenillas y concluye con D. JuanCamín Angulo, deolarAn-
dalas indemnizabJes con loa beneficios que Eeñalan los articulos del reglamento que
e,n In misma se exprefan.
~NAJl.ES
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y fines cons~gui(3ntes.
guarde á V.E; muohos afias. Madrid 28 dI,) diJiembra de 1903.
LINA.RES
Señor Oapitán gensl'Sl,l de Oataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Dios
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Relaeión q¡¡r, se cita
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»11 6 ¡cuntinúa.) 1 Idem.
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llJC~JI 41
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1
19~31
I
1!l031
¡,
:i>
41dichrel1902
en que termine.
20'¡jIlIlio.
s »
FEeilA
19021 ~ :>
, ; I 3lContill1ía,1902 » :i> I,Idem.
1902 lJ febro. llJ02!1 9
1lJ02 8 ídem. lIJ021 8
1902 31.marZi.l 1902 4
1902. ») » » 1onlinú.,I
11
]~02! IJljnnio. 1902il !J
llJ021ao ídmn. llJ02 1
19021 (j fclem. 19021 5
llJ02! 2 ngo~to 11102¡1 ~
1902 81 ídem. 190214
190;3i
I
lOOBl
1'90:3
19031 31juliu..
I
1IJ031 »
1 \)0;$1 l)
I .
:$)OJ1 ~·P_!nCOl'el
en q\le principio.
Dla I :Mes lAño I Dlo.l Mcs lAño
S'
'/::[
...
11 I 11 ~ I Observsclone!
...
€()ml~16n cOB,erlda
PU)lTO
de sn Idonde 'tun 111gnr
residencia la comislóR
24
2-!
2·i
NOlB!liES
t.IEclDE MAYO DE 1902
MES DE JULIO DE 1903
i\fES DE JGNIO DE 1903
MES DE JUNIO DE 1902
}oLES DE 11ARZO DE 1902
MES DE AGOSTO DE 1\)02
:MES DE FEBRERO DE- 1902
Z4 IVillnnueva. 'I,Ll~gO: tRecOPCión::dO l'ell1utns ., .• ,. '11 ?9Icnero.
" Id,m " V"on•........ Id.m ,., .. ,·.,",·. '1 al id"'" .
~4 IVillllnuevn. 'lI:l~gO:":' IRecepción de reclu~aA. ",' .. '11' 2()I~nero.
24 rdem vlton~ ldom...... 31 Hleul .
24 IVillanu9,'n •. IB[ItGCllOna' . " ..• 10Ubrar lihramlentos., 11' 281ronrzo
I
21 IVil~ennc1rlL:':Córduba I:ecepc:ó'n do POh·09 ..•.•..• ¡29Ima)'o,
I I
Vi:!anneva .. :~6:(:o1Jn " .. Rcrep~l~n ,de potros ....••... '1' ?!l :O:l~·O.
Idem.•• ',' .• '1.D~!.ce~ona ~: Oobral lIblllmlenl'O,S " :JO JUDlO .
Barcelona. •. VlllafraJleu y , q :
" llunueva 'C8strncióu de potr(;~ ... , .. " I 2 ídC'U'! .
;4 IVill~I:lUel'!t.. /Barcelona !CObrar lihrnmieut~s .....•. ·lll.o/l)gOt'to
~4 ldem , ldela , . lIdero ................•.... "1 28 ídem.
, :" I
. I "! 11
24 1Villullu.,va .. IBr..l'cdolla'.. " .. [Oubrar libmmielltoR .•.. " ...¡ l,°ldicbl'cI " ,. " ! ' I
22 IFigueras: ... /Val'io;;¡pulltos de¡n€'vísta d~ armamento ,. '1lIOljuniO .
22 Seo l"rgcl: .. \ la pl'ovinéia.. ¡Idero , : •. ", 21 í¡lem •.
" ,s., 1:>'g,' ... Iv...,,,,,,.,,,...!, ' II 111 pl'0villcia.~ Revista d'l armamento \llll\jUlliO.
10 y 11IE~rCclOJla jtrradl'in. IDefen~or nute el Consejo su-II
I prerno................... 26 ochre.
» Le:mdro Ibnr TImiñol. .....¡ :H TlIl'rngonR..• 1']I,Jl'teJOl.1. •••••• kunducir caudales .. , ..•.... 1 31lidem..
1IES DE NOVIEIImnB J1IE 19031 l.·
D,. Fr,lIlciBCo Javier de t:lala~•.. ¡lO Y 11 Bt1i'ce¡om~, •• 18. Cugat Yallés.lrnspeccionllr la13cscuelas prá(l-
: r ~ tiC;;,~1 .••••••••••••••• " •• • !! 131 r.olao.
ClasesCuerpOs
Dr!lgones de Kuwancln \1.er teniente. iD. Ol:rlos Caballero Méndéz .. ·1
Idelli \ » l:l~l;):O~~~~~~~'~~' ~~.~~~~
Dragones de Numaücin .. " ." .11.cr tenicnte.1 D. O:irlos Cab¡111ero l\Iénuez ...
Dragones 'de NUl1ls;('cia 11 ,el' t0l1i(;nte.1 D. Carlos Caballero il-.1éndez .
Oarabineros , /:'U. o !\rmero•. !JO&é d';JlI:íO., _.' ..
ldero Otro Juall aSOlO .
Drngon€s de ~um!\nc!:l..•.•• \1. el' tcniente.¡ D. I,,3,'món_Díaz y G. Qnevc(~o .
e:
g ¡;~ g
~~ae.;,p"o~1 ~Il:l,o o-p.
~C"1«l~Gletl-
~~~~
~ ;:~~
_______\ I I~I---I I '11-
Dragonea de Numanciu ...••• \l.er tenhmte.¡ID. RllmÓt¡ Díaz y G. Quevedo..
lciem ..•. " , ., O}ro '. »Oarlos Ou?a!lero t.léndez.. ~
Idcm "\eter.o 1.°.. »J08é GIlrC1R Rodl'Íguez .
Carabineros ',' .IM.o 'l1'n',ero.IJUfill Osoro , .
Dragones de NUID!lllCil\, ....• ¡l.Cl' teniente'ID. lsaín~ Do~íng\lezArenillas.
IdmD •...•...•.....•...•... Otro........ ~ Ramon Dlaz)' G. Quevedo.
Dragones de ~umat:cif\....• 'll.C~ tenlente'l p. lsaías DOl,n~D~uezArenillas.
Idem Otro :.' Ramón Dl~,;I, (j, Quevedo .
COlr,!tnd:.mcia g!al. de Art.l1.•. IGr,;l. tríg.n •
Reg. ()alJ.o.de.alm~mEa, 18 •. IOtro .
MES DE OOIGBRE DE 1908
BÓIJ. Ue.z. de Estelln, 14 ..... ILer te!liente.ID. Jo~!Ó Onrl1bia Flores ......•
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ObserVllolouos
15 ídem. 1903
1
'1 12
16 ídem. 1003 9
9 ídem. 1Dual¡ 4
20 ídem.. 1\.103
1
, ti
10!{dem. 1903 5
16,(d€llll. 1\.103
1
' 6
7,ídeill. 1U03 5
7 ídem. 1903 5
7 ídem. 190;)1 Ó
6 ídem. 1903. 5
4 ídem. 1uoall 3
7 ídem. 1003 1
4 ídem. 1003 4
» » »' l/Continua.
3 nobre. 1003 3.
~ }) ) l¡Oontinúa.
7 nobro. 19031 6
}) » o' 11 2lContinúa.
1.0 nobrtl. 1903 1
7, » »1 4lContlnúa.
9ll0bl'O'11H03 4
9lídem. 1903 4
!:' ídem. 1\!03 4
11 ídem .\1903 5
11 ídem. HJO;i 5
4 ídem.. 1903 .1
12 ídem.. 1903 5
10 ídem•. 1903 2
17 ídem. 10031 3
17 ídem. 1003 3
17 ídem. 1003 3
17 ídem.. 19031 3
6 í(lem . 1903 2
18duell1 .,' 1903 3
23lídem. 1903 2
12 ídem.. I 1903\ 3
30 íuem.. 19031 5
12 íclem. 10031 330 ídem. 1!l03 Ó
20 ídem. 1f103 3
30 ídem. 1903 2
12¡ídem. 1003 4
23 ídem. l!JOSI ~
2 ídem. 1903 2
x » » 2!Continúa.
20lnobre. 19031 26
:NOMBRF..$ClasesCUCI':OIl
--:=r- +== ... 1 ._ ,..,~ ~ t: :&1 _ ::ss _ ......e ~-'il I ~ I
"'~l:!a :I i FECHA ~SeS~ PUNTO ;___ = E'
-;:;g=: 1'--- . (J
c:: 1: ;¡ Ii eR que prlllcípia en que termina :;¡.
::1-a o-~ 'd 1I J ¡;;§; '" ~ ~ do su donde tUYO lugar Coml.&16n oonfen 11 l' '1 ~
o " .. '" 1' I - i " • Aúo I .;r. ¡:;;ce resldeucia la comlsi6n· liDia Mes Ano Da ....es 1 :
: ~ 7 '? li-- , -- ,-1-----
9.° regimien',;ú lIIontado ..... IC'lpitán..... ¡D. Ml1rcolino D!a!O(iasahuena •. ~ y 11 Barcelona... S. Cugat Vullés. Acompafiar al Com&ndante:: I 11n0311 4
general , 11 18 nobre. 100H 21 no )l·e.1 o I
1 er bón j.,·t a d I (" 1" , H··..( PI' 10 11 Id G' F' ji
. . ....... e p llza.. ...• ,,1'0........ l' .•Icurno u·ll:«ez II aClOS. . y em....... erona y Igue· 1 • .
rl\s Reconocimiento ffiaterip.l 11 4 Idem. '11!l03Idem .• , ••.........••...•. 1,0r teniente. l> JOfé Cotrin", Ferrer 10 Y 11 Figueras Gerona. o •••••• Ide.m.••.......•••.•.......• 1
1
, 7 ~dem .. 190.~
ldero· . O·tU' 1:: ... l' 10 11 Lé '.1 '. U 1 Id 1 6 lde1(l lOO.!""" .. .. . . .. . . ro.. .. • ».r ranClsce ...,(·na vusle .s.. .. y rlult t'co rge.. . em ·. 1 .. .
;) , El mismo " 10 Y 11 IaeDl Gerona Defensor de un ConsejoguerrRL 15 ídem 1903
1,or, Teg. de Montaña, Oapitán ID. Pedro Irizal' Avilés 10 Y 11 B'al'celcna Léridl1. y Seo ur- . 1I
1
gel •.•.•..... Reconocimiento nlateriul. ¡j 6 ~dem .. 1903
/.~dml~iBtrlición Milit3.r C.o guerra... ~ Ignacio M~nrip.z Alzola .. O" 10 Y 11 Bem ...•.. , ::IlameBa Inspeccionar materiaL '1 11 ~tlcm .. 1003
Ji:.M,Genen\l IGrnl. brig •n..¡» Juan Tejeda Vakra 10yllIdem Gerona Juezimtructor 11 3~dem .. 1903Co¡<ti'isión aúti,a .....•...... 1.0r'teniente.! :) Juan Pufiet ...........•... 10 Y 11 Iclem ..••... Idem ......•••. Acompafiaral anterior '11.i 3 ldem.. HlO~
·Re(¡. de Albllern. ..•......... Capitán..... »Jua:: Dalmao Pifiol 10 Y 11 Idem ...•... ldem •......... Secretario ..•.... , , 3 ~dem .. 190~
Rn. de ~Il\tar6 .....• '" '" 9Iro 1 » R:tmón Blll!esteroB CoIL... 24 :Ylnünó Barcelona Cobrar libramientos , .I! 2 ~~p.m .. lOO:!
!liena de ldem . . . . • . . .. vtro........ »}IaUlls GutIórrez Cruz. . . • . . 24 Idem . . . . . •. ¡dem lclem .........•........... '1 1 2 ~ (.em •. \ 190:{
» ) IEIllJismo 24 Itlom Idem Idem " I 7 ldem.. ¡]!lO.l
;ZoIla de Mf.nreSll. ....•...... Capitán '1])' RI(món:M~\rzal Gigll...... 24 }bmesa Idem ...•...... ldem 111.0 ídem.. 1003
• D ' I ", ¡El mismo................... 24 Idem Idem [dem 1
1
30 ídem .. 1003
:Zona do Vmdr:m~ , .ICapitán D. Tomás !Jul"!1nz IIaro .. '" . 24 ,VilIll.franca .. ldero [dom 1 3110cbre'l 1003
:' »IEl mismo............ 24 Idem Tdem lclem 11 30lnobre. 1!l03
Bón.. CilZ ..<l(' .:\.if(:l~~O XI~ 1l.E!' teniente. iD. llamón Ikdell Malcé " 24 Mameaa Idem Idem !I 2Iídew.. 11\l03
Comn<j,,;: \ "'! ",le b !illeUClen-·" . . '.. . , " 11 'ídem 1 100;}Cia ,1u ',""'j'\".,. !Ui1clul 2.° ) 1'runcISCO :\Ionguío VIves .. ' 24 rortosa !arrllgona Idem '1 1 2U¡ ..'" J 1.1 l' .~.. # ,
Reserv:l <.le (Jl¡tC·'fÍ:, , ¡Capitán ...•. l> l'rndeneio López Fernández. 24 '.Tillanut'va .. Bnrcclona.•.... Idem ,1 28¡ocbre .. H)03
:' . » El mismo , . . .. . 24 ldem " Idt'm ' , Idem p 27 nobre.! 1903
5.° bón. Inf." d., .:IluDíañ>\ ¡capitán ., ., D. :YIiguel BafiolllP Pa~snno 10 Y11 Lérida ¡Idem " ( ,( 6 ídem. 'IH03
Id(JDl Otro........ »Miguel Escol Romero 10 Y11 Iclem .•..... Idern .........•. A diepo!'ición del juczinstruc-, 6 ~dem. 1903
Idell? .........•..•......... 1,or teniente. » José Medi.Da Esguerro....•. 10 Y 11 ~,dem_ .Tdem.......... tf..r.para:la práctica de lIJlas( O ~cleru. 19(~?
ldem ..••.lo , Otro .....•.. » Rodolfo l'"spá :;\1allzllno 10 Y11 MO l:rgel ¡Idem...... ....• diligencia!'.............. 7¡lclem. 1003.
ldem Otro l> :Miguel Escudero Lacuesta .. 10yll ldem Idem.......... 7 ídem. 1903
Reserva del Bruch•......•.. Oapitán •.... ) Bonifllcio Pérez FernimJez. 24 l\Ianresn ..•. lIdero Cobrar libramientos........ 30¡ocbre. 1903idem Otro l> Francisco PaLisn. Canales 10 Y 11 Reus O' Mn.nresa Vocal de un consejo de guerrll Sl~obl'e. 190~
dem..•...•........••.•... Otro ...•.... l> EdllardoXandarÓRebllu7. .. lOyl1 B!ll'celonll .•. Idom Idem .•...••..•..•.......... !llldem.. looa
Otro .......• "Enrique Boe\¡ Fe1'llánaez 10 Y11 Figueras 'Gerona ...•..•. ldem...................... 15 ídtllli•. 190a
Olro , ) Luis Pérez Cifré 10 Y 11 Idelll ldem lriem...................... 15 ídem. 19U3
Heg. Iní.'" de Asia )Otro .. : » l\'l~!iano Nielo Pintado 10 Y11 Idem I<lem I~em :,............. 15i~dem.. 1~03
2.° temente. »Mlguel dol,Campo Robl€ls .. 10 Y11 [clero. Idom .•.....•.. FIsc:al en un Id .....•...... , 1511delU. 19031,0r teniente. ~ Frl1.ncisco Zubillaga Reillo. 24 Idero. Idem ....•..... Cobrar Iibramientos ...•...•
1
5¡ídell'l .. '¡1f103
, » El mismo............ 24 ldem· IIdem , 1I1em .. ; :........... lO ídem. 1003
4.° reg. de Zr,padores ¡CR?itán '" D. José Feno Borjas ' " 10 Y11 Barcelona 1Villllfranca . '" Vocal dp..un. co~sejo de guel'rll 221ídem .\190:1
\
1. er temente. ) Pablo GODzález Evrés.... . . 24 {ieus i']~arr3gcna ,. Cobrar hbramlentos , 10,ídem.. 190~
) El mismo.................... 2,1 Idom IIdem Idero...................... 20\ídem.. ,1903
Comisión liq.a de cuerpos di- 1,or teniente. D. Marcial de Vera González.. 24 Idem Idem ldem....................... l~ ~dem.. }~~:
eueltoa de Fllipi~o5 . ¡ ) El mismo .•...• , . " ., . '" . . . 24 ldem .•.. , .. 1Idem.•..... '" [denl...................... 2G ldem..
.u......... 2 o t . " Id' ln03
• CDlente .. D. AnastaslO Delgado MIguel.. 24 Idem ,ldem [dom...................... 181 cm. .'
, }) El mismo................... 24 Tuem Idem [delll...................... 20,ídom.. 1903
R C' ft " 2.° teni~nte.. D. Julio Martín Ll'.puente. 24 Idem ••..... Idero Idem........ () ídem. 190.3~eg. ao. de Tetuán \~.~r tOi:neute. ) Artur? Salví ~ilJSó 10 Y1llBsrcelona VilIafranca Fi~cal d~ un co.nsejo de guerra ~2 idem. 1903ona de Tarrasa ' " \2. tenIente.. , FranCISCO Rmz CastIlleJOS 24. Tarrasa ••....Barcelona. , Cobrar llbl'!lmlento.s i HO oebre .. 1903:Bó e» »El mismo : 24 ldem ,ldero ; Idem "¡I':J\) nobre. 1903n. IIZ. de Estella•.••.... l.er teniente. D. José Onrubia Flores..••.... 10 Y11 Blircelona ..• \Madtid DefellsO~,lU,1to.. el Coneejo Su-premo . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 26 ocbre. 1903
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LINARES
&afior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Sefior Comandante generalde Melilla.
SECCIÓN DE roS'1'ICIA y DEREC:a;OS PASIVOS
PENSIONES
DoExc~o. Sr.: En vista de la instannia promovida por
D. Maria del CarmeD Pérez y de Rojas, huérfana del tenien-
te coronel D. Sandalio Pérez Otero, en súpiica de que le s m
tran~~itída la pensión que ~iafrutó BU madre hasta que en 8
'de dlOlsmbre de 1897 contraJo segundas nupoia.s: resultando
qne en dicha feoha exi~tia ade~és d~ la recurrente, otra hii~
d~l causante, en 8~ ÚlllCO matrImonxo. con aptitud legal para
dufratar el bmeficIo¡ y ~ns llor tanto. hnbiera podido aspirllr
'.D7PIA ~ ......~._
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ofioial
primero de Administractón Milit~r, con destino en la Orde-
nación de pagos de Guerra, D. Florencio Lázaro Sala, el Rey
(q. D. g.),de acuerdo con lo informado por eBe Consejo Supre.
mo on 11 del actual, se ha servido conoederle real licenoia
para contraer matrimonio conD.~,Franci8cl!>de laPoia J}ll'ado,
una vez que ss han llenado lag formalidades preveni-
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) yen la real orden cironlar de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoe afias. Madrid
29 de diciembre de 1903.
.....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aproba.r la
relación, importante 225 pssetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 14 del aotual, por gastos de transporte ooasio-
nadas al personal de la oomandancia general de Ingenieros
de esa región, con motivo de 130'9 visitas heoha!! durante el
mea de noviembre próximo pasado lÍ laa 'obras del fllerte de
1
San Jnlián de Ramis de Gerona.
De real orde!). lo digo a V. E. para en conocimien to y
l, démás efectos. Dioa guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1903.
LINA.RES
¡ Sefior Capitán gem,ral de Cataluña.
[ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
1
LrNA.ltES
Señor Prefoidente del Conroejo Supremo da Guerra'y Marina.I
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
~
! Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ,el oficialI segundo de Administración Milita\', con destino en la
I ConulOdanoia general de MeliJIa, D. Luis Galera Llepes,
l.el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo informado por eBeConaejo Bupremo en 15 dol aotual, se ha r.6rvido concede,de
¡l'-' real licencia para contraer matrimonio ccn D.l1. Gloria LQpez
¡ Segura, una vez que se hll.n llenado las formalidades prev~-
nidfcs en el raaldeareto de 27 de dioiembl'e de 1901 (C. L. nú.
1 melO 299) y ea la r~al orden ciroular de 21 de enero de 1902
1 (C. L. núm. 28).
¡ De orden de 8. M. lo digo á. V. E. para BU conocimien~o
¡ y demás efectoe. Dios guarda á V. E. muchos añor¡o Madrid
, 28 de dioiembre de 1903.
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t\ oopartioipar en él hasta su fal1ooimiento, ocurrido e12 de
enero de 1900, y teniendo en ouenta que el periado que me-
dia entre la fecha del matrimonio de la viuda y la de la ins-
tancia. de la petioionaria, no exoede de los oinooaños que per-
mite la ley de contabilidad para que sean abonados los atra-
sos, el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consej() Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes Bctual,
ha tenido á bien disponer que de la pensión de Indias de
1.780 pesetas anualea, que {lar real orden de 26 de marzo de
1887 fué conoedida á D.S. Encarnlt{Jión de Rojas Pacheoo, en
concepto de viuda del teniente ooronel de Infantería D. 8ao-
dalio Pérez Otero, y que en la aotualidad se encuentra vacan-
te por haber contraido segundas nupoias dicha pensionista,
sea transmitida la mitad, ó sean 890 pesetas al ano, IÍ su hija
y .del oausante, D.ll. María del Carmen Pérez y de Rojael, 8
quien oorresponde según la legislación vigente; debiendo
serIe abona.da por la Secoión del Ministerio de Hacienda, en-
cargada de los asuntos de Ultramal', oon cargo ti. las cajss de
Filipinas, ti partir del 9 de dicIembre de 1897, siguiente di"
al del ma~rimonio de su madre, hasta fin de diciembre de
1898: desde l.o de enero de 18~9, y con arreglo tí lo dispuesto
en el real decreto de 4: de abril de·dicho año (C. L. núm. '249),
S8 abonará á la intereeada por la Tesoreria de la Direoción
General de la Peuda y Clases Pasivas, 675 pesetas anuales,
mitad también de llt pensión de 1.350 que le corresponde en
la península, como comprendida en la ley de 25 de junio de
1864, haBta el 2 de enero da 1900, fecha del bl1ecimiento de
eu hermana D. a Doloree; percibiendo S. ps!tir del siguiente
día 3 el completo de la pensión de 1.350 peeetaa anuales, an-
tes mencionada, mientras permanezca solte¡'s.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
dem!\s efectos. Dios guarde á v.:ro. muchos afios. Ma-
drid 29 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor eapitan general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una inlltancia promovida por
Rosa Pazos Blanco, viuda de José de la Iglesia Pazos, vecina
de Santa Comba (Coruña), y madre del floldado reservista de
1891, fallecido en Cuba, Andrés de la Iglesia Pazo!!, en soli-
oitud de pensión; teniendo en cuenta qua ann cuando su (Jita·
do hijo fúlleció de enfermedad común en dioha isla e113 de
énero de 1897, Y tuviera la cualidad de reservista de dicho
reemplazo de 1891, como al ingresar en el lJ:jército no concu-
rría en favor de sus padres ninguna de las exenciones mar.:.
cadaa en la ley de reemplazos entonoes vigente, no le com-
prendian ni al padre en aquella épóca, ni hoy á la recurren-
te, viuda desde el 29 de abril de 1901, los benefioios de pen-
sión oonoedidos por tll real (lacrato de 4 de agosto de 1895,
puesoo que la solicitante se quedó viud& 4 años después de
fallecido f,U referido hijo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del aotual, liie ha senido desestimar la refefids instanoia por
carecer de dereoho.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 29
de dioiembre de 1903.' .
LINARES
Sefior Capitán general de GaBoio.
1311fiorPresidente del ConEejo Bupremo de' Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan de Dios Armario Jiménez, padre del soldado que fué del
ejéroito de Cuba Antonio Armario Sevilla, en súplica de
pensión, el Rey (q. D. g.), de c011formidad con lo expu8sto
por el ConBlljo Supremo da Guerra y Marinllo en 7 del (lQrrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia. dispo-
niendo que se atenga el interesado á lo resuelto en la real or-
den de 7 de febrero del año actual. por la que le fuédene-
gado el beneficio nuevamente solioitado, ó en BU defeoto, que
'entable el recurso oontenoioso administrativo autorizado por
la ley.
De real orden lo digo 8. V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de dioiembre de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de ..t\n.dalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida~PQr
Josefa Vega Granado, viuda del guardia civil que fué del
ejéroito de la Peninsula, Antonio Segura Sánchez, en súplica
de pensión por lafj razones que en la misma expone; tenien-
do en cuenta que su oitado esposo falleció en el Lazar.eto de
Bobadilla (Málaga), el día 31 de julio de 1885, del cólera
morbo 8shitico, no hallándose, por tanto, la interesada como
prendida en el decreto de las Cortes de 28 de ootubre de 1811,
único que pudiera serIe de aplicaoión, puesto que el falleci-
miento del causante, aun cuando fué de epidemia no se en-
contraba en plllZf,\ sitiada ni en c~mpaña,condioión indispen·
sable para legar dereoho· á· penelón á su familia, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Suprilmo de Guerra y Marina en 15 del actual, se ha servido
deseatimar In refeí.'ida instanoia..
De real orden' lo digo: Q' V..E. para BU conú'Jimiento "j
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de dioiembre de 1903.
LINARES
Sefior Capitán generllld~Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Suprer,no de Guerra y l\tarina.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 17 del ca·
rriente mee, participando á este Ministerio haber autorizado
para residir en t)sa plaza al confinado cumplido del penal
de la misma Gregorio Campano Prieto; y teniendo en cuenta
que dicho individuo reune las condioiones exigidas en el
párrafo 2. o de la real orden d!l 14 de mayo de 1890
(C. L. núm. 150), el Re)" (q. D. g.) se ha servido aprobar la
autorizaoión de que queda hecho mérito. .
De real m:den lo digo á V.E. para eu conooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. rouchos afios. MB,drid
29 de diciembre de 1903.
Sefior Comandante general de Cautll.
SEoarON D:m INST:B.UOOIÓN, BEOLt1'l'AKIIN'rO
y DmECOIONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCJIES
Excmo. Sr.: En vista de la iostanoia promovida por el
carabinero de la comandancia de Barcelona Pascual Gonzá·
•D. O. nt\m. 289 31 diciembre 1903
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~ les Zamora, en Búplica de que, como gracia especial, se le
~ conceda la rescisión del compromiso que por un año contra-lI¡Ji jo en 15 de mayo 1.\!timo, el Rey (q. D. g.) hit tenido á bien;¡
':; acceder á. la. petioión del interesado; disponiendo que Cfiuse
baja en el cuerpo á que pertenece, con la condición que de-
termina la real orden circular de 31 de ootubre da 1900
(C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afeotod. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1903.
LINAREI'!
Beñor Director general de Carabineros.
• • le 'q
Excmo. Sr.: En vista de las inatanoias promovidarJ pOl'
loa glJard'ias oiviles de 1811 comandancias de ese cuerpo que se
citan. Eln lasi~ui6nte relación, en SÚplillE. de quo Be les conce-
da, como gracia especial, la rescisión del compromiso qua
tienen contraído por el tiempo y en 16s fechas que en la mis-
ma se le6 consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoa-
der ~\ 180 petición de loe int'lresados, con la condición que SB
dete:J:mina en las reales órdenes de 24 de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),.
y pr8vio reintegro de la parte proporoional del premio d&
reenganche recibido y no devengado, en harmonia con l()
que preoeptúa el arto 7'1 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
n" real orden lo digo lÍ V. E. par~l en oonocbli0nto y
demás efsctos. Dios gu:::rde á V. E. muchos año!!. L~6dri<!
30 ae di!liem~;re de 1903.
Befíor Direotor general de la GUl?l:cUa Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
Relaci6n gue se MM
I Fechas d~l complomiso11.ComandancIas , VlueI • NO KBRES . Añol de dUtallión
])1.a Afe8 Año 1-----
Norte •••' oc, o o o <'" .. Guardia Demetrio Abaroa ~scrib8no. ' 1. o .iunio.,•• 1901 4:
Idem Otro Juan Carretero R~)~~i.~uez •••.••• :~~:~~: l.el~~~b~e~. 19021. 4.
Madrid 30 de diciembre de 1903.
-.....'~M"
LINAREB
RETIROS
E:EOmo. Br.: Habiendo cumplido ]0. edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la camandancia de la
Gua,rdiaCivU de Madrid D. Vioente Gómez Mir, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja. por
fin del mes ,aotual, en el cuerpo á que pertenece. y pase á.
situación de retirado con residencia en Madrid; rflsolviendo,
al propio tiempo, que desde primero de enero próximo ve-
!lidero ee le abone,. por la rresorería de la Dirección general
de la Deuda y ClaBes Pasivas, el haber provisional de 225 pa-
letas mensuales, ínterin se determina el df;finitivo que le
corlespqp,d,lh. previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios .guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 30 de dioiembre de 1903.
LINARES
Sefíor DirE,lctorgeneral de la Guardia Civil.
Sefíoies Presider.t0 ~e! Ooneejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitl\n general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~.
Exomo. Sr.: En vi3j;~, de la propuesta que V. E. elevó
, este Ministerio con fecha 19 del aotual, el Rey (q. D. g.)
ha tenid.o á. bieD. disponer qUtl ell3argento de Carabineros Juan
Borjón Segurado, oause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandanoiade Guipúzcoa á que pertenece, y pase á 'situación
de retirado con rel:lidencia en Santander; resolviendo, nI pro-
pio tiempo, que desde primero de enero próximo venidero
Be le abone, por la Delegaoión de Haoien{la de esta última pro-
"ineia el haber provisional de 100 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guena y Marin&.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento "J
© Ministerio de Defensa
derrd~ :ef~otos. Dial! guarde á V'. E. muchos afios. Madrid
30 ce diciembre de 1903.
, LINARE8
8eñ;:r Director general de Carabineros.
Señc:.:es OapiMn general de la Be:::ta región y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista ~e la propuesta que" V. E. ele-vó á,
este Ministerio con fechE!. 15 del corriente, ~l R"y (q. D. g.)
ha tenido á bien dillponer que el carabinero Onofre Péree:
Niet-> caU!!e baja, por fin del mes actual, Billa comandancia
de lV1urcia á qlle perteneoe, y peAe á situación de letirad,o con
rasid.encia en Aguilas, de dicha provincia; resolviendo, al
prol'!O tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se
le abone, por la Delegación do Haoienda de la mencionada
provincia, el haber provisional de 22'50 peeetae mensuales,
más 7'50 pesetas. también mensualf,g, rH)~ una cruz vitaJioia
que posee, ínterin se determina el d~finitivoque le COll'es-
panda. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
fines cODiligoienteB. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Malf,rid 80 de diciembre de 1903.
LWARE6
Seño!' Director general de Carabineros.
Señores ~residente d~l,O~nseio Stipremo de Guerra"i Marina
y CapItán gcUel'al rae la tercera región.
--~
Excmo. Sr..: . En.vista de las propuestas curse.d8S por.
V. E. á eete MlnlsterlO, el Rey (q. D. g.) ha tenido Q bii>:c.
disponer qua las clases é individuos de tropll del cue::op,¡ !I su.
cargo, comprendidos en la siguients rel,:oióu, qu~ (crr.dellza
718 31.diciembre 1903
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con Antonio lIIaqneda Trig'ueros y termina con Jos6 Riera
Pagés, causen baja en las comandll.ncies á que pertenecen y
pasen P. situación da retirados con residonoia en los puntos
que se 'indican; resolviendo, sI propin tiempo, que desd~ laa
fecb.l!il que se exp!esfm en ~a :relación oitada se lee abone, por
la!! DeiAglioicnes de Hncienda que se menciontm, el haber
mp.ll!3ual qua con carácter provisional se les señala, ínterin
Be dete~mina el que en deflnitiv& les corresponda, previo
informe d~l CODsejo Supremo de GuarrA y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para, Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. :m. muchos afio!. Madrid
30 de dioiembre de 1~ü3.
Sefior Director general de Carabineros.
Beñores Capitanes generales de ltls regiones y Presidente de!
Consejo Supremo de Guerra y Marioa,
Relación que se cita
m• ••
Madrid 30 de diciembre de 1903.
PISTOS Il!ber lecha Delegaolo...
PA1U, DONDE pmílíoul .ue jelde l! cn\'ba de haomi de HacImdaComandllonolas
NO!o!l:lRRS DE LOS INTERESADOS Empleo. á que
SE LJliS CONCEDe EL :UTIllO le 1el le~!I. tI abGu; que deben
peItelleCell latíl{ILCe!
, Pueblo ProvincIa Pesetas Ch. Dia. Me! Año 101 haber.
- --
¡\ntoni~Maqueda Trigueros..•• 'Icabo •....•. Sevilla •••• , • Sevilla••• , •. Sevilla•••••. 22 50 ,Sevilla.
'Villan ueva I
Juan Rivera Tapia............. ,carabinero •• Badajoz. • • • • de la Sere- Bad!ljoz .•••. 28 13 ¡Badajoz.
na, ••...•.
Santiago Cuervo Casero ••.••••• Otro •••.•••. Hnesca .•••• Palencia .... Palencia•• '•. 28 13 Pa.lencla.
Pedro Marin Mercado .•••...•.• IOtro ••.•.••• :Navarra..••. >vloratll de Ja·
. Ión .. , •••• Zarago3a.... 2~ 13 Zaragoza.
Juan López Calvo Aires ........ Otro ••••.•.•.. Salamanca •• Fuentes de .. ., . ., ..
:
··Oñoro ••.• Salamanca •. .·28 ,18 ' . .' , Salamanca;'
Jo~é Valencia Orillana .••.•.... Otro •..• ~: •• AIgeclras .... Valdevllque-
,. ros .....•• Cádiz ....... 22 66 Cádiz.
Jaime KaYlIrro Mollá ••.•••. " . Otro .. , ••.•• Alicante •••. Benidorm... Alicante •••• 22 60 4licante.
José Botella Garcis. •.•..•....•• ,Otro......•• Almal'Ía•.••• Garrucba.••• Almería •.•. 22 60 Almeda.
JOllé Día.z Laboz .. , •....•••.•.. Otro........ Barcelona •.. Barcelona .•. Barcelona••. 22 60 Barcelona.
Martín Jame ¡guacel. •.•••••.•• Otl'O .••.•••• HueF.ca ••••• Jl\vierregay.. HU0Bca ••••• :1:1 60 1.° enero .••• 1903, Huasca.
Hlas Canto CoelIo.............. Otro ........ Granlle ...... Gironda .... Ol'ense....•. 2:1 60 ' Orenee.
Vtllen~ín de Prado Martín •••••• Otro........ Santander ... Santander, .. Santandor... 22 60 Santander.
lIicio Ruiz Pel'ltlta, ..•..••.•..• Otro••.•••.• Cádiz....... CAdiz .• ; •. Cádiz....... 22 60 Cádb•.'
José l~oJ.¡le!lMangas ...•.••..•.. Otro ..•. "," Gnipúzcoa •. Abigal de los
Aceiteros.• Salamanca •• 22 60 Salamanca.
Adminillt ra ..
ción espeéial
:Nicolás Osés Tomico •.••••..... Otro ........ Idem ..••.•• Irún••••••.. GulpÚzcoa... 22 51) de Hacienda
de, Gnipóz ..
coa.
José Homoro Valdés ..••.••.... Otro........ Almería..... Almeda.•..• Almería..... 28 13 Almeda.
Ramón ViJ1anova Samplón .••.. Otro•.•...•• Tal'l'sgona ••• Casal! de Al·
íTarragona.canar.•••. TIloJ:ragonu••• 28 18 IJosé Riel':> PagéR •••••••••••••• Otro .•....•. Gerona •.••. Gerona ..... Gerona .•.• , 28 13j 'Gerona..' ' .
'. ..
cmCULA.RES y DISPOSICIONES
48 11 Subseoretar.'ía '1 Seoolones ele eate XlJ1!sterlo, ele
las D!reciolones generales
SECCIÓN :DE OABALLJjBÍA
DESTINOS
Dios guarde á V... muohos afias. Madrid 30 de di..
ciembre de 1903.
.EIJefe de la, Se~ióJl, .
LeopoldQ Gm'cia P,ñel.
Sefior...
Exornas. Señorea CapitB.nes generales de la primera, seganda
yquinta regiones, Ordenador de pagos dé Gúerra y Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra.
_.-
Debiendo liar baja en la Esouela de Guerra y alta en los
cuerpo!:! de su procedenoia, el cabo Juan Herrero Herrero y
soldados Juan Ml1rchaDll. Góme,;, Pedro Juan Peralta Losta-
let y Pedro Zamorano Oal'pio, de los regimientos del arma,
Ueina, Alfonso XII, Castillejos y Sngunto, respectivamente,
8e destinan para substituirlos á 109 de la misma clase, y ene).'·
pos, aegún el orden citado: cabo, Joeé Ruiz Lara, yaoldados
de 2,11, Francisco Vela GaláD, Pedro Sanz Aguado y Jesús de
la Poza Arroyo. ...
SECCIÓN :éE AB'rILLEBÍA.
DESTINOS
. , l.,.: 'J":
El primer jefe del cuerpo ó dependenoia á que haya,ndo
destinado á su regreeo de Ultramar, ep. ootubre de 1898, el
li.rtillare Manuel Herranll Hernández, se servirá mlUlifelltarlo'
á esta Seooión, para remitirle SUB dooumentos.
Madrid 29 de dioieDlbr.9 de 1~03.
Di Jefe de la·a.eclÓl!o.
R«mdn Fonsdevielfl
© Ministerio de D ' tensa
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COLEGIOS DE HUtiFANOS
} OOLEGIO :,::,~1A ORISTINA
BALANCE C~l'i'esI'9ndiente al mes de noviembre de 1903, efectuado en el día de la fecha. que se pu\>lica.!lB cunip~miento Alo pre-
venido on el arto 27 del reglamento orgánico de la Asoci.aljióIl, aprohado por real orden de 29 de Eeptiembre de 1899 (Colección
Legislativa, núm. 185).
Pesetas dt••
------------ --------+----1-
---------------;--'--;----;-:------------------;-----:-'-
'M'''': \. e...
11
60
61
92.20'1
708.6'17
800.886
48.285 Da
11 Slt
250 •
2.827 91S
270
•
243 80
149 43
7.250 ~
2.736
•
46 ~
800.88ó 11
862.-955 11
-
ExistencIa'en Caja según se detalla á continuaciÓn:
.'Suma.• : .; ..... _:;.: ..
..DETALLE DE. LA, .EXIST~NCIA_ EN CAJA
En' la cnenta -corriente del Banco- de' Espafla.....
En·titulos de la Deuda ptíbHca••.••••••••••••.•
".- ~ 8.u1ña. : : .' .• '•.• ~ ••..•
Por.el importe del- presupues~o del Colegio, co-
rrespoudlente al meB de noviembre de 1903 •••
Salidas de Caja en el mes de noviembre según caro
peta ..... ~ ..••.•• '" ...4' •••••••••••• 0 ••••••
Por auxilios de gasto de ingreso de dos huérfanos,
" á 126· pesetas .. , .•.• l •• , •••••• '. ¡ •••••• o ••• '••
1'01' cargo de los !tlumnos de hw academias mili-
.' tai'Éle •.•.•....... "••-.•.. " •..•...• ', •.••••.•
Idem dell\lxilio lÍ-cubos y voluntarios .que .mltr-
o ~\1-aron á prá.ct!cas,.. " • '.' ' ...•...•. '.' •.• " ••..•••
Por títulos ~erp9-~Bt!o~"d~ d:.e:~chos .~caci.~~i~9s.
'de 6 huérfanos .•........ , ..•.•...•.•.•.•••.
'lde"w por el c'linge de títu!ós de ·maesfl'a. efemÉln:
.. tal, al de superio_r'de 2 huérfanas- ...••.•.....•
AnMcipadoal- Colegio por la corepr8' de garbllnzo8'
- reintegrable á la asociación por dozliv'asparfes.
SattsfechopordoB facturas de papel á.D. E. Fer·.
·nández Sa,nll _"•••• '. '.' .•....•.•..••..••••_,.,
Ide!JI por o~jetos.Pl!fa el culto d~ .l~ !lapl)la del
. , Colegio .. / •.. ~ • ~ , .....•..........•..••••• '.' •
Hi
20
20.
so
~60 ..
604
320
2.660
E:detencln anterior, I!egtín balance del mee de
octuP¡:~. de 1903..... 813.815 63
Por la consignación que determina el caeo 4.0 del
art.: 14 del reglamento orgánico............. 12.761 66
Por hnporte de las cuotas de subscripción co-
rrespondiE'ntesá sefiol'es generlllea, jefes yoficia·
les dell\l'mn, en actiyo, reserva y demás situa-
cio~eepertenec..ientesal mes de la fecl;1a ..•.• '. 13.27G
Por importe de las. cllot!-,B _dosubecrlpción co-
rrespondiQntes s los sargentoll, cabos, indivi-
duos de banda y' soldados del arma, correspon-
dlentes'al mes á·ctna1. .• : ;.-: ..••.•.•••.••••.•
Por el importe del 'abono qUe determina el casa
3.0 dei arto 14.del regl:;.m;;¡ritci organlCO .•... " • • 13.765' 96 -
Por la consIgnaCión de sil'vienteS' pai8anos corres·
pondiente- al mes de noviembre ~ • ~ ..•• ; .
Por el donativo <le .alcanqee del primer teniente
D. Enrique Mat~ Moy.3.no....••....... ; •.. "; O.
Por InteriaSeR del papel del Estado al 5 por 100,
cup6nd~ 16 de noviembre, deducidos lo~ dere·
chos 'ae ~tislod¡a•.. '.. ~ : ..•..•. ".• - •. ~ •..•••.
Reintegrado porelCólegiO' pata la primera men;
sualidad correllpondiente al anticipo de 7.260
pesetas que se l~ ha ·hecho para compra de gar-
banzos•. , .•...•••••.•....•..-•....•• : ~. o; •••-••
Recibido del Ministerio d9.1P. Guerra por lit con·
fección de libros! l~g¡str.o.sp~rael mismo" he· •._'..
chos por la imprepta d.el Colsltio de María Grls- . . _..
tjna ; ••••.••...•• ~ 1.820. »
. . [----~..;:I--
_Su:ma • .- ....... :.; .......1802.955~ .•~1. ,.,
~ • 1; , •• ... ~ ,".. ." • --
Han dejr:.dode remitidas cuotas los cuerpos slgiliente's: Regimiento Reserva d~ Oreuse mím, 59, Zou:¡ da Toledo núm. 12, el Depó-
IIltO de la Guerra y Escuela Superior de Guerra r Habilitaciól1 q.e varh~s Cluses u.o Canarir..s,
ESTADOnuméríc'o de los'huérfanos existentes en el Colegio. con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la Ceeba. '1 i.
los que cIé ambos sexoS figuran en la escala ele aspiráilt(lS. '. . . . '" ..
.---...;;.--~-.:.';,.'.;........---....,;,..... ...,;,----.....-.....-...............--.....--"""r------.-....[..-......----.....-.,;...:..--.....-....---~---.-BITÚA.CIO~S DE LOS HUÉRFANOS 11·
~====:====;======;=='=.===f
..;~ n a> tol l'i !1'1 ~
""t' ~g.. ~ ; : ál·a~ c&.~'g d\'g og" S'- ~, ~ P;'i ;.;:r;~ ~ [" _.~ rr· ~. '~;~ ~i . TOTAL
~ g- : ~ ~ ~~ O" : g~ . CD
: Q. : ~. : . • •• !. : ~ ~ ':.- ~-
-'-"'-_._"'_._-_._---_._--- -
6' 4Ó5 855
ll" 6 27
-6. 410 882
--- 20» Sf6 390 84,8
» 349 '173
» 2 15
---
_ 361 1 788'» -
» 21 11
» 349 777
- -
» 9~O»»
. . ,\E:d8U:i.D en 1'.0 de noVie"n:.bre de 11l0S·.. :::. 6' 321 . 107 8 3
. . . AitlLS ..... :.~.·.. ;. ... ·......... ~".- 10 2 10 »
Huérfanos.......•....-. -- . 8UlllAN•.••••·:.:.-. --5- 331 ~.~ -.-3-
, , .• Bajas - -- ---r~''""3''-¡-
(~ued'aD para ~.o de diciembre de 1903.;.... .. 328-' 102 15' 2
. . --_.__."-
. ".t}<}xlotfanen1.0 deno'viembredé1903...... » 2í6 130 » HJ
) Alta!l ~~ :;..» 9· 4 l'> »
Huérfanall.· ;...... . . SUMAN --~-~ '134 »--llÍ-
': ?Quednnparati8Je·didi~~b;~d~·i90S·.;.;':·:·:--::- 28;' 12~ ~ -J-
,~-----
f.I11érfllDmi ele 'antbos sexos que existen en lseBc81a (ie D,opirantes .
hoy f('chÍl. '.' ••...•.•.• , .•.•... , ..•.••.•.•.•.....•••••.•.
v..o .8',0._
El-Generni Presidente: .
ENRIQUE DE OBOZCC
Maririd 28 de dioiembre de 1903.
El Coma.nda.nte ~¡lo81tnrlo.
j.Q8ÉlJA-MBEA
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:OIR:mCCION GENEItl..'t4 DE ~c~,1t~~IN~:ROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo lae condioiones prevenidas para
servir en este Inl!tituto loa individuos que lo tenian Bolioit3-
do y figuran en la siguiente relMión, que empieza con Miguel
Alvarez Tejada y termina con ,¡'osé r;án!~hez Benítez, he bmi-
do á. bitln concederles ingreso f)n el mbmo Gon destino á las
oomandanoias 'iue á cada uno se s"flalan¡ debiendo ten~r
presente los jefes de los respectivos cuerpos para los efectos
de alta y baja, lo mandado en real orden de 31 de enero de
1895 (C. L. núm'. 34:).
Dios goar de á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciem·
brs de 1903.
El Director general.
Ockande
E X(l~os. Sefiores Capitanee generales de las regiones, islas
Baleares y Canarias y ComandanteB generales de Ceuta .,.
MalilJa.
Relación que se cita
----:-----~------------;--------:------~.".,.'~---~~------
Regloues .. CUerpos á que pertenecen ClaS6. NOM::JRE6
ComandaUlllu
áqUlnon
de~tlnado.·
~' -
1."
4: ...
5. a
6.&
7.·
¡Reg. Húsares ,de la Pdnces8, 19.0 de Caboa. C!ibQ Miguel Alvarez Tejada. • • • • •• • • • •. K:r>tepona.
Id~m .•••'••• a"••••••••••••••••••••••••• Otro •••••••••••.~ Tomás, Galán del Hoyo•••••••••••• Malsgae:
Idem '. ••• •• •• • • • . •• • • • •• • • • • •• • • • • ••. Otro............ Manuel Terrón Tinaco.•.••• '" • . .• Idem.
Idem •••••••••••••• o•••••• · •••• ',•••.•• Soldado. oo •••.- •• Ginée Romero L6pez ••..•••••••••• Estepona.
Idem o••• ~ •• '••••••••.••••••••••••• ~ •• Otro •••••••••••• Dionisio Madroñero VilIarejo.o ooo•• ldem.
Idem lut.O. de Castilla, 16•••• , •••••••••. Otro ••••••••••.. Francisco Gonzt.lfz Pintado•••••••• Algedrall.
Idem••• ; • ~ : •• : ••••.•••••••••••••• o••• Otro o' •••••••••• Francieco Morales Gallardo ••• o•••• Idem.
Hem de Grfl.v61inae, 41 ••.••.• o••••• o••• o Cabo............ Benito ACf.do Fernández ••• • • • • • • •• Idem.
ldem : •••••••• ,. " .•. o. o.• Otro •••• o•• o NarcÜ!o DurAn· Alonso••••••••••••• Oádi .
Idem•.•••••.•••••• "•., o •••• • •••••••••• SOldedo••••••.•• Antonio Guisado· VeJarde .•••.••••• ldem.
[~.em•••••. , •..••••••.•••••••••.••••••.Otr0 •••••••••••. Angelino Nieto Rodrígue7.., ...•••.• Al¡;leciras.
[!tem id. de Cerifiola, 42 ; '. Otro Florentino r.1orI:lD,O Aloill,o. oo' Valencia.
Idem Lano. de la Reina, 2.0 «'3 Cab.a ••.. Cabo ~ .••••••••• P~blo Calleja H6Í'tldero'••••••• : •••• Oádiz.
Idem • • • • • • • .. .. .. • • .. .. .. .. .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. Otro ".................. DODato Gaoimartin Andrés Idem ..
Idem••••••••••••••••••••.•••• o••••••. Otro .••••••••••• Luoio lugnero Tirado•••••.•••••.•• , AlgeoiraB.
!f;em id. del Principe, 3.° de id•••••••••• 801dado • O," o .". Eugenio Barba Dominguez ••••••••• lfiem.
2.0 lego montado de Art._ •••••••••.•••• Otro •.•••.•••••. JOI~é Mam.;) JRmbrina ••••••••••.•• Clidiz.
Idem Otro••••.••••••. Anacleto Burgos l)itoz Iliem.
5. o reg. montado de Art.a de campaña... Otro............. AguBt,ín Roiz Psredes ..••••••..•••• E~tflpona.
(rtem.•.•••.••.•...••••.•..••...•••••. Otro Antonio Fflijóo Fernández ....••••. AI¡¡:ecirall.
10.0 idem id. de íd oo •••• • Otro .•.....••••. Mateo Solía Borrl.'l~o ~ .•••••••.•• Estepona.
Zona de Madrid) 58 ....•.•••••.•.•••.•• Otro•••••••.•.•. Agustín RarJJirfz M~dina •••••••••• Barcelona.
Reg. Inf.- RV8. de CAceres, 96 ••••••••••• Otro •..••••••••• Inocencio Marooll Ramajo••.•••• O" Gádiz.
[I:lem Cab.!' íd. de Alo~zar, 3.••••••••••• Otro •••••• : ••••• Félix UtrAra Navarro ••••.••••••••• Irlem.
ldl\m Caz. de ViHarrobledo, 23.° de Cab. a Cabo ..•••••••• '. Gerardo Medina Ptats ••••• o••••••. AIgeoiraa.
Idem 8oldado ••••• '•• " JUBn Oárdeno Gaete •.•..••.•.•••• I1em.
Idem •••••••••••••••••••••••••••••••• Otro............ Victoriano Menellas Romero...••••. ldem.
Idem ,. Otro Mateo Prieto Lozano ,. ,. Idem.
Idem Oo ••••••••••••• Cabo ••••••••••• Pedro Monterroso Belinohón. o••••• Idf:\m.
¡&ego Int& Rva. de Almerfa. 65 ; Soldado ". ~oE!é. Gran~roGaroí& Morcia.Zona de Hoelva, 38...•••••••••••.•• o•• Reoluta •••.••••. Benlto RUIZ Rodríguez••••••••••••• Gerona..Reg. Inf.a de Baza, 90 •••••• o. o' Sargento •••••.•• Luis Lemas Vargall ••••••••.•••••• Tarragonll.Idem id. de Soría, 9 Cabo Antonio Pefia. Pérez Castellón.
IdBm id. Rva. de Alraeds, 65 •.••••.•••• Soldado .•••••••• Juan G!anero aspel •.••. , •••••••• Id13m.
Bón. Caz. de Cataluña, 1. ' Cftbo Joeé Amador Mareta Valenoia.
3.er Eetab.0Remonta Extremadnrf:.•••••• ~ldado ••••••••. Joan Menoyo Beraea .••••.•••••••• Idem.
Reg. Inf.- Rva. de OannB, 66 Otro oo Jo"é Reoacha Buzón••• o ldem.
Idem id. id. de Jaén, 58 •••.••.•••••••• Otro Franoisoo Navss Toral ••.•••••••.•. LéridlS.
ldem id. de Córdoba) 10•••••.•••.•••.•• Cabo ••••••••••• Franoisoo Hernández del Ojo•..•••• Cádiz.
~.O bóu, Art." plaza Soldado Enrique Gálvez Braojos Idem.
~g. 111f.& d~ Córdoba, 10.••..••••••.••• Otro••••••••..•• Juan ~oria~o Espinosa•••••••••••• ldem.
2.o bón. ArtllJeria de plaza•..•• ~ •.. '.' •• Cabo • • • • • • • • • •• AntOnIO 'ReIna Rodriguez•••••••••• Idem.
3.er E!ltllb.o Remonta de :flIxtremadura••.• Soldado ••••••••• Juan Arenilla Romero•••••••••••.•• Ham.
Bón. Oaz. de Catalufia, 1. Otro Anaoleto Rosario Rosado .•••••••••• Idem.
Reg. lnf." de Alav., 56 ~ •• Cabo Francisco Pena Pérez Idem.
2.0 bón.de Artillería de plaza.. ~ .••••••• 8qldarlo Agul!t1n Vil1avf\rde Gallego Idem.
&eg. Inf." Rn. de Alicante:l0l •••..•.. Cabo •• .'•• ; ••••• Joa.quin BorreIl Catalá •••• o••.•.•• Alicante.
11.0 lego montado d~~ A::V' üe ci'm!loJi:,¡ e •• Soldl\tlo Jellúa Esoribano Portil!o ..•.•••.••• Barcelona.
Dllpósito Rva. de Art.R •••••••• ,,, , •••••• ·!3llrgento ••••••.• TeBifón Tornillero López••••••••••• CllsteJlón.
Reg. rnf.a de Tetuán; 45 , •••..••..••.•.• Soldado Franoisoo Lloréns Alarcó Valenoia.
ldem id. de Sevilla, 33.••...••.•••••••• Otro ••••.•..••.• Demetrio Manoebo González •••.••• Idem.
Idem id. Rva. de Alioant6) 101 •••••••••• Otro .••••••••••• Franoisoo Llaoer Bon ..••••••••• o•. Lérida.
ldero íd. id. de Flandes, 32 .••••••••••.• Cabo..•••••••••. Oreaoenoio Jiménez Briones•••••••• ldem.
IHem id. de San Quintin, 47 Otr" Juan Ma\'in Jumilla Idem.Idem id. Rva. de Te3:nel, 77 Solio.do••.•••.•• Ramón Gonzalvo Lahoz •••••••.••• T8rrugona.(116m id. id. de Mirl\~~,da, 67 Otro.". • • • • . • • •• Viotoriano Andrés Rodrigo.. • • • . • •• Gerona.
lidero. {(1. id. de ABtorga) 86 •..•. o· •••••• Otro .•.•.••••.•. NieoUs Alvarsz VilJaverde Navarra.Idero '!od. del Principz, 3 .....•.....••••. Otro .•••••.••.•. Vicente RIJdrigoez González •••••••• Barcelona.Reg. Lane. de Bürbéu, 4.0 do C3b.a•••••• Otro •••••••••••. Viotor1!! Ampudia Alter,o •..••••••• Navarra.Idem •••••••••••••..•••••••.••••.•••• Otro •.•••••••••. IndaleOlo Campoll Gonzalez •••••••• Idem.
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Cuerpos á que pertenecen
Com..ndanelli
Regiones Clase. NOMBRltS 8. que Ion
des\lnadOl
-
..
¡llego Inf.& de Z.more, 8•. 0"••••••••••••• Cabo•• ¡, ••••••••• Cástor LOl'ada Alvarez ••.•••.••••. o Navarra.
8.. . Idem Caz."de Galioia, 25.0 de Cab." •••••• Otro •••• 1,' •• , ••• Inocente Segura Arrieta ••••••••••• Idemo
Id6m Inf. RV8. de Monforte, 110.••• o•• Otro •.•••••••••• ü4@tor Prieto Bas!nonde .•••.••.••• ldem.
l'iem id. de Poutl:lV8dra, 93.•••..••••••.• 801dado.o ••••.•• Eduardo González Martinez •.•••••• Gerona.
Baleares.IF""ouadrón CbZ. de Mallorca.............. Otro •••.••••••.• José Padilia Lorente .............. Hemo
Cana'Ila..{Rl'g. Inf. Do de C8na~ja8, 1••••••.•.•••••. C¡"bo..... ·•..•••• Joaquín Ra~ueltaRuiz.••.•••••••• Algeoir98.
Bón. Caz. de CanarIas ..... ". 0<0 ••••••• Ofiro tl' •••••• ,' ••• Enrique Méndez Barroso•••.•••.••• CMiz. .
Bón. Art.a plaza de Centa ........ <o ..... S~IGa~o••••••••• Juan Fernández Heredia•••••.•.••• Algecirr,lJ.
Reg. LA.a de Centa, 2 .••.••••••••.••••• CF;·;JO .••••.•.•..• MsrianoFlechilla Osorno •••••••••• Idem.
Itlem id., 1 .•••••..••••••.•.•••.•.•••• Scldado .•••••••• Juan Vallejo Gómez ........ oo .... Idem.
Ceut,a~ •.. ~d~m ~ •••••••...••••.•.•.•.•••••••• , • Otro""."" "" •• " " " Ilaminado Aguilar Lozano ••••••••• Idem.
· [dem '. " .. " .. "" ""• "" " 3 • " " " " " " " " " " " " • " " " " Otro.•• ,,"""""""" JoBé Ruia Segllra ~ ••••••••••••••..•• Valenoia.
Ia;;·:n·."". ".-;. " e <1 l) 3" ~ " "e,e "",," "."" "" "" " "". Cal.,o.". """""" """ Jaime Pujol .Manza.nedó ••• " ....... Idem.
Idem .• """""""" •• ,, C' .' ••• ,,"""",,"" ~"""""" Te.mbor.•••..••• Jerónimo 8ubirBc}:, J\c.1lrtinez ••••••• Hnélv8.
Ceuta••• Bón. Caz. de Oiuda.dRodrigo, 7 ••••••••• Süldado. """""""" Felipe He.rrh~ :MJ:lg11e~\ •••••••••••• V&lellcia.
teg. !nf.ft, de Melil!Il.·1 o••••••••••••••• O~?o."."""... ".,, " Junn Manzano F:\rnández., ••••••.• Terragona.Meli~la... Idemid., 2 •••• o••.•.•••• ~ ............ O'i::';o•• " •.•• "." .. ,," " Hdefonso Bailén ViB!3arret ••••••••• HuelV8.
Ilie~ ",,""" "• """"",,'. ""• ".~ """"""". "_., "" Otro""""" •• ,,""" " Miguel Gómez Ibáñeb .............. Idem.
· Lioenoiado del ouerpo.oo ............... Paiaano ••••••••• Franoipr.o SelguGro Herné.ndez...... AlsteoiraB.
Hij09 del onerpo•••• o••••••••.•••.•••••• Otro •••••••.•••.. Eioy Caetillo Vargas............... M8Iags..
[d~rp. •••• _.•••••••••••••• '•••••••••••••• Otro ••••••••• e.e '. Pedro Pimenti Verges ..•.••••••••• Gfl!(.na.
· Idem••••.•••.••••••••.• ,. .••.•.••••.••. Otro •••••••••.•• Venanoio HarnándfZ Rodríguez..... 'ilalamanca.
· Idem•••••.•••••• ~ •••••••••••••"•••• ~ ••• Otro•••••••••••• Vicente Martln Vispo •••••••••••.• Navarra. .
ldem•••••.•••••••••••.•••• ~ • ~ • ~ ~ ••••• Otro••••• 111 •• ,. fI •• ·José Estévez Olivero•••••••••••••• Málaga.
Idem.................................. Otro •••.•••••••. F.l'aneilloo Arcoe Rodrignez••••••••• Idem.
Idem.................................. Otro:•••.••••••. Ecequiel Rozadilla FernAndez .••••• Bilbao.
ldem ••••.•••••••••••••••••••••••••••• Otro ............ J oeé ZaJ bll Z!\rralde .•••••••••••.•• Navarra.
Idem................. <l '" .. :) Q'. ') ••••••••••• O~ro••.••.....•. Acirián Martiuez Moreno..•..•••••. Hem.
¡dam..............'•••• ~ e •••••••••••••• Otro .•.•.••••••• Antonio S~.D!lhe:t: Sáuf,lhez•••••••••• Idem.
Idem............................... "••• O~ro.... o....... Ecniliano del Agua Tejo........... GeroDa.
I~iem •• " .... " ••'.• ". """"""""..... ""............ Otro ............ M&nuel AlbelJo Alv:u:6z•••••••••••• Oaatellón.
Idam ••• "" ....... " . " ...... " ...... ". " •••••••••. O~ro.,•••••••.•• Fermln Blanco Fuentes.••••••••.•• Cldiz.
Idam........ ~ ••••.••••••••.••••.•••••. Otro.. • • • . • • . • •• Augel Calltaf,.o Gutié~:rez ••••••••••. Idem.
Id'4m••••••.••••••.•.•••••.•.••••••••• Otro.. • • • • . • • . •• BaltallB..': OrtrJ Lloret ....••••••••••. Alioante.
· Idem .•••••.. "..•••.•••••• "• ""•. ".. " . Otr.o .~ .......... José Cataió. J.Jlov~ll ................ Valencia.
ldem ." ". " ". "" .. " .. " .... "" •• ,," " . " .,," ".""" Otro •• •.•••••••• Juan Rodrígnez Urrer5tarazn.•..•••• Navarra.
LicenoiadoB del Ejéroito•••••••••••••••• Oia:o ••••••••••.• Aniceto Antom~8 Ochoa .•..•••• o•• Lérida.
Idem . ".. ". "." .. " .... "".,," .. " •• ".... " ... " .... Ot!:o••••••.•••• , Pedro Noguera Gonz..1.1ez •••••• ~ •••• Muroia.
Idam........ " .. " .. " " .. "" .. ~ "" ".... "" ...... """ .. " Otro••••••••••.• FranoillCo Collado Segura ••.••••.•• LéridB.
Idem .. " .. """" "" .. "• "... """. " .. "........... Otro •••.•••••••• Franoisco GuIlal'do \illodrés •••.••• Gerona.
ldem••••••. "•••.••••••••••••••••••••• Otro ••••••••••• o : ..Jusé ~i'910b.G3 Bo:a.itez •••••••••••••• Idam.
j
...
Madrid 28 de dioio:mbre de 1~03.
• ••
Ochando.
INSPECCXÓN GENERAL DE LAS COlUSIONES
LIQUIDAJ;)ORAS DEL E1ÉRCI'rO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por 01
segundo teniente de Caballería (E. R), D. ndefonso Hernándes
Iglesias, en súplica de abono de la. diferencia de sueldo de se·
gundo á primer teniente durante el tiempo queBirvió en Cuba,
la Junta de esta Inllpección, en ueo de las facultadeB que le
concede la real orden de 16de juniode1903 (D. O. núm. 130),
acordó desestimar la petición del interesado, por no haber
prestado servicio perteneciendo iL la resorva gratuita, en har-
monia con lo resuelto en un caso análogo por acuerdo de la
Junta de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid 24 de diciem-
bre de 1903.
Bl General lnspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de la. séptima región.
• ,g:
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
segundo teniente de Caballería (E. R), D. Arturo Carbajoaa
Mancebo, en súplica de abono de la diferencia de Bueldo de
s~gundo á. primor teniente durante el tiempo que Birvió en
Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones
que le concede la real orden de 16 de junio del año 1lcGual
(D. O. núm. 130). acordó desestimar la petición del intere-
sado, por no haber preBtado servicio perteneciendo á. la re-
serva gratuita, en harmonía con lo resuelto en caeo análogo
por acuerdo de la Junta de 15 de octubre último (D. O. nú-
mero 227).
Diol! guarde á V. E. nlUChOB años. Madrid 24 de diciem.
bre de 1903.
El Genorll.l InRpector,
Ped1'o Sa·f"Yais
Excmo. Señor General Subinspector de la lléptima región~
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El Genera.l Inspector.
Pedro Sar,rats
. , ' ......
Excmo. Señol' General Bubinspeot<>f de la segunda región,
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente d.e Infantería (E. R.), retiraclo, con residencia
en Algeciras, D. Antonio Saldaña Martín, en sú.plica de abono
do las diferencias de sueldo de segullllo á primer tenient{) dn-
l¡ante 01 tiempo qua sirvió en Cuba, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las facultadef:l que'le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D, O. núm. ¡30), acordó 9-esestimar
la petición del interesado, por no ha:ber pertenecidq á la reser-
va gratuita} en harmonía con lo refluelto en caso !LuMogQ por
a~u.~rdo Poc, la J\'inta de 15 de octubre último (D. O. mí.
mero 227).
Dios guardeáV. E; m.uchos años. Madrid 26 de diciero·
b¡'e do 1903. ' - .. . .Bl General Inspector,
1;'edro SalráM' •
:Ijlxcmo. Señor Ge~eral SubiI}spector de la 13éptiroa r~gión.
Excmo, Sr,~ En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente deCabal1eria (E: R),n: Esteban Tártalo
Día.,; en súplica de abono de la diferencia del sueldo de se-
gundo'a, primer teniente durante el tiempo que sirvió en Cuba)
la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que
le concede la real orden. de 16 de junio del áño actual
(D. O. núm. 130), acordó.desestimar la petición del intere-
sado, por no haberperlenecido á la reserva gratuita; en harmo~
nía con lo resuelto en caso análogo por acu.eúlo de la Ju.nfa
de 15 de octubrE} l\ltlmo' (p, O: niím. 227).
Dios guard.e á V. E. muchos años. Madrid 24 de diciem~
DIe de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por' el
Ilegundo teniente de la Guardía Oivil(E. R). rE!tirado. D. BIas
.Apari~io ~uárcz,. eil,' flup14ya q!'l. abono de di~erencias d~ ~\leldó.
de segundo á primer tcniel1te.durante el tiempo que sirvió en
Cuba, la Junta de esta Inspecciém, en uso de las atribuciones
que le concede la' reul'orden: de 16 de junio de U)03 (D. O. nú-
m.ero 130), acordü'desestimar la p~tición d,el intereEua.o, ,P9r
no hab~r preetaqQ se~ViCio pert~neciendo ál!1 reserva gratuit&.
en hurmoníacou, lo resuelto en caso aníí.iogo por acueIdo de
la Junta <le 15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Dios guul;de á V. E. muchos años. Madrid. 2,4 de dicieiú· '
bre delJJ03. • '
*,' . . (.,
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Gen:eral Sn,bi;:lspoctor de la primera región.
:Ex.cmo: Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
..primer tepiente.' det Ai:tiÜeriSt, ;:et¡i',a~f\,. con residencia en
C!ezl1 (Mu!,()ia), P., 4\nt~niQ Pujalt~ Cremades. en súpliGa de
abono de la difeI;encia de .sUBIdo de segundo á primer tenien-
te du.r~nte el tiempo que sinió en Cuba;1:a Junta de esta
In'specdón, 'en UEO de las 'at~·iO\lci.o.n,e:B:q,ue le concedo la
r~al O1;cJen~e~'1.6' dé, jU*~9 }.lltimo< (J;). ,Q, ,núm. 130), acordó
. q~estim~w lapl)tJ.Q~ón d..el.interesado, ,por, no haber. prestado
,sel'vicio perteneciendo á la reserva gratuita; en harmonía con
lo resuéltoen: caso an:Hogo por acuetdo (le Id J'Ulita de 15 de
octubre próximo pasado (D. O. núin. 227).
, Dio¡:; gu.ard,ü áV: ID. l11J.lchos afias. ,:Madrid 26 do dicieni-
bre de 1903..
• '. ,JiU GCllorlll Inspector,
, I?edra. Sal'rai.s
Excmo. Señ?r General, Sub~nf:lI!ec.tor 9-~la tercera región.
.' .
.. ·r.A.LL~ D~ J,>~ÓBITO D~ LA (i'iJlilill.A
"
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
Precio en venta da los tomos del c:Diario Oficiab y «Colección Legislativlt y números sueltos da ambas publicacionea
, "'. e
DIARIO OFICIAL
•
Tomos por trim.eBtres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas (.lada uno;
Un nÚlU!-3ro del día, 0125 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del ai'l.o 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. (} del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la LegislMió'll publicada
podráli hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.s A la Oolección Legi-slativa, al pI'acio de 2 pesetas trimestm.
2.- Al Diario Oficial, al ~dem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cUlllquier trimestre.
3/á Al Diario Ofir;íaZ y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd. .
Todas ll\s subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de >su ~tltn
tleutr de este período.
Los pugos han de verificarse .por adelantado.
La correspondencia y giros al AdmiDJatraclol',
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legi8laa~'a, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con. la reclamaci?n, el importe de los números que pidan.
F1SC.:A.LA:B=f'ON
DEL
E'STA·DO' ~J{A·Y·'O'R':· G~R"i~Jl{R'A, l,. 'n· 1Q l'"<·A.....~ . ..' 1'1 ....Lftü. J J~ '"
y DB LOS
CO".D01\_\!E,T.1{"'q DE" ~L I,S f\..RM ,A S~. Cl'j1:1RPOS É -ll'J~'Trí;"rí"r'['~:~Q..\.. '\ .......~~'" .l-1. .. l ü_ ". .1.. '1,1..., r.. a",.J+, .,..,--. _Jo. ......!.~...~
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mll,yor General, las de los soñores Coronelos con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de un índice y de una lista allabética de los señores Generrdos c(;o in-
dicaci?n ~e las páginas en quo figuran y, del número que ocupan en las escalas d~ su ?l~se; de la rese11abi"1tó¡'ic.l:l. y
orgalllZitClÓn actual del Estado Mayor General; de un extracto completo de las dispOSICIOnes que se.· hallan en" VIgor
!obre ~a8 @aterÍas que afectan en todas las situaciones que tengan los sefiores Generales, y do la escala do Cabaho-
~ gre.ndes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la Administración del Diario Ofwíal y en el almacén de efectos dE'l escritorio do 1", G'1rl'era d.::.
San Jerónimo, 10, en esta Oorte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanías gf:JDol'ales.
Preoio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DEI¿ DEPÓSITO DE LA GUERRA
IMPRESOS
fU. ~1lI.
~.
BAses para el in¡;reso on w!W.cn::l2.S I!1ilitares. aprobadas por
real orden de S do nlD.'ZO do 1893 ..
IIlJri;rucclouea complementll.rlll.s del reglllmento de grandet
Jlls.niobrlLl! y ejerciolos prepnratorlos .
Idemy cartill!< plUa 101 oJorcicios de orientacIón .
Idem para lu.'!: (.~erc1cio8 técnicos com.binados •••••••••••••••••
!dem para. los ídem dEl marchal .
lIllluucclonoa PlU" lolÍ elerclcloB na caatrs.metacl0n ..
Idem para los ejerclciol técnicos de Admill1Btre.clón Milltsz..
Idem para 101 enseñanza técnica en las experienoias y práctlcal
de S>iu!<le.d :Militar .
ldem pm·.. la ensofulJu:a del tiro con carga reducida•• o o o .. " ..
¡dem pnra lapreservación del cólera .
ldem para trabajos de campo ..
1dom provisionalos para. el reconocl:miento, a1ma(l~na.je con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita....... : .....
!'!o~amacpor que ha de regirse el primer ejercicio para II1S
oposioiones de Ingreso en el Cuerpo Jnrldico Militlla'........
LICl:nciac absolutas para cnmplidos y por inútiles (el 100).. •• ~
PMe. pars.lr..s C.. j,.s dercctuta{el100).••••••• • ..·•••• 1
1dom paJ:e recluta. e:u. depósito y condicioüales(ollüO)........ 5
ldem para. situación de licencia. ilimita.dilo y de reserva e.ctiVII
(01100)...................................................... '6
Idem parA idem de ~•• re!i8rVa (el100) oo.. .•. ••.• ji
LIBROS
.!!"3l.J'a le. ,'''U$IllMUidal! de 1(\. cmerpoll del EJércU.
~brotado hablUta(jo ;.......................... 3
Libro de Ct'.ja.................................................. 4
ldete de cuent¡;,¡¡ de (lB.ude.lea.................................. 1
';::~cm <1iario...................................................................................................... 3
ldem mayo\' o •••••• Ú
l:<l.em registro para contAbilidad y fondo de remonta Íl
e'dlgo. y Le,.ea
.oód1go do Justicia mimar Tlgente de 1890................ ..... 1
:lAsy de Enjuiciamlento militar de 29 de septiembre l!e 1896.... 1
Idem de pensiones de Viudeda~ y orfandad de 21i de junio 1'18
IBM Y S de l3.gosto de 1866 oo...................... 1
14cm de 10& TriblUll3.les de gnel"la de 10 de marzo de 18M....
ú~ye& Constitutivo. del Ejército y Organica del Estndo Mayor
Gener,"l ~. reglamentos de ascensos, recompellBas y Ordenes
militares, Imotad!,s con liUl! mcdü!cacionea y aclaracionea
.bast.. <liciembro de 1896...................................... 1
Lll'r de r~clutamiento y reempl&:oo del Elércit3 de n de juEu
Coa 18>;~, l'lodificada PO)' la rl¡¡ 21 <1.n agosto do 18%. Regb·
l:I!o3ntc:i de exenciones y 1?ar:; Ip. \!jo,;uctón d'Ó esta ley•••• ". 1
Z~e3'b:;SJlent(l'J
U~C'l~ü1~~·~·;;.~ pl1r; lils Oe¿a~!le recluta, lI~robl\d<,por rot,! ordl'n
de.:loO ".3 .abre_c de 18,9.. ••• ••• •••• 1
11.em <le cO'llts.bilida.d (PlÜlete), año 1887, 8 tomos. •••••••••••• 15
.tr\em de e,,~ncloneGpara declarar, en dellnitivll., la utilidad ó
j.uutllid~ de los Individuos de la clase de tropa del Ejércl·
to que ~e llallon cn el servicio militar. aprobado por r01>1
o'rden de LO de febrero de 1879............................... 1
¡:<lQll do hospitalcs mlllte.rcs.... 1
Htem do 111'; mnsioos y cbarangM, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1876 ..
[clero de Ir. Orden del Mérito MlUtar, aprobado por real orden
de 110 de diciembre de 1889.................................. 1
:iaom de ln Ol'den de San Ferna.ndo, aprobado por rcal orden
de 10 do marzo de 1866 " • .. .. .. .. .. • 1
¡(l.'1m provitllonal de remonta , .
ldl'L" p.ovisl.onal de tiro (R. O. 11 de enero de 1SS7)............ 2
lóem de fuo (2." parte) , 1
Hem para el régimon de las bibliotecas .
I~em del regimiento de Pontoneros, 4 tomos.................. 2
ldem para la reviste. de Comisario.; ..
ldem pam el sorviclo de campaña (Ro O. Ii enero 1882) •••••••• 2
Idem de transportcs militares por ferrocarril, aprobado por
11. D. de 24 de marzo de 189J y anotado cou las modifica-
,!liones hasta noviembre de 1896 ; .. .. .. • 1
Ida. 'Il para el serVicio sanitario de campaúa ..
lciCA1 parll los empIcados de los presidIos menores de las Pla-
.&8 de .!<frica " ..
.¡dero t>:·cerca de los aceidentea del trabajo oo ..
Idem jO'. del trabajo Qe lns mujcrcs y de los niíios .
¡.lem pan\ las prácticas y ce.ll1lcaclón dellnitive. do los oficia-
• las alnm.'lOS de la Escuelv. SI1p'~rior do Guerra ..
ldem proVisl:Ollal para el úet"r; y régimen interior de los cuor-
pos del EjérL'ito, aprobado I.or R. O. de 1,· de juno de 1896... 1
lUglllwontos s00re el modo de declarar la rcsponsabilldad é
IrrespollsabUldl.d por pdrdldas ó inutilidad de armamento,
y de municiona}' á 108 cuerpos é lll.stitutos del Ejércitl?l
",probados por R. ó~· de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abru
el.e 1895, ampliados C\.')n tOdllQs laa dieposlcionel aclarato~ln~
.\tll.Rta 28 de noviembre de 18.t. oo ..
Beg'{llIDento orl'::I,ui<:o Y p¡."rl\ el servicio del cuerpo 'le Voterl·
nlU~ ll.llUtllr • .
In.traeol.nt'ltl
1"1e«ca rl6 I'1\Iant.erla •.
Tomo 1.o_.~;lIItrnccióndel reclu."a Y susnP6ndicco. (i. o. do 27
de abril dt.' 1898) ~.................. 1
Tomo 2.o-Idoúl de sección y com¡,p,ii.ia. (R. O. de 27 de abril
de 1898) 1
'romo ll.o":id~~ <1e batallón. (R. O. de -:7 de abril do 1895)..... 2
Apóndice al tomo :l.o-Idom de id. (R. O. ~'\e 18 dc juliQ do 1898)
!llsITucción do br.\gada Y regimiento. (~:t. O. do 21 de junio
4el8f:2) _••••••••••••••••••••••.-................... 2
TW:ltea de Oaba.¡¡~",",
'romo 1.0 -lru/trUllllión: del !ilcluta t\ pio y á cnballo. (R, O. de
16 do noviombre do 1899). 1
ApéndlcllS III tomo 1.~ - Ide:m id. (R. O. do 16 de novlorobre
do 1899) " ..
Tomo 2. 0-1dem de sección yesc¡;,lldrón. (R. O. do 16 do no·
viombre do 1899) " • .. • ·... 1~'tOJD.O t.o-ldem de reglmlonto. (R. D. de 16 de noviembre4e1899)...................................................... 1
'lr.omo ".o-ldem de brigada y dividóIl. (11. O. de 2 do abril
de 1~01) ·.·.............. 1
:romo 6.O-Maniobras y Hernoio general de exploración '1l1G- .
eurtllad. (8. O. de 2 de abrU de 1991}o · ,,,.~. 1
-
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1¡ El!Itl:OcIíatloa. '1 lcgl.lAClI~1l
l AnU\lrlo m1litar de Etlpall.a de 1901 .
~ E~cllJ.elón y reglamento de 111 Orden de San HermenegU(!o·y
> disp0,alciones poste"iores hasta 1.ode Julio de 1891 .I·.~ Memolla de este Depósito Bobre orgltn1zación militar de E.pa.ñ~, tomea 1, n, (1) IV Y '.''l, cada uno oo,Idom id. V Y Vil, cads. unv ..! !deID id. VIli 00 : .
1~~~: f~: ~:::;~ :~:: ~:::::::::::::::::::::::::::: :-: :::::::::::
~ ~C:'em ,~. ~'" x!_~ ,. XlII, cf.da uno .
• ~dem ..u. X'. r. " ..! ¡(I.cm 1<1. xy , .
~ J.<l<:lm1<l. XvI y .!i.VlI o ; ..
'i:' ~.qem ~d. X\"1II ~ .J Anem l<!.•XDC ..
i
" ldem ia. XX ..
ldem id. XXI " ..
Idem Id. x.xn .
~ ~~em íg. XXIII ; _'.' .
\ emi .XVIV .
~ Idemid. XXV ..I Obl'ClII varras
i:v·c~~. ~~.~l.f~.l'~~~~ .~~~ ~~~:~.~ ~.e. ~~~~?~~:~~.~~~.~~?::Contrll.~os celebra~OB con las compañlt.s de íerrocalTiles••••••DireCCIón de los cJéroitos; exposielón de las funcioncs del Es.
1
ta~o Mayor e~ .paz y en guerra, tamal 1 y II ..
· Rl Dll~t1jante IDll1ta.r : .. oo .
Ectlld~o de las conserval 11llmentlclaB •••.•.••.••••••••••••••••
E9t",¡dlO zebra 1[1, ,esiBtencil\ y estabilidad de los edifieios BO-
I metidc!s á huracan9s y torremotos, por cl ¡¡eneral CererCf ..· Guerras urcgulareB, por J. l. Chacón (2 tomos) oo .Narración militar?e la guerra carlista. de 1869 r.í ':6, qne conltl>1 de 14 tomos eqU1valentes á 84 cua.dernol, cada uno de éstoi.
J.Jl,~~~~:. ?e.~~~.~~:~~ .~~. ~~~~~ .~~ .l.~s. ~~:~~~ .~~~~~~~ .~~
f Tratado de eq~taolón, por el goneral de brigada D. Me.nuel
l. Gutiárrez HelllÍn .Vt8'I'A1I l'UlO!ÚY1CAll »\1 J.A GURllU CAllLlBT.ol, reprod~flor med{i) de laJol.ottpta, que ilustran la -Narracron mtlilar de /(1guerra carlisla., 11 80n las Bill'uientC3:
Oentro.-Chelva y Sll.D Felipe de Ját1va; cada una de ellas ....
Calaluña.-Ber¡¡Il, Berga (bls)¡ Beso.lú. Cll.Iltelle.r del ~uch CM-
tellfulllt de la Roca, Puente de Guardiollll Pnlgcordá SanEsteban de Bu, y 8eo de Urgol; cada una ne ellas..... : ....
Nor!e.--Batalla do Montejurra, batalla de Treviño, Castro-Ur-
dlales, Collado de .Al'teJillga, Ellzondo, Estella, Gnetaria
•. Hernll.Ul. Irúll, Puebla de.Arg"'!.I';"OI, ¡,as Peñaa de lzH.rteto·~ Lumblcr, Mañlloria, Monte Esquinza, Orio Pamplon¡, peña.:~ Plllta, Puente la Reina, Puente de Osto¿do, Puerto 'de Ur-
H quiolll, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa Va-
• He de Somorrostro, Vnlle do· Somorrostro (bis), y Vt. .,,; cnda
.j una de ellas. .. ..
~ Por colecciones completaa de las referentes á cada uno de lo,
• t~atr09 de opcracionel del Centro, Cataluiía y Norte un.i Vlstll : .
. Vlstlla fotog-rá.flclUi do Melilla y Marrueoos, ooleoolóu. de 5e••••I'..m"" ;;:¡~ ..
l ".UPi'llllMl. - Varia itlneraria de la lBl~ de LtlIón, CIllO..X.
t
I =~ '.:~~:~:. ~~~~~. ~~ .~..~~~~~. ~~ ~~. ~:~~~~.i~~.~:
Cluba.-Plano de la provincia de Puerto Prinoips, Clsoala
1¡- .en dos hoJ 1II (estampado en colores) .ll75.000 •1
T4em..-ldtllllo de la 14. 4e Santa Clara, escalfo-.en 401
I 260.000hoja. (e.tampado en 00101"81)••••••••••••••••••••••• , ••••••••. 'Ul Bl iomo III .. llaUlqota4o,
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
...."'v"v .....".., ...... .., .....
Suplemento al núm. ZS9 del 31 de diciembre de 1903
PARTE OFICIAL' NOMBRES Desllnos
LINARES
'REALES ÓRDENES
Señor Ordr.nador dé pagos de Guerra.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Junta Consultiva de Guerra, Jefe del Cuarto Militar de
S M., Capitanes generales oe las regione¡;;, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é Ins-
pector g:eneral de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
Relaeión que se cita.
» Franéieco García Sánchez-Ba-
quera. " " Ministerio de la Guerra.
¡, Valero Estrada Sierra Subinspección de la 6.S. región.
» RafaellHeliá Roig•.. , ,. Capitanía general de Baleares.
» Miguel Sierra Montoya : .. SnbinBpoccíón de la 1.80 regi6n.
) ~IodeBto González Zurdo.. • .. ,Ministerio de 1& Guerra..
» Francisco Melendro Valdés.... Subi'nBpección de la 1.11. región.
» Ludano Acedo Diaz .....•..• Idom.
» Carlos Grijalbo Martínaz.. . .. Ministerio de la Guerra..
» Rafael López Palma......• ,. Archivo general Militar.
:t Amado Gómez del Monte •. ,. Subinspección de la 1.0. región.
» Angel SánchezGÓmez Ministerio 'do la Guerra.
:t José Gutiérraz MufiO?l Capitania general do Andalucía.
» Victoriano Carrascosa Ri-
druejo , , MiniBterio de la Guerra.
» :Miguol Garau Garatl c.n liq.a. do las Cap.as gl'ales. y
. Subinspecciones de Ultramar.
» Vicente Benito l\1edialdea.... Consejo Supremo de, Guerra y
Marina..
» Antonio l\In.,rtin Vázquez Gobierno militar de Granada.
» Federico GUí~lén Ortiz Subinspección de la 3.8. regiúll.
» Fernando Qmncoces Mesa.. " J\.finíBtel'io de la Guena.
~ Ram?n :!\'IeneBes ~ivero ...•.. Capitaníaglmeral do Andalucía.
» MarOlal Lázaro RIVS.S •••• , •• , ldem íd. de Castilla la Nueva.
» Eduardo Alonso Rivera c.n líq.o. de CuerpoB disuoltos de
. . . Cuba y Puerpo Rico.
» ~lcento Piq~er LloflB ..... " ~1illiBterio ele lIt Guona.
» S~ru:fin Rodrlguez velázquez.. Gobierno milital' de Sogovía.
» I~11l'lq.U? V~rgaB Teruol. .. , ... Cap.o. gral. do CaBtilla la Nuova.
» l\-I1l~l'lCIO .NaV?IÓll d~ .:!fez .. ,. J uuta. Consulti,ll. de GueITa.
» Enl'lq~e Ga~Clll. Almlll3;na " . CapitaUía -general do Valencia.
» Fr?,n~lflco ~~lgoya Garcla..... 8ubiuspección do la l.~ región.
» Cl'lstobal VI1lalobos :i\fol'ales. Comandancia general de Centa.
» José Mada IksH. y Poneo de .
León.. , Cap.n gral. do CWitilla la Nue\'lt
» José Pérez Alouso. o ••••••• '" Mini8terio de la- Glleua.
D. :Miguel Lllsaosa Yitalla , Subinspección de la 6.S. región.
» :Manuel Rey Lorente.•. ~ Consejo Supremo de Guerra y
~Iarina.
» Antonio Rodríguez Goyos., •. c.n liq.& de llls Cap.ns gra1os. )'
Suhinspecciones de Ultramar.
» Roque Rodríguez Flores" •. , Ordenación de pagos de Guerra.
» Juan Castelló Poyales ...•.•. Subinspección de la 3.0. 1·egi6n.
p Lorenzo Telo García •.....•.. ldlJm 'de la 4.o.1'egión.
» Oándido Díaz Vega .. '" •••. ' Cap.& gral. de Castilla la Vieja.
)) Ilermenegildo Serrano Martín Archivo glmeral Militar.
» José Porras Anlirade ..••.•.. Capitanía general de Cataluña.
¡; Tomás Vivl1l'l Céspedes •...•. ldem íd. de Valencia.
» Leandl'o Bernardino Pastor •. Ministerio de la Guerra.
)) Salvador Peláez Edo: •..•••.. Gobierno militar da Castollón eJe
la Plana.
~ Antonio Martínez Rubio ..•.. Comandancia general del Cam-
po d'e GibraUar.
» Angel Fernández Cienfuegos • Ordenación de pagos de Guerra.
» Dm'otoo Moreno Bernabé... " C.n liq.& de las Cap.lu gralml. y
Subinspecciones de Ultramur.
DF.:8TUmsNOMBRES
D. Emilio Garcí:J. Delgado..... " Conselo Supremo de Guerra y
Marina.
)) Vicente Lo\·:ts Gonzalvo... , '. Ministerio de la Guerra.
)) Josó María ForlliéH Al'ántegui. Subinspección de la 6.& rl'gión.
) Zoilo las JIllrus Jiménoz " Comandancia general de Ceutá.
" Manuel Llll.u Gausiach Subinspección de la 8.& l·egión.
l) .Tosé Peralta Gracia.... ' . , .•. Capitanía genOl'1I1 de Aragón.
) Honorio dB la Hera Vázquez.. lclem íd. de Ca:;tilla la Nu()va.
» Carmelo Gan:ía de Ceca Ego-
cheaga , Gobierno militar de Vizcaya.
)) Inocento José Gamero Rodrí-
gjlOZ•••• , •••• ' •••••••••••• Com.'" mil. de San Roque (enc.D)
SUBSECRETARíA.
ASCENSOS
Excrno Sr.: Hahiéndoeo suprimido la clase de escribien.
tes de tercera del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, por la
ley dc pr(\supucst.os para el año próximo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover á éllcribientes de segunda, en propuesta
extJ:aordinaria de ascenllos, á los que son de la clase primera-
IDfmte éxpresada y que figuran en la siguiente relación, los
cuales disfrutarán en su nuevo empleo de la cfectividad do 29
del corriente mcs, fecha do dicha ley, y continuarán en los
destinos que actualmente tienen, que se expresan en la cita-
da relación'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1903.
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D. I\iariano U,oldán Péroz ' '1linistm'io de 1:1 GUUl'l':I.
» Rogclio de Andrés Recio Idell1.
~ Francisco Ortiz KOYHer o.n liq.o. de las Cap.llS grales. y
Hubiuspecciones de Gltramar.
» }¡'rttncisco Pérez Presll>! jldem.
» Luis ::Iléntlnz Vázquez '¡Idem.
» Manuel Valcárcel Péro7..•.... Capítunía p;f'nl'ral do G¡tlieia.
l' Ftlrnando Ralg:l.do Horracll ... \Idcm de Balc3,res.
» Alejaudro :'ITontoro Ibarra .. " A.l'chivo genera11iilitar.
~ Luis Resina Barriada 'IC.JI llq.fI. do las Cap."'s gn1.les. y
I'luhillspel'cione>:l de Ultramar.
» ~areiso Nart Pichardo .... '" Idem íd. de Ouerpos ÜiHU&ltOS
de Cuba y Puerto Rico.
» ;rusto l'ornial~llPcri8 SubinspeccilÍn (k la B." rogión.
» :'Ilanuel de In. Torre Regid.or .. Capitanía general dol Xorto.
» Víctor Rosas Porres O.n liq."' do hts Cap."s gralcs. y
SU]Jinspet:eioIH,s (le (,ltramur.
» Juan ~úñez Rivora flobiCl'no militar dn Torne!.
» Benito Durán l\lartin :YTiniBtoriú de la, Uuor.ra.
» Angel Garda Santos de :;\le1'<1. O." 'li'l."- de Cuerpo:; uisueltoB
do Cuba y Puerto Rico.
» Itamón ltolcláll López...•.... ldom ele la8 Capibmías grales. y
8ubinspel',dune8 de Ultrumar.
» Félix Verdun Daly lUCill.
:.> Benigno Costosa Collado OUll.l·to,::.'IJili.tar do S. 1\1.
1> Antonio Cuadrado Jamba Oomandanda general de }Ielilla
» Fúlix: Sebaatián :J<Iinguoza Subinspección de la 2.'" mgión.
» Enrique Oid Ferllández C.llUq.u. de la:; Cap.us grales. y
8ubinspecciones de Ultramar.
» Peuro Ciudad Buitrago Idem.
» Antonio Oordoneillo Cahrellos Idolll de Cuerpos disuoltos de
Ouba y Pu(\rto ,meo.
» José Lópoz Cifrp- }Iinü'terio (k la Guerra.
1, Rcgino Gómoz de lcrutos .. '" Gobierllo militlll' de la8 Pallllllf:;.
¡. Domingo Llorento jIal'l'ero ... CapitallÍlt genoral do C:marias.
» Ignacio Riera Delgado ...•... Gobierno militl1r dn Soria.
» R.icardo Llacer 1I0l'vás C. n liq.lI de OuorpO>:l rlisut'ltos
do Ctiba y Puerto Rieo.
» Manuel Navas Espino Idell1. .
~ ~lariano JUll.ll Noguera Idmll de IUf! Cap."s ¡!oneralcs y
Subinspecciones de Ultramar.
» Antonio Born:tt JaUlue . , Capitnní:t general de Balca.ros.
» Vicento Parajuá Ibarra O,n liq.lI de Cuerpo:; disueltos de
Cubtt v l'uort.o Rieo.
» Ramón Lladó Panado Cap.u. gr:tl. do Castilla la KUOVR.
» Pedro Lópoz Oal C.n liq." de las Cap.llH gmlos. y
Subillspeceiones de Ultralllar.
» FilibC'rt.o Rojas Gallogo Sllbinspeeeióll de la 6. U región.
» Enritluo Cabana!! de la :\ll1tu... Minist.erio de la Guel'l'<t.
» TJoan<1ro 1Ias86'Saucho O."liq .•t do laH Cap.lIs ~raleH. y
Sub~nsp('eciolt('B de Ultrama.r. _
" .Tosr. V~1ig'a López. . . . . . . . . . .. l\linistorio de la Gllerm. .
» Abelardo Castells !\Iuüoz .... c.n liq.n de las Cap.as gralos. y
i:iubillspecciones de Ultmmar.
» Froiltm 1\1igllélez Franco Idern.
» Jt:milio T?llez Chi!: Cllpi1;múa glmeral de ,AIHlaluCÍ:t.
'» Francist\o Mellizo Mart:ínez :'IlilliHteÍ'Ío ele la Guer1'lt.
» .Tollé :Moreno Gamboa O.n liq.n de las Cap.o.s grah's. y
SubillHpecciollm.; de lTH.rarnar.
» LuiB Casal Ga.rcta•.......... Telem de Ouerpos disuoltOfl do
Cuba y Puerto y Rico.
» TOllláR Encinas Delgado Oap." gral. de Castilla la Kueva.
» )fanuel QnilltE'la Oarreira Cobierno militar do 7Jamora.
» n.oqne Ol·tega Lt'Jpez " Cap.a. gral. <10 Oastilla la )/11Oya.
» Folicinno Lozano ilIigúol. C.n liq.o. de las Cap.aH grales. y
Subin8pncciones de Ultramar.
~ Juan Ribugellt l'lá ... " Tdom.
» Viconte Giner Cebriáll ldem.
» Pab'lo Jnnyent Puighó. .. '" Irlolll.
» AllroUano López Lueas Capit:mía í,!eneml del No1'f.e.
» ;rosé TIeitia Cordón Idem.
» Juan Cardoro <..arda ldom. ,
» Jrmó Seradoll Carderer C.n liti." de las Cap.ll~ gralPs. y
Nllbillspl!eeloneH ele Ultl'ltlnnr.
» Abel:mto RiYRS Yarola Capit:tnút gcuerlÜ dol Norte.
» J'osó !\IcHilí Rodríguez C.n 11q." do las Cap.lls g'l'3,lofl. y
Sublu~pecdollcs de V'ltramI11·.
» rodro Fel'l'é 811lanaB fiohiorno militar <10 Tl~xrugolm.
Bcñor Capitán gOlieral de Castilla la Nueva.
8cñores Prcsidenif. de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos do Guerra.
LINARES
LINARES
J~xcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8C ha servido <lisponf.r que
el profel-'or mayor de Equitación D. Rafael Herrera Baena,
ascendido, ele este Ministerio, ocupe la vacant.e que elC.BU em-
pleo (lxiRte en fll mismo. .
De rl'itJ orden lo digo á V. Jo}, para su conocimiento.y
domüs cffletos. Dios guarde á V. N. muchos aitos. .MmInd
31 de diciombro de 1!l03.
Señor CapitAn geneml de Castilla la :Nueya.
Señor Ordenador ele pugoo dfl Guerra.
-<X'C- ..
f3rfior Capitán general de Castilla In. Nueva.
Señor Ordenador de pagos dp. Guerra.
--'<"*0---
Excmo. 81'.: Accediendo á los deseos df.l general do bri-
gada D. 1copoldo Garcia Peña, jefe de sección de cste Minis-
terio, 81 Rey (q. D. g) E'e ha servido disponor que cese on el
cargo ele AU ayudante de campo el primer teniente de eaba-
lleria D. Loopoldo García Boloix.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
finos corresponuientes. Dios guarde á V.E. muchoR años.
Machid (\1 de dicionibre de 1BOS.
Scñor Ca.pitán genern.l de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~:>-."<>--
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se ha serviuo destinar á
este :Ministerio, en vacante que de su empleo existp., al comaJi-
dante de CnlJlllleríu D. Mig'uel Valdés y Maristany, que presta,
sus servicios en el regimiento Húsares de la Princesa.
lk ri'al orden lo cligo á V. E. para' su conocimiento y
demáH 'efecto:-. Dios g;uarde á V. E. muchos uñas. Madrid
01 de tliciombre de 19m.
LINAHES
D1!;i:lTIKOS
1!;xcmo.8r.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido destinar á
esto Millisterio, en vacante que de su empleo existe, al tcniente
coronel dp. Infantcría D. César Baceta Resa, del suprimido
dest.ino en la :mbinspección do esa región.
Df1l'f~al ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efp.ctos. DioR guarde á. V. K muchos años. :Madrid
Rl de dieiembre de lJl03.
Señor Orclcnudor de pagos de Gu.erra.
~_ ....
Excmo. Sr.: Ji]l Bey (q. D. I!.) ha tenido á bicm n()l11b~'ar
otiei,al á la;:; órdenes del intendente de división D FederICO
Pérez Cabrero vocal <1e CEla Junta. Consultiva, a] oficial pri-, .
mero de Aumhü:;tración Militar D. José Blesa y Larra, que
;--<X'C--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h,1tBllic1o á bien nombrar
ayudantcdo campo del teniente general D. ,Jasó lIfarch y
Gareia, Pre~idcnte de la primera Heeción de la Junta Con-
suHiva. de Guerra, al teniente coronel de Artilleria D. José
de Romani y Cardona, que deRempcñalm. el cargn de ayudante
. de órdenes de dicho genoral en BU última situación.
De 1'eal orden lo cligo á V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeó, V. K machaR años.
Madrid 31 de diciembre de 1903.
nE8'.rINOM:KOMBRE8
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desempeñaba (ü miRmo cometido ú la inmedia.ción del inten-
dente D Bduardo ~\gustín y Pa.rdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dio¡; guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre elo 1903.
LIXARES
Reñor Presid0nte de la Jnn ta Consnltiva dú GUf'IJ:a.
Reñores Capitán general de la primera l'f~gión y Ordenador de
pagos de Gucrra.
ao:ocaIW • ~- - • -
SECCIón DE ESTADO :MAYOR Y CAMPAÑA
CRUCEB
Excmo. Hr.: Vista la instancia que V. R. cnrso á este
Ministerio cn 3 del actual. promovida por el soldado, rctirado
por inútil, Antonio Rodríguez Soler, en súplica de que la P("11-
8ión mensual de 7(50 peSt~tas, anexa á una cru7. del 1\Iérito
Militar roja que posno. se le abone desde quo porcibe el habcr
de retiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido acoeder iL los deseo:;
del recurrente y cli¡.;poner que la referida prnsión de cruz le sea
satieiech}i, por la Dplegaeión de Hacifmda de :Murcia desde el
día 1.0 de supti81nbre do 18U7, mes siguimlte al en que causó
haja definitiva en fÜ Ején~iLo por pase ú ¡.;ituación dA retirado,
(luec1ando en este Hc'ntido nwtifieada la real orden de 29 de no.
vicmhre (k 1901 (D. O. núm 2(8).
De real orden lo (ligo á V. R pnra su conocimirnto y dc-
má8 efeetos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 131
de diciembre de 1903.
LINARES
Señor CapitAn gcneral de Valencia.
DEBTIKüS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien dispol1Br
que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito compn~ndidosen la siguientA relación, que comienza con
D. Arturo Gonzálcz y Gelpi y termina con D. Andrés del Cas-
tillo y Cánovas, pasen á servir los destinos ó á las situacio-
nes que en la miBma se les señalan.
De real ordcn lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. l\Iadrid 31
de diciembre de 190B.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, i¡:;las Baleares y
Canarias, Diredor de la Escuela Superior de Guerra y
J efe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cUa.
Coroneles.
D. Arturo González 5' Gclpí, excedente cn la séptima región,
al cuadro pam eVl'ntualidades del servicio en la misma.
) Peoro de la Brena y Trevil1a, excedente en la sexta región,
al cuadro para eventunlidades del s(>rvicio en la rniema •
•Joeé Villar y Villate, excedente en la primera. región, yen
comisión c1r juez instructor de juieios contradictorios
para obtener la cruz de San Fernando, al cuadro para
evcntualidades del servicio en la misma, continuando
en dicha comisión.
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Teníentes coroneles.
D. Antonio Alcohol' y 13eltrall, Vizeondr, dol CaHtillo de Go-
novó:;, excedente on la primera región .. á la. C[l,pitania
ge1l0ral (le Galieia.
» Luis Lúpe:¡, García, dA la Eseuela Supmior (le Guerra, Ú, Ri-
tuación de excedente f'n la, primera región.
» Rafac-l Bertrán de Lis y Herreros ele> Tejada. de la lCf'emela
~:1uperior do Glwrm, á situación de oxcrdente en la pri-
mm'a región.
» ,1 mm Villarreal y Serrano. exccclento en la cuarta rp,gión, á
jdc; c1e R M. Y8ecretario el(\1 Gobir~rno militar de ~IaMn.
» :Félix ArdanR.r, y Cmspo, ele la Capitanía gen(\1'al clPo Gali-
eia, á jefA dA R l\J. Y secretario del Gobicrno militar de
las Palmas.
Comandantes.
D. Claudia de la CuúRta y Coig, oxeec1ente en la. primera re-
gión, á la Capitanía general elel Norte.
» Leocadio Ii1po7. y 1.<'11'87., de la E¡;oudll Superior dI' Gunrra..
á Ritnación de excedente en la primera l'f'gión.
» Rafael Montero y Pomdas, do la Escuela Superior de Gue-
rra á situación dc excrdcnte en la primera región.
» Antonio Cepa y García, excodrnte (m la primera región, ti
la misma situación en la quinta.
Callitanes.
D. ::.ranuel Fel'lllimlez J llpiquc, de la plantilla ele comiRio·
ne}' topogrúiieas, Ú la Capitlmía ~CIWr::ü de Galleia.
~) Yie:E'UÜ' Yaldorrama Arias, c1p la Capitania geIH'ral de na-
liein ti la de las islaB Canaria:,;.
» .Te¡:;ús Fcrrpr Jin1Ono, de la Capitanía Ilcneral dr 1m: idas
Canarias, al Oobicl'1lo milit~u de Las Palmas.
» José González GÚllWZ, de la 14.a división, al Gobierno mi·
litar ele :.\llIhón.
» Francisco Carrm'as y Lafuente, excedente en la 111'ilUl~ra.
región, á la plantilla de comisiones topográficas.
» An<1réf; dd Ca"t.illo Cánoya}', excedente en la tC'l'(wra re-
gión, á la B.a divü'iólL
Ma(lrid 31 de dicicwlore de 1. (jm. LINAum;
-.-<><>c-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eursó V. R :i
oste :Thlinisterio con F'U escrito de 1:3 del mcs actual, promovi-
da por 01 coronel de Carabincros n. Juan Alvarez Navarro, en
súplica de que se le conceda la cruz de tercera claRO del Méric
to Militar con distintiovo blanco y paf'ador del «Prof0¡:;orado>;,
p01' haber corrlplet.ado cnatro años, como profesor, primero, y
deRpués como director ele los CoIc'gios del Cuerpo, d UAY (qnc~
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á losolieitado, por ha-
llarse comprAndido en lo que dispone la real orden de 3 de
agof'to de 1.893 (C. L. núm. 269).
Do orden de S. 1\1. lo digo á V. K para fiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iL Y. K muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Visto el aparato mareador de puntería de
qne es autor el comandante ele InfantCllla D. Luis Bermúdoz
de Castro, y que para los efectos de recompensa cursó Y. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Junta Consultiva ele Guerra, que á continua-
ción se insert.a, y por resolución ele 30 del meé actual, ha tc-
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nido á bien concederle la cruz de segunda claso del 1[éritD
~Iilitar con distintivo blanco, pensionac1a con ellO por 100
dol sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmediab,
como comprendido en el caRO 10. o del art, Hl del regla-
mcnto de recompensas en tiempo de paz.
Do roal orden lo digo á V: :K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de diciombre de 1Uü3.
LINAHES
Scñor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señores Presiclente de la Junta Consultiva d.e Guerra y Or-
clenador de pagos de Guerra.
Info¡'lIw que se cita.
J(;:8TA COXSUlfl'IVA DE GUlmRA.-Exemo. 81'.:-1'01' real
orden de iU de enero último se remitió á in1'orrne dt'\ esttt
Junta, un aparatú marcallor de punterías, illcado por el co-
mandantc de Infantería D. Luis BArmúüez de Castro, acom-
paÍlándose á la vez mer.l1oria deseriptiva é instancia del inte-
resado, en la quo solicita, se rleclnre el aparato reglamentario,
y se le conceda por sn invento una rocompcnl-'a.-Estudiado
el asunto pOl~ ('Rta .Tunta, consieleró que antes de infonnar en
definitiva debía oirse ti In lCscuAla Central de Tiro; solicita<1o
tal extremo, V. K SA di~nó disponer que no ta.n sólo infor-
mam dicho centro, sino tambjén los }JrilllPros jefAS dc los re-
gimientos dd Eoy y Sabaya y del batallón CazaulIrps do 11a-
drid.-Evaenada. la. mayor in;;trm'ción, vuelve el expedit>ntc
á esta Junta con real orden ele 7 de septiembrp último.-Rr-
sulta de 10d infornws emitide),'i la unánime opinión de que el
aparato es seneillo. de :Eácil manejo. exacto en sus anotaro,io-
nefl y de bueno" resnltadofl en la práctica á que se le ha so-
metido y que representa un adelanto rospecto del sistema
haBta ahora empleado para la prác.tica de punterías y deter-
minación de la llamada ecuación dp,l tÚ'arlo)', que no eH sino
el promedio de los errarAS en tl'(,S punterías consec~lt.ivas res-
pecto de una primcra.-Al prpsente se hace esto fijando el
rusil sobre un caballete, haciendo que el soldado dirija una
visual ó punt.ería iL tUl fonüo blan<:o y moviendo en él un
pequeño cuadro según sus indicaciones, haskt que 01 apun-
tador encuentrc III vértiee inferior do este cuadro, enfilado
coula línea do punterfa del arma.-SeñáJase este primer pun-
to, Re le haCA repetir otras t.res veco:; la operación, so mirlen
las <1iRtaucias de la primera seÍlal á las otras tres y se divide
tres por la suma de estas clistaneia<::.-lDl aparato del coman-
c1anh~ Bcrmúclcz de Castro substituye á la. persona que tiene y
llluew, el cuaclradillo y hace lail sC'ñales, sin mas que fijar en
la parto alta elel blanco una regla que gira alredeaor dc un eje,
sobre la cual corre suavemente una abrazadera, portadora·
¡\, 8U vez ele una varilla. que resbala en dirección perpendicu-
lar á la ele la regla. Al extremo <le la varilla CRüi el cllaelra-
, di1lo, que pueele, mediante efiaB dos direcciones de movi""'
miento, llevarse al sitio en. qne el qne apunta aprecie que tie·
ne enfilado con el arma el vértice inferior del cuadradillo.-
Cuando ORto omure, el giro do la regla con la varilla y cua-
dradillo, permite que un punzón que éste lleva por el revófl,
señale exactament.e en (;1 hlanco la proyección del vértice·
apuntado, Y hechas las cuatro puntedll8, mídense las trcs diH-
tanciHs con un compás que se uno al. aparato y una regla fija
al mismo, y se detDrmina el teroio de su suma por unail ta-
blas calculadas por el antor.-Comprónclcse, por lo expucsto,
que, eomo consignan los ,cuatro informes citados, qucden su-
primidoR los errores dehielos al encargado de presentar e] cuu-
dradillo y faeilítacla la operaeión, así como se comprende
tam1>ién la eonvenimwia de las dos reformas que algunos de
ellOf; proponen y que eousistcn en dar el movimiento de la
abrazadera á lo largo de la regla por mecHo de rueda y erema-
llera.. eomo lo tüme el ele la varilla, con lo cual Re evitara .b
violencia d<] empujar á mano, y la de suprimir el. compás, y
tener la regla separada del aparato para medir con ella direc-
tamente las tres distancia.s. Indica, ademlÍs, uno ,ele los in-
formes que, á la IDejor consen-ación del blanco, eonvendda
conseguir que los fJo:)OrteR no se fijaran al mismo do modo
permanente, ¡;ino de manera que fucra fácil quitarlo y guar-
darlo; perú si se examina elmoclclo se ve que esto puede hacer-
se s~parando la regla con la abrazadera y varilla, sin más que
aflOjar ó quitar 01 tornillo que forma lUio de )010 pivotes.-
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Quedan sólo fijos al blanco los soportes, cuyo deterioro es más
fácillle evitar. No habría c1e ser difícil, tampoco, colocar en
el blanco unas placas de enganche cn un mismo plano, á laR
que se Bujetaran 108 soportes con hotonAS, clavijas, tornillos,
uñaR elo muclle ú otro sencillo artificio. También sería fácil
suprimir las tablas sin más que lleyar las i;res distancias con-
seeutivamente sobre la misma regla y poner á ésta una nume-
ración que imlicara el. tArcio de sus diRtancias realAtJ al ori-
gen, con lo cual al extremo de la tercera moclida seüalal'Ía la.
regla el tercio de la suma de las disÍP.neias, sin tabla ni mUen-
lo alguno. Y sería, t.am1>ién, muy convmúente, aunquo t~sto
no e8 tan Hcll, que el quo apunta no viera la regla ni la va-
rilla, que son líneas sobre rl hlanco que no pueden dejar cle
influir en él al apuntar. Un aparato que lograra prAsentar
aislado el cuadradillo sobre el blanco, moverl.o y fijar la posi-
ción del vértice, anularía csa influencia; poro acaso exigifl'l1
mayor eomplicación.-Rl ideado por el comandante Bel'mú-
elez ele.Castro, tienc I:;'J)rccioSa condición, dado.el ~[SO .~ q~()
Sf.\ destma, de ser Selle1 .0, y aun la conservará, SI blOn (liSll11-
nU1d~1, con la reforma quo proponen los comiflion:,c1os para. en-
sayarle.-HcRp:'Ct<) de su adopción como!'cglamllntario.. laJun-
ta opina qUA á ella debe proeeller, An todo easo,,la cjecuciún
de las reformas, que podrían hacerse Ijar cuenta del Est:tdo
Gn un cort{) númuro de cjemp1artlS, en el. caRO de que el in-
voutor . ceda al mismo BUS <lercdws para cODRtruir ó hacor
cúnBtruil' después los neeAsario8; })ü1'O que fleb\ hacer por su
Clwnta el ÍDVfmtor, Hi, cn PI. caso d8 lJegar á un modelo a'~ep­
t:ulo y previa la detcrminhción de precio, ríe J'eSfJrva el c1uw-
cho Jo construcc.ión y suminii'tro. Pero auv.'fJ ele proeedOl' iÍ
esa reforma, parece quo dAhe reBOI.Y(jl'He la ell,cciún eutre (~Btc
aparato y otro examinaoo por la .Jullta on la misma sesión,
fin el cual se bU$ea l[t solución por otros medios, no <m el
lútllGo, siuo en el calJilUete. ~st()~ dos modulos, por 8U índolo,
se excluyen nultuamente, y si el prünero Be adopta, proct'd<~­
ría rechazar el seguudo v aun cualquier at.!'n (lllP, a.l. mellas
en. un período prudenciai y rdatiyament0 ]a-rgo, se presenta-
ra, porque la adopción c10 uno y dotaeión ele él ti todas las
compltñías y uni~htcles análogas representa 1111 gnsto ele eierta
importancia que no elebe repetirse con ú'ceuencia por l:t prc-
s<cutación dé' nuevos modelos, aun 8uponiéllllolos mejorcs <11W
el adoptado. si éste llena hi.en BU ohjct{).- -Aparte la aclopn~ón
del aparato como reglamentario, ó su lllWVa. rocomeudaelón
á 108 cl.LArpos, ha ele hacer la Juuta pa.ra clllllp1ir en toelas sus
partes 10 que se le ordena. la est.imi1,eión dAl nl(~rito del autor
y de la recnl11lH'nsa correspondiente. ~l aparato es exacto y
sencino y será más exacto, aunque menos s<meiUo, si se adop-
ta para la, correclC1:a igual moYimiento nweúlllco 'lur Hmw la.
variJla.-Es do utilidad práctira rcconoeida por cuantol-' 1<'
han ensayado y resuC'Jve bien un prohle1mt interefiante para
la. importante cnHefianza del tiro; y si por no SAl' el problem,a.
·de solución muy difíC'il, el iJWellto no alcanza. la extraonli-
uaJ'üt impoJ'tan(>ia y rekmnt.r mérito que exige el páJTafc~ 4. o
del arto ~O dell'eglamento ele renompeUl:'aB, delJe reconoC'ersc-
lc....por RU útil aplicación y pOI' la 111i8111a sencillez dc fin meca-
nislUo y manejo, la not.oria importancia <IuO lo nolOC:l dentro
d(~1 caso 10. 0 del arto llj.-Para fijar la recompensa COl'l'0S-
pOlldieute cumpliendo el arto :22, ha dc t<:nwrse en cuen.ta la
hoja de servieios del int''lresado. E"te cuenta 2;') aÍlos C'fecbvos.
tiene brillantes notas ele COllCApto; por la campaÍla de Cuba
obtuvo dos (lruces rojas sin pensión, otras do;:; pensiona.c1.'l.s Y
el empleo c1c comanda.nte; posee la cruz <le Nuestro S¡,fior ,Je-
sueristo de Portugal; es autor del libro ',T8oria Militar», pl'C'-
miado en público certamen y por el. cna} ha (1)tenido !a. cruz
blanca del l\lórito J\Iilitar; por un pro~-ed'-' fin JIlun1ClO!l,a-
mirllÍf) de la Infantería quc preHentó le fuó ol()l'gac1a n1e~nClOn
honorífiea.-Tenien(lo en cuenta toda" esas cirCnJlstmlcWS, la
.fllnttt opilla que alrecompcmsm cl mérit,o que rrpres<mta el
referido apurat(), dehe apl'ceia.rse tambión el de la pel'H~'Veran:
cía del intel'c¡;arlo (\Jl a,nadir :i, Sll s(,JTicio l'elrlalllentm'JO otros
trabnjos qne l'O\'c1an Fin labol'iOf1Ídad y cl-lo y'le clietinguel.l )111'
su aplicación y compotcneia, llar lo cual, C':"tima cluC l~roceí:
se 10 ot:orgue]a eruz blttnca. del J\:lódio ~\Jilitar pen,nonac11hasta el a,"C011S0 inmediato. que 0,S la mavol' reeümpenEa he e
, . .1 1 J t '1las que cOl'l'espondon al c[tso y artículo en qU0 .~. nn·a '
ela,"ificaclo el aparatD <le p1ll;terJas ol.lje~o ele (':oh! mforlUe,..cl
V. E., no obstante, resolvrra Jo qne llle:¡Or procr~la.--:-:Madld
Hl de diciom~re ele 1UOO -fJ:l Gon(;ral secrrta.r~(), LeoP? e~
Cano.-Hubncado.- V.O B,o.-Bargeió.-Hayun¡;ello<luel 1c
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Excmo. Sr.: Eu yiRta do la im:tanoia promoviüa por el
trniento coronel do Caballería, con destino en este ~Jini8tcrio.
D. José Cortés y Domíngqez, en Rúplica ele que seml premi.!.-
dos unos ~ProycctoB pe organizaeióu del Ejército do reRel'va»
y ~CI1l'tilla del 1'efOervista y licencia<1o)' <1e que os autor, el
lley (q. D. g.) .. ele acuerdo eonl'l in[onncpmitiüo por la .Tnn·
ta Cousultiva de Guerra, que 1Í conünna(';Íón sein8crta. y por
n:.~oluciónde RO del W~¡; actual.. ha tenido á bit'll concederlo
la cruz dc Hegnnda daso Ilel lIIériio l\filitar con <lllitintivo
hl:meo, penf'ionac1a oon el Jil'z por ciento clelrmcldo de su elll-
pIco hasta que Hl:lcienlla al inmediato, como comprcllClido en
d artlculo 23 del vigentc reg1l:mento de recompellsas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo á V. E. pal'l1 ¡;;n l'onooimiento y de-
más efcclos. Dios guarde á V. 1;. muchos auos. sIadrid 31
<le diciemhre de l'JmL
L1KAltE!:l .
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Prcsü:onte de la Junta Consultiva, dc Guerra.
Infurmo que se citt,..
JUKTA CO~St:LT1VA nR GrEIuIA.-IDxelllo. Sr.:-De real
ol'tlen [coha ] 7 d~ oetuhre últiruo, pe <1it<pupo que esía
.Junta informari'e acerca do la rcculllprnpa á IIuC liü hu-
hil.'.;;e he(~ho ael'«e<lor el tf,)ücnte coronel dAl arma <le Ca-
ballería D. Jose Cortés y Domínguez p01' varia;; ohras d(~ que
es autor y RUS trabajos profesionales. La notoria apli('lwilÍn
y YHstO':; CUllol.úlllienlos profl'siona]('s que l'ul:'ee el ü:l1iml1,~ po-
rOllel Cortés son la ]mf'H (le lu. propuesta ele rnCOlupensa l[U(~
se ha formulado á. óu1'ayor por el jde tIo la ¡':~eccióll (h~ Caba-
llería de CRI~ },Iiniptcrio.-Eseritor incansahle, ha dado:i. la
c~tmnpa varios tratajos: Como más sobresalientes sun dig-
nos de mención los siguienh's: Estudios sola·e la t:'tctiea de
cscuadrón, ei'grima del sahlu.---Trnta<1o el(, esgrima del 13al>1e
:\ pie y ti caballo. - Hcgist.ro dol censo de población.-
m:-:,tmlistica. polítiea .r admiui'3trativ:t de ]i'ilipj¡lu~.-Bas'_'sl'n-
ra una ley electornl.--Extraoto <11.' la hoja tb servieio".---·Ba--
R(':,\ para una .L¡;y y reglam!mto dl' a:"cell:'\uFi.-Realidad d(~ la
C~ba!Jerill; y úitimamonte, un. proyecto d0 ?rgall iZ;.l.~.ción. dcl
cJcrcIto de Reserva y una cartIlla del f('serVJi!t~l· y lICC1leJar10
nÜlitar.-Esta ál'dua labor ejecutada. por el Sr. Cortés, <1e-
muestra su gran amor al trabajo, tcnienuo IHlf'mú¡:¡ cn cucnta
que en su dest,ino del Minil;terio <le la (-hwrra se le vienen
confiando at'untoH de RUIna illlportnnei:~ Ijue han de oeupnr-
le largaR hora;; de estudio para cle¡;:urrollal' los proyeet,()s á 61
el1comondlt<loH. - BstaJ unta, que ha examinado dl't<.miuamen-
tI' la proplwsül. cn la que se hace especial rncoUlclldaeióll de
llieho tcniellte coronel, se complac:c on r€:'eonoccr (ille se trata
de un clistingnido jefe.. que:i <1inrio pone su intdigencia-~­
lahoriosiuad:\ eontribución en J'm-or de los interm;es genera.-
les del RJ'éreito merecido seflalada re(~Olnpfmi'a.--DP]8xamen
d } . 1 ) .. 1 . t '1 'F) -e BU lOja (O 6N'nelOS l'('i'U ta. IIue CU811·a lllas ee '.li) anos
e~ec~iyos, qtW ('stá bi~n conceptuado. y ('~1 pOReS~ÓJl <1p:.l~H
S1guwut8s cOlldc(:oraclOncR: .:\ledalla de lhlbao, Cu])t1" l: 111-
pillas y la dCl la Jura de 8..1L el Rey AlfollPO XIH, cruz
blanca del ~h~ritoi\lili1:ar,1l3abe!.la Católica, de Carlm;. nI y
la Je San IIerD1('ue¡rildo.-:E~ta.Junta) tomando en COllf;¡Uera-
ción los honrosos anÜ'el·dollÜ's dd tcnirnte coronel n..Tosé
Cort($ y Domínguez, su ilustración, eom'tanci,a r,n el trahajo
y amor a18studio.. opina ¡;f' ha hecho l~crccd?~ a que se.le .(:01.1'
c~)dR la cruz de' Hcgunda dase del ~rénto i\!l.htar con ebstmtl-
t1\"0 blanco) pellsionada con el diez por c~('nw 11('1. sueld~) de
sn aetnal empleo, caducando cuando :lf:Cl~ncla al IJIIlwelIato)
COlllO c{Jmpn~ndido en el artícmlo 23 dd vI¡:!;('nte rl'glal1H'nto
de ~·ecompen~as ·en timupo, <le paz.-~V. E: .. n~ oh~tante! 1:C601-
vora.. como swmprc, lo mas uc()rtacJo.-~ladndl.Jd(J dICIem-
bre do 19ü3.--El Gmll'ral ~ccl'ctnrio, Leopoldo Cano.-Ru-
bl'icado.--V. o B.o_--J3ul'gés.-Rul:>rioado.·
.-.......~-
Excmo. Sr.: Visto el «1'royecto ilP t/teti<:n pflra instruc-
ción elc 1M baterías JUanbldas de tiro rúpit1o», de que es autor
el capitán df-\ Artillería D_ Gonzalo Gal'cÍa ISlanes y Ossorio,
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que para los efectos de rf:compcnsa cursó Y. E. á este l\Iiniste-
rio, el Rey (q. D. g.)) de acuerdo con f\l informe emitido por
la Juuta Consultiva do Guerra qne ú continuación se inserta,
y por resolución ele 30 del lllt'B actual, ha tcnido a bien con-
cederle la cruz de l.l\ clase del :Mérito Militar eon distintivo
hlancu, pensionada con ellO púr 100 del sueldo de su empleo,
hasta:m asccnso al inmediato, como comprendido en los ar-
ticulas 10 y 23 del reglamento ue recompcmas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mt\s efectos. Dios guarde ú. Y. le. muchos años. Maclriu 31
de diciembre de 1903.
LIXARE8
~eñor Gapitan geueral de -Castilla la Xueva.
Señores !'residentc de la Junta Consultiva dc Guerra y Orde-
nador ele pagos do Guerm.
Infvi'me que se rifa.
.JUNTA CONSUJJ1'IVA DJ~ GL:I'lIWA.-Excmo. Sr.:-De real
úrden fecha '1 de febrero últilllo, ¡:;e relllite á esta Junta Con-
i:mltiv:l para que in Eorr))(~ jo Cjue pe le ofrer.ea y parezca, la ius-
tancia q uo el cnpitáll elc Artillería D. Gonzalo Grrrcü. Rlanes
dirigr. á R. :\:f. en súpli.ea ele rc(~ompem;n como autor (le \In
pwYC(,to de túctica para im~trllceiónde las lmtel'ías montada¡;;,
arm:uL1.." <~on pinzaR dl'.tiro rápii\o¡ aCOllll!añánüose uu cjem-
pIar de la ohra y la hOFt do BmV1ClOS dd mtercRado. Rl eoro-
nl'l ilfÜ 5.° regilltif'nt0 ~\rontado ele Artillería, en que sirve el
citado eapitáll, manifiei'ta eH ~u informo marginal, qlW en
vida. ele la urgente nC('uRidad e1:; introducir en la instrucción
táeliea d6 las hater.ias laH variaciones ('on¡;:ignicntc'R al cawbio
del antiguo material por el de t,i]'o rápido y. l:t nueva organi-
zt~rión tle las haterías cOllstitnídal' 11m: enl.tro piezas r cuatro
eanon) elleomelHló estc t.rabajo al capitún D. Gonzalo GarüÍa
Dlmw5, cuya intdigcncia, aplicación, actividad y amor al ~er­
vicio le eran hien conoeidoRj dandolc brevísimo plazo para es-
tud\ar .las Y~riacio~e:; cOllvcuientes y necesarias para adoptar
la bwtlca 'agcnte a los llUCVO" elementos; y que nI capítan
Bll~JW¡:;, antes de tf'nni~lar el plaw f'<!ñaJado pn'sentó su tra-
bnJo, que no está r8chwIclo a10 que sc lc hahía cneargado. sino
que es un proyecto eom pleto de tÚCÜClt de batería -r de infl-
trueción ele cnflón qtw puede substituir á los tomos 2. 0 y 4.o
de la t<lc~ica~l' ArtiJleria vigl'ntü, ya sin aplica('ión por la nue-
va ol'galllzaclOn y anuallJento de !af; hatería;;_ Somctido el tra-
uajo, <l(,lcapitán. Rl!1'lle" {L examen (le la. Comisión de táctica, lo
('11'\"0 á la sUjJenondacl eon favOl'ablr. iufonnp., y de real orden
<le 22.tl~ odLlhr~ tIc HJ02, I'e ordenó qtW f:lt: hicicBC uua tirada
(k qm.ntüntns eJcmplares del «Provecto ele instruceión» de re-
f~l":lIeia y l"f. repartieran .entre lü¡;'regimicmt~)¡; que hnhian re-
cdmlo ~J Il ~(¡dern() l~lllt('nal, ]Jara (1'1<' proceclipHell á HU ensayo
en el t.erw:mo d8 flelS m~R:;s ~í, p:utir de la fct'ha en que so fes
cntreglw eheh<)PToyecto,~lllfonnaRHlt ;W0rca del particular, así
C\))):IO los rCf'pec.:Íl\-os .capltanes g8lwralo>' al curl'ar los infurmes
lUGJ,:~c~~f1.sobs('r.va('IOJ1('~~llW cstin~asf)nconvcnieutef'. Lahoja
<l~, RLIVlCIOS del CItndo oÜClal acm~lt!t muy buena concepiua-
Cl:lI1, y aunque ('n cl~a no f:!cconI:!Jgn:t hallarile en posc"ión do
lllngulla condeeorllclOll. por real mucll de 10 die m-trzo se le(:o~l~('uió la cr~lz del "I<>ri~? .\IiJitar con distiutivo hlauc~, por
ment<) contratelo cn ln,s JJ;sctlf'la.s práct.iea.<; <1el año HJOl ~l
«I'rorcto ,d~ Instrucción: <1;- referencia, forma un tomo el~ 8.0
d(~ 10.0 .l~~gllHl,R? .C?ll, 20 1tguras¡,eR'1uemas. reprl';:.;el?-t~tivos
dt ~os. cl~Rf;llltO»OldenlS de formll;clOll y cUInlno::: de pOR1ClOncs:
e~~a dl\'Hhuo cn dos p:'t~te¡;: la pnll1r.t'a. es ulla sucinta inl'trnc-
<l101.1 elcn,le~lta~ de ean~)llo que corresponde ála que con8t.ituia
el ~lt:ll1()?: <Id tomo !' .. ,<.Id .1'egIaulOnto t.act~eo .cle las tropas
el: <lrti~kna, en el qne se ll1tlOdueoll las ('OnsIgUl(mt<~s varia-
eJOl:es llnp~r;stas por el, catllhio dnl lll:li:t'rial; \- la sr.gnncla os
la .Ulstr~lcClOD de l:i1t('l'l:t, COrI'osj)onc1ienc1o Ú ía que 'forrna el
t.on~~) 4." e~c aqu:~ ~~~~:n~l<'1:i0, con~'upl'ei'iún de los capítulosr~{c[e.nt,¡:~ ~.lo,~ LjC~(.lCl~)Sd(. flll.'p:O ."lOnulacloy de ('Eruela prác-
t~ca -:, l!H,\.e~no~l('H, pal:l l~: b:l~;Cl'laS, en murcha; 1m; supre-
SJOlles 111(11<-.I<13os (1cmuestl<tll (lIle. no til.' ha pretendido hl~cer
u,n. rcgJa~lel1t~) cOlll!)l;-:~ para,l<t lJl!.,tyuc(;iiJn ,:¡(~ l[!"..; 1>a,trríaH,
smo prcsc.n!m en j!Jo.' l. cto ~a" 1110l.hficaeLOnn;; n;ü" c,clJciales
.qUt;' en ?l ngente hay q lI(e hacer lJ:l.m adaptarlo alnuovo ma-
tcrwl, a un de que HU ensayo permita eOnjinuar BU_ conve.
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niol1cia. ó introducir las variaeionrs que la }Jráctica aconseje. I
y con segnra hase, rrrlaetnr despuéR el reglamento definitivo; I
en cstc sentido ha llClll\.do á eonciencia su eometido el mpi-
tim BJam's y dr's<1L' luego pr(·8h1.do el útil servicio de dotar :i
los n~gimi('nto¡; de un regJamc'llto provisional que, sea ó no \
modificado en algún det.al](·, re¡;uelve las nnm.·¡;idadef' delmo-
mento; preslmtando un trabajo hecho con cuidado, y con
acertado critcrio re6pcew á las variaciones que imponen las \
caracteristicas eondiciones <Id nuevo material; revelando su
intp,li~cneia,a}Jlicación y lahoriosidacl.Bn eonsecuenc:ia, atoll-
dicndo á los anteriores méritos eoutraídof', la.J nnta opirm
que el capitán D. Gonzalo Uarcia Blanes y Ossorio se hahe-
cho acrecdor it que se le conceda la cruz dd ~léritoMilitar
con distintivo blanco, ptmsionacla. con ella por 100 del sue1-
(1,0 de eu actual cmplp,o, hasta su asceuso al inmedü1.to, con
arreglo :i 10 dispuesto en los art.iculos 10 y 23 dp,l reglamento
de rocnmponsas. - Y.E., no ohstante, acordará 10 más acp,rta-
do.:Uaelric1 20 do noviembre de HJ03.--EI general SL~eretal'io,
LeolJoldo Cano.-Rubril~ado.-V. D.o-Dargés.-Rubli.uado.
-Hay un sello que di.ce: .lC~TA CONSl'LTlVA DE GmmliA.
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Proyecto de Regla-
monto táctico para la instrucción de la Caballería», de que
es autor el primer teniente de dieha arma D. Elíseo Sanz Bal-
za, y que para los efectos de rp,collipensa cursó V. E. á este
Ministerio en nde marzo último, el l1ey (q. D. g.). de acuer-
do cou el. illfOl'llio emitido por la .Juuta Consultiva de Guerra,
quc :i continuación se inserta, y por rcsolucióu de 23 uel mes
actual, ha tcnido á bien concedr'jrle la cruz ele primera c1al:le
del Mérito Militar con distiut.ivo hlanco, pensionada con el
10 por 100 del sue!uo de su empleo hasta su ascl'ns'o al inllle-
diat{), como comprenelido en el arto 23 dol reglamento de re-
compensa8 l,n tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y 0.0-
mas efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid BO
de. clicielll])1'0 de 1\)03.
I,INARFJ"
SeÍlor Presidente del Consejo de 'Administración del Colegio
de Santiago. .
SeÍlorus Presidente de la Junta Coni'ultiva de Guerra, Capi-
tan general de la séptima región y Ordenador de pagos de
Guerra.
Informe que se cita.
JUN'rA COXflUL1'IVA ng GUEImA.-Exemo. Sr.:-El primer
'tenientn D. Elíseo Sawr. 13aLm, profesor !Id Colegio ele Hnéría·
nos ele Santiago, y autor ele la obra titula<la «Proyecto de regh.-
mento táctico para la instrucción de la Caballeria», elevó ins-
tancia suplicando <¡ne fuese examinac10 dicho trabajo, por si
refmltaba de utilidad y proct'día 111. cOlwesión de alguna reeom-
pensa.-De lt. O. [p,eha 30 de marw último, i'p' dispuso que la
Juuta informase cnanto se le ofreciera y pareeiera respecto dd
premio á qne se hubiere heeho acreedor el interesado, aeompa-
ñáudoHe la inAtancia refcrida, la obra de que se habla y 1l1()-
moriu relativa ú .la misma, informe reglamentario y copia de
la hoja de servicios del rp,culTente, en ]a cual se ve.-·Que in-
gresó en el ejéreito en 26 <le agoHto de 1884.---Que su con-
ceptuación es hnena.-·Que Re hall¡1, en pOHeoión <le la cruz de
la Ordon Cívil do Alfonso XIi, obt~l1idH por haber alcanzado
el primer premio del toma «'1'¡tetiea de Caballería» en el cer-
tamen militar nadonal organi/~adopor la rovístrt profesional
«Anales dol Ejército y de la Arlllftda», y qne le Iué concellida
en el afio próximo pasauo nmt mención .honorifica 1)01' sus
prorlucciones <1enominadas «La;; fnersas de montaña» y «Es-·
tudios del lHleyO rl'glarnciüo de CalJll.llerüt».-·,J,n labor ohjeto
de c1il'üwien, comprenll',) una lUQmOl'ü. impresa que consü. de
68 páginar; y tres cuadernoH compueRtas dc 186 cuartiUas es-
crita::! por ambas caras, vuroando d primero sobre la instruc-
ción del recluÜ. y de la sección, el segundo sohre la del es-
cuad~ón y <lel regimiento y el tercero sobre la de brigada y di- .
visión.·-En el informe reglamentario seealifican de importan-
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tes las modificacioneR que se proponen en el tratado de quo
se habla, entendiendo qne f'U autor, con prudente juicio y ra-
zonamiento fundado, sólo tiende a dotar al arma de Caballe-
ría de un reglamento }Jara su instrucción, seneil1o, completo
y esencialmente práctieo, opinando, en deiinitiva, que la ohra
representa el buen espiritu militar tan recomendado en las
reales ordenanzas.--La Ueunión de Caballería de csta Junta
oxpuso BU parflcer, el <mal se reRUllll\ en los siguientp,s aparta-
dOA: 1.0 Que el proyecto elfl táetiea paTa la instrucción de la8
tropas de Calml1üria, elel que es autor el prirnm: teniente de di-
cha arma Sanz Balsa, p,stlt l'ec1actwlo en forma qnp, compren-
de dOA tomos mP,IlOS que el regh1,mento Yigente.-·2.o Que en
los tres tomos en que dicho oficial preHenta su proyecto tácti-
co, SP, advierte gran unidad y una distribución muy apropia-
da pltTa p,l mejor método dA enscnanzrt Yordell en la lnarcha
(le la instrucción en cada una de las partes, puesto que la (iR
cada unidad la circnuscribe el autor á he:; artículos liue Ron:
marchas, aumentos y disminuciones de frente.-3.'·' Que l':;
ue sólida y acertada iniciativa derlicur á la instruceión del re-
cluta una e:->pceial atfmeión no limitando tiempo para obtener
buenos fiol<lados de CabaUería.-4.o Que parece son <le aceptar
cuantas modificacionm; f'e proponen en Hl proyecto dc regla-
mento táctico dp, referencia y Hn especial cuanto SP, relaciona
cop. la rcducción de evoluciones y sÍJ'nplificación e11 los proce-
dimientos de ejecución <le éstas, puesto q 1lI) únicamente la
practica podrá demostrar lo contrario.-o.o Que cs puntD de
capital intBrés en este proyecto las formaciones de las sec-
ciones en columnas de ti cuatro, las que deben tenerl'ie muy
en cuenta en los ensayos prácticos quc se lleven á cabo y en
101:; estudios que se hagan en relación al alcance, penetradón
y dispersión d.e los proyectiles de las modernas armas de fuego,.
por Rer asunto dp, la mayor transcendencia, actualidad y con-
troversia la redueeión de los frentes de las colunl1las para los
avances bajo el fuego dd enemigo.-6.o Que procede indicar
(1, ht superioridad la conveniencia de que este «Proyecto ele re-
glamento para inlitrncción de las t.ropas de CabaUol'ía» pase ¡Í,
la Comisión de táctica para HU estudio y modificación de cuan-
to estime necesario, Rirviéndole de útil antecedente en los tra-
bajos de dicho Ctmtro; y '7. o Que al pTÍmer tenionte D. l~líseo
Sanz HalFa, ha contmülo, á juicio de la Heunión, un mérito
excepcional en In redacción del referido proyecto, dp,mostran·
do que posee una laboriosiclad y 8nrua de conocimientos talr.s
del arte de la guerra, que le hacen digno del mayor elogio.-
El informe eopiado y aceptado por esta Junta la releva de en·
trar en largas consideraciones respecto ele los m61'itos qtW se
advierten on la obra olJjeto ele estB dictamen, Rin perjuicio ~o
la::; lllOdiíicacioncs qtW pudir'ran reimltar del. examen experI-
mentaL Concrethndose al cumplirniento de su particular co-
metido, que es señalar..la cuantía de la recompensa á que se
ha 11l'cho acreedor el intel'f~iiado, habrá de manifestar que la
reclacción de un reglamento de la índolp, ucl citado, sin per-
juicio de 1m: rectificaciones que aconseje la práctica, con~titu­
ye, como trabajo individual, una tftrea tanto más dificJ.l do
ejecutar, cuanto que la persona que lo ha realizado no tIene,
por razón de edad, una dilatada experiencia, ni dispone, P?r
efecto de su categoría, de un va.':1to campo dc acción; acredi-
tando que 1<\ adornan eonc1ieiollCJs muy especiales, desde el
momento en que aborda, con decisión digna de p,ncomio, cues-
tiono" de BUYO complejas, proporcionando medio dt: pr~~re'
so que mcreeen, cuando menoo, lOA honorcs ele la dISCUslOn.
--ReRultado de 10 expuesto, eR que el sc~ñor Sanz D:¡J¡;~, el
cual ha ofrecido en otra ocasión muestra de su IaboriosHlad
acrecdom il, premio, circunstancia que permite aplicarle los
bencficios del arto 22 del vigento reghmento de rccompensaS
en tiempo de paz, pcrsevera en tan laudable condu?ta, p~­
niendo ele relieve ahora una gran aplicación, espil'ltu en:J.l-
nentem<mtB obscrvador y eJ.ara intcligeneia, con la que obtIe-
ne f'eñalada ntilidad d(\ 10H f'Htudios hechOR y dc las ense-
fianzas recibidas en el ejercieio de la profesión.-La marcada
importancia que concede á la instrucción del recluta y de. la
;;occión,. el preferento cuidado quc dedica á la de escuadron,
proponiendo alguna rormacóin que importa soa ensaya~a,. la
idea capital en que se inspira de que no sea precisa varlHción
Ó abr;traceión alguna en los ejercicios que ¡oc lJ.<~ven á efecto eIl
campo de instrucción para ¡:;u aprovechamiento en el C~)lll~'tí
ti· 'Y la gran atenciún qu~\ consagra ~J mi~n:o, ~[tn ?~(;(l1da :1
bUAn dOBeo y competenCIa del aludIdo oficlal, JustlilC~ndo
marcado aprecio hecho de las consideraclones contemdas ~en
la memoria mencionaua y el lugar distinguido quc dicho senor
ocupa en el orden intelectual, al poder ostentar una condeco·
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I
Infantería ¡ ID. Antonio ~Il'1,) Agur.
Idplu... . . . . . . . . \» :i\lauuel Lillo Uo(·a.
Idem oo.. » Teófilo Flll'ittin Alfaro.
Idem.... . .. . :~ Mauuel Galán del Piuo.
Cal)lülería.. lO A:r:tou:i? Hodrígu;ez Háne!l(1l\.
lufttntcn'ia ' . , » ElmH ~\larco OaRiana.
[dnIll \oapJtaneH \ :~ Antonio Bal'l'pra ]{o:manu.
Idelll... . . . . . . . . ~ Si!vestrp Sánr.hl'z Lottl'te.
Idelll... . . . . . . . . » Fornandu "[uñu? JilJlóne~.
Idem... . . . . . . . . » Franciscu Antiñano ~ori(\gtL.
I(lem.. . . . . . . . . . » Julio CustLser[\ Do!níll~uez.
ldem.... ... .... • Eduardo GUl'cÍtt YillaramptL.
I
ración tan codiciada como ('s la Cruz de "'Honso XlI.-A 1'0-
bu¡;tecer eHe favorable coneepto y porqtlf> ello se acomoda á
los sentimientos dc justicia, ha c1e contrihuir la .Tunta, signi-
ficando ]11, convenitmcia ele que se conceda al Rolieitante· pro·
poreionada recompensa, (mtenc1ÍJmdo q..w, :::i no proer.de eOUl-
prender su trabajo en d art. 2ll dd mglanwnto en vigor, ('n-
lfe otras razones., porque .falta la. l'aneión d('. la práctica, cabe,
nl amparo ele lo prevenido en el arto 23, premiar al interesado
con la cruz bl;lnca de primera c1a~ü c1elMérito :\Tilltar con pen-
sión del 10 por 100 t1entro de su actual nmpleo, hasta el as-
eAllSO al inmcdiato.-V. E., no obstante lo c:xpucsto, acoruará
]0 más acertado.-Madri<l:.lO de noviembre de 1\J03.-El gcne-
m] secretario, Leopo]do Cano.-ltubricado.-V.o B. O-Bar-
gés.-Hubricado.-Hay un sello que di.ce: JUN'l'A COXSUL-
1'lVA DE GUEURA. :Mudritl 31 dü diciom.hi·() dn I!J03.
--.... -
LINARES
SuELDOS, HABElmS y OltATIFlCACIONlflS SECCIÓN DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: }1~n vista de Jas instancias promovidos por
los oficiales que se expresan en la siguientere1ación, que CIn-
pieza con cl capitán de (;aballcría D. Tómás Sánchez del Pozo
y Regoyos y termina con el de igual.cmplm de Infantería
D. Eduardo García Villacampa, en súplica de que les· sea ad-
mi)~idaJtt renuncia al 'pereibo ele la pensión HIlCxa Ú la cruz
de Maria Cristina, que po.seen, y ¡-;e les abonen en cambio, como
lllá::: bencficio:::w" la.H pensiones ele dos cruces de primera dase
del MéritD :\1illtar con distintivo rojo que cada 11110 ele clloR
tiene, dentro üe su actúa.l mnpleo; y An l111alogía nonIo resnnlto
por ;eaI orden de!) ele novÍt'mlwe próximo pasado (D. O. nú-
mero 2-17) para (>] médico primero de Sanidad Militar D. Wis-
tano Roldán GutiérrAz, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien acec-
der ti la petición d(" los interesados, efect.uánc1oHe el abono (lue
solicitan con arreglo á lo prevenido en la real orden ele 18 de
ulio u1t~mo (C. L. núm. 115).
De ht ele S. M. la digo á V. K para ::m conocimiento y de-
lllás efecios. Di08 guarde á V. ID. muchos aIlOS. l\Iadrid 31
de eliciembre de 1903.
ASCE~SOH
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2:.l cllOl meH actual, promovic1:l por el 2. o tenien-
te elel regimiento InEanturía tl~ León Hum. 38, D. Santiago
Gonzále~Ortega,en súplica de que no Hte le incluya en la pro-
puesta clt' aBcellSOS qu:p habrá (le forlllularsp eon arreglo á la
ley ele SO elel corriente (D. O. núm. 289\ por tener ~olicitado
el ingrpso en la Guarclia Civil y figurar Gn la eseaIa de aspi-
rantes con elnum. 1í, el Rey que ((l. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesmlo, por oponeme á ella el tex-
to ele la rcfericla ley, y carecer ele elerecho ti 10 que solicita.
De rral orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añof:l. :Madrid 31
de diciembre de 1903.
LmAREB
Seflor Capitá·n genrral de Castilll1la Nu(wa.
ScilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gr.nerales de la primera, segunda, t.ercera,
cuarüt, sexta y octava rügiones é IURpector (lu las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.
Relaci6n que se cita
Cul.ll111eria .... , .
ldem ..•........
luíanteríu .
Ideln " .
ldem : Ollpit.auos ...
Estado :Ml1yor .. \ .
l.nfantel'Ía. . . .. . .
Icl('m .
Jdl'm ' .
ldero .
LINARES
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á hien concedRr
cl· empleo snpcdor inmediato, en propnel'ta ordinaria de as-
censos, ú Jos jcfes y oficiales ele Infantería comprendi.dos en la
siguientk) relación, que cmpie7.a con D. Rafael Echagüe y Mén-
dez-Vigo y termina con D. Sebastián Garcés y Octavio de To-
ledo, por Ber ]08 má¡; antiguos de BUS ref'Iwctivas escalas y ha-
llarse dedmados HIJtOB ]JaTa el nseCllBO; c1ebiendo disfrutar en
el que se Jes confiere la efeetivida.d que e11 la misma se les
asigna. Es uRímismo Ja yoluutad de S. J\I., que los sl'gundos
tenientes ascrndido14 ú primrroR continúrn prestando BUS ser-
yicios ell el ('entro y cuerpos en que tienr.n sus destinos.
De real Ol'dAIl lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más cfedos. Dios guarde ti. V. E. muchos aflos. Madrid 31
de diciembre de 1\.)03.
Seflor ...
NO)fHREB
ll. TOIllÚ;': Snue!lez dol P07.0 y Ro·
goyos.. n _.
» Lni8 d~l Ll,al}(; y llllg.
» letl-(1e (.al·CUt Conde.
» J()~é Gal'l'Ía 7JahurÍ'.'.
» Cal·etallo Ellríquez \Tilhlll\W,'a.
D Uainúll M\H'ir'llte,; Vigu.
» Enrique Lience Pastur.
» ~~Iulluel Arroyo .Forllández.
» l{jeardo do la Canal do YHal'.
I }<'ernunclo Andreu Guerrero.
EmplcosArm as 6 ~uerpos
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Empleos Destino ó situación "ctnal NO:MBRES Empleoque sc les concede
Dla
:¡';FECTIVlDAD
!lles Aflo
- ----1-----
T. coron~l. Reg. del Príncipe núm. 3 ,D. Rafael Echagüo y Méndez Vigo. Coroncl .. . . . 3 dicbre 1903
Otro Ay~d.tc campo del Gral. D. .JoséI .,.
Jlménez l\1oreno , ~ J:iermm Idonte Arcaute .. , ldem 29¡idem... 1903
Comandante E..xccdcniD cn Ceuta. . . . . . . . . .. ) Luis Lafita Blanco : T. coronel. . . . . . . 2!ídem 1903
Otro ~ Hcg. de Toledo núm. 35 " )' Pcdro Tramun Amposta ldcm . . . .. . . . . . . 3!ídem 1903
Otro , .. Rccruglazo en la l.a región.... »Fernando Gareía Millo !dem , .. 29;ídem 1903
Otro: 13ón. Car.. de Mérida núm. lB.. » Ignacio Sajas Macho ldem . '" 31I'idem 1905"
CapitAn Reg. de Castilla núm. 16. . . . .. » Francisco Díar.-Guijarro Espi-
nasa Comandante.... .2Iídem 1903
Otro ldem de Bailén núm. 24... »Gcrmán Castro y Crespo ldem 3¡'ídem..•. 1903
Otro C. L. 1.ar bón. del rcg. de An-
dalucía núm. 52....... . . .. » Agm::till González y Saiz ldcm " 17 idem .1903
Otro Rr.emplazo en la 8. n rflgión 1 ~ Florencia Salvo y Ezquerra ldcm . . . . . . . . . .. 18 ,ídcm 1903
Otro ,Reg. de Aragón núm. 21. .. , .. » Celedonio Hospital Gómcz ldem 19¡idem.•. 1903
Otro ldem de Andalucía núm. 52 1 » José Polo Amnda Idem 28 idem , 1903
Otro ldem de Sevilla núm. 33 ' » Manuc1 Hernández Díaz ldem ., 29¡idem. 1903
Otro Idem de León núm. 38 ! » 1l'ructuoso Aya1a (j-onz{¡,]oz ldem S1/ídem ]903
Primar teniente .. Idem de Zamora núm. 8 : » José Pórez Garcia-Argüelles Capitán......... 2¡idem.,. '11903
Otro , ~aem de :\lelilla núm. 1. ( ~ Salvador Medinu Ruiz ldem ., . . 3 idem 1903
Otro ldem del Rey núm. 1 " J> Manuel López Pedrn.jas ldcm ., . . . . . . . . . 9Iidcm , 1903
Otro Reemplazo cn la 2.a región -. > Agustín de la Quintana Alvarez. ldem . . . . . . . . . .. 13 ldem " 1903
Otro Reg. de León núm. 38. . . . . . .. > Manuel Servet Fortuny ldem . . . . . . . . . .. 15¡ídem.•.. 1903
Otro Rcemplazo en la 3.a región ~ Francisco l\Iínguoz Enríquez ldem 17Iiclem 1903
Otro Reg. do Zaragoza núm. 12 > Antonio Quintas Rodriguez ldem 18 idem 1903
Otro Idcm ele Baleares núm. 1. . . . .. ) .Tuan 1foragues Cabot ldem..... . . . . •. 19Iídem:, .. 1903
Otro .. '" Idcm de Zaragoza núm. 12.... J> Ramón Trinchán Quintana IdoÍll ., 21 idem 1903
Otro Idem de Asturias núm. 31. »Fel'llando Gil de Aballe ldem 24jidem 1903
Otro '" .. ldem de Covadonga núm. 40... , Manuel VelaRco López ldem '" '" 29 ídem 1903
Otro ldem , . . . . .. ) Rafael Daganzo l\fartillez '" . ldem . " 29Iidem 1903
Otro , .,. lacm del Rey núm. i... ) Angel Muñoz Tassara ldoro , 31¡idem 1903
Segundo teniente.. Alumno dda Acadcmia de Art.n » Francisco del Pozo y de Travi .. Primer teniente.. 19 julio 1903
Otro Reg. de Aragón núm. 21. . . . .. ~ Eduardo LORada Ortega Idem . . . . . . . . . . . 3Idicbre 190~
Otro , .4. 0 bón. de ~Iontafia i ~ Fm'nanclo Coronel Cubria ldcin ,9¡idem 1903
Otro Reg. de Vacl-Ras núm. 50 » Julio LópezRuiz ldero 13 ídem HI03
Otro ldem de Burgos núm. 36 ,1 " Ricardo Malina Hosclló lclem . . . . . . . . . .. 15jidem 1903
Otro 13ón. Caz. de Cataluúa núm. 1. ) .Tosé González Artr,gui !dem . . . . . . . . . .. 17, idem , 1903
Otro Reg. de Valencia mimo 23 ,' " Fernando Bretón Prollezo ldero .........•. 18jidem 1»03
Otro. : lc1em de Zamora núm. 8. . . . .. "Carlos Hodrignez Fontanol" ldcm , 19Iidem 1~03
Otro .. , ldem dc Ceut,a núm. 2 ' ~ Antonio SaRtre Barreda ldem 21¡idem 1903
Otro Bón,: diecipli.nario do Melilla 1 » Antonio Zegd Mal'tinez , ldem , 24¡idem 1903
Ot~o Rcg. de Bailén nú~. 24; ,' : Primitivo Zurita Berrio ldem 29 ídem 1903
Otro lc1em del Infante numo ,J.. . Féli..\: l\lartíncz Guanliola .. " .. ldem 29 ídem 1903
Otro' l.cr bón. de l\Iontaña......... ~ Sebast.ián Garces y Octavio deI Tolcdo , ldem . . . . . . . . . .. 31 idem , 1903
i
Madrid 31 do diciembre de 1903. LINARES
'.
CÚ·cular. :Bixcmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ext.raor-
clinaria de ascensos, como consecucncia de lo dispuesto en la ley
de 30 del actual (D. O. nÚm. 289), :í los segundos tenientcs del
arrna de Infantería. comprendidos en la siguiente relación/que
principia con D. Luis Pérez TO'l:realba y termina con D. Sa-
turnino Dominguez Diaz, por haber eumplido tres años de efrc-
tividad cn su empleo y hállarRe dcclamdos aptos lJara el as-
(,CUSO; debiondo <1isirnt,ar en el que sc les confiere la efectivi-
"
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da<l de esta fecha. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
mencionados oficiales continúen prestando sus servicios eU
donde se hullan destinados ó en las situaciones que tienen
l3eñaladas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dc-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1903.
LiNARES
Seúor ...
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l'OMBRE8situación o.ctual
266 Reg. Granada núm. 34 ..... D. Pedro Bustamanto Vargas-
Machuea.
26'7 Reg. Melilla núm. 1 » Ceferino ''''illalón Dombriz.
268 Heg. Princesa núm. 4 »Fl'~mcisco Pérez Gal',erÍo
21W 4.0 Bón de 1\Iontaña.. ».Luis de Eugenio.y de la Torre.
270 Heolllplazo La región. . ~ Luis Triana Blasco.
271 Heg. Sevilla Jl11Dl. 3a '. .. »JIH~to González Grau.
272 l{eg. :;\lu1'oi3. núm. 3'7. . . . .. » Carlos Estévez Cambra.
273 Reg. :illelilla n úJU. 2 »Francisco Romero Hel'llández;
274 Rog. 'fotuán núm. 45. . . . .. ) Cándido :\Iallén Talancón.
275 Reg. Sicilia núm. 7.... .... » Eurique de los 8antos Díall.
277 ¡{ego Covaclong't núm. 40. '" ) Antonio ~JéndezBlasco.
278 Rr.g. Gundalajul'3. núm. 20.. 1 » 8antiago Pascuall'iua.
270 Reg. Isabo1la Católica, ÓJ.• I» .Juan :Mo~lteIllayOl'Aspi:J.:m.
2S0 Heg. Sevilla núm. 33 , » Fernando Gonzáley,Delgatlo.
281 l{eg. Antll11ueía núm. 52. .. »O('.tavio Aláez Estens.
282 Reemplazo 2.& regióri... . .. ) Luis Custelló Rodríguez.
283 Reg. Vizcaya núm. 51 »Miguel Benito M:trquéa.
284 Reg. Vad Ras núm. 50 »]'rudencio Gonzáley. Puma-
rioga.
285 Reg. Iaabella Católica, 54.. »:Manuel Ruiz ue Vclasco y Ur-
dampillot:l.
286 Heg. Covadonga núm. 40... ~ Antonio Lozano Dema.
287 Aeudcmia de Artillería. . . .. »ValEÍntlll González Alberdi.
288 Bón. Disl'iplinario Melilla.. ».Juan Bazán Esteban.
289 Reg. Almansu núnl. 18.. . .. ».Kicanor Zornosa Lledó.
290 Bón. Call. Ciudad Rodrigo, '¡' > José Inchausti Cortés.
291 Reg. Andalucía núm. 52. .. » Dionisio IMfiez Larnofia.
292 Reomplazo :l.a región.... .. ». l~ernando Ruiz Trillo.
293 Aydudante campo del gral.
D. Venancio Helrnández.. ~ Raimundo I-Ierná.lldez Comes.
294 Reg. Améric.a núm. 14..... »Ernesto Pérez Gancedo.
295 Reg. Isabal Ir nl1m. 32..... ».Juan Ilernándoz Díaz.
2!l7 Rog. León núm. as » Cándido lirdiaín A8querino.
298 Reemplazo 7.0. regÍl>n.... .. »Eloy Galll'go ['~scI'íbano.
299 Bon. Caz. Arapilef:! núm. 9.. » J¡~du:trdo Villal'1'agut Ordufia.
300 Re(J)npl:~zo 2. a región. ..... ~ FranciscoBermúdez deCastro.
301 Reg. Borbón núm. 17...... »Agustín Alonso .i\Iediavilla.
302 Reg. Córdohanúlll. 10 ..... » Luifl Bello Lal'l'UlUbo.
303 Roomplazo 8.a región.... .. »J.\Iiguel Lacusta Goñí.
304 Reemplazo 2.& región .. " .. I' Juan Pancorbo Ortuño.
30i> Reg. Ceuta núm. l........ »Antonio Gonzálcz Alcó,ntara.
306 Reg. Pavía núm. 48.. .. . .. »I"rancisco Rodríguez'Gutiérrez
307 Reg. Raleares núm. :J.. .••. »Joaquín Alberti Moncada.
30S Heg. Sevilla :Qúm. 33 » Lor~nzo Tamayo Orellano.
30\! R\\g. Baleares núm. 2.. » Antonio Garan Montane}·.
310 Reg. Vnd Ras núm. 50. . • .. l> .l!'el'llando 'fassiel' Bibiano.
312 Reg. OtuDlba 1l11m. 49..... » .José Trncharto Sampe1'.
aH Reg. Asturias núm. 31... .. ¡) Eduardo García Arranz.
3l1í Bón. Cay,o Tarifa núm. 5.. .. »Heruán Cortés Salazar.
316 Heg. Aragón núnl. 21 » Sixto C:lrnara Tecedor.
317 Reg. Principe núm. 3 »Liberato Costales Yaza.
318 Reg. Rey núm. 1.. .. »1Ianuel Zabala Lera.
319 Eón. Caz. Segorbe núm. 12.. »Domingo Herrem Jíménez.
320 Reg. Saboya núm. 6... .... » Alberto Galiana Fernálldoz.
3:11 Reg. América núm. 11... .. ~ Gradan f::l:íezZubia.
322 B6n. Caz. Alfonso XII, 15.. )} Eduardo MatAo Alfaro.
323 Heg. Garelluno núm. 43 . .. ) Eduardo Blanco Morano.
324 Reg. Granada núm. 34.... ) Rafael I,aá y Rute.
325 Reg. Melilla núm. 2. .. . ... »Enrique Garda Cuevas.
326 Reg. Canarias núm. 1...... »Gabriel López Fresneda.
m-2 Reg. Guadalajara núm. 20.. » Jlanuel Gil Quinza.
329 Heemplazo 2.a región .... ;.. » Eduardo Bortnchi Quilos.
330 Reg. Extremadnra núm. 15. \' Joaquín Gil Jugo.
331 Reg. Baleares núm. 1 . . . .. »Antonio ROllelló Ballo.
332 Reg. Navarrl\ núm. 25..... » l\:Ianuel Alvarez Oilarrán.
333 Ayudante campo del gene-
ral D. Basilio Augustin.. » Basilio Augustill TOl3antos.
334 Rog. León núm. 38........ »Joflé González.Espada y Cabe.
llo.
a3H Reg. Guipúzcoa núm. 53 .. » Gervasio Sáonz Quintanilla.
33ó Reg. Baleal'es núm. 2 . . . .. » Cosmo Pal'pul Villalonga.
336 Reg. Zamora núm. 8... . ... » Luis Tovar Figuerus.
337 Reg. Baleares núm. l.,.... » .Juan Alelnaüy P\ljol.
338 Reg. Aragón núm. 21..... » Francisco Vila EspluglLs.
330 Reemph~zo 2.a. región.. . ... »Di(lgo Colomo l\Iontilla.
340 Reg. San Mal'cial núm. 44. »Luis Sánchl.lz González.
341 [teg. Oo~stituc¡"Ónnúm. 29. »Fernando Salduíia Zumbrano.
342 Reg. Relna núm. 2...•...• ¡ » Angel Rovilla GÓmez.
343 Heg. Aragón núm. 21. . . .•• »Hicurdo i\<Iarzo Pellicer.
;J45 Reg. Ceuta núm. 1. » Ramón Jáudenes Atorraso.-
gasti.
346 Reemplazo 5. 11 reglón...... »Pedro Blesa BeJío.
847 Reg. La Alhuera núm. 215••• »Manuel J<~ntizne Rodríguez.
KOMBREB
Rafael Yalenznela Ury.aín.
Ramón Sauz Mual.
Paseual 'forrá¡,¡ M:mchefio.
Hermenegildo García Alarcón.
Ricardo Cantl11apiedraSerrano
~ Joaquín Aramburo yI;)1qne.
~ Ricardo Ríos ltabanera.
~ ~ari:tno )Iolltel'de Hernálldez.
) Baltasar Gonzilez Fernández.
~ Julio Recio Andreu.
» José Riquelme y López-Vago.
» "Iannel Garda ])elgltdo.
» Alfonso Crespo Martínez.
~ Adolfo Só,nchey. Leira.
» Acacio Moscoso del Prado y
García Baquero.
) Carlos Pérez Garnacho.
» Ramón Sagarl'n y Cendra.
) ltomá.n Oyag-ll. Velaz.
~ Enriq1le :Mas Ochotorena.
~ Juan Ibó,ñez Alonso.
~ Ignacio Ca1'molla Feruández.
) Pedro Sáinz de Baranda y Ber·
dugo.
» Pedro GÓmey. Pavón.
) Al1Jcrto Prado Velasco.
» Fernando Valera Beredia.
~ Felipe Fignern y Figuora.
¡) lt;ugenio Quiles Vicente.
» Vicento Laguna Azorin.
~ . Rogelio Adalid Villegas.
~ JORÓ Gil de A.révalo.
» Gerardo Mulero Palencia.
» Mannel Loaisa Reguera.
<> Julio Garrido Ramos.
¡) Enrique Barbero Mathíen.
) Román Asenjo Gntiél'l'oz.
~ .José Ferrer Jimeno.
» Engenio Sellés Dasi.
i> AlI'redo Castro 81.\1'1'ano.
» Gabriel Anadón Píds.
» Francisco lHendoza Só,nchez.
» Luis MUl'illo Suñer.
) Manuel Losada l~oces.
» José Clérigues Rovira.
» Lui8 Villal1uev:~López.
» Alfrcdo Guedea LOllano.
» Alejlllldro Ruiz GÓmez.
» Luis Terrer Monsó.
» F1'll.llcíscoFernáudezEscalante
» Enriquo Jiménez Moralos.
» Federico :il1.onje Martin.
~ Juan Fiol Conrll·do.
» Antonio Villamil :Magdalena.
» Carlos Canella :\1ufiiz.
» Angel Bengoechea Mellchaca.
Relaci6n que se cita
Situación actual
200 Reg. Baleares núm. 2..•...
201 Bón. Caz. Llerena núm. 11.
202 Reemplazo 3." región•.•...
~03 Bón. Cay.. Segorbe núm. 12.
20·1 Reg. Naya1'l'a m\m. 25 .
206 Heemplazo Canarias .
20~ llego Garellano, 43 Y'Escue-
la Superior de Guerra ....
207 Reg. Canarias núm. l .
208 Reg. San Marcial, 44 y Es-
cuela Superior de Guerra.
209 Reg. Guadalajara núm. 20..
:nQ. Academia de Ingenieros .
211 Reg. Covadonga núm. 40 .
21:¡ Reg. CaBtilla núm. 16 .•....
:H3 Reg..Melllla núm. l •• " .
214 Reg. Vizcaya núm. 51. .
215 Reemplazo 1.0. 1·cgi6n .
216 Reg. Aragón núm. 21. .•.•.
:¡17 Ayudante campo del geno-
ral D. Emilio :March...• , >
220 Reg. Luchana 11t11U. 28••.. , ~
~21 Reemplazo 1.11 región .•..• , )
:¡22 Reg. Espafia núm. 46...... )
:¡24 Bón. Caz. BlubaBtl'O núm. 4. »
225 Reg. Cantabria, 39 y Escue-
la Superior de Guana....
226 Reg. Tetuán núm. 45 ...•..
227 Reemplazo 7. 11 región•.••..
228 Reg. Garellano núm. 43..•.
22!l Bón. Caz. Arllpilos núm. 9..
1'.11 Rón. Caz. Alba de TorlJl.cs, 8.
Hl2 Reg. 'fetuán núm. 45 .
193 Heg. América núm. 14 .
194 l{og. Melilla núm. l.. '" .
195 Reg. Extremadura núm. 15.
1116 Reg. Murcia núm. 3'7 .
197 Reg. Cuenca núm. 27 .
198 R<.>.g. B:tleares núm. 2 •.•...
19!1 Reg. Saboya núm. 6.......•
230 Reg. Almanaa núm. 18 .
2111 Reemplazo 1.'" región .
233 Reemplazo 2.1\ l·egiÓn .••.•.
234 Reg. Malilla núm. 1 .
236 Reg. A1'll.gón núm. 21 ...•.•
2llG llego I~f:l.ll.te núm. 6 ·•
237 Reg. Almansa. núm. 18 .
238 Reg. Burgos núm. 36 .
239 Reg. Isabel II núm. 32 .•...
240 Reg. Almansa, 18 y Escuela
Supel'ior de Guerra .....•
241 Reg. Extremadura, 15 y Es-
cuela Superior de Guerra.
242 llego Sicilia núm. 'l, .
243 Reemplazo La región ...•.•
244 Reg. Lealtad núm. 30...•..
245 Reg. Vizcaya núm. 51. .
246 llego Vizcaya núm. 5l. .
247 Reemplazo 8.'" región .
2-18 Penitenciaría mal'. Mahón..
2·!!) 4.° Bón. de Montafia .
250 Bón. Caz. Barcelona núm. 3.
251 Reg. Galicia núm. 19•.....
262 Reg. Vizcayn mím. 51. ....
2~3 Reg. Gnadalnjura núm. 20..
21>6 Reg. Guudalajara núm. 20•.
256 Reg. Infante núm. 5..••..•
267 Reg. Galicia núm. 19 .
259 Reg. Navarra núm. 26 ....•
260 llego Galicia núm:19 .
261 Reemplazo 1.a l·egión .
262 Reemplazo 1.11 región .
263 Reg. Zamora núm. 8 .
264 Reg. Príncipe núm. 3 '2t16~og. Valencia núm. 23•....;
189 Reg. Ceuta nlÍm. 2•....... D. Luis Pérez TOl'1'ealba.
1\lO Reg. Soria núm. \l. . . • . . . .. » Antonio de la Sema y Mendez-
Vigo.
l> Ricurdo Sánch€'z C:maluche.
» :Ylanllel Yázquez CaJina.
» Diego Horguín Gueitán.
~ Vicente González Uhamber.
» Rafael Fuentes :;}hrtínel'..
» Gl'egorio Rodl'Ígucy. Tones.
» Fernando Cirlljuda Oayoso.
~ Luis ?lfll.rtos GOIly.ález.
~ Joaquín González Longoria y
Aedo.
3 Luis líhler Taltavull.
l> .Jose .Moreno Garavis.
~ Aliredo Gallego Ibáñez.
l> Fernando Benedicto Millán.
~ ClI.yetano Frebi::a. Comas.
~ Juan Rodríguez López.
© Ministerio de Defensa
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KO~mRF:S
» Antonio <1t' la Roeha Sauvalle.
l' Alvaro (~alúll F:Lhián.
») l\Iig-uel 'I'enorio Uues:!s.
» .AUl(llHt:O Comas Delkado.
~, Inocl'nto Suúrez Pab<'-iOEl.
l) Dnrío Alonflo' Col1lleIltLres y
ltCgOYOH.
» Cole~t.ino Cárenmo Artacho.
') .Tooé Pére7. Hel'luí.ndo7..
11 IIli~uel del Campo Itoblefl.
» Tomás G:nl é Igunrán.
» llafae! Torro IHi<lro.
~ Julio Castro Vázquez.
» José ~Iagaña :J1urín.
}) Fl'anci8CO de Asís Herná.ndez
Pérez.
» Domingo Granen Soler.
» Manuel Al varüz l>íe:4.
» Autonio ·UcrnlÍndc:-. Couu,'fl.
» Antonio Gúmüz ROIllr.gofJ~.
» Segu11<10 Arm el:'to GlH'rnt.
» Eduardo Rodd~tlollConto.
4RO Rog. J)t1,ilén núm. M •..•••.
,187 Rog. Gnmada núm. 3·1. ..•.
488 Reg. Asia nlÍm. ¡íO ........•
,189 Rog. Valoncia núm. 2B.
4\10 .Bón. Caz. do las. Navas, 10..
4\!l RE.'g. León nÚm. 38 .
194 lkg. Molilla núm. 1 .
'19ó Reemplazo 1.l' región••....
496 llego Galicia nllln. 19 .••.••
4\)7 Rcg. Sevilla nÍlm. 33 •••••••
~1 \;..;;:.'
:> e Ig.o, ilij;uacióll actual
:;.;;., .
5:!'::,_. ... __ 1 _
42a Ill()OJllPl[\lIO 1." l'~gión ID. Antonio Garcia de la Serrana
1 ., y Vá:..que:-..
424 ·1'Reg . La Albuom nÚm. 215 .. 1 Ibmún u.oum r-lall.:ts.
,t% Rl'g. ::\J¡üilla mllll. 2 \ ,. .A pl.llu Laganle LeivlL.
4?15,E~('g. Eflpt:lltL nÚll.l. ML , » José :.\Tar[a Córdol)a LÚpclI.
42íl.Bún. Cay,o Tarifa núm. 5 ., .1 " Rkal'llo lhlll-r~ü .DlUll'·te.
4.28Y~~ClllP~aZ~).~.", l'~gión.: .... , ;, .¡,Uli.O Ro.ella y Ri.till.ddga<.lo.
429, Blln. UIHlaplm:ll'1o :\Iell1la.. » Ual'1oH Ramón l3el1ltüz.
4aU'I1. or Blín. llonttLÍi.a : » nahel Vt¡,]cárce Háen:-..
4Bl R,'g. Sahuya núm. (; i » Adl'iano dell>ino SáiulI.
,1:32 'ltog. Is::bellll. Católica, .H•• , » )Ianuel 1\'0\'0 Rozas.
,1g¡¡\BÓn, Caz .. :\iadrid núm. 2.. "1 >; .Tos61btlñp-z Garda.
4:¡,1 Reg. Cout:t núm. l •..••...• » Enriquo l\luño:-. Puente.
JG5:~eg. (1nrifiola núm. J2 ..... ' :, Benito Luque Pinillos.
4il6; GÓn. Call. ArlLp\les mlm. lJ » .J"O>!<1· Voynr 1:lóndez.
4:i7\'R0g . OtllIllhanúm. 4\l .... '1» Enrique CasaR Sándl€lI.
43i:i lteg. Ctmarias núm. L. . . •• » goiJerto Laturl'e Gllnllález.
4::HJIRe~. ~an :Mm'cial nüm. ·H.. » Emilio Velasco Garela
440;AYlld:mte eU1llpo dol gene-
I ral D. Lanreano HaulI . .. » J08ó ~tl.nll '1'oVo.linlL.441 rt~g. Cerifil.\la ntlUl. ·_~2... .. )' Ant"nio Carreras R"nw,lio.412IJteg. .)IallorC:L núm. 13.. . .. »AIonso ])urán Loyzaga.
44il,.Reg. :líeliIla nÚlll. 2.. . . . . .. »Félix ]<'ol'lllÍndez de lIol'edia "1'
¡. Gaztllfiaga. .H41' Reg. Valml<.:ia n Úlll. 23.... » Frall.ciseo Cabellas ,le Herl'tlnt
y Pnig.
'!4I5IHeg. H:m 3Ian;iallit\1ll. 44 .. ».:Ilauuel ()orsini \'tll'oua.
44l.ii1{e(,mplazo 2." regióu. . . . .. » José Chsan::; Heola.
'HíIReg, 2Uelillanúm. 2 1 » Luis f-hlazar Bál\lI.
,1-1,8 lteg. Galidá núm. llJ...... A,lolio Villa <'\tualll'l'o.
440 Heg. Oeriiiula nÜlll. 4:l. . . .. j) .T,)st: fo;áu('.lto7. I'rat.
450'Htlg'. Leúnllúm. aB ••••.•.. » .\lbmto Sánehell ¡Hoz.
1iíllHOi. BurgoH nÚlll. óG .••••. »Feliciano C'ustellón.Lópe:t.
J5:l JtC{"lIIplttllO R." rcgión. . . . .. p Vktorino i\[ariño Ortega.
453 ltctllllplazo l. o. regif)n.. . . .. » li'oderico Pint6 y 1'ltme::;·ilüvill.
4ií1 Reg. Soria mím. (l. . • • . • . .. » José López Casado.
455 :Reg. 0astilltl núm. ll;. . . .. » Julián Garda Clavel'.
46(jll~og. :Melilla núm. 1. ») Antoniu Carpi1ltier Valvor<.lo.
4671Reg..Molilla núm. l. . . . . .. "Viceuí-e Uodriguc7. l\hrtille7..
,!58 Reg. América numo 1.4..... "Víctor Aléu Solú.
4;íll¡p.,ón..(.~a7.. LaS~lLVlt;¡núme·
ro 10 , . . »Antonio Cm'pena I[<'\l'llández.
1GO Ueg. .lnf:mi." núm. [,. . . . . .. » Juan ~\nr1rou IIcrnánuoz.
-161 ¡t.llg. Isabl'1 II núm. 32 ..... »Lui!! l'rada Baqucro.
.W2!lteg. "-lava núm. 66...... .. » Celestino Rey .Toli.
"6'} HlJtr Cuenea lIúm 27 » Vah!lltín Oleaga Tcllcrín.,!n4II3Í>~" Call. F'igucra~ m;u'r:: 6: »Cele¡;tino Colorado )' Gal·c.ill
RoMs.
1HG Bún. Call. Barbastro núm. 4. » C¡t\'lo!'l lIervella 7,o1>e1.
4G7 '¡Reemplazo 1."' r(\gióu. . . . .. » Oa1'1os :'\Ittl't.íuez Guspal'.
·1liS l:1cg. CeriI10la mÍ1.n. 12..... ;) Fr:.I.lleiBCO :Novo:!, v .Manuel de
\
Yilll'na. .
4GfJ He~. Ceuta núm. l........ }) Eyaristo AlmRzán Abudo.
470 Heg. Luehaua núm. 28.. . .. »José Visiodo Fonor.
471\Reg . Lellll núm. ¡¡S........ »P('<lro Fel·nándo7. de Códoba y
OwenA.
472 Ttl'g. Soria núm. IJ ...•.•... ~ Arturo Da<luero ltamoli.
47:1¡Rcg . Baleares núm. 1.. .... »Juan Aguiló ~:[¡trtí.
47c1 Ueg. Al'Rgún ntlm. 21.. . . . .. l} Benigno Cast1'ejRnu Bttñtwlos .
475 Hón. La Uva. Ihlenres, 2. .. » Jinl-nCiflCO .Mulet Cardó.
47H Ayudanto campo del general
D. Venando IIernán<lez ..
·-17í l~og. Dorbón núm. 17 .
-178 .Rog. Ifllthella Católica, ¡í4.
171l lk'g. Cenarias núm. 2 .
4HO Ayudante ('ampo del general
1>. Salvador Viallll .•.. ~ ..
J81 llego ExtrolIl!HlUl'a nÍlIJI. 1".
482 2.0' Bón do ~Iont:aña .
,18:1 Reg'. Horia nÚm. !l ..•......
484 Re!!. A.rag<'lu n1ÍlJI. 21 •....
185 .Rcg. 13ailéll ¡ltUlt. 24 ..••..•
» Mal'i:L!lo <Tarda nrif'ulnra.
» Luis ~\IuRip Pérez. ,
» Guillerlllo <:lern!'r AnlOri"ieta.
}) Joaqu"Íll ArillayDíez <.lo Bulnes
» Marianu Lanañaga Gal'cía.
» José Toro Cal\'o-Hubio.
» :l1ttllud Gil Uodrí~\wll.
:, Juan Ferllández Prado::!.
» Allgol Garda-Pela)'o ltodrí~
guez.
}) Ernesto l\lo:mzo :Monge. .
» l\bnuol Sáncholl de Liun.ros y
Gal'cín.
» :\Iauuol Cubero Ca.tevilltt.
» GUfltayO Can'el'ltA .L\ngladn.
}) Angel ElizOlldo é Ii·igoyell.
» Máximo Cajal Pérez.
» Ignado EstruehyDíazileLara.
j) Julio .Belza Hrmnoso.
» .i.\Jal'iano Coello Triviill).
» José do üJaueta y Vera.
» Emiliu Garcia VÚa.
» .i.\lignel Call1piut3 Aura.
), Arturo Hodl'íglWlI Ortíz.
» Francisco Atien:-.<t :i~rnmo.
}) Ricardo .Arg~ís Tudls.
J) AlfonRo Cauc1epón JiménClll.
» Salvador Forondtt Gon7.ález.
» Yiconte Ferraudo Uausa-rás.
ü Uieardo Uuasch Tonuelht.
» .To;;6 Osario lI.fol'ny, .i.\Iarqu<\s
ele :Maríll.
l> .losó Clll'l'll. AlH1ino.
» I:awón Gareía Blanco.
~, COllrado Catalú Llevot.
» :Fel'Illíil Al\'al'(~Z Menéndell.
» Ramón (¡arda Angulo.
l> SulustilUlOMufioll.Del;;¡;ado Ga-
nido.
Hitunciiln actuul
400 Ayndanto <'ampo del general
. D. Iguacio Jt:",tru('.h .
401 Reg. Córdolm mIm. 10 ,
402 Heg. Isabel If núm. 32 .. · .
403 I-te<'lllplallO 1." región .
10·1 Eón. Caz. Barcelona nüm a.
40.·2 Bún. Call. Estelb núm. H ••
406 Hflg.. ClInaritLH núm. 1 .
10G Reempllll\O 2.'" Región .
407 2.0 Avu,lauto de la 1<'ort,aleza
Is:ibnl TI (l\bhón) .
408 U"g. Roy núm. 1 .
40!l Rl'g. Gal kia IIÚlll. 19 .
410 Rog. Isabel In, Catúlica llÚ-
útero 5·1 .. ' .. " .
411 Rog. ARturÍltH núm. 31 .
na llego Toledo nÚl1l. :35 .
(114 Heg. Guipüzeoa núm. lí3 .
'.1'] 5 Bóu. Caz. JU'ttpileH núm. !l ..
<15·2 Reg. Galicia núm. 1.!l •••.••
416 Heemplazo 4.n ~·ogión .
H7 Bón. Caz. Cana~·iaH .
418 Reemplazo 1.0. región .
41!J Ayudanto campo Cap. gral.
<le Buloares D. Francisco
Loño ..............•...•.
420H.eemplallo 2.a región .
421 llego Loón núm. 38 .
31H Eón. Cnll. Canarias .
392 ReemplallO 8.'" región .
an Re(.'mplazo 1."' n'~ión .
394 lte¡r. Va<l Itas núm. 50 .
395 Reg. Eoria núm. !l ..•......
1197 Rog. Sevilla núm. 3;{•....••
7:1
;-';;:'1~:I~Pooe,
~:1RI~eg. ~,~-]-_e:tltacl JlÚ~:30~~. D. Enr~qUe l\Úfie~-~ahezas.
M9 Hog. l1ey núm. 1. •••••••••••) Enriqml Cort.6s y l{oddguell <1e'I . I Llano.
3iíO' l:eg. Burgos n1Ím. 31) ••... '1 ). A\'elino .<le la Iglesia .1Iln.rtíll.
;151IBón. Caz. Enrhas•.ro nÚlll. 4.. » "Jt:us'<lhio Cuosta (lel So!.
3ll2qlef!. (Jraua<la núm, ;~4 ..... » 1Iallud G'utiél'1'm; CtLlll).
¡¡53IAY·li<lan(.o et.mpo del p;ene-i ral n. Luis :\lolimt. :> ::\lttüuel )Ioliua Galano.
3ll'l,Eón. Caz. Tarifa núm. Ji.... "Jol:lé G:ll'CÍlL Fr:mcos.
;l5'í !Bón. Caz. 'ea.rifa núm, ¡í....
1
» Vicente J'l'ieta ~Iartín.
a¡¡r, (H.t'g. Ga.rdlano utlm. ,1,3. • •• ;) Vi<:onte 01·tnga '.rercero.
a68!Reemplllllo 1.1\ región ; b Frri.nciseo PérHz <le Uuz1llánI I Dp.lgttllo. o
:15!lll:~eg.!~~llét2('.a l:úm. 14 ...•• » ~Ittnuel Igll'RiaH !.\IartÍJ.tOlI.
;lGOI[,ego .b:;p:llla uum. ,.t6 .•••.. ' ~ Pedro (¡:lreÍa .Beriso.
361 :Rog. Ot'.rona núm. 22 ! :> JOH(, ':\i.mÍ- H:üleras.
a6211teg. l~orlHiu núm. 17 '1' » Luis :\[¡u·tín PiuilloB Blanco ele
Busíalllanle.
3fi3!Rcpmpl¡tz<) n." región ü EUr"obio de Gorboa Lel11mis.
31>-1 RHemplam 2." l'l'gión. . . S' Pedru Garrido i\'Ial'.-Ko.l'mic.
365 He~. Cerifiola núm. '1:l ..•.. 1
1
» .Rafael Kovoa y lIan\lE:i de Vi-
I
- llena.
3(;0 llego AllturillH núm, ;31... .. » 'Eurique Coh:rdo Curdero.
3~7:Heg, Princcsa núm. '1'••.•.• ». Cil~rülllO (~a.rcía lluz. .
3~\JIAlumno Acad.'- Artille1'Í.a .. i » LUlS de .i.\hqud y l\lo.ldouado.
3tOIReg. lteina núm. 2 .....•.. '1 ~ Rafael Cruz Condo.
373 SUUf)rUUllwrario siu sUt'ltlo
onla 4. a región 1 » Eduardo Dávilll AI.labó.
87·11:}.or BÚ)1. de ::\:Íontaña 1 » Augel Onüea Uouzále:-..
i:l75IReg. 'Canarias núm. 2 ! >" )';,luardu .RuÍlI Ramírez.
il76 n."p'. GUlltlalajul'U mím. 20.1 ~ ]';"iellnor Baria Osorio.
377 lteolJ1plazo 3. ll región ¡ ») .Toa(lUíll Buchcinl3oseá.
a78,n.eg. San Quintín núm. 47 .1 )' :Fulgnndo Ba,-;era Lal'l'oqu().
a79·){eg. B:11eares núm. 1. l' Jo:;é .Moya Balvá.
a80 llego Halen,r0s ntlm. 2. "Hant-iago "["hIel' 'l'alttlvuH.
381 Reg. Boria n úro. \J. . . . . . . .. » ]'OllllO Caniúa BlázqUflZ.
a82 Reg. :Xavarl'tL núm.,25. . . .. » Eugenio bant.una Grós.
38a Reemplazo 7. a l'l'gión. . . . .. :,' :Mlll'iano 1>uro Honzá1!:'z.
384 llego :lhlcarcflnúm.':l.. . . .. »L.uis Rolda :\Iaítt.
385 Snpernulllorario sin Rul'1do
en la 7.n rogión .
386 Rocmplazo 3." región .
387 J.o Bón. de !llont,afia .
388 Rog. Villcaya núm. 61 .
389 Bón. Caz. Segoorbe núm. 12.
3\l0 ]1Cl'Hlplazo La rogión: .....
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526 l{eg. Córdoba l~Úlll. 10 •.••.
527 Reg. La Lealtacl núm. 30..•
528 Re!!. Baleares núm. 1.•....
529 BÚü. Oaz. Alba de '1~ormos, 8
5ao Reg. Infante núm. 5....•..
531 Heg. Gllaclalajara núm. 20.
5:32 Reg. Leún núm. 38 ; .
5:33 Reemplazo l.. a región .
5:H Reg. HaleareH núm. 1. .
5a5 Reg. L%bel la Oatólica, 5·!. .
53G Bón. ClLZ. Catltluña núm. 1.
537 Reg. Almallsa núm. lS.....
538 Reg. Alaya núm. 56 ....•..
53\J Bog. ~an MarcitLl núm. oH••
5·10 lteg. Alaya núm. 56 .
5·11 Reg. Soria núm. 9 .
513 Reg. Gerona núm. :l2 .
54-1 Reg. SorÍlL núm. (J .
545 Reg. Ceuta núm. 2 ..•.•..•
64() Reg. :.\lelilla núm. 2 .
547 lteg. Vizüaya núm. 1i1 .••••
xo~mRESSituaeión actnal
G32 geg. Gravelinus uúm. 11. ..
G3:3 Heg. Cuenea nú 1Il. 27 .
G3J lteg. O(;umha núm. -i\J .
(j35 Hcg. Canarias núm. 1. .
G¡}6 Reg. Borbón núm. 17 .
638 Bún. 2." Hvlt. Bt,leltl'l~H, 1 ..
(j3H !tog. LnebantL núm. 28 .
!HO Heg. AHturiaFlnúll1. ;31 .
fHl Heg. GranachL núm. 3J .
ü4_~ Reg. Tütnáll llÚnl. 45 .
643 Heg. l'ríncipe núm. 3 ...•.
GH Reg. Toledo núm. ;ló •.•...
64:5 Bún. Caz. Las ::-¡:,was, 10 .
6Jli Reg. Borbón núm. 17 .
647 lIego Baloat'üH núm. J ...•..
MIl lteg. Guipúzcoa núm. 53 .
MO Uf\g. nlliplÍlIcoa núm. 5a .
nT>l R.cg. lteina núJu. 2 ..•.••••
052 1tc~g. Gmnad'L núm. B,1. ••••
(jií3 H.eg. üarellano núm. 'la .
Gó4 Heemplltllo ,La región .
(¡50 Bún. lJuz.i\Iérida núm. la..
ülíG Heg. 1'etuún núm. 45 ...••.
657 Ueg. Kavarra núm. 25 .....
6i>S lteg. Extrcmadura nlÍm. 15.
61í9 l{eg. Reina núm. 2 .
6GO l1og. Isahel la Católien, 54..
6Gl lteg. Toledo núm. 35 .
6ti2 Bún. CUlI. Alba do Tormes 8
063 Ileg. España núm. 4(j .•.• '..
605 Heg. Bailéu núm. 2,1..••••.
M6 Reg. Princesa núm. 4.•••.•
ZI:>o'"2P
.... o
~ .¡::.o(t¡
f>:I BÓll' ~iSeiP'u ck-.\~:iilla ... !~-.:,~(~~ZUSzlt:\lom.---- ..-
577 iB.eg. :\lelilltt núm. 1....... » Enrique HJatlco ltojas
57ü n.t'g. Infame núm. 5...•... :" l\Iígl1d G!tRC\/lll ACluiluó.
;')80IHeg. Zm"tgi.lllU núm. 12..... "Manllol Hndrú.nwz OUo.
ijlJ411~eg. Toledo núm. 3!í .•••••• "Emilio R'ldrlgl1e:r.-F'olíl-l V:i,lt-
Íl(.l1. •
ÓS5'I E¡.'\U'. EHIllLña núm. ,113...... Eng(~llioAniaga v,\.dall.
iíS¡; Bú;].. Un;:. FiglH'ms núm. li. 7 Antonio .\:-.pÍllllU ~- l:úlm,Ji:'.
i>87¡D.{¡n. Caz ...catalllñlt núm. 1. " Alfonso 'l'apia Barrdro.
5882." Bón. LIl' )loBkLña....•.. »Loopoldo Galán Llinás.
o\JO,Heg. I:'ltn (,luin(;ill núm. ,17 .. }) JnEáu Agnin'ez!Llml Sobracló.
51):3 Reemplazo 1.11 ltf~gi6n. . ... ".l<'ranelseo Melgltr Yillal't'jo.
"1'1.1' "1 'a' ~- " J)~', n·"t c Leih :,:g. ',. ni:cl.' .~Ul~l. ,J,...... • ( nU "a" r l . ·lll-l.
5\l<>: ]{eg. Rü"arOH numo L » Antonio Fl'au i.\Iatlwtl.
ó!Jo·11tn,g. Call¡;,rias núm. 1.. ; » Estebnrí. Aniaga l\rlan.
5ü7 Heg. Alblwrll núm. 25 » i.\hriano C;¡stellón Z:Lvas.
507~2:Itog." ~il11l'eia lllun. ~J7....... ¡> Jhtuupl ltodl'ignez ()a~Htrt).
r,¡l¡j; llC\C'lllpl:tzoJ ,m Oanal'i.l\s. . •. }) Rufino Eterna Bocalauclro.'~9\!ll{og. ~,n.~n(l,ra 1l~1ll. H:...•.• » Luis AlonHo Palomare;;.
60ú,Reg. Jeeuan nll1n. ·lv ...... »Aureliano _\Iartíllez lJribal'1'Í.
(i011 Reg. Ooriü,)lu núm. ,1:1. • • •• ;) Julio Valerll Guti6lTuz.
liU2'.l{eg. Al:Jlltllsllnürn. 18..... » i.\Ianlwll\llLnuolllalksté.
Ü.'U:3
I
'!{eg . Ca¡ltabria. 'núm. :,\).. .. '" Uuío Gorgojo t'al'alegui.
1,0-1 lteg. Isabol II núm. :J:d, •••• }) (bspar Villaverele GUl'du.
1;05. R¡'emplazo 8." rügión... » ;,lunuel Balguuu Iliompica.
(jO(;' Heg. Almausanúm. 18 » .losó VondrclL Flll'l'er.
(jU7 'llteemPhtzo lL" l'egiúu. . . . .. Ji> JO;¡Ó de Guiyoloucio lrlundezona
608 Ueg. Vac! Ua;; núm. 50.. . .. »Pedi'o Elizalde Alborni.
'~OI)15.0 Bón.cle.l\lolltaña: •..... ') Fedc\rico Baco 01·te'ga.
011 .H.eg. Astunas núm..n.. . .. »Luis lJíuz ele CapillH y tle lOH
Santos.
(n2R(~g. Oeuta núm. 2. . .. . }) AHrcldo ~\ImtÍlH'z Lf'tLl.
61:¡IReg. üranada núm. ;n ',Juan Alonso Huiz.
614 Alulllllo Acacl. IL Ingoni"l'os. »Fedel'ieo ~lartíu ele la E~calera
61,') Rcg. Infante núm.'5. . . . . .. »Pablo Dútz Calvo.
1l1G Reg. Rieilia núm. 7.•..•.•. l> Fc\ruando ~1Íñ(\z Bornó.
lH7 Reg. ltl'Ína mí.m. 2 » Baltasur Vega .Hier.
618 Rcg. Galicia núm. 1U.. . »Lorenzo ]\[onclús FortaeÍn.
(j](J Bón. Caz. Las .:'Iuvas, 10 » Julián .Fornán<1ez Quintero.
G20 :tteemplazo 4. 11 regiún • . . . .. ».To~6 .Tuliá UCl1lzúlez. .
(i2:l Reg. lsabf\l ftL Cnflíliell, ,H. »A.ntonio Lópoz López.
G23 Reg. A::lt.urias núm. :n..... l> JOAé Olemente Herruro.
G24 Rpg. San .Fernando núm. 11 ,) Luis ~Iuslera .Teuuneau.
625 Reg. :i,[tragozu núm. 12... .. »Angd Fig-uoruH Eehuni.
621i IlÓll. Caz. Alha Torllles, S. . »./<;nrique Uzquiano Leonard.
l:i27 lteg. L(,ultad núm. 30.... .. »Primitivo Vicente G:t11u.
02tl Reg. (}arelluno núm. 43 »Eduardo San ~Iartín Losada.
(j2U Reg. OO\Tlldonga núm. 40 »Julio 1Ilartí AlnLro.
G30 lteg. Sahoya núm. O•••••• : » JOHé(le la Puente Arévalo.
lial Reg. InI,mte núm. 1') ••••••• » LuiR Catalán tle Ooón y Alta-
rriblt.
» CarloH ~md:Ll yya}lH..
» AutLst!Lsto (,an'la Esplnosa.
» ~Ianuel Eixea Yilar. '
» Abel do Aguilar y ChaHseriall.
» José 8ánchez Fernández.
» i.\ligrwl Cabot Yid,ü.
» Manuel ~Ioxó i.\hrcaida:
» Valcmtín l\Iárc¡uez Amorós.
l> Manud L,tgnillo Bonilla.
}) Enrique Eclo Torrejón.
» .rulio Ber(;rancl GOHH¡lt.
» .Tosé Alonso de la .H.iva.
» Ed'uarc1o EHcnrtin y Lartiga.
» Rafaol Buonafío ITerrl'r.
~ RuflWJ l'prolló Oereló.
» FelieimlO RojaH Santll16.
» C,uzmlLn Nevot Tobalin!L.
» Pedro df\ Anclr{,s ~Iartinl\z.
» Alfro,lo Carmona Ddgado.
» .Tosó Rudríguez Izurrátegui.
» ~IodC'Hto noseh l'aseual.
» J oflé !Ilartínez "alleRpi.
» .Joaquín Lázaro GarcLa.
» l\lanUBl 0011 Batllo.
» Antonio Vera Halas.
» ~rOl1láH de Rueda Fcrnándoz.
» Elll'iclUe ::.\lariüas Gallego.
.}> Losnles Fer!Uoso Blaneo.
» Antonio Escartín Escobar.
» ;\IarcosNavarro López.
» Pedro San Pedro llartínez.
» ClaUdi~ DUl'á EHpí.
» José Baquero GÓmez.
» Alvaro Heyero Aceña.
l) José Fernálluez B08Ch.
» FrllDr-iHl'.O Sala Aba,1.
~ t1arlol-l Castro Sánehez.
;;. Juan 1'azoH Dorroro.
» Ellrillue ltniz ,lel Portltl :.\Tar-
tínez.
:, .Tosé Dascuas Zogrí.
» 2\Ianuel Pozuelo Pér'~z.
» .Tosé Ferrer é Ibáü"z.
» OllrloH Doy Alhalad"jo.
» Antonio :\Iart.ínez Guardiola.
» Ricardo Carrasco Egailu.
» :\Ianl1el Terrazas ele Azpcitia.
» Albm·to de Let'>n Bonás.
»' Antonio ::.\lontisJloragucs.
» Eladio Lousa ele la Cruz.
» Aurelio (Jusero Sanjuán.
» ::.\Iariano .Batllo y (le Balle.
» Aueh'é" Castl~do'y Cala.
:/> ::.\Ianud ltotlrígtiüz Valcárccl.
» ~\ntonio 2\Iont;)jo 7,aceagniui.
» H.afael Ruiz y Rnill.
» Antonio Gllíu Gniral.
» J oHé l'iñal Azpilcuota.
» Antonio Pérez Torrl'alya.
)' ltégnlo !\Jolillo Q,uiroga.
» lrJ:w ud Uouzález y Ferllántloz
Ullibal'ri. .
» Aureliano Leóu Bnstamante.
» LO::lé Yaqnt' Laurol.
» Amparo Hadna ,\rhizú.
» _-\lHlré.. Felany Oliv(1r.
» Ramiro Illtreía Tellado.
» Daniel Eazán y Caja.
» Jo;.:é Huiz ~\loraleH.
» »euro .i\lurillo RasÍl1-Ín.
» Julio do CavÍlt é U,úilell.
» E::lteban \latallzo pórez.
» Julio Pllstor .Muñoz.
» Enrique i.\lart.ütell Herranz.
» Fedmico Oelma é Ibarra.
» 1<:ugl'IlÍo EH'1 ti iroz l'indo.
» .Tosé Col'ví ARsl'nRí.
;; .f()¡;é ~\laRHane(; Beltrán.
» Angol Gnimerá Oarniea.
» Gabino Otero Lúpoz.
» .J ultn de Celi::) Ilernánelez.
» LuiR Carvajal Agnilar.
» Eduardo Gúmez Zaragoza.
» Germán Colino (]-arcia.
» Antonio Rodríguez Pillado.
~ Eduardo Lúpez Salcedo.
» Franciscol1e la RocllaS,mvalle
D. Uieardo Salillüro l{oal'ÍgUQlI.
» Ricar,lo Jiménoz l\luñío.
» ,\doUo :\ieto Castro.
» Adalberto Oordoncillo ClLbrc-
lles.
» Oó:·ml' i\Iartínell Sánehnz.
J) JORó Hoig Asnal'.
l> Antonio <le la Rubia 8ar<llt.
» JOHé rn'utÍlt Facenela.
)} .\rtemio Aleafúz Homero.
» Josó t'olórzano Oosta.
» Amatleo Peremuteu Pascual.
~ Kieolás Sánchez Pallasar.
» LuiR Fignoras Arizeum.
» Roberto l\guilar :'IartÍnez.
» :i\1¡umel VuleneüL (farcía.
» Miguel Alvarg.mzález :Mata-
10boH. .
» Amado EHP01Hlo.. Ytü,ll;".
» Alojan,iro Fornúndoz-Oabl'f'ra
v Millás.
» Aliclóll Lambea Sanz.
» Antonio AlbOl't López.
» Ricardo Garl'Íu Silva.
» FmnciHl:o Baldó y Gnalde.
» Podro Romero de\ Yal.
» Arturo Bonet, y Tasé.
Situación actual
548 neg. Sieilia 111Í.m. 7 .
519 Reg. Isabel II n1Í.m. 32.••••
550 Reg. :Navarra núm, 25 .
5,51lteemplazo 1. 'L región .
552 Reg. ZlLragDza núm. 12 .
5;'3 lteg. Ouenea núm. 27 .
65,! Reemplazo 1." región .
555 Rug. Cow<titnción núm. 2\1.
551i Reg. Gravelinas nlÍm. 41. .
557 Reg. Burgos núm. 31i ••..•.
51)8 Bón. Call. :'IIaclrid núm. 2 ..
5;')9 Reg. Ceriño!tL núm. 42 ,.
560 Roompla7,o 6. a. re¡<ión .
561 Reg. Oantabria núm. 3U .•••
5G2 UeempltLzo 3." rl'gión .
5G3 Rón. 2. 11 RnL. DalC"areR, 3 .
561 Reg. GnadalajlLrlL núm. 20.
5(j5 Ueg. Villc-llya núm. 01 .....
o(l(j l~eg. MelilIu. núm. 1.. ...••••
5(j7 Reg. l~eina núm. 2 •.•..•.•
5GB Reemplazo 3.(L región .
56(J Reg. Luchalla núm. 28 .•..
¡')70 Reg. Tolodo núm. 35 .... ".
571 llego l'3abel U núm. 82 ....•
572 Reemplazo 3." regiún .
573 Supernumerario ¡.;in sueldo
en la 1." región.....••..•
674 Reg. Otumba núm. 49..... ,
675 Bón: Caz. Barcelona, 3•••..
5H Heg. OanariaH núm. 2 .
515 l{etllllplazo La región .
¡íl0 ltcg. Saboya núm. li.· .
517 Bón. Oaz. Barcoloua núm. ;¡
518 Reg. CanariaH núm. ;l..•.••
519 Bón. Caz. Canarias : ..
520 Bón. Caz. OanariaH .
,')21 Rog~ ClLnariaH núm. 2 .
5~2 Snpernumerario sin sueldo
on ltt ;1. 11 r(lgión .
523 Rog. Castilla nlÍm. 16..•...
5:3-1 l{('g. 8<.)ria núm. n .
525 .Rog. Canarias núm. 2..•...
4U8 Reemplazo 3.a región.•.. '"
4U9 Uomnplazo 1." rogiún .
líOl! Reg. Toledo núm. :35 .....•.
lí01 Eón. ~.a Rva. ;Baleal"ll~, 4 ..
502 Rllg. Asturias núm. 31 .
503 Reg. Sevilla n lÍm. 3:3 .
lí04 Reg. Melilla núm. l .
505 Uog. Pavíanúrn. 48 ..•.•...
50(j l{,llg. l\Iolilla núm. 2.•......
507 Rég. Canarias núm. 1 .
508 lteg. Calltwias núm. 2 .
50\! .lteg. Canarias núm. 1. .
510 Remnplazo La rogión .
,')11 Bón. Caz. Este11a núm. 14.
5.l2 Rog. Gua,lals.jal'll núm. 20.
51;~ Reg. Alava núm. óli .
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» Oarlof< Hern:1ndez Font.
» Heliodoro Macias ::\Iungllira.
» :Mtl,nuel PÓl'ez Graruunt.
.fonaro Driade Arriol:t.
~ Carlos Groil':ard ltodríguGII.
» .fosé Jiménnz Medina.
" Carlo;; González 8imeoni.
» .Tosó Rodrí;nt"'z "\hella.
» E\'olio Jirue!ll.'z Orge.
» Alberto Luco Ruilli.
ji Francisco df-ll ROBal V Rico.
» Eloy Lópel': <lB la Pefta IclH17.o.
" ,José Cores Cantora.
• Luil:' Bnl'wl'a Lauzaco.
» Fl:udllOSO l'rp.ndes Escurdia.
» Brigido Gamía Berrocal.
» Pablu l{ollano HOllloJ:o.
~ .Tos!; l'él'oZ eutanda.
» RaD10n Arronte Girón.
» l'ollJpeyo Pornmuteu Pascua!.
,. Juan Soto ACORta.
» Antonio Verd Sastre.
}) Antonio .lordí Nápole8.
» Valero Campol:' y FernlÍllder..
»\lnnuel Tolcdo Coca.
» .Taeinto Cal']erón Gofiio
}) Crifltóbal Coronel Torres.
}) ;Joaquiu Guerrero l\loreno.
}) Pedro Sancho v Salleho.
» Agut4ín llolltehlinr Salclaña.
» Mauuo! Valdivia Gobuntes.
l> Migu!'l Díez Olavul'ría.
» Jo¡;é Chac011 Pincda.
» .Mario Tole<lano Fm:nándoz.
» Alfonso Bayo Lucía.·
» Cándido Ir'l~zazábal .laquotol.
» JOfié dol CaAtillo López.
» FOl'mín Uorrolallilt :Medrano.
}) Ham<Ín Iglesius López.
» José Al'gemí Capdevila.
» Enrique Lópelli LlinÍLI'I. ,
» Gahriol Alfam1Jm Echcwerl'lfl.
» Julio Cuervo Ol:wa.l'ía.
» Antonio LnfUllnte Haleztena..
:o> Aholardo !Iltll'iné Palau.
» .ro~é Garriga Garriga.
» José i\laría del Campo Taber-
nillal'l.
1> Enrique FernÍLndez Pérez.
Situación actual
·-----------·1--'-----·-----
756 I1eg. Canaria,; nLÍm. 2 D. Tomás Alonso jy[ediavilla.
7;>7 Reg. lnJ'ante núm. 5 : » Daniel Dufot Alv:1.rez,.
75fliReg. Sc\'illl~ núm. 33... . . .. »Antonio Felipe y Prie(;o.
750:Róll. 2. 11 Uva. D:1.leares, 3... ~ Rabt~l tle Lacv Gua!.
7(JO'\']{eg. Yizeaya núm. 51..... » :\Iignel 2\Iol{ó ·:\Iiró.
7M Reg. Con6titudón núm. 29. :> Pedro Brinquis Ro.leles.
762 ltng. InJante llúnl. 5 ».Tulio H.oldán ,A.nehol'iz.
7G3, Reg. I,mbella Catúliea, M.. »Santiago Taholi"h Goyos.
76J:RE)g. Arugón núm. 21.. :> ;J311m'o López Pr.lltis.
7f:i6\Reg . Amgón núm. 21. }) UdefOllSO :\Iarín Lópel':.
767 Bóu. Caz; B:u'bastro núm. 4. >.' SilvH.no Cirujano Cirujano.
769 lteg. Villicaya núm. 51 1 » Evdio Quintero GÓmt'7..
770, Reemplazo ,[r.. n'gión \ ~. Juan MoJon;; F:.>.rrerons.
701 [{ego Ceriil(l!tl, núm. ·12.. » Antonio Honilla San Murtín.
77'L Rog. R"y llllln. J..... . . . .. 1> li;ll1ilio :!\IomleH Tobalilllt.
77il Reg. AmérÍl.;:l, núm. H..... » ltieardo Sassi Valdevil'a.
774 ¡{ego HeinamIm. 2 ••.•••••• »Felipe Vara Terán.
775¡lteg. Granada núm. ;H ..... » .10,"6 Simón Ca!eafio.
777' Rl'Clnplam 7.11. región. . . . .. »Luis Caso de ltt Villa..
778 Rcg. Isubt\l II nÍlm. ;12. • • •. »Salvador .Feruáude7. y Rodri-
. gmw, de Arellano.
» C!';lIlonte ·Cfano Garda.
~ Santi:1go (30n¡-,ález Ortü!!a.
» Miguei f\J:iall Valcá1'l~el.'·
• Guillermo Vizeaíno Saga8e(;l1.
II .fosé (iarcía "Cria.
» Eduardo Fuentes Ceryer:t.
~ Antonio Gouzlílez Espinosa.
II Anastasio Oristóbal 'üunuvo.
» Carlos Arnnguron y RoldAn.
) Carlo:; :\Iel'illo Gareút.
» Felipe l'ovedl\ Antón.
., RaIael Gntvalos Uinín.
l) .Toaquín Vid:).l ?liunárriz.
778 Reg. Dnl'goR llúrn. an .
780 Rt\g. León núm. BS • .•••.••
782 Reg..Burgos nÍlm. ;)I}. •••••
783 Reg. Infante núm. G .
7R4 lteg. Príncipe núm. 3 .
78G¡lteg. Extn\D1a<]ura nlÍm. 1ii.
7fill'I Rt'g. Graul1dtt núm. :H .
787 RIH~mpla:w (j." rogiún .
78t! Alumno Aeadmllia Cab .
790,IV,g. Toh,cliJ mIm. :35 .
791 Heemplazo 3.n región .
7\!2 :1. er nón. de :\Iolltafia .
7!J3 Rog. Zttmora núm. 8 .
794 Ayudant,c ealTlpo del goneral
D. Oánrlido Ileruántlez ...
7% Reg. Princesa núm. 4 ....•.
79G Rr.g. Vud 1{ai:luúm. 50 .
707 Rog. Guipúzcoa núm. 5:3 .
798 Reg. Gravolinas núm. 41. ..
7UU Reg. Pavía núm. 48 .
SOO llón. Caz. Madrid núm. 2 .
8021Heg. Isabd ht Católica, 54 ••802-2·lteg. Zal'ltgoza núm. 12 .
803 Reg. C'Tll.rellano núm. 43 .
804 Heg. Uóruoba mím. lO .
R06 Heg. Gar!\llllIlO núm. {il .
807 Reg.J3ailén núm. 2·.1 ..•••••
808/lteg. La .\lImera núm. 26 •.
80!) Reg. ~ieilia núm. 7 .
810 BÓll. Caz. CahtlUlla núm. 1.
811 I~f'g. Castilla núm. 16 .
SI;¡ Reg. '1'etllán núm. 45 .
81a Reg. Sicilia núm. 7 .
8H Reg. Oanarias núm. 2 .
815 Reg..Américlt núm. 14 .
816 Hón. 1.11. Uva. BaleareH, 3 .
817 Rug. ¡\lImera núm. 26 .
818 Ré'(Ilul'lazo 5.u región .
81H Reg. Borbón núm. 17•.....
820 Reg. )l.lal1orca núm. la.....
821 Reg. Granada núm. 31 .•...
822 Reemplu?O 2. 11 regicin .
82:-1 :fu'!!'. llaleareH mI m. l. ••••••
82,1 BÓ~I. Caz. Lle1'E'Da núm. 11.
825 Bón. Discip.o de Melilla.. .
826 U.eg. GuiplÍl':coa núm. 53 .
827 Ueg. (¡ranada núm. 3.L .
828 Bó~i. Caz. llarbastro mím. 4.
82ll Rf-Ig. La Albuem nÚlll. 2G...
830 Rog. And111ucía núm. 1)2..•.
8:n RlIg. Rey núm. l .
,832 Reg. Cuonca ntÍln. 27 .....•
83:1 R0[\'. )l,I\Jlloru núm. 8 " ..
S:U Reemplazo 1. n región .
835 Reg. )Ielilla m'lm. 1 .
R36 llego Sicilia 7 .
837 Reg. Gc~rona. nlÍm 22 .
8;l8 Bón. Clt7.. Alba do T01'JUes, 8
83\1 H.og. Mallorca núm. In .
840 Reg. 7".ragooza nLÍm. 12 .
8'111H.E~g. La .(lbuel'l1 núm. 20 ..
842 Reg. REI)' núm.!. •........
No~nRBSSituación actual
732 llego Canarías núm. 2.....
733 Bóu. Caz. Arapiles núm. 9.
735 Rf-Ig. Ceuta núm. l .
736 Rog. Tolr.do núm. 3ii .
737 Reg. Covadonga núm. 40 .
738\Reg• Reina núm. 2 .•....•.
73\1 geem~la7.o l.~ región .
740 llego lavia numo 48 .
741 I{eg. La, AlImel'lt núm. 2G ..
742 Reemplal':O 2." región .. " .
743 Beg. Alman~a núm. 18 .
745 Ror.mplt\zo '1." región , ..
un Reg. Coustit,ución núm. 2ll.
747 R<'g. Burgos núm. 3G ..•...
748 l~eg. Reina llÍlm. 2 .
749 Reg. Gllrullano núm. 43 .
760 Bón. Caz. Barcelon:\ núm. B
751 Reg. Itey núm. J. .
752 Reg. Vad ltM¡ núm. 50 .
753 Bón. Caz. E~tellllmim. 14 ..
754 Reemplazo 4.n región .•. ~ •.
765 Reg. Amórica núm. 11:, ••••
701 Reemplazo ñ.11. región .
702 Reg. Bail~n núm. 24 .
703 Reg. Reina núm. 2 .•••.•.•
704 Reg. Ceuta núm. 1 .
705 Rog. ~Iallorca núm 13 .
706 Reg. SiciliR núm. 7 .
708 Rcg: Otumba mIm. 4U.....
70U Bón. Cll.lIi. Llerent~ núm. 11.
710 Reg. Z[l,ragollia núm. 12.....
711 Bón.Calli.La~Kavas núm. 10
712 Reg: Bailénnúm. 24, ....•.
713 Reg. Córdoba núm. 10 ..
711 Rflg Guipúzcoa núm. 1)3 .
711i Reg. Balearp.s uúm. 1. .
716 1{l\emplal':O 1.1\ región .
717 Iteg. I;mbel TI núm. ;.12 .
719 Reg. Rey núm. 1 ..
720 Reg. Luchana núm. 28 .
721 Reg. Melilllt nÚm. l .
722 Reg. Vizcaya núm. 61 .
723 Reg. Rey núm. l .
727 Bón. Caz. Mérida núm. 13.
728 Reg. Asturias. núm. 31 ,
729 Reg. Valencia núm. 23 .
730 Reg. Tetuán núm. 41) • •••••
686 Reg: 'l.'oledo núm. iHi .
ti87 Reg. Cnuta núm. 1. .
688 l\Iilicia Voluntaria de Ceuta.
689\l:teg SorÍlt núm. ?....,.....
690 Bón. Cal':. Clltaluñ[l, nUill. 1.
691 Heg. Rey núm. 1. .
692¡Reg. Toledo núm. 35 .
69;3 Reemplazo 2.11. región .
69'! Heg, Zamora núm. 8 .
61l5'Heg. Gerona núm. 22 .
G96 Reg. Garellano núm. ·!3 .
G97 Reg. Oórdoba núm. 10 .
6118 Reg. Valencb núm. 23 .
fi9U RE~g. Sllboya núm. !l .
70& R0g. Valonda núm. 23 .
. ~Ibe
'" ·0~p,
o'~ _
~6; Reg. San Fernando nlÍm. ulD. Antonio Márquez y 2\Iélez.
668 Bón. 1. 11 HyH.. Baleares, 4... »Lo1'onzo LaIuelltf~V¡tnrdl.
669 Reg. :;Ylelilla núm. 2 1
1
» ~illnuel de hlR lleras Jiméllez.
671 Reemplazo 4. 90 región. . . . .. >.' FmncÍfw.ü Fenet Ohrador.
,,72 Reg. Aragón nlÍm. 21. . . . .. ».An<enio 8nlv11.do1' Gordillo.
673 Reg. España nlÍm. 46.... .. lli\fa:.IUel Rivero Arto.
675 Ueemplazo S." región. . . . .. » JOHé Alvaruz Chas.
67G Rog. l\Iolilla núm. 2.. . . . . .. II Rl1f:tel I:'nnl': Gracia.
677 Hog. l\I:tllorctt núm. 13. . . .. >l Carlos "\ltahelln Soriano.
678 Reg. Otumha núm. 49.. .... :t Vicente Dolz Fabreg:lt.
(J80 Heg. Borbón núm. 17.... .. » Carlos XiIllHnez <le 1:1. :\laeorm.
6Rl Heg. Tolodo núm. 35....... ,. .Antonio Herían Euríquez.
682 Bón. Caz. ~Ia.dridnúm. 2... »Josó Torres i\Iartínez.
GRil' Reg. R. Fernando núm. :n.. » Enri'1uo OtiAot Faj:mlo.
(;81 Reg. León núm. 38........ ) LuiA Uobrián Sevill:1.
685 Reg. )Iallorea núm. 13. . . .. » l\lariano .'üárquol': y GOlll':álcz
do Ed",.
~ Ellge'tlO González Amador.
l> Do;ilÍngo '.i'osl:,mo Quesada.
II Félix: Pareja A)'cut\JIs.
» .Alfredo Hornán<1ez Sáez.
» Manuel Gómez Ortoga.
» ElU'iquo Vinad<,r 'l'ira<!o.
» Enrique Pata Gil.
,. FE\lix :!\Inlpal'tidtt Pérel':.
II Ramón Novott González.
}) Fernando Aleonc1J.el Luvet.
» Bonito Grquiztl Yera.
» Luis i.\1'l'izltba.l:tgn Gr.llE'go.
» Jn~n Pórey, .1<;mp:J.l'lÍn.
» Pío Echevl'l'l'Ítt Lm:uona.
» Demetrio Lópcz-Guo1'l'ero :Mi-
randt\.
) 1Jrbano l'oblador Cid.
» Frane.irlco BOl'l'l'l'a AbadÍlt.
> Francisco Cortés :\Iolina.
» Jos<Í Vidal Fernáudoz.
» Enrique López Piña.
» Fenn:ín VegadeSeoalley Eche-
VUl'l'ía.
l> UllJl1<',n Gil' Antolín.
) Luis Ol'gaz Yoldí.
» l\Ialluel GarcíaDiéguez.
» Adolfo lIol'llándoz López.
~ Emilio Gonz:ílel': [:;alón.
:t Julián 1'rIartíno7. SimancnJ:l.
» A.rturo Sáiu7. Elguea.
» .Taime Soll)r Ferror.
» :\IanuGl l\Ioralll1 Monforte.
» Pedro ltoddguflz Ahlleida.
» J osP. PomeR Dllmont.
» Enriquo Croflpo CordoniE\.
» Oasiano Orclll3itaH ~iufioz.
» Ignacio l'eñarandt\ Lima.
» Angel J3écurC's y Mns.
II José .Pujol Cercós.
» J08é Serrano SfH'l'l1no.
}) Fmllcisco Cíbora Yarte.
» Rafael Díaz del Castillo y Gon-
zález dol Pino.
731 Reemplazo 1.11. región. ... .. »Jacoho Prendosgart y do Fran-
ciseo :.Y1artín.
}) Enrique Amador Asins.
}) .Inflé de GuadaJajH.l'a Castro.
» Julil) Guerra Calero.
:~ Ricardo ~Io(;ta MiegilUolle.
» J.\'bnuel Pereira ::\Ioifio.
» Antonio COlltl'ems Arandtt.
}> Eduardo Lagardo Aramburo.
» JOfié Gal'cía Esc:ímez.
» At,annsio Sevilla Moreno.
) F<>rnando Reyes Al'1'Ovo.
» Goronado Fm:rer Sandov:ll.
» Fernando Morillo Fa,rfán.
» Policarpo González Bl'Íllquis.
» Yerltrclo Garcfa.l1ey.
» Angel López i\IontijaJ.lO.
» Có¡;:tr GOYII Palacín.
» J086 Sevil y ViBl1.
» Félix !iíavaJaH Garda.
» :i\Ianuel Gurda ::\laJpa.
}) Enrique Cr<~Hpo Estévez.
» :Manuel Sáuchez GÓuwz.
1> JoáquÍll Ravontó8 París.
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NQ}IllRESSitllac.lón actuul
» i\Iuur idO) ;\] mll'iq ue do IJtl-ra y
Gom;á.lez.
!J7r, Reg. Isabel n núm. 32.. ... » JIanuol UnzBta Gnt.iérro7..
\J77 Reg. Constitu('.Íón mÍm. 29. » Ramón í30lehaga 'l;ala.
H7SIJ{üg . Gerona núm. 22 .....• »Ang(~l Vázqlle;',.Jánregni.
97!J¡Heg. San ~larcial núm. -14 .. ») Pablo AHaro v Alfllro.
!J805.0 /Ión. de JIontafilt... : ... » Cavetano Alv'arez Bardón.
!Je1 :-l.cr Bón. de ~Iontafia.. . . .. ;) R!tiniro O[.al Xaya~CuéR.
IJ8~ l.~r Bón. de j\[0,:-tt.aña 1 » Leopoldo Alvllrnz Sáonz.
\18.3 BOII. Oaz. Las ]SIWUS, 10 , » .Toaquíu 13enedieto Poñalva.
(l84 H('g. Pavía núm. 48 \ » SandiO Alvar(~z de Lara.
!J85j5.0 Eón. de .Montaña » Luis Cttmps Clt8ltl.
9871 R<~g. LIIl·.h¡L1Ia núm. 28.. . .. »!.\Jariltno Vievtir, Aguilar.
11811 Reemplar,o 8. a región 1 » Carlos Par<loi\[oli~a.
!J90 Heg. A.lmansa núm.. 18 1 » c\ntonio ,\vlllat .Tordá.
(l:12, I{eemplllzo 2." región. . . . .. »Adolfo Nei~'a l\Ütiné.
!Jü3IRüg. Toloilo nlÍm. ;J5.•.... "1 » l{odrigo I'eñttloRa ?I!erch:in.
994 Reg. Andalucía llúm"5._2_'_'_'.:,I_»_F_.a_t_U_1'_n_i_n_o_DODlínguoz Díaz.
:i\Iadrid 31 do dieiemhre de 190R.
%!J l' R(\g. Ot.ulllha núm. 49 .....
\170 I{f'g'. Isabel la Católiea, 54.
!J7 J ¡Rng. Jlülilltt núm. 2....•..
972 Eón. Caz. Canarias .
!J7il RÜOIllpinZO l,ll. región :.
974 ¡{og. Valoueia núm. :13 .
!J75 Ayudante del general don
.Juan ?lIanriqne dE' Lam..
DESTINOS
Cl:rcular. Excmo. Sr.; :B'Jl Re.\' (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner qne los jefP'B y oficiales de InfantBría comprendidos en
la siguiente relación,que comienza con D. Ignacio Salas Macho
I
--1------------
n:J4 Bón. 2." Reserva Baloares, R1D. FrauciElco Nioto Arróm.
U25Rcg. NaVlU'l'a núm. 25. .. .. » Plácido do:.'lIontoliny Togores.
92filUeemplaw 2.U región »José Ruiz Serrano.
927¡Rog. :.'I[allorca núm. 13..... » Arturo León Alvároz.
928, llego Covadonga núm. 40... »Ricardo de Arriola ?Ilorono
\)2\l'\ Reg. Isahel la Católica, 54.. ».Te~ús Castro Pardo.
930 [\ón. 2."llnserva, Balcltres, 2. » Adolf~ 8id1'o :Herrero.
932. Reg. Gerona núm. 22. . . . .. »Antolllo SantoR Andreu.
\l33 Reg. BailénnlÍm. 2·1....... »Gabriel de Lacy Eguilaz.
834 Reg. Soria núm. \l. ••. . •• •. ».Tosé Bernal Garl'Ía.
935 B.eg. Valeneia núm. 2R... •. »Felipe Fnertes :iYInlacuera.
!J36 Rcg. Espltña núm. 46 .•...._ ~ José Redondo Romero.
1137 l~oolllplazo 2.U r~ión. . . ••. » José Díaz Balmislt.
1138 Reg. Saboya núm. 6....... » Enrique Paneorbo Aragón.
93!J Reemplazo 4."' región •...•. » .losó Escríu Dalmau.
9·1U Bón. Caz. JHórida nlÍm. l:l.. » Luis ;rosa de Gomar.
!J4J. l{eg. Cuenca nlÍm. 27. . . . .. » Pn,1ro Alonso Galdós.
\l42:l1cg. Ouenca núm. 27.... .• » Adolfo Gut.iérrez González.
\).13IReg. C~el1ta llÚIl:. 2 .. ~ •.... »Ha:Útel 9l'.ronlt, l\Iltr~ínez.
944¡Reg . :1\avarra numo 20...... ».JftllUe Boseh (,-ras:'!l.
~1·11). Reg. JIelilla núm. l.. . . . .. »Rodrigo Bcheval'ría Aguilar.
1147'IR.eg . A1IJunra núm. 2G ..•.. » Enricl\lo ¡layo y Lucía.
948 H,"g. ~;ntrelll:ld1Jm 11 Úlll. li5.: » Angol FOl'llánuez Quesnda.
!J4!J[UC\g. Gl'llvelinas núm. 41. \ » Ferllltllc10 ("ÓIllO;', y GÓmoz.
050,l{E'~. í\al!llll'~l núm. 8 » Lául'Ol\110 Sarria Hobert ..
9~tjReg. ,Américu .nú~. 14••.•.. 1 » Juan .Alont'lo C~ll'tois.
~¡02 Reg. Toledu numo ;$15. • •• • •• )) A<lo1fo Prada va<J uero.
!J 1) 3. U.<'g. Ast.nri:t8 núm. :-n ... "1 » RaInol l{a..lllírcz. de DampierrQ
y L6pez.
954 lteg. Ceuta núm. 2.. .... .. » Vieellte Lana Zabal()gui.
(¡55 l.teg. Asia núm. Mi.....•... " C!trlOf' l'érC\;', _l\úñ"7..
n5ü l{eg. Ca;;tilla núm. H;..... »Peuro Donoso·Cortés Xavarro.
!J57 llego Zamora núm. S. . . . .. » Gahriol Yáz<IUUZ Jlaquoira.
9581Reg. Castilla nú.:n. 16... . .... ) .EllI.'i'lUO. Segurn. Ot.año.
!lMJ Itog. Tolo<1o núm. :M. . . . .. ú J nlio Prieto Cepeda.
9f;() Re/!.'. :'.Ielilla núm. :J. . .. . .. »P<,dro Lllengo Benítcz.
!J(jIIR<,g. CovadollglL nlÍm. -10... ».Tosó .Timólwz Figueras.
9(;2 ;3. 8 1' ll'.ín. <10 ~lontaña... . .. "Alfonso ~I()mll(l(~irnGon7.alyo
liGil R("g. Núvarl'a núm. 2';.. ... Arísti<Ie:; Glm,l1s .Pí.
9(¡·1.B<in. Ca7-. Alfonso XlI, 15 .. » Diego ~av:trro BaijE'R.
!Jo;; RlIg. JI<'lilla núm. 2 »Jo¡,¡é GUl'da ::\Iorato Cállovns.
IJ(56 IV'g. Alava nlÍm. 56 '. :> Frft]wisco Oarcüt Cttso.
9r,7 H.eg. León núm. ilS... .. •.• •. .Francisco Ec}¡egoynD Yillota.
(l68 llego Al>wa IllÍm. 56. . . . . .. »Bladio López d(\ Uaro y 0:11'-
vaj<Ll.
» Gonzalo Gllerra. 7Jagala..
>; Gerardo Lltllllrove i\Iuiüo.
») FGl'nando Castaüón Hngnera.
» Emilio ni\'(~ra Echevan:út.
» Lorenzó lIe('.ltj NavluTo.
» Frallei~(~o (le :Egaütt ü'Lawlor.
NO)IBR8SSituación llCtll11l
021 Reg. AlmftllRa núm. 18.....
922 .Reg. S. Fernando núm. ll..
\)23 Rog. Andalucía núm. 52 ...
HH2 Reg. E~paüa. nlÍm. 4ü .
~8;¡ Heg. ZIÚn01':l núm. 8 .
884 neg. JY!ullore:l núm. 1:3 •..•
885 llego Couta nlÍm. 1. .
886 4.0 Eón. de l\lolltuña- .
887 Heg. Ce\l~(1, nlÍlli. l ......•.
>¿
~g'
" '0
!!:""o~I .. _
81;1 Reg..~avurrtt núm. 25 .
8H Reg. Asturias núm. 31. .
8415 Reg. Borbón núm. 17 ....•.
8,g Rog. Extremadum núm. 11;.
84 j Bón. OlL~. A.lh:J. de Tormes, 8
84!J Jleg. San MarcinJ núm. H ..
850 Beg. Vi~l'.uya núm. 51 .
851 Reg. 1:'rinl~eslL núm. 4 .
852 Bón. Oaz. TarUa núm. 1) ..•
D. Franeisco Borrás Estévez.
;> .TlULIl (k O~aetaGUt'lTa.
') Ednardo :Hartín Ha1tunáf'.
,> Antoniu del Castillo Tnjaua.
» Ramón Masgrán i\Iasaguer.
~; TOllláf:l Chueca. Uda<)ndu.
> JOF0 Ravasa :\luñuz.
» Jusé Amorós Horrero.
» Alfonso Fel'nández d<~ Alba
::\Iingorance.
853 Bón. Oaz. ::\Iéridu núm. 13.. ~ :Nicolás- Galiana Xudal.
854 Reg. León núm. 38 ») Oésar ::\lonco y R:1nz.
3M I{cg. ~rotuán núm. ·15 .. , . .. »Gonzalo l~odríguezRomoro.
858 I~"g. León núm: 38. . . . . . .. » :\Iiguol Oarlos":'Roea y Dorda.
85\) Reg. Andalueía núm. 52 . .. » Emilio Villega.s Bueno.
8!i0 Reg. Bxtremf"lura núm. 15 » Edl,lardo Xeira ~Iuiné.
861 Bón. 1."' Rva. Baleares, 3.. » Joaquín Huvira Truyols.
862 Reg. Leún núm. ;)8. .. . . . .. 'i> Tol(\sforo~Iontejo ~lontero.
8G3 Heg. Isabel la Catúliea, 54. »Alfredo AHullf\O VívC'ro.
8M nón. CM:. Bar,;elo!la núm. R. » VÍ('.ent'~ Sé'vil v Visa.
865 1l{ecJu plazo en Can·aria~.. .. » Casl.u 'l\iartíne"z GODzález.
8M RC'g. 1lorbónllÚrn. 17...... » lticm·,lr, :Y1artín l'íníllo~ ,.
, Gln-nC-lI.
SG7 Reg. Bailén núm. 24 '1 » Carlos (,.il Gárat<>.
8(jR Reg. Ceril10la núm. 4:J..... ". [tarad VOl'lliglle.r Pinedo.
So\) ;l.er E0n. <In '-'-fontaña •....¡» Lucio Berz()~a Garda.
870 2.<1 Eón. de Mon(.afia . . . . .. »J<'<mlUlldo Fern¡in<iuz Loay~a
I
l~<,ino~o.
f'7l. neg. Vad Ba." núm. líO.. . .. p Lni~ :.\Iolína Cr('spo.
872 l{e~. León núm. 38 , » Francif;(:O St.llyck :.\lillonet.
RH Reg. R0.Y núm. 1. '1 ::- Torná8 O\\'ell~ y G,"illPZ d"l
l'1l1gllr. .
875 Bón. Caz. Alfonso XII, 1i;.. ., COBrado Salva<iú y Gis1",rt-.
876 _Re!!'. Gravolinas núm. 11.. » I<;milio .Ja\,a.[oveR Brad<l0.ll.
iJ771teg. Gerona mÍui. :12 » .'\1anllel TOJHI<rllqlliorilo.
H78 I-teg. CO\'adonga núm. 40.. »Alejandro Delgado Geml'do.
879 J{.eg. Canariu::: lltÍ.IU. 3 . . . .. »lgn:H~io SúenYJ :\IarC'otegui.
880 Rog. Saboya núm. G »Gonzalo \.-;úlllez Abad.
881 RE'g. Borbón núm. 17 , » gugmJio Xi¡ll'~llOZ de la '-'laco-
rra.
» Guillermo Valera P<'.ñalva.
~, .Tosé IglpsÍlts Lólwz.
» l<'l'lLncí~('.o Llano v .Encomien-
da. .
., .J1)S(~ Oa.,.;tru Jluñoz.
)) Eduardo .:\Ioncacb }l.parido.
:> .TO:Lquín Blanco Valcl4~ Alco-
lado.
» Veuancio l'J'i<lt.o López.
» Santiago ~\[artÍlwz 2\I:tiuar.
» Fra)l<,isco Lucena Sen·a.
» Aguí'tíll J)evó~ Lltr.orre.
» Jlilián Domingo Danglllde.
» Aguf'tín Portillo Fo1'1'eiro.
» CritóbalNúüt'.zCornejo8oriano
888 ]{eg. Amériea mÍm. U .
S8!J Reg. Gerona nlÍm. 22 .
SIJO 1{eg. Infante núm. 5 .
891 Reg. Soria núm. \J ••••••••.
892 Eún. Caz..tHonso XII, 15 ..
8IJa Il(lg. OauariaR núm. 2 .
894 Rog. Tet.uán nlÍm. 41) .., .
895 Como ]'iq. Eón. b. Quintín
1:'onin. 7, aleda al do Fi-
goneras núm. 6 .. " ., . . .. » Armando Sojo \Iontagud.
8\lü·Reg. Canarías nlÍm. 1. ..... » Gerardn Nieto lIEo'rnáll<lez.
897 Heg. Galic.in núm. 19 .....• »Luis Allaneglli LllHarr<'La.
8(J8 Reg. Gnrellano núm. 13... , »2\I:1nuel CaRt.E'llún ~Iae-::\I!lhón
81Hl llog. Cau:1rüts núm. :J.. . . .. »Julián del Río Sauz.
901 ll<~{\mplazo 1." l'egiún. . . . .. » Fraw·.iseo Roea Llovot.
(103 2.0 Jkm. do montaña.. . . ... ') .ToRó SállChez Ol'tí;',.
90-1 l{eg. Ricilia nlÍm. 7... . •. .. »E<lnltl'do nú'." dol Corral.
(01) Reg. Toledo núm. :35 . . • . .. »Juan LtlR:1<Ja l\lantoca.
90G R('g. PavÍlt nlÍm. 48 . . . . . .. » All'rec1o ;\[ltrtí¡wz-Villa Cal vo.
007 Hog. Sicilia mim. 7.. , »i\liguoj P¡;l'e7- Alcorta.
908 Reg. Gerona núm. 22 1 » Je~ús LÓPl'Z Vieflnte.
\lOB Rog. Yizeaya núm. 51 _ » Vieonto Gúme:;; .!U.orato.
\11.0 He~. PrinceF.a. núm. 4.. . . .. »JO¡;Ú Díu;', de Yelas<~o.
9lJ. nón. Oaz. Cataluña núm. 1.. » Augusto Cauo Orteglt.
. !ll2 Beg. Molilla núm. l.. . . . .. » JUlm Jiménoz Ortonoda.
913 Heg. Mallorca- núm. 13.. . .. » Luis Ortiz SantiHt<\bull.
n4 Rcg. Baloaros núm. 1. . .... »Juan Jimén0z VergCJ:.
lJ15 Ro!<". Ext;remadurn núm 15. >.> }""lIstín Vulora Hüredia.
017 ,Lo'Bún. de )lontaña »Alrredo 00ron01 Onbria..
!lIS Reg. Galicia núm. In »Angel ?\Iollreal Lltelan~tra.
\JlO lkg. Tetuán núm. 45..... .. »Joaquín Loygorl'i Vives.
920 Beg. Toledo núm. <llí.. . . • •• » Fnlipo GOllZ:'t-lCZ Vallarino y
Harnteil.
» Alejandro Quiroga Codina.
» Francisco Gutiérrez Prieto.
» Segismundo G-al'cía Encinal'.
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y termina con D. José Bento López, pasen á las situaciones ó
á servir los destinos que en la misma se les f'eñalan.
De real orden lo digo ¡'L Y. B. para su conocimiento y de-
más eioctos. Dios guunle á V. E. muchos añoRo :\ladrü131
do diciembre de 1908.
LINARES
Señor ...
Re lación. que se cita
Tenientes coroneles
D. Ignacio Salas Macho, ascondido, del batallón Ca7.ado-
res de Mérida UÚlll. 13, al rogimiento. del Infante
núm. 5.
» Luis Lafita Blanco, ascendido, excedente en Ceuta, á
la 7;01111, de Teruolnúm. 21.
~ Pedro Tramun Amposta, ascendido, del regimiento
de Toledo núm. 35, á la Zona de Zamora núm. 23.
}) Jacobo Mariua Vega, de esto Ministerio alrogimiento
de Reserya de Monforte núm. 11 O. ..
~ Fernando Gurcía Miño, ascendido, do reemplazo por
enfermo en la primera región, á igual situación en
la misma.
Comandantes
D. Rafael Morales Hernández, de la Comisión liquida-
dora dol primer batallón del regimiento de ~Iallor­
ca núm. 13, al regimionto de 1'l'lallorca núm. 13.
l> Francil'C'o Díaz-Guija.rro Espinosa, ascondido, del re-
gimiento de CastiHa núm. 16, á situación de exco-
dente on la primora. región.
» Germán Cast.ro y Crespo; ascendido, del regimiento
de Bailón núm. 24, á situación de oxcodonto en la
sexta región.
)) Agustín Gonzál<:lz y Saiz, ascendido, de la Comisión li-
quidadora elel primer batallón del rogimiento de
Andalucía núm. 52, á situación de oxcedento en la
sexta región.
» Coledonio Hospital Gómez, .ascendido, delregimionto
.de Aragón núm. 21, tí. tituación ele excoc1ento en la
quinta región.
» Florencio Salvo y .Esciuorra, ascendido, de reemplazo
en la octava región, á ignal situación on la misma.
~ José Polo Aranda, ascendido, del regimiento do An-
dalucía núm. 52, á situación do -excedente en la
sexta regi6n. '.
~ Manuel Forntind.ez Díaz, ascendido, <'lel regimiento de
Sevilla núm. 33, á situación de excedente en la
tercera región.
:/) Fructuoso Ayala Gonzáloz, ascendido, dol regimiento
do León núm. 38, á situación de excedente en la
primera región.
) Miguel Ordas Sabau, del regimiento Resorva de El
Bruch núm. H5, según real orden de 23 del a.ctual
(D. O. núm. 284), á situación de excedente en la
primera región (v?luntario).
Capitanes
D. JOS¡\ Péroz García-Argüolles, ¡¡sccndiclo, del regimien-
to rle Zamora núm. 8) al do HCSerVtl de Lugo nú-
mm'o ()4. .
» SH.lvador MedinH Ruiz, ascendiclo, dol rogimiento elo
Molilla núm. 1, tí situación de excedente en Melilla.
~ Manuel Lópo7. Peclrajus, ascendido) delrcgimionto dol
Rey núm. 1, al mismo.
» Agustín do la (}uint::ma Alvnrez, aseelld.ido, 'élo romn-
plazo on In. sogunda rogión, á igual situación ~1ll la
misma.
» Manuel Servet Fortuny, ascendido, dol regimiento de
.León núm. 38, al de Bailén núm.. 24
) Francisco Mínguez Enríquez, ascendido, de reempla-
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zo en la tercero. región, á iguB,} situación en la
misma.
D. Antonio 'quintas Hodríguez, ascendido, delregimien.
to de Zarago7.a núm. 12, á situación de excedente
on la octava región.
II Juan Moragues Cabot, ascendido, dol regimiento de
Baloares núm. 1, á situación de excedente en Ba.
leares.
~ Ramón Trinchán Q,uintana, ascendido, del regimien-
to do Zarago7.u núm. 12, al de Geroila núm. 22.
~ Fernando Gil de Aballo, ascendido, del regimiento de
Asturias núm. 31, al de Garellano núm. 43.
~ Manuel Velasco Lópe7.. ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 40, al de RDserva de Pamplona
núm. 61.
:> Rafael Dagan7.0 Martíne7., ascendido, dol rogimionto
de Covadonga núm. 40, al de Heserva de Miranda
núm. 67.
}) Angol Muñoz 'l'assara, ascendido, del regimiento rlel
Rey núm. 1, al de Reserva de Castrojana núm. 79.
» Angel Morono Ossorio, dol regimiento de Ceuta nú-
mero 2.. á situación de excedente en la. octava re·
gión.
~ Angel Monastorio Olivicr, del regimiento dol Rey nú-
mero 1, al de Ceuta núm. 2.
» José Gobart Urquía, del regimionto de Soria núm. fl,
á situación de excedente en la segunda región.
:/) :Manuel Llorot Vicente, excodente en la primera re-
gión, por real orden de 2B dol actual (D. O. númo-
1'0 284), al regimiento de Castilla núm. 16.
~ José Moreno Ji}:-;cuc1ero, delrogimionto do Gerona nú-
mero 22, según roal ordon do 23 dol actual (Diario
Oficial núm. 284), al regimiento do Aragón nú-
moro 21.
II Eduardo Cm'bajo Hernándcz, del rogimiento de Ga-
rellano núm. 43, al de Andalucía núm. 52 (volun-
tario) .
~ Antonio Dabán Vallejo, excedente en la primera re-
gión, al regim.iento do León núm. 38.
~ Mariano Vicente Arcones, del regimiento Reserva El
Bruch núm. 95, ti situación de excedento en la pri-
mora región (voluntario).
Primer teniente
D. José Bento López, del batallón Cazadores de Alfon-
so xn núm. 15, al de las Navas núm. 10 (volunta-
rio).
Madrid 31 de diciombre de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien dif.;pouer
que log jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que empiozacon·D. Modesto Navarro García
y termina con D. Juan de Castro Gntiérrez, pa8cn destinados
á la sección dc Infantería de la Escucla central de Tiro.
Do l'f~a.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de dicicmhro de lUOB.
Señor ...
Ralació·n qu.e se cita.
Coronel
D. Modosto Garcia, dol regimiento de .Murcia núm. 37.
Teniente coronel
. D. Francisco Monasterio Ollivier, del Ministerio de la
Guerra.
'0 .0 • _ 0_0 •• 0 ._. • • "00"0.... _ •• _ ••
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Gomandantts~.~.,~¡ D. Luis Fernández E~paña, excedente on la primera re:~J gión.}f ) Manuel Borja Cauz, de la Comisión liquidadora del ba-
tallón Cazadoros de Colón núm. 23, afecta al re-
gimiento de Covadonga núm. 40.
Capitanes
D. Enrique Ruiz l!'ornolls, profesor de la Academia do
Jnfanteda.
, Leopoldo Ortega I~oros, elel regimiento Reserva rloAvic
la núm. 97. .
) Enrique Iniosta Lópüz, del regimiento rle Asturias .nú-
mero 31.
) Fernando Girón Urrestnl'l1Zu, dol rogimiento Reser-
va de Tornel núm. 77.
) Valentín Gonzáloz Colaya; de re~mplazo en la primora
región.
» Ricardo Fernández Tamarit, del regimiento Reserva
de Túnez núm. 109, cesando en lu comisión de
Juez eventual de causas en la primera región que
desempeña.
Primeros tenientes
D. Marüino Bastos Ansart, de reemplazo en la primora
región.
, Suco~o Dadín Belsol, del regimiento de Sahoya núm. G.
~ Antonio Sanz Agoro, del rogimionto d¿ Asturias mímo-
ro 31.
) Enrique NaYano Abuja, del regimionto de ::\Jurcia mí.-
mero 37.
) Juan do Castro Gutiérrel", ayudante de profesor de la
Academia do Infantería ..
Madlid 31 de diciembro de Hlü3. LINARES
Excmo. Sr.: EIRey(q. D.g.) eeha servido c1isponer que
los jefes de lnfanteria y Estado :\fayor de Plazas, comprendi-
dos en 13, 8iguicnte relación, que comienza con D. Eduardo
Reyter Hidalgo y termina con D. Manuel Torres Lal'a, pasen ti
servir los destinos que en la misma se lo.~ señalan, corrcspon-
dientes al servicio del cncrpo de Estn,do )fayor de Plar.us.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efect-üs. Dios guarde á V. K muchos años. }ladrid 31
de diciembre de Hl03.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
Relac'ión q/w se cita o
lNFAX'.rEJiíA
Coronel
D. J~\tardo lleytrr Hidalgo, dell:egilllientD IkseTvu de Cla-
vijo núm. 70, cm;a en la comisión de I:\argrnt-O mayor
de la. plaza do ParoplOlm, que desemprña.
ES'l'ADO l\[AYOR Dl~ l'r,A7.AS
Coronel
D. Ramón Rodrigucz Rodriguez, sargento mayor de la plaza
de Pamplona, y por real onll.n de 2ü de julio de H)O~
a las órdenes del Capitán general de Cru;tilla la ~ucva,
en cornisióD, á desempeñar el cargo de plantilla de &'U'-
gento mayor de la plaza de Madrid.
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Teniente coronel
D. nfanu!'\l Torres Lara, excedente en la séptima. región, ~­
gún real orden de 23 del actual (D. O. núm. 28·1), :i des-
empeñar el cargo do sargento maY01', dc plantilla, cle'la
plaza do Pamplona.
):Iadrid 31 de diciembre de Hlü::3. LINARES
Excmo. Sr.: °El Uey (q. n. g.) ha tenido:i bien disponer
que el capitán de Infantería (K R), D: Joaquín Brualla Zara-
goza yel primer teniente de In mi;;¡ma arma y eRcilla D. Pablo
Fraile G:<rcía, pasen, resilectivamente, de laR suprimidas co-
mandancias militares de' los castillos de Ctlrdona y GardellY,
á las Zonas de reclutamiento elo l\Iamesa núm. 3!) y L6rida
núm. 51, en rütllación de reserva.
Do real orden lo digo á V. le. para sn conocimiento y de-
mus efectos. Dios guarde á V. K muchos años. :Madrid 31
de diciembre de lH03.
LINARES
Señor Capitán general do Cataluña.
~Ílor Ordenador de pngos do Guerra.
n;XCIWj1~NCIA
Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dif'poner
que IOH capitanes de Infantería, con destino en este iV1iniste-
tia, D. Mario Ruiz de la Torre y D. Manuel Quero Bravo, <Jue-
den en sit.uación do excedentes en esta región.
De real ~rden lo digo ti V. K para su eonocimiento y
efr-ct-Os. Dios guarde á V. E. muchmi años. Madrid 31 de
diciembre de HlOB.
LINAUES
Señor Capitán general de CaRtilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
- ...
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCM,,.,OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien róncedcr
pl empleo ~upr-riorinll1cdiato, en propncstarcglall1entaria ele
a.scen:::os drl q.rma de CahnlIeria tlpl corriente mes, ,\, los oficia-
les comprondido,? en la RiguicntD rolación, que principia con
D. Melchor Ponte Cólogan y termina con D. Joaquín González
raes, por spr los primeros en su,'; esúalas re8ppct-ívas y estar (le-
cJ::trfuloi' aptos para el lti'cenE'O; debiendo dit'frutar 1m sus lllW-
VOl' empleos de la rfectividad que en dicha relación se lps call-
o signa. Es así mismo la voluntad de S. 1\1., que los ollcinlo6
cornprenllidoR An la presente propuesta continúen prestando
f'tU; servicioR pn los regimientos CH qUA hoy sirven y los qUA
Re hallan en otras FituacioneH pm'manezean en las mismas.
De rtlnl orden .10 digo tÍ V. E. para su eOllocimienlo y
demás efectoB. DIOS guarde á V. E. muchos años. :Madrid
31 de clieicmbl'c do Hl00.
LINAHES
Beilor Onl(~uador (le pago;; !le Guerra.
8eñorcR Capitanes generales de la primAra, segunda, cuarta, y
sexta regiones y de las islas Canaria.'-l. o
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Relaci6n que se oita
:l<OMBIlliSDostino ó situación actual
·_-_·_---------1----------------
Empleo
E~'ECTIVmAll
Emploo -----
!_Q_l_'0_.s_e_l_e_SCO_n_ft_c_ro__ I_~_;al' ~e~-'-~
Primer teniente... Reemplazo en. las islas Canarias .... D. ÍtIelchor Ponte Cólogan .....•.. Capitán........... 12)
Otro Idero en la 1 . a regióll. . . . . . . . . . . . .. »Luis .i.Vliral1os Barbtlría Idem............. 17
Segundo teniente•.. Reg. Caz. <1e Alfonso XII.. . . . . . . . .. » José .i.Vlolina Romero Priuler teniente.. •. 12,diciombre 1903
Otro. . Idem Lanceros de E!!paña. . .. .. . . .• » José Sánc::hez Romero Idem............. 17
Otro Idem Dragones do Santiago. . .. » Joaquín González Faes Idom 18
f
Madrid :ll de diciembre de 1905. LUrA.BEIl
Reemplazo en la 4.a región D. Pedro Roselló Aset.
Reg. Caz. de Almam;a. .. . » EUl'ohio Linacero Vara.
Idmn íd. de 11:evil1o. . . . . . . . . . .. » AlltQnio Zarandona Posadillo
Reemplazo en la 7. lt región » AlejandroRodríguezGonzález
Hag. Caz. de Albuera » Emigdio Vidal López.
Idem Drag. de )lontesa » Andrés Tejada Alcayna.
Idem Caz. do Villarrobledo . . . .. » CeleBtino Gel' Ctlstro.
Heemplazo en la 1.8. región . . . • .. » Francisco ~lart.ínezRévora.
Reg. Lanc. de Farnesio.. . . . .. .. » José Arce Llevada.
Reemplazo en la 3.a región..... '. :. Ernesto G6mez García.
Reg. Caz. do Castillejos:r on Pl'áC-{
tieas ~n el 3.or Depósito de so- l' Josó Vera Jhusno.
mentales .
Rog. L:mc. del Príncipe. • . . . . .. » Ca~imiro Jimono Bayón.
Reernpl:tzo en la 2.'" región..... »Luis Valc:ircel Cahrera..
Ueg. Húsares de Pavía. . . . . . . .. » José Pag6s Corrales.
1dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »,Tof!lé de Aguirro y Olózagllo.
Reemplazo en la 2.a región .... , »Joaquín Zejalvo Escofet.
Idern , . . . . . . . .. »Francisco de los Ríos Quint.ero
rdem en la La íd.. . . . . . . . . . . ... »:Mauuel Sagrai'io Fernández.
Re~. Lanc. de VillaYicio~a. y en·t
~~~~~i.C.tt.s.~~ :~t?~~~.t~.~~~}~.~~\ :. Enrique O'Shea Arrlet.a.
Reg. Lane. del Príncipe.. . . .... :. Luis Rodríguez <1e CamlloIDa-
nes y Martínp-z-l!'ortÚn.
Idem Caz. do '!\I!tría Crist.ina.... j) Alfonso Amna Vivanco.
Idem Drag. de Numn.ncia.. . .... :. Andrés Gutiél'rez Viltre.
Idem Caz. de ~lal'ía Cristina y
on prácticas en la remontn. do j) Luis de Acuña y Guerra.
Córdoba .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo do primer teniente, en propuesta extra8rdi.na-
ria de ascensos del arma de Caballeria, con arreglo á lo dis-
pueRt,o en la ley de 30 del corriente mes (D. O. núm. 289),
á los segundos comprendidos en la sigulcllt-e relacióu, quc
principia con D. Salvador Suñol Mendieta y termina con don
Luis de Acuña y Guerra, por haber cumplido tres años de efec-
tividad en el quc tiencn, y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere"de la
efectividad <le esta fecha. Es asimismo la voluntad de R. M.,
que los oficiales comprendi.doR en la presente propuesta, con-
tinúen prestaudo sus Rervicios en los regimientos en que hoy
Birv~n, y los que 8e hallan en otras situaciones, permanezcan
en las mismas, á excepción de D. Miguel Anel Antia, que pa-
aa destinado al regimiento Cazadores de Scsma.
De real or<len lo digo á V. E. para sn conocimicnto y de-
más efectos. Dios guarde 11 V. J!J. muchos años. Maurid 31
de diciembre de 1903.
LINAltEB
Señ9r Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gcne;;:ales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Comandante
general de :Uelilla.
Relnci6n que se cita
Dostino ó situación actual KOMBRES
------1--------_·_---
Destino ó situación actual XOMBRES
Madrid 31 de diciembre de 1\J03. LINAlm~
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmedinto, en propuesta reglamentaria de
ascensos del cuerpo de Equitación .Militar, á. los profesores Y
a¡:;pirante comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con D. Rafeal Herrera Baena y termina con D. Diego Avila
Tovar, por ser los primeros en sus rc~pectivas escalas y ha-
llarse aptos para 1'1 uscenw; debiendo disfrutar en sus nuevOS .
empleos de la efectividad que en dicha relación se les cou-
signa.
De real orden lo digo á V. E. pal'l1 su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guorde á V. K muchos años. MadrId
31 de diciemhre de 1903.
Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. tercera y cnarta
regionefl.
» Gustavo Gómoz .Spsncor.
» Jos6 Alix Martínoz.
» Julio Ecija MOl'alofl.
,) Jos6 Arenas Clamnarchirant.
» Cario!! de Bal't;áchano y Alva-
rez do Bobadilla.
» .Migupl 1\.nel Antia.
» Luis de San Simón)' Furtuny.,
Ide!D Lanc. de la Reina .
Idem íd. dol Príncipe .
Reg. Drag. <1e Santiago•........ D. Salvador I:;ufiol Mondieta.
Id<~m Caz. de Trevifio ».Tosé Torres Navarrete.
Idem Lanc. de Borbón.......... » Rafael Domínguez Sánchez.
Idenl Caz. de Alcántara " » Vicente Sanchiz .Avza.
Idem íd. do Albnera y en pl'ádi.( , .
cn,s en el 2.0 Depósito <10 se-¡ l> Nemesio Díaz Varona.
mantales J .
1dol1l Lanc. de España / i> Bernabé lUco Cortés,
}~xcedente en la 1." rogión.. . . .. » Fm:nanuo 'Vefll.r Santacana.
Reg. Caz. de Tetuán " » LUlf> Hamoll C,ómez.
IdemL:mc. del Pl'Íncipe yen pr¿íc'~
ticas en la re!nonta dfl Extl'e- » Fouerico Auguf>tin Ortega.
madura .
Idcm Oaz. do Ahnansa......... »Eusebio Apat AlldóllOglli.
ldmníd. do Talavera' » EduardoBuil Hniz.
Idem L:mc. d<' Farnesio. . . . . . .. »Luis l'tiaI1o Herrero.
Escuadrón Cuz. do l\Ielillu . . . » Federico Salvador Dí:\.z.
Reg. Caz. do Albuem. . .. » Nicasio de 1'ablos BalbuOllo.
Idem id. de Vitorb y en prácticus
en la romontadeGl'anad!t .
1dem íd. do Castillejos .
1dom Lanc. de Espal1a .
Idem ~ .
Idom Caz. de VillálTobl(\do .
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Empleo
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1I1udl'ld :31 de diciemhre de: 1 ::l03.
D. Felipe Na.varro Y Ceb:ülos l~scalel'a, Barón. de .Casa
Davalíllo, del regimiento H()ser':'.~ d? C9:dlZ n~l!?1~ ~
y en comisión en la Escuela de l~quIta(;lónIDlht..r,
• á dicha. }ljscueltt. . .
» Antonio Rubio Pérez, c1úlegado Duhtar en b Junta
provincial d~l ?cnso ~::l ganado ca,b~:lary mular do
Jaén al regImIento .ti,oserva de Cac11z núm. 5, con-
tinu;ndo en comisión en dicha J uuta.,. 1
LINARES
regimiento
Equitación
Primeros teni"utes
D. Manuel Moreno Sanz, del rogimiento· Cazadores do
María Cristina, á la Escuela do Tiro.
u Joaquín Aguirre Rchagüo, (te este Ministerio, al regi-
miento Cazadores de MR1:ía. Crist.iM. .
.f~apiklles
Maúrid 31 d.e diciemb.:e de 1903.
D. A;.·· ..s.ro Sánehez Amieba, d011'egi.mÍ\Yl1to Laneeros de
la Reina, al de ReBGrvn. de Granufla núm: (), y on
('.omisióu á 1(1, B¡K:nela de 'l'iro. .
:t Eduardo Guirl'¡.J ZaY1l3, doll'egimiollto Re~el'\'aUf) Má-
;ll.ga. núm. 7, á oxC'.co.entc (-Jll la :'icgunda ff-\gión.
D kJgel Dolla Lahoz, d",l regimiento l-Iúsr.res r10 Pavb"
[11 de Resarva de Málaga núm. '1, Y 0n comisión. á
la E:>cuula do 'Tiro.
:'J A"r~el Gtucín. l3enítez, del 1'n¡;imi<mto l{ef:'CJ:Ya, d~, Yia-
drid UÚW. 1, á la l~~scuolH, do Tiro, en c(¡misióf.1, con.
Hnuulldo lwrtenceiolldo á dich() euOl'po.
u BC'1.Íto 1'o1'1'es Linnl'es dol fBgÜ:niollk¡ L~tJ..i,:;;e::c8 del
.i.toy, nI de In [kinn.
» Avnrtano González .I!'e!:ntíndez., exe::Jdente en In. pl:im0-
l'¡'!. región, all'cgimient.o HÚSf,rBii dQ Pavía.
, Lds Diez Sán<:hez, excedol'lte en la ~lui:lta l'('gión, !:tI
. '''.:~giUlicnto Lanceros dol Hoy. .
~ Lec:iano M:1mique Agu:l.do, excedente on la sé otima
. ¡'egión, al regimiento Cazadoros de 'ralavel:;'),:
» Emilio j\Turtínoz elel Solar, exe09-81lte on hl. 's(~xta ro-
giÓri, alregimionto Cuzadores de Tahn;"-dl'R.
D. Felipe Escalada y Ceballos Dr<';'f::ho dol l'CrümiCEGO
1 'l D "'l ~, <Janceras QO 1: rmCIpc, a a. j;'Jf:!Cu0la do Equitacilin
militar. . ,
» Manuel Romero de 'J;'ejuclv. 'y Galvin, cid
. Dragones de SaI1h,l,gu~ á la Escuola d0
militar. .
» Miguel Ponte y l;I:-~n.folo'.dc. Zúftiga, dol re~imicnto Ca-
zadores de Mar!:>. Cl'lstwa, á la Escuela de ECluita.-
eión militar.
) Grego/'io q-arcú: Astria,Ín, dal l'egimioato CU7,;~d'.)~\38
de tl'eV:1ño, a la. Escneln de Eqnikwión militar..
) EU~1eblO S¡¡lla,lTO ~oy; de] regimiento Cazadores .Je
Talavem, a la b¡;cll<:illt de '¡'iro .
l> Ros.:mclo VillaY~rde. Vi.1laY8nll-), del l'l'gimicnto C&l.~~­
clores de Lusltama, ~ la }<:scue!o, do Tiro'
l> Leopol?-o Ga.reÍu BollJix, quo üa Ot~sado en. ei /~al'go de
tl.,)'l1<1anto d~ eampo del gellora l (lo brigada D. L,o-
poldo Gal~Cllt Pe-úfl, , ú la Escneh ..1.(, '['{ro.
~ .José IJubat Calvo, ~ol regiruiento :Húl-3m'os de Pavút. á
.la Escuela de Tu·o. 7
» Fernando Casa~GaT;lc?do, .ele las SecciolleB de Orde-
nanzas de osoo MmlRtel'lO al rOQ'Íruionto Oa""'d.o"esde Lnsitania. 'b JL ,,,'o 1.
Relacié;t que se cita.
Tenient¡;~ corcneles
D. J aan Valdés Rnbio, de11'egimioJli;o Roserva de 13m.-
gos núm. 12 Y on comisión ()Jl 111. Esonela do EqUl-
tación militar, á dicha Rscuc~a. ..
I~ Daniel Morcillo Zftrzola, delegl1Ci.o mlhtar on la Junto.
provincial del cellSO del.ganado efLballllr y ~ular
de Cádizj al regimiento HeservH de ~~U'g08 nume-
ro 12 eontinuando cm comisión en cllC¡la .Tunta. , I
. :t Rafael Sarthou Calvo, d(~l Miuisterio ele lit Guerrll, a I
excedente er~ la primera regióll. . 1 I
:» r.dcual Eurile Garda.• ;10 la Juuta Consulbvr, d~ Cue-
rra á Ir. Ei:Jcuela do 1'11'0, •,
Corw:naantes
LmAR,"i'
Señor Ordenador de pago3 de gnernu
Señores CapitaneR gr-nerülcs de In. primer!'., segulHJa.. eum·ta,
quinta, sexta y l'lépt.ill1[!' I'l~)2:ionps, PreElidüutes de la Junta
Conflu'ltlvado Guerra y Crfn Cahallar del Reillo y])írccto-
~eB dI) la R~(;uela Cc;:iGral <1e Tiro y de la de h'quitaciúll
militar.
Excmo. Sr.: El Itey (/1. D. ~.) ha tenido tÍ. bien disponer
que los jefes y oficin.les del mmu,:le Calmlloria cOJ.!Ip]'cudidos
en In siguielltc rcladún, qm. prÍil(:~pia con ~r Jua~ '~lald¡):::Ru-
ltio y termina. con D: F6rn~:i5cb C:.sas Q.,ncoGQ.' 'pa:~'m á f'Jl'Yir
los destinos y á, lag situaci/lDÚS qnn en l:t misma Rl~ lila scfíala·.
De real orden lo digo ti V.:K para su cOllocjmiento y de-
más ~fcetos. Dios guurde it. V.E. mnchos años. ~\Iadri.d:n
de diciembre de 1\:)03 ..
Señor Ordenador do pagos ele Guerra.
Señores 'CapHán general dE>. la primera l'l'gión, Pr8fÍcl.;111.n ele.
la Junt.a Cp-utral ue la Cúa Caballar del Reino y DirEdor
de la Escuela Central de Tiro.
DJJ:STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C}. D. g.) se ha servido nomhrar di.-
rector de la seCúÍón de CalmEAria dA la )isclwla de Tiro, al co-
ronel D. Fernan~o Losada ~bia, con destino oula JUlltaCen-
tral de la Cría Caballar del neiJlo.
De real orden lo di:!o ri. V. E. Dura fltl c6no0imic~1to V de-
mús efectoR. Diofl gll;¡fUe á V. :i mllcl:¡.ofl afioB. ~Iúc1.;·Íll ¡\]
de diciembre ue 1903.
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LINAU:¡:8
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señores Capitancs generales dcla primera, tercera y cuarta
regiones.
t\~,
..
D. O. núm. 2B9
Profesor tareer.o
D. Diego Avila 'ravar, ascendido, de la clase de aspirante, al
regimiento Cazadores de Se.':Ima.
~fadrid ~1 de diciemure de 1903. LL...-ARES
ASC1<l!.'SOS
~~JxCD1o. ~r.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido conceder, en
provu~sta extraordinaria de u¡;cp-n¡,;os, el empleo inmediatd
superior á los jefes y oficiu,1cs de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, que principia. con D. José Quiroga y
Losada y termina con D. Lui:i Tortosa y Taléns, por ser loe
más antiguos en sus rcspectivas escalas y hallarse declarados
:lptos para el asccnso; dobiendo disfrutar en el que se les con·
fiero la oIectividud que á cada uno se señala.
Do real oruen lo digo á V. E. para su conocimienta Ji de..
más efectos. Dios guarue á V. :K muchos años. M'ldIid 31
de diciembre de 1\)0'3. .
742
Profesor segundo
D. Demetrio Rojo Kogalos, aseendido, del regimiento Caza-
dores de AlmauSt1, queda en el mismo.
LINARES
Belad6tt qlte se aira
Profesor primero
D. José AlósPavía, ascendido, del regimiento Cazadores de
Sesma, queda en situación tIe excedente en la tercera
región.
Renor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarL'l
regiones.
Excmo. Sr.: l!il Hcy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los profesores del cuerpo de l!Jquitación 1Iilitar compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José
Alós Pavía y termina con D. Diego Avila Tovar, pasen deR-
tinados á los cuerpos y I:5ituaciones que en la misma se les
designa.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. lIIadrid
31 de diciembre de l1J03.
Relación q..ue se "lta
IU'EOTIVIDAD
Empleos Empleos
- =DesUno ó situaci6n nctual }; () ~[TI R E S
que disfrutan que se lea confiere D1o. Mei' Año
~
Comltndante .... 5.° reg. montado do Artillería.....•.•.. ]). José QnÜ'ogtt y L08ad:J. ..•.......• 1'. coronel. ..... ¡
Otro .......•..•. A.yudante docmnpo del gral.l<'olll!(J.¡wiela ~ Juan lJgartfl y Uuep-ero .........••. Tdom ..........
Otro .. ..... • : 11.0 rC'g. montudo de A.rtillería.........
"
Arturo Camillel'i y·villarroyo....... ldem ........•.
Comisi<in liq.a de los establecimientos
Capitin•••....•. fahl'ileB <1(\ Cubil y l'u'~rto Rico, afecta :¡ José Hlaya y llagüc .............. Comanrlanto ...
al parquo do )(adrid ............... , 31 dicic~bl'o 1905.
Otro ...•........ 11.u reg" montado de Artillería......... ~ José Roh~rt. y Borues ............. ldem ....•.....
Otro ....•....... l.er rcg. Artilloríl:t de Montaña, .. " ..... » Camilo Hambaud y IIernáez ...... Iuem ....•.....
l.er telúent"..... SUp<Jl'Jlum.O Rillllueldo 011 la La región. » José Sanchíz y Queimda........... Capitán.
Otro ............ Heg. ligero, 4.0 do ClUlll)uñll •.•..•••.•. ) J un,n Piiilm:L y LÓ1Jez del lloyo .... Td"m ..........
Otro ........•... 11.° reg. montado de Artillería ........ ¡., Luil:! '1'ortosa y '1'uléul:! ........... 'Ifdllm ..........
. I
...
Madrid 31 de diciembl'e de Hl03.
MATH:RI<\L DE AR1'ILLERIA más efectos. Dios guarde á V. K muchos años'. Madrid 30de diciembre de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tf\nido á hien apro-
bar con car~o al vigente plan de lauDres del material de Ar·
tillería, 101" dos presupuf.stos formulados por el Parque de
Mgclrid, para la recompOfiÍción cld materüü del 10. 0 regi-
miento mOllhldo, importantes, respectivainente, 1.747,27 Y
1.69f),45 pesetas que V, lB. remitió á eete Ministerio en 21 del
actual.
De red orden lo digo á V. lB. pam su conoeÍmjento y dn-
mM efecto::!. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid 30
de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capit:'m gencral de CaRtilla la Nueva.
Seiíor Ordenador de pagot:! de Guerra.
•1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.en ap\'ohar i
el preRupuesto formulado por el parque do Artillería de esta!
corte y remitido por V. E. tí. este ~liniHtcrio en 23 del actual, I
siendo cargo su importe de 758,40 pesetas al vigente plan de I
labores del material de Artillería. .
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y dc· 1
© InJsteno d D fe d
LINARES
ScÍlor Capitán general de Castilla la Nueva.
f!eñor Ordenador.de pagos dr. Guerra.
EX01l1o. br.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
dos prf¡;Upnestos impOltalltos 1.230 y 327 pesetas formuladoS
por la Escuela cant,ral de tiro (Sección der.fadrid) para em-
plazamiento de un C. AC.de 15 cm. t. 1'.; Y adquisición de roa."
terial de municionamiento respectivamente, siendo arob~
presupuentos cargo á la partida que pal)3, dichosscrvicios está
asignada en el r~\pitulo adicional, arto 2.0 del vigente pre-
supu('~t(). .
De realordcn lo digo ¿i V. E. para su conocimiento Y de-
nuÍ,B dedos. Di.os guarde á V. Kmuchos añoa. Madrid 31
ele diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitim goneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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Excmo. 81'.: El Hey (q. D. g.) se h,l f"-;:',~,l(} com.lrm:n b
autorización conccdieUt por V.K al primer teniente de Arti-
llería (E. R) D. Ezequiel Hernando Lacal, para trasladar sn re-
sidencia desdc Peúalva <le SUll-[j;l'tehan (fkJl'ia) :i c,sb corte;
debiendo causar baja en el quinto Depósito de rescna y alta
en el primero para t'1 pBrciLo de ¡¡UE' haberes.
DA real orüen lo digo i V. K para su conoeimiel1to y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mnchos [t,ños. Madrid 30
de diciembre de 1903.
CiOll:'8 ,timosféricas no sean f,worables y pam maniohras y
Ccln.:.p,1,l'ül; y
;j.'\ Dispoller que se continúen los estudioR necesarios para
intro,lncir en el material del tren de iluminación las modi-
-iic,wiones y ll1rjoras que aconsej~ la práctica.
De real onlPn lo digo ti, V. B. para su conocimiento y
deUlá~ efectos. Dios gual'de tí. V. lC. muchos años. :Madrid
¡jO de diciembre de 11l03.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LINARES
Señor Capitún genflral ele Aragón.
Señores Capitán general de la primcra rcgión y Ordenador ele
pagos de Guerra.
SECOIÓN DE INGEN!E:aOS
DESTINOS
Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t{)l1illo lt bien disponer
que el Illaestro armero <.le 1.a clase, del regimiento Illfan terín
de Albuera n'Um. 26.. D. Juan Rubio -oliberas, pase desti~ado
al 2. 0 hüaHon de14.u regimiento de Zapacloref' Minaí\ores, en
la vacil.11te que de su clasé exisGc.
De 'real orden lo digo á V. K pam "ll conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. mncho!' años. }Iadl'id
31 de dioiembre de 1909.
LI:'i'AHES
EXCEDEXCIA
Ex<:mo. Sr.: m Rey (g,. D. g.) se ha servido disponer
que el e'oronel graduado, teniente coronél de Ingenieros, don
;roaquín de la Llave y García, qne presta SUH servicios en ll.!-
comandancia ele Ingenieros de Madrid, cobraUllo sus haberes
por la El,cnela Superior de Guerra, pase -á. situación de exce-
dente en esta rngióll, una vez qUD en el presupuesto para 1H04
no se consigna su 8UClJO en el referido centro.
De real orden lo digo á V. B. para BU conocimiento y de·
mis dectos. Dios guarde á V. E. muchos ~~ños. Madrid 31
de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-_.....-_......---
Señol' Ol'llenadol' dt: pngllb lle Cuorra.
Señor Capitán gencralde la cuarta región.
:U;SCül~LAS PRAc'rrCA,c;
]~xcmo. Sr.: Examinad:~ la lJlemoria que V. K Cl1rí;Ó á
este Ministerio, de los scrvieios prp"ütdol:l por el ParquH aeros-
tático y cHcuela práctir[l de la, compañía dl~ Aerostación y
alumbrarlo en eampafla correspondiente al n,ño 1902, 1'1 Re.v
(r¡. D. g.) ha tenido á bien:
1.u Aprobar la citada memoria.. di«poniendo que en pI
próximo año se siga el mismo plan de prácticas qne con hm
buenos resultados viene cmpleimdOi'ie, y que se manifieste á los
jefeR, oficialcA y tropa dpl parque y compañía, así como al
profe;<;or veterinario ele la academia de Ingenieros DRamón
Pél'ez Vilblvilla, el agrado con que se han visto sus trabajos.
2.0 Autoriznr el empIco de los globos esféricos como cau-
tivosfJn 'escüelas pl'1Íctieas, en los días que se juzgue conve-
niente, reservando el cometa pam aquellos en que las condi-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓl-1' MILITAR
ASCEXSOS
Excmo. Sr.: El R'.''\" (q. D. g.) ha teuido á birm conce<ler
el empleo sapl'TÍor inmedí:"tto, á 103 oficin:les' de Administrn-
ción :Milítar' comprendidos en la siguiente relación, que dft
principio con D. Julio Uz~l Sinchez y tenpinü con D. E}¡¡dio
Ramirez Cema'ro, por Sf'r los más antiguos en sus escalas y
hallarl:le declarados aptos para el ascenl'o; debiendo disfrut,;r
en el. que se le;;: c(üGerc, la efectividad que en la misma St'
les Reñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde á v. B. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1908.
, LINA:RES
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,-segunda quinta
, • _ , J
sexta, septnna y octava reglones é Inspector general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército. _
Relación que se cita
NmIllRESDestluo ó situación actualEmpleo.
gtro 2. 0 ..
otro ........•.••
otro 3.° .
otro .• ' .•• ~ ••...
tro , .
-- ~ -:--~__~~------¡.........~~'__''.0-'~~"-"";""""_
I t_ ,EFECTIVIDAD _Emulen __
que se les confiere I1TIla Mes Afro
-------1------------:--1------._----_._-- 1------,
Ofleial 1.0•.••••• HceIllp]¡tZO en 1[\ La región D. Julio Uzal y Sanchez Comisario guerrar I
de 2.a elase ... '119 diebre 1903Otro 6.a región. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » IIIigurl Súnchoz Contador y Ca- I .' h' •rretero .. , ., , ,Idcm 19 ídem 1\303
5.l\idem ,. l\Ial;ucl~omeoJuliáJ~ !Oficial1.o jl 10idem:::: Hl03
2.a ídem '" »JoRe Pamagun y PareJo ¡Ic1em .. " H)' idem Ul03
8.!\ídem »1~an!óJl '~~rall~y Mo~quera lden). 2.° 7ideni:::: 1903
7.9. idem , »Ennque Jj ernandez Casás " Idem " 10 ídem 1903
Coro.u Liq.!\ de la Intcndencia . "·1
militar de Cuba.. . • . . . . . . .. »Eladio Ramírez CeUltrro ldem ~ " 19 idem 1903
- f
--- .1-----------~--------.;...-----------....:._:---....!..._
JlrIadrid 31 de diciembre de 1903. LIN.A.lms
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'V'ic1o promover á
los emplt~oH de auxiliares de primera y segunda clase del cuero
po Auxiliar d.o Administrn.eián Militar, respectivamente, al
de segunda y Jos de tercera más antiguos en sus escalas, don
Ramó'a Antiguos Baltesa,.D. Autonio í...ópez Ricald6, D. José
Mosco B~lmoute y D Dionisio Centeno Gil, debiendo di¡,;frutar
en los indicados empleos las efectividades de 8, 2, 5 Y 8 del
actual respcctivamente.
De ren1 orden lo (ligo {L \';: :K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú V. lit muchos años. :Madrid.
31 de diciembre de 1DOS.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales do la primera, tercera, y séptima
regiones.
Señor ~racnador de pagos de Guerra,
Seflorcs Capitanes generales de la primera, segunda, torcer~,
cuarta, SE\xta, séptima y octava regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias, y Comandantes generales (+e Ceuta y I\'le-
lilla.
8eflOl' Capitán general del Norte.
Seflor Ordenador de pagos de GUl'l'rtt.
LINARES
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido aprobar la
relnción importante Hietc p(~SeÜ1.s que rr.mitió V o E. a f\f'W Mi-
niFltcrio en 11 del actual, pOl' gustos de locomoción originados
por el personal clc'la Intendencia <le esa región durante el mes
de noviembre anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efedo¡:;. Dios guarde IÍ. V. E. much6s años. Madrid
28 de diciembre de 1903..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) EA ha servido aprobar las
comisiones do que V. E. dió cúenta á e8t<:~ ]\linisterio en 10
del actual, conferidas en el mc's de noviembre último al per-
sonal comprendido en ]a rdaóón QU0 á continuación se in-
~r.rta, que comien;~a con D. Felipe Villamor Pangua y conclu-
ye con D, Fulg-encio Huartv Chueca, duel~rándolus inderoni-
zabll's con lOE! hellGiicios que sr.ñalan los articulos del regla-
ll1~nt() qne en la misma se cxpreslIll.
De roal orden lo digo á V. E. pam ¡;u .conocimiento y
fines con"iguientes. Dios guarc1e á V.:B. muchos años. Ma-
drid 2S do diciembre de 1903.
Señor Capitán gr.neral del Rorte.
Señor Ordenador de pagos de GuorrH.
LINilES·
GASTOS DIVEIlSOS. É Il\1PREvl:STOS
Excmo. Sr.: En ,ista !lel eFléritü de V. E. fecha 9 del
actual, e~ que d[/, cuenta de haber diRpuest~ se Eatisfaga por
. la AdminÍf:;tración :Milit.'lr 81 gasto de 286,50 pesetas, origi-
nado por lá limpieza delaalcantarilla deÍ cuartel dqlGeueral
Loma" en Vitoria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la TeFlolución' de V. E., Y las disposiciones adoptadas para que
puedan l1epurarSl:' las respol1sahilidades correspondientes. en
los casos análogos que en lo sucesivo puedan ocurrir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eff'ctoS. Dios guarde áV. E. muchos añOf:l. ~Iadfid
30 de dieiembre de 1903.
~OMBRKSDe~ tino ó situación actual
l.a región •...•••.••••.•• D. José HulJio Alonso.
8.a íd................... ) Enrique Yáíie!<l Orjáles.
1.ll íd................... l> ::'.'Ianuel Blll,neo Rodríguez.ldcm'................... »Paulino Pórell :;'\Iiguelál1ez.
'.l.n íd .• , .•.•.... , . . ..• . »José Cltizada Bocio.
Lah.oratorio()entr~lde mo- 'i; Luis Casaubón y GÓmoll.
dlCltlUontoB de S. ~l. . . . .
neempl~zo 1.ll. región..... :. :iYIal'iano (hrda D:warrete.
7.e. región :t Belisal'io :\luñoz Gó¡nez.
Ordeun.ción de pagos..... »PodJ:o Jaraiz Villllollueva.
Estaulecimient.o, Contrnl
de los servicioB [tdminiB" ) Edu~l'do de la Riva y Prieto.
trativos-militares ..... ,
2." región. . . . . . . . . . . . . .• :. José Gutiérrez Cabrer!t.
Ordenación do pa.gos . . • .. :. José Fernández Ri:Ll.
Reemplazo 4.e. región... .. »Fl'anci~coCibrán Jiñot,
8." )'úgiÓü. ) Erasmo BalTal y Ramos.
Orden"eiól1 ele pagos. . . .. }) Ildcfonso Gil Tejel'izu.
6." región ..... , .... : . . .. » Fulg('ücio Villacampa y Núñez.
Ordenlloción de pagos. . ... » Julio Jiménoz Carrillo.
2," l'egióll.".... ;:: ;'...... »Fernando Ristori y GUél'l'fi.
Capitanía gra.l. deCanarill8 » Sergio Rodríguez .il.guilar.
2.'1 región •.........•.. " »Pedro Balbás, Blázqllez.
6.0. ícL . . . . . . • . • • . . . . . • .. »Ramón Altolaguirre y Olen.
1." íd. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » Enrique AlonAO y CaRtro.
6." íd................... }) (jerardo Paadín y Estrella.
Oomd." gral. d(l Melilla...» Femando García Bramón.
Ordenación de· pagos ; . . .. »Emilio Palacios Crespo.
Idom ..... 0'••••••••••••• ,:p.. Lorenzo García Llorcnto.
Capit:mía gral. deCallarias ) Uipriano Santo Domingo López.
7.(1, región ...........•... »Abelardo Merino Alvarüll.
6,"· id.. ........•.....••. »Rahel Corllón y Santa :\lal'Ía.
Or.j;'lmdi\n de pagos..... ) Enrique Díez Lledós.
':i .'" J'(;gión. . . . . . . . . . . • . .• »Arcadio Madl'Ofio Hervás.
Ca pitmlía gl'l1ol. deBalcnres » Miguel Truyol .Martorell.
1. l1 l'cgión..... .....•.... ~'. Pudro de Briciu Chamorro.
lUJ(\mpl~,zos.a región•... , »Antonio l!'nnlo Checa.
l;.'" región ......•....•... » Francisco .i\1aAísimo Iguezategni.
l{emnplazo 3." región..... ».Tuan Fernández l'ilulero.
.!i.f1 región.. ..•. ¡, José Nolla Ferro!'.
7." íd .........•. '" .. '" ».Mauro Rodríguez Alier.
Onl~l1[lcil)n tle pagoB '1 ~ Jo~é ~OgUéH Cal'en!tf!.
S.U J'et!Íón , J>. Beuito Villa .Enl'iquez.
()lH~:tudanchL gonern 1 d 0, ~ J unn Ilul'l'anco l~odrígu~z.
Cmü'.t•..•.•..•.•..••.• í
7.';¡, re;,i6n '.... )' Apolin:n: Gonzáloz Hel'r()l'a.
:Reeillj,lazo 1.11 región.. . .. »ErIlcsto Geijo y Fuente!".
4·;a i·ogióll ..... : .. ;.. . . .. »JoBé l~oviraMcsh'e.
LniAREB
.}o1:wrid 31 de diciembre de1lJOS.
.~
© Ministerio de Defensa
8d'ior Capitall general del Narte.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra•
R~la{;i<m que le cCtA t;1
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CoDÜ8l6n coafo,ldadonde tllYO lngll,r
la comisión
de BUNOlK~RESClaaes
I T - t"l>o~~I' I 11:~~~ PU:NTO nCJu. 11 ~ I
t3ªc;g _ 1:
:g..o <>.,. - I I
:s:; Qt:!.
5:~~;
:. ¡; 00 'ar residencia
------------!: ='~! ~ •
cuerpos
¡¡
. ea quo principia l. en que termilla 1I ~
1, ,- • I 11 r
-,------11-- - -- -1'-1
! Hirandn \BUrgOs..••..••. Cobro d." libramientos ... , ... 1.0 nobre. 190~ 3. ~obre. Hl03!¡! :J
. Bul':::o~ Ol'dufia ..•.•••. Conduclr caudaleB.......... 6 ídem. 1903 8 ldem. 19031 4-
IdeLl ~deUl : :. I?e~ .. " , : /1 10 ídem. 19U3 13 ídem. 19031¡. t
Id' ),"RntandeI y Bll'll'lscal y aBeBar de VlIrlOfl coa-) 1 ° íd l'lO"· 30 íd 19031 30
) HO. • • • • • • bao.. . . . . . . • . sejoB de gnerra..•.•.•..•. \. om. ..~ /lID • ,.
Idero Bilbao .....••.• !Asi~tir como vocal?B á uu con-! 18 ídem. 190:{ ~O ídem. ] 9031 3
Idero •...... Idem / IlflJO guarra de ofiCiales grale~. \ 18 ídem. 190.~ 20 ídem. 1903 3
. {EnCargllree de la farmacia del~
rdem IFarroac.o 2.0 .\. a Manuel Oampos y CarlC:h • 'IE!I~ 1: llIdem " Santofia........ hOflpital militar d~ran~e IR 13 agoflto l\JOS 13 ídem. 1903
1
13
I
ause.cla del propletano..
¡Formar parie de nn tribuna.li
M
' J M· F . . d ' 1"'" ,..,. l·' I de exámenes pal'a la pro\"i- 190' oo, I 7
·Infantería de Ouenca .•••.•.. \ us.O ma)'cr » 118n -Oi& eman e~ ...........'" llonll , ... Iuem ......••.. ) SiÓll de la plaza de músico' 23 nobre. 3 29 luenl. 1903
. . , mnJor del reg. de Andaluda\ I
Adminíetraci6n Militlll'...... Oficial 1.0 .... ) Joaquül: Femández L~mlH"... ;:. ~! Sltlltofia•.... !Sanb.ndtn· ..•... ¡Cobro de libl'lilníentoe ..... ,.11 2 ídem.. 1903 4 ídem. 1903
1
' 3
o . ~¡ l"rl,le,.¡o, oViedo'IVi8i1llr las fábriClIB como pre-~
2.0 re
g
.. Mt." de :Montaúa~... Capitán...... ). Rllm6li: \'arela Jáur~gln..: . '¡/;liD 'Y 11 Vitoria ... " Tro,bia, Ssvilla n,io d_el cure~ ddustrucción 3 ídem.. 190a 30 ídcm.. 19031 28
, v Granada.... del !lno prÓXlrllO pusado... I
Infan«',ría de Andalucía Le¡· teni~nte. ) M.nrillnQG:ranullaque.BánclWIl-: ~! Santoñu .ISimtan<ler ·ICobfO de l11JraIDient'oll 1I 2 ídem. 190;~ 4 ídom. 1\)03,11 3
. I llil.ert6s de sera.n.~ I
Parque de Bilbao .• , ••••... , Comandaute. ) Vi·~nte Eul?te M.olllldllo ..• ~J 10 Bilbuo .... ' ° teB~ ~,untaLuce- PaBar revista al Material Art.- 16 ídem. 1903 17 ídem. 190311 3
. ,f 1'O:r ·"m .S.()que I
Reserva de santander ..••... Capitán.... ~. S6.n<lll.lío Pél'<'z sa~z ....• ,. '1 ~4 Tonel~v~g3. ¡Santander•..... Cobro de libramientos••••••.. 28 ~dem. 190~ 30 ídem. 190311 3
IdelÍl de Bilbao ( Otro .••...•. ) Pedro ~fi6n Mllc~iJ¡. .. , .. " ~ 24 Durango IBllbao ...•..... Idero .. ,.oo ••• •• ••• • •••••• • 28 Idem. 19U;3 30 ídem. 1903 3
1 loor teniente.\l Juan JIDJénez Ál',,(,B ... , ... o 10 COlllillas '.1.!'l1UDOrrodero .•. Juez inBtructor de diligencias. 9 ídem. 1\l0:~ 15 ídem '. 1903 7
Guardia 1. o. Manuel Rupére~ M~ta .,. '"~.. 22 Cabezón •... Idero .••.•.....• Secretario de ídem.......... 9 ídem. 190:3 u¡lídem. 1903 7
. l.e:rt6níente. D. Angel CusareB Ma.rtos....... 10 Reinoea .. , .. CabezóndelaS.l ·Juez instructor dcidem ..•.••. U ídem. ]903 21 ídem ~ 1903 8
Com.a. G.a C¡'vil de sant.lUider.~GUI\1'dia2.0 , (Angel Pu~nte ,luI'L!:a. ,-- .. . 2:1 Oomillas I Idem '" . Secretario de ídeIl\. ,. 14 ídém. 1903 21 ídem. 190:1 . 8
. Capitán .•.•. D. AntoDlo Poute', ~antoy(¡ •.. , . 10 Torrelavega.!bllntllndllr '" Vncal de ua conlle]o de guerra, 27 ídem. 11l0l3 29 ídem. 1903 3
1.er teniente. » J.Ul\~, Jln~éll(."'o Ab6H •• t .... ~? IColllillRtiI ..•. ídem Ashnir ll1 ídem ídem •..••...1 27 ídem. 190;{ 30 ~dem. 19113 4
Corneta .•... BomfaclO Vllla».11eva Qu: utan.\ :.::~ Ontoneda .. , [liem •....•.... IJem...................... 27 ídem. 1903 30 Hiem. 1903 (
Id ro ídem de Navarrá .'¡l.er teniente. D. Cecil.io I!'el'n~udez Rivas... 10 \l'118nt.l de laIPan'plon~~•.....Juez instructor de una causn. 17 ¡dem. 1!J03 ]1l1ídem. 190a :JId~m oo , Gt:a~dil\ 2.0 • AmbrosiO H~'nll~ll,dl!ll Mufioz . . 2:l. ¡ Rellla oFdl'lll: ,. Sec~etario de una ídem '.' . ,:,1 17 ídem. l!JUli llllídom. 1903 3
Infantería de Cllntabria .••.. /ollPlh\n•.•.. D. José Rued~ Eho '0' 10 ~ 11 Pamplona,. '¡Madrld Defen~or&l1te el C011f!8JO SU-. ' '
.,. . . premo.....• : .•....•.•.•. [1.0 ..dem.1903 27¡ldem.1903 27
Reserva de Pamplona ...•.•. Otro........ ) Juan ~OJlto~o CastIllo..... !4 I?em Tllfal1!1- ..•..... Cobrar libramientos l.b ídem.. 1!l03 3:ídem. 1903 3
l,orbóD. IDf.&de Montafia l.er.teniente. »~afa\ll~a!'caJlire!lG:\yán.. " 24 E~tellll PaUlpl.'Ona ConducirfondoB 1.0 ídem .. 19M 31íJem .11903 3
Pll..rque Art.R de Pamplona, .. Capitán..... »Eu!¡:mcllJ Huarte Chuecl'.,,, 10 Pam¡,lol\u". Fuert~ode AlfoD- . 11 I80 )'..li , VIBitar el materiaL •.•••• ~"I 26 ídem.. 1903 26 ídem.
&1.0 ~.$ =---~-~----_..:.._-------~...~..:.._.:.._~.:---
Ref!erva de Miranda ...•....• Capitán ..•.. :U•. FeUpe Villamor Pangua ••~.. 240
Reg.de San MarciaL ..•.••. l,er teniente. D· ~uie.Tapíe.y.Lópezde¡R1nil6ri. 24>
Idem de La Lealtad•..•.•••. Otro........ :>, Jaime Atco:Ja Santam.a,ría·.. 2,1;
Jurídico Militar•••.•........ T. auditor l.a 1). Cáeitor Gllmia Rodrígucz•. _ 1:0y:H I
Sanidad Militar •••.......•• Inspector 2.&. :>- Julián ViHa-.erde Mora?~,. 10 y.1i
Idero , SubillSp.l' La:» J ena::o Be¡:múuez Rodriguez 10· 3'].1
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Da lelll (r len lo digo á V. F. para so oODo~lQ)ieDto YdemAs dectos. Dios guade
t\ V. E. 1)j nahos aftol1. Madrid 28 de diciembre de 1903.
LINARES
Bedor Comandan'e g~neral de Melilla.
Sedar OrdenadlJr d13 pagos de Guerra.
donde tnTo lugar
la. com:.sJ6n-
Belaciól~ qm S&;~t4·
de_uNOMBRESCl.&lleliCl'.erpll'
Beg. ~d.~ de }Ielil1D., 1...... ,Il.er teniente .¡P.. E9-uardo Mullo? ~Ilrcía •...
) ) El mismo ..............•....
·E~omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha llervíito s;"l'obar laa comir,iones de qr:~. V. lll.
·dió ú'.ienta á este Ministerio sr.. 10 del aotual, c.,ideridllB en el mes de novieOJb'1'v pró·
simC1 plisado al pf:rsonal oomprendido en la relación que á continuación se imerta, que
comienza con D. Eduardo MuiíOll: García y conclüye con D. Val.nlio Vadillo ClirraJ, de-
clanhldollls indemnizables con los beneficio! que seftslan los artíclllos del re~lamento
4¡ue ~;n la misma se expre.:a,n.
.............' ..:.-t::.':"...... "'IIIl:;c'~ 7 '-~ ¿ '1~""".l). ? .;." ..~ mi- .' ~ ....... -g~aa -~--,.----"'":"I-'---~ 11 .......- .•• - '-I¡;;""....···--a~¡! Pp~T0 . FECRA ~
~J:jO;:8:'E ~;-.I::_"'-======;========:=' r
¡::,¡~ .. <tI-
~ ~.e~
------1 1 .,: ~~'eJ xcsidr.ncia.~1~
.---
,,' ,,-'- 11 ~
'";;l.s: I Observaciones
o
Año ¡I r
-"1
24 .:'lidilla .•••• ?tIálngll. ..•.•.. "IGOndf'."Z~íóndI' CAudnlell ••••• \ 24 oebre. looal 3 lIobre. 19031 3. Ú
:04:. ldero ....... IdeU! ... _... _... Idem .• v.· •.•••• ~ ......... : .. 25 nobre. 1IJ03 » » » I 6iContln lI..
~:fálagll Challlri./ . .
Reg. 1d. n de Melilla, 2...... l,cr teniente. D. Salvador Vila Villa ... '" "1 24 ld(~m ..•...;.. Dl\~;Al'huCeml\(;í1dem ... oo...... . . . . . . . .... 24 oebrc. l!'03. Ó .nobre. 1903j 5
vlefión....... I 61C t"
..» ) El mitlmo 24 Idem Úiem : .. Tdem 25 nobro. 190a ) » l/. ! on lUua.
Reg. ~~:f.~d~ M?lllls, 2 ;T. coro,nel D. Fau~tinoAlvare?Puch ..•.. 10yl1 ldoro Cbafurinul3 ..•.•• JJl8truirdmgend¡¡g .• ...•... 1> ldero. l~oa 12 ~Obl·O. 1903! 8
BÓ.n .'18clpbnarlO. '" ¡2.0 tenIente. »Mllnuel Leríll. Blister.. . .•.. 24 Idcm .•..... M:ílagn •....... COliducción as el\:ld. lllt'!s.. 27 liebre. 1903 3 Idero. Hl03. :,c t' Ú) I l) El mismo................... 24 ldero IdeDl 1do1:11..... 27 nobre. 1903 ) » » I on In a.
·.P~r;.; l;.~ .~e Art.a d~ Melilla•.. !C(l.lUan~lInte,D: .Hllfael Ripoll Cabrera .. ; .. 10 Y11 Ldem ••••... \Chnflttlnnfl, • AljP1I8ar la revit'ta: ~nnal' del roa-lIs ídero. 1903 » l/ » I! 13 ldem.Bó~' __ IL.adeMe]¡Jla''''''''ll.ertemente. »Ja.séBt\rbetll..Bl!.Urell iOYllIdeIll I~X~~~~I~~I.:,~.e.l. teriul:mumCIOl):e~........ ~8~dcm. 1903 » » »¡ ISIdero.
Ire_r,. : .. '" ". Otro _.. _ ~ J()~é Ol'banell! Castro.. . 2-1 Trlcm " Mál:'4f-: :con.dllcclón de (l~lldll-I~'s•... , 1 27 ld m. 1903 ) ~ ) I 4 IJero.E~el,i.:trÓl1 Ca?,. de .Melílla .. ¡Otro 1 » .•lo~é Torres Cortún......... 2.t •. (lem ldelll 'fJem r 27 ídero. 1~03 • ;;. l), 4ldero.
lden;. " ¡Médico 2.° .. ) Manuel OcaBa López " JO yU 1ldem ., •.... Alhucellllis .. : .. J)ireckr intexino,ae uqu(ll b08· II
. I . I 't 1 "n ídem 190"> » » :t 19 (em.
.. '" 1,. T pl.l\ -" ", . •
, Aux. IJar de Oficlnas MIlitares (JfiCIall.° .•. i l/ Valentín Vadillo Curral. . . . 24' I,lr!ll :\Hlngll. " CUllducción de cauda.les;, , 2'7.jidem. 190.31 » » :t 4 ldom.
---. J' ¡ ., . ¡ 1
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Mt-.drid 28 de diciembre de l\)iJ3. LI:-íAEES
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Beba r:eni.1o uo;rob:'l.r las (lomhioJ?ea de: que V. HJ.
dió cuenta &eate Ministerio ~n 10 del:llotnaJ, .conleridae QU loa meóes .d~ mllro, ago&to"
.septiembr6,octubre y noviEmb.e último13 al penmualcomprendido en llJ. 11.'Ja~iÓn que a
.continuación Ee imerta, qne comienza con D. Juao SánehezCáDtaleJc y concluye con
D. José Kith Rodríguez, decl81'á.ndolas indemnizIlble8 con los benefioios que ee'oalan 105
.articulos del reglamento que en la mienm se eXpteS8o.
De lt!1al ót:¿¡~.¡)10 digo áV. lE. para EU cc'¡:)'(loinaiento y:aemáa efectos. Dios guarM
á V. E. mucholi- ~dioa. Madrid 28. d6 diciam~r& de 1903.
11NAREf:I
8~ñOi'Clipitá~ g~neral de An,dt}~'Ucia.
Séñor Ordenndztl de pagos de Gc~ll'ra• ~
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»11 310ontínúa.
» I1 ó/rdem.
19031 13190a /j
1909 3
1!l03 3
1908 3
1903 9
1903 9
100¡J. 6
JI »
»1 J
13
1
,nobre.
7 úlem .
lllidem.
lllídem.11 ídem.
9Ifdem..9 ídem..6 idem ,
10 l ídem. 1003
4 ídem. .1903
29 lucm •. 1'J0:!
17 ídem.• 100:3
11 ídem.. 1903
l !lOSI »1 » 1 J 11 SIContlnáa.
l003 lLccbre. 100:J 10
1\103
lH03
l'JOS
1903
29Iídem•.. 190:1
3 nobre. 190:1
!l/ídem... 1903
11 ídf'nl .. 1003
11 ídem~. i90S
1. 0 !idem.. ¡1(103
1.0¡ídem.. 190!J
:Ji oebre .11903
2 nobre.
1.0 ídem..
28 ídem•.
16 ídem••Baeza IJaén ' '" .. lIdero , .
24
24
24
10 Y lllllnelva ••. , '/L G _ 1 l' .) (Jut'z y secretaría respectiva-I
22 ldom \ ¡ ra.••Ud \"Jé<11 ••• / rol'nte de una causa..• , •.. 1
I,.",¡"P".to."Lloro.,..,., ,,~..t,"b,Ji
I .( . \ ~ .. pectol' del tercIO á la revllltr'{"1 I I ,10 C..rhz•.. , ... ~ L prOVll'.Cli1)'/ 1 t ~ 2. ago!<to 1':)03 20 agosto.Ceut•.... , . . . l tJ llUllamell o .como ayu-
daH.te y s6creíamo•...•....
NOMBRES
MES DE l\íAYO
MES DE AGOSTO
MES DE SEPTmMBRE
J Rafael HernándezVillalonga 24
J SalTador Espiau Alonso. .. . 24
) Bernardo Almono.cid de los 24
Reyes ..•••.•.•.•••." •..
» Luis Gaitán y Falgués 110 y UICádiz ISevilla \DefenS9r linte un consejo de
. .• gu.e~ra ' 'I~ 9Iíd~Dl. '11903
) Jerónimo Enriles y Gonzálezll0 'J llIIdem .••••.. IDIStllltOí3 p~:atOS¡AUXllinr reY1Bta ?O lt~mamen-28 Wem.. 1903t de 1;;. reglón.. to de la 6u:U'd1:\ CIVil.....
\ R. O. da 7¡ l ' 11
Manuel Argüelles Alvarez,. i:;(~. ~>Iuell1 .••.... AIgeciras ••. , .. Idem ••.•••••...••••••••• , .¡215lídem.. , 1903/~Q~' M)\ 1 I
ClasesCUerpea
18.0 tercio de la G.a Civil ••. /Capitán..... 1» Luis Martí Sansón.....•...
Idem íd. Rva. de Ronda, 112./0tro•.•..••• 1 ) Emilio Escobar Martinez ..•
MES DE NOVillMBRE
Idem íd. de Barbón, 17 ,,' Médico 1.0..
Idem íd. de Pavía, 4,8 'f. coronel .
Idem < ••••••••••••••• COll1andante.
Idem '" ., , .. " 1.er tenlen.te.
Eón, Caz. de Catalufia, 1. .. , Otro., ..•...
Reg. lnf.a de la Reina, 2••••. ¡Capitán..•.. ID. Joaquín, Guel'rl Ruiz .••..•• 10 Y 11 Córdoba.•... Madrid ••...•..IDeftmsor nnte el Consejo Su-,
. premo···················1) Germán Sorbi Pesset .....•. 10 Y 11 Málaga .•... Alml.'l'Íl\ ..••... Vocal en la Comisión mIxta.
) Gumeraindo RUÍlI Rabaul.. 10 Y 11 Cádiz &rvilla ...; .• , •. }FiSCal, ju<'z y secretario en un~'
) Miguel López Camacho .••• 10y 11 Idem I<l6m........... cODsejo de·guerra de oficia·
~ Francisco Naranjo Nieto 10 Y11 ltiem Tdem.......... les generales .
) RlIfael García Fernándell... 2~ Les Barriol!..·Alge(.ir~.B yCá-
diz ....••.. " Retirar y coorl\l' llbramientos
S. Roque.... ldem .•...•.... Hacer efectivos li1Jralll.ieutos.
Tarifa .•.• " Cátliz.......... Idem ...........•• , .
Ronda •..•. Algecil'llS y Má-
laga , .. Idem.............••••.......
Algeciras•••. Cádiz ....•..•.. [dalll .
l\:Iorón Sevilla.•..••• ,. Jdom., ..•..•. , .••.•.•.••••. ,
Cuerpo Juridico IT. auditor 1.a lD. !tamón de Otcarlz Sancho.. 110 y 11IAlgecil'as IS. naque 1.\81~:~~.~~ .u.r~ .c.o.~~e?~.~~. ~~.e:
.Varios' to d IAcomp::flll.r al coronel sUbina·l,10 ICádiz ) la 1 . ¡,;~n . 8 del' pecto! del te;cio á la revista. •...••. / Cádl.O\ .llela l~ de armamento .como ayu.IZ........ dante y sf'cretario ........
. . MES DE OCTU~RE I . . . '1
1Reg. Inf.a.de la ReIna, 2 1CapItán 1D. Joaquín Guerra RUlz 10 Y 11 Córdoba •... Madnd ~ ••. , DeÍen¡:or ante el ConseJo SU.¡ .
pl'emo , , . , ' 29loeble.
24, AIgeciras•... CétUz.....•...•. Cobl'lU' llbramlentos .•..•... 1 2 ídem•.
Idem id. do Tarifa, ó ••••••• ¡/Otro•.....• '1' ) Joaquín ArcusR Aparicio .•.
Idem íd. de Segorbe, 12 Otro ..•.••.•. J Tomás de la Calzada Bayo..
a.O Mu. In.f.~ (ie Montaña •.. Otro .. ,..... »Federico. Gómez Cotta•• , .•.
18.0 tercio de In G.a CiviL ... ICapitán ..... Ie. Luis Martí Sansón., ....•..
Reg. lnI,a Rva. de Huelva•. 'l~' coronel.. 'ID. Juan Sánchez Cantalejo ....
Idem Cabo BIas Casado del Río , •....
4.0 1dem íd ..............•. Otro •.•.••..
Remonte de Extremauura... Otro•....••.
3.C1' Depósito de caballos se· Otro ...•., ...
IlIentales .
2.° bón. Art.a de plaza ¡Capitán .
gp-aa 11 FEO HA I ~=g~9 PU~TO .~
~gs~ '~
~,.Q C> ~ en 'l1le princIpia en que termIna :¡J~g 01 e. se 111 donde tuTo 1~ar C<>mlsión conferida ! a
~ ~~~ residenela 1.. eOllll»ión DIe.I Mes lAñO DiaI Mes lAñO I ~
• C""...,¡I) 1 &
----------1- ,. I~ - I·:-! _
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221sepbre I ¡(l031 221~epbl'e 11903!11
241 ídem.. I 190:JI 2:5'ídem .119031: 2
lden, .•......••••••• , ...•.. lOtro .•.••••.
2.1\ compllfii!\ obreros de Att.a.¡Cabo ,1 »
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Madrid 28 de diciembre de 1903.
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. IURroento ...•.. , ' 1 28 ¡¡ÓbIEl. 100:¡ 29 nobre. 1903 2
, . .\ lJerez r Sll.nlú-l· 1.0 iden:i.,jlNl;31 2 ir!em.. '1\)03 2
Oororind.P' Ingenfero:t de Cádizl Oipitáu:.... 1 ~ Dh go BeJandó SnirLisLe)jlln. l'10 " 11 ,Cr.diz. ... • . . . ~3I';t F'3~llarfHeviBtal' los edificio's nülitt\l.estf 12 ídem.. ! 00;, 14 ídem.. HlÚ3¡ 3'. . • I .. . (O, , o" an a\ .. 16 {('em.... 1':1V3l 18 idem.. H!OB¡ :;
. 'l'. Mana y Rota. I '
Hem Ú!. de Algec.irlls ...•... jOLro•..•..... ~ :Miguel Cal'donn JnlhL •.•.. '.la. yll ".\.l.g-eéirati "'j'fllrifa ; \ld0Ul•.. '" .••.......... ..... 8 í6-!lro.'. 190:..~112¡ídem .. 190~~1 i5
Idem íd. de 061·dova.. ' Oomandante. » lcélix Giral/1es Galllns :10 y 1.1 CÓJ'dobn. ¡Jaén ' Idom , .. . .. . . . . . . . . .•. .. 15 íd(lm.. 1\J03 7' itlem.. 1903 3
Idem .. '. " ' '1~;aPitán.:... »'Mignel de l'oi-rcs. tÍ iri1Jarn111;lO y1] i.deili 1Bae~a y Uboda.: Idem ...•...•...••.... ·...• 10 ídem.. HJO:J 12 íd~!I'l. 1903: 3
Comoa'Ingenieros de Granadl\ Co~andnnte. ~. ~ayeta~oYÓlit~l' Y, :;\lal'l~ 110 :y 11 Grll.I,~da A~lll:erfa , I~lem ..... .. .. .. .. . . .. 11 ~,leD1. 1003 1~ ~dem. J~(l~1 6
jOfiCln12.0 •••• ».•,eocalho,ZP..}'fl,,~.SáIlChez 1 24 Al¡¡;l'cll'as CIlUIZ.· Cobrar hhr~mien-toB 6 ldero. 190)) ./ tdem. l.O~, 3.. . ., ~. ;.~ Otro ..••.' ». Antonio, Montliné¡; Cl1mejo.. !10 y, t1IS~vilh' \J!lén I.nh.rv('~tor de unlt ,sublista.. 9 ~dero. 100a 14 ídem. 1;0~) 6AdmllustlaclOn l,itI.t"r ...•. , Otro " ~ l<ranc!sco ,León Illán ,lO Y 11 Inem ..•..•. Jdem .•.•...... 1:loeretlmo de'una iú6m... . . . O ldem. l!lOa 11 ~de~. 1; O~!I 6Otro ,. .. ». Fedenco S:l.nchez CRrr-erns .. ,10 Y ll\Idem •..•.. , \Huelva ..•.•... Interventor oe unaidem. . . • . 13 ídem. 1(103 15 HIera. 1~O:31 3
. . Olro :l.o.. "'1» Manuel González Lara .... '. 10 Y 11 Id6m .•..... Idem ..•....... Secretario de una ídem... .... 18 ídem .1 190~ 16 ídem.. 190d¡ 31 •
Sanidl:.d Milltl1.l' .. ' .......•. i Méd:". inllYOl'. »Rafael Catal{¡llCas.t~.llano,~:.:.10 y.U Granada ... , .1,ll.én........... Vocal en lit coroisión mixt.lt.. 24 idem. 1900 »1» l> I .7 Contlllúa.
C'" J "'1' . ITelllente llu-l R' ó d O '-','" 1 I " oo' IGrunuda y M:i.- :~elpo.ulh.CO / o'torl:), \l> am n e. zcadz •.hncllO .. llQyU dlge(,u .•s ¡ ,,., '\ 0'1 . na',' IP'l"m J"O" 91r·O)11·C. 1!lO:l!112
, (C.~;it:\n.·.:::'» BaldOmel'OXa'nrreteRíiJ~ .. I' 10 IMontilh\ I(JÓ1:tb~:·.·.·..::::J~~~O~e\~n~~~~~~~13.,:..e.:.u.c.~~:112;; i:\;m.: l¡:l)~' ~O i.dm<¡.i j(;!c;1¡1 ;3
Coro :\ G n eivi' d' e 'n1"'va \Gnardra '2.o . R!lÍnel Sotelo·1\·jada. ; '. 2;~ •[d"'lll ..•... , ldem ...• ; Secretario de H!\ll., ídem •.•.•.. , 25 ídom .. ] \lOS 30/ ídem .1 190:11 (l
•• 1" U o "p.ertelliento. D. Antonio Guiiél'l'ez Cal'll1ona\ 10 Irüe:arlns ..•.. Idel1l ,Juez de una cau~lt ...•...•.. , :16 idem. l!I03 2slídem '1 190;)1 3
..Guardia 2.~.. Pedro Gómell Marín '" '.l2 . [doro ¡,lem S(~cr(Jtario de Ull(l· ídem...... 26 ülslU. 1!)03 28¡idem. 190al, 3
jCllPitán .•... D. Gregorio Contrems Agnllemi 10 ¡Coleú Mábgll. ...•... ~¡' I 25 ídero. l\JOB 2i1ídeDl.. lIJO;!I\ 3Otro•....... »Bernardo b!l'lIández Escri-I I . \ I I Ibano...... .. ..... ...... 10 ,~~(j!Hla lc;em.-......... , 2ií í<il'ul. 190::: 27,í!Ip.ID. 1903'1 3Id-e.m í' d." ~l~ln"n Ot.ro. .• .. •.. , Alej:m(lro Rodríguez Rubb' 10 . ltI&rhella ldem Vor:al~Ben junta de eX4pli3m~) 25 idem. 11lü;1 2',íde¡¡1. 190all 3
..u. ~"" '·0'.. ····• ""0' J' . I 'b ' , - \ 121i il '1903 2'"1 'ti llJO¡¡;~
I
.1'0........ )'. "UlS \'1 unen Ell<::1l •••••• , 10 AHtüqllera. .. ldem :.. de aargentüs •.• ' . , •.. , . . . . ( em '1 ' I ~. C,V.l. ' .. 1 •
l.er t(lniellt'3. »Antonio l~nill .Jhnénez. .• . . 10 Torre úel;),IR:t'IIdem .. ' ..•... '. :J5 ídem. 1003 27 H;OIll. 1003'11 11
Otro ....••.. »Josó Rey Santil~go ..•••... , 10 Yillan u ev '
. \ Algaida Idem '. , ' 25 ídem, 1903 27 ídem. 1903il 3
8.0 tercIO de Ir. Gnr:rdia Civil. ¡Otro.. .. . »Dionisio P:llaelos Montoya. 10 AJcaadbte Jáen ,~n~zin8~ructorde uDfl/Jilmal'i!1 ~ ídem. lIl0S 6 ~d(\m. l;O~i ~
Idem Cavo Eduardo Aionso}IHr'dnez , 22 IIdem •...... Ideli.I ........•... Seeretlll'lOen mm ídem.. ~ ídem. lIJ03 () ldem. l\Jn~11 .~
II 'u .. , . (Cilpltá~ D. J,uan ~arreñQl'ánche~ 1 10 Alrr~ería M:í!agr. , .....•. VO<:lll dB jcnItll d(lexIi1llelle~. 2:1 ídem: 190. ~R. ~di)ID. ]~O:'l! o
Como .(,. OIVIl (le AIH.lerfa" i l.~f tenlel1te. » l'ranclsco González Sancbez, 10. l1erja I«BID l:ie('retario en una iUE,ll íd.... 24lídem. 1\)03128 tdem. ]903, 5~Otro 1J Manuel Santos Freire...... lO l'ijulu .. , Idem Idl'lli : ¡2!lllldllm. 19(1) 28 ídem. 1903:1 61 • úReg',~?f~" ~:.a. ,(le Osun.a, 60.¡Capit:in »Manuel M();'eno B,<!l'l<;l'o ~ 21' Ecij~: t:e,illv. Uobl'v.r librnmi~ntos '.' 27 ídem '11\)O~ », ,». »'!I 4,Contlll a.
Id. C.,l).· ?,';.'. U!:l.d.ndUjlH, S./Otro 1J EugenIo P.:L010S honzálcz... 24 An(luJar •.•. Jltén ...••... '" I(il.'lU.. .•.................. 5 ídem. 190.> 7!1l0Lle. 100~i 3~onn ,cclut,ü·de Osunl', 10 .•..Otro ...•.... s Arturo Perelm Eh-lta '. 24 ')suna ...••. Hevillp, Idem , j2()lídem . lr.O¡J 80 ídem,. 190"1 51 c-. ••
)
'1', coronel .. »Fel'n:,n,jr; .1l'P'¡;:;¡' rZ~'!l'j·rr~. 10 y 11 R":l<1¿ •••••. I'~''''lI2••........ .Jll(~iI ¡¡¡di'GCLOr .le una ~llUl:,t., '3 ídem. H10:; » » So • 28 vontInua.
Idelll íd. de Ronda•.....••.. Capitán..... »:Froillin Pél'e~ Vega.. ~...... 24 Idem .•..•.. ?tíái:tga ..•..... Oo1Jmr libn\mientos .....•.. 11. 0 ídem. 1903 f, !lObre. 1~031'1 3 C t' •
• » El nlismo 2-1 ~deln Iclem ldoro \\ 25¡idem. 1903 » ) I J 6 on lllUa..
Coro.a Ingenieros de Se-villa. 'jCOlLandante.¡D. José Kith l{oddgüez .•..... 10 Y 11 ¡sevilla .•.... Hut'lvll .•....•. Revista de edificios militl1.l'ea. 11¡ídem. 1003 12 nobr¡J. 19031, 2
~
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LINARES
De real orden lo digo á V'•.:ID, para BU cOD.ooimiento y fines consigu.iantas.
guarde·1l. V'. E. muohos afiels; Madrid 31 de dicÍen.\bre de19ü3.
Seflol' Capit,á,u genorlll de Castill~ la NUf:va.
Señor Ol'r1euador da f)llgoe de-Guerraó .
NO)!JlRE8ClIll:CI
(¡
Cllerpos
'!",o.t:'~ . I FlllG'lIA ~o~~~ PU~TO ~3~~~ -~~~- . ~
:; <:: : g ==-::-=:----==! "n ~U~ principia en ql1e termino, ~~~;; [\ c1Q m I,;~~<,., l.no lug~~ CO)llleióncO.l1feri¡ll\. . l· ~ -' 11 ~
P-(O;':'''''' 11 I .~~ ~~i! l'~:,¡dc¡:ciu I Ir. c,cllnlslón 1 Día Mes Año Día. Mes: AñO.' t~I i -\-,--1- -:----1-·I
'eNono!.. '" ID. FrAncisco Lúpez G/abulIa .. 10 Y 11 . IGeh-fG. •.•.• ' " . ¡ViSitRl' los cU!lrtel~s y edifi-¡ 2. diC'Jl'ol 1{I03 2 dicbre l!)ÜS,! 1
I ) 1<:1 mÜ:IDo oo " 10 Y 11 ¡lile:ui \ cios militares / 1IJlfdPm"11!)0:¡ 19.ídem. 1\)031 1T. coroneL. D. N,m'ciso ·EguiaArguibáu 10 Y 11, ,GUtldlllnjara•... !Vit;itaI: ohrl\ti ••...•..•.•..• '1
1
5'ídem. l\JO:l .7Iídem. 190::111 3,l » . ElUIÍ3I:ftO oo 10 Y 11 lIdem oo ,,¡ItlOIll oo: ".. 1I1lídem. llJ03 ~ll{delU. 190il:¡ ¡¡,
lIT. coronel. .. D. Juan Montero Montero ..•. 10 Y11' Idem ',!.Hi'igir obras ...•.... '" ..•.. 1 6'/dem .,1110:1 (liídem. 1903: .J
. EIl . 10 . 1] ·r,¡· ITd W!f J. l(JOS l~líden: HO;I, 4Comnud a I>J'p.l tle Ingon;erno . " 11181110.................... ~ "".r'''''';'l .! ,c ero _!em oo '1. ",C.IID.1 •• " 1,. ,
, . '" . . " .~"\C. o gUlll'l':1 •• 1.>. Hafaol Quevedo lvledina . ", 10 Y :i. i\' -,~., ..... ,.. ,.."···Getnfb .•...•... 1 t . Id' \ 2Iídem.. l!iO?, 211 írJ.eUl. 1908'11 1
. El' 10 11 11 ' n !lfvemr en e pago e Jor-, 1" • 'i 1'JU" 12 ido 190:3 1~ uusmo • , .............•• ',' y ( 6ill • • • • • • • • • • 1 < - lt.em. ." I rn. '
:t El 1lI1smo .. .. .. . .. . .. .. . 10 v 11 rdom.. .. .. .. . • . na.es oo , 21;{,Iem. ¡¡IOll ~J ddem. 190:11 l·
Oficinll.° .•... p, :I<:milio Sun Martín 'l'ol'róns': 10 y11 . 1<1em ,., .', Verificar elfd. id :'11 2¡ídem. 1\103 2!ídem. 1903, 1
~ Elll1ismo '" ..•.•.. " ., .•.•. ]0 Y11: Idel::' ". Teh.m "......... l~lídem. lU03 12 ídeID. 1\)0;)1 1
» Elmi'lDO ..........•........ 10 Y 11,1 . };¿¿~li¡l~'~¿' A'l~)Idem oo ,. "IJ 21(dem. 1903 2lídem. 19031 1
" .. ' . , moror., VIlla d~l ". . \ 20 ídem. 1\103 24 í(lem. ] 9031 5
Estauo MUJor del EJ6rclto .. ¡Capitán .••.. ID. Edual'do llenen de la Ros:.! I 10 ¡IÜcm....... ~rlldol Méntrl-~"'l'¡¡h&JOstopográficos. '" .•. / 26lídom. 190:l 31 ídem. 19031 6
( ~~lyN~~:~~~J~~:l . li I ·1 fl
. I I ¡ . [1, ,
._--------------..;:----------_._-~~ -- _'o
Exorno. Sr.: EeR&y (q, D. g,) Ea hn¡:ervido aprobar las comiai(lnee de que V.. E: "
dió clJanta á Hte l\Ii~i~ter!o'en SOy 31 del Rctua}, conftrids13el3. el' Olism¿ al p~'rflomil
compl'~.t,d¡do en, la ,l'elación que 1\ continuación se lmertR, que oomi¡>Dza, con D, Fran-:
cisco López Garhallo y concluye e.an D. Eduardo Herrera de la Rosa, declal't\ndolns:
inctemnÍz(¡bJes con. los. beneficies que l:¡;o'a!¡m. los ~rtü:ulo8 del reg!arnentoque en la.
mism~sa expre~aD.·
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Madi'id 31 de diciembl'e de 19Q1J. Ln'.A.llES
ll:~~-""
E):omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 haservido aprobar las comÍB1.onef:j' de qUi'l~V.~ E.
dió Cl1eüt~ ti e~te Mjni~terio ~!l. 10 n..d gotufll, oonferü!M en les m~~e:J d~" octub't';y nl)- ,
vi.robre últimos al personal comprendJdo en la relaoión que á continnacióri SI inserta, '
que comienzfI oon D. José Moliu Cádis y concluye con D. Carlos Taboada F'undidor. d~•.
olarlÍli.dollilil indt)mniz~bje3 con los benefioios que ilenalan los artioulos;\del)'eglawento
que en la misma se tiXprEiBlln.
Dellefil orden 16 digo á V. E. pftfll; BU oonooimiev:to y filles con~;1guientes. Dios
guarde i V. 1C. muehe!l !\ñ{}~., Mp..dr.id ~8 de diciNnbr..:e de 1903.
LINARES
BeOor CapiUn general de Galicia.
Sefior O,.denadol' de psgoa de ·Guerra.
-1
~
,"te'
MES DE OCTUBRE
Relaci6n que te cita
.- • ..·:1
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Observaclo ne.NODRl9BClalelCuerpos
>. e
8~g:t FEClIA ¡S.Sl:lgg . 1'1l'l(TO __ : •
~~oo ~~.o 00~ en que principia en que terJXl1Dll ~
,'¡~¡ rel::::m .dO:::~:l~:gar .Comlst6K wnferlda . '~IBI Kes I.AAO D1B I),[es lAñO I~
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(J) 'Estado Mayor del Ejército ICapit~n ID. José Molina Cádlz 110 y UIComfia !Hetall7.0R
Q)
MES DE NOVIEMBRE
lEn trabajos topográficos con~j' Sao.a ~.:reglo ~í. Il¡ R. O. de 5 de di·clembre de 1901. .
I 1I
910cbre .119031 1610chre .11903 8
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1903
1190a
1903·
190al
1905\
1903
1190a¡¡Iídem.
1903 11>Iídem .
1903 11> ídem.
1903 13 ídem ..
1903 26 ídem.
1903 27 ídem.
1903 27 ídem.
1903 6 ídem. . l!lO:r {)
1903 30 ídem. 1903' 6
1903 2 ídem. l!loal 2
1903 1> l) ll¡ 21¡aontinúa.
190a ¡> » J I 21,Idem.
1()0:J 4 liobre. Hl031 4
1903 :-lO !clero. H)03 2
1903 1.0 ídem. 190:11 1
1903 30 Idex:a. 190a 2
1903 ;-lO ídem. 1903[ Ó
190a 3 ídem. 11l0a· 2
1903 30lídem. 1903!1 2
1903 2 ídem. 1903
1
: 2
19031 7lídem. 190all .)
, 211dem .11903
(¡Iidem.
1) ídem.
10 Idem .
Condlicir caudllles ..•••..••.I 1~ nobre. 190a 1lnobre. 190all 2Rer,()Jlccer nn ri)r,lllta .... oO •. Idem. 1901! 13 ídem. 1903 3
ReviRtar armamento •...•... 23 ídem. 1!l03
"Iid.m. ''''1 5Cohrar libramientos y condu-
cir caudillos ...•....••..•. 29 ídem. 1903 aO¡ldom. 1903rl 2
Cobrar liIil'umientos .....•.. 2 ídem. 1903 4 (dem. 19Ja· 3
Conducir individuos de tropa 10 ídem .11903 14 ídem, 11!JU311 ó
Zona de Pontevedra•...•.••. 1Coronel •..••
Idero ..•.••• : •. : ...•....•• 'IM. o .de ob;asl J Salvador Flll'l'in Jlménez ...
Reg. de CllballelÍa. Médlco 1. •. ;) Angel Jack Ocampo ...•...
Idem de Murcia. .••..•...... Otro........ »Manuel Martín'CoBtea .•...
Desempeílar el C1\r~o de Go-
bernador nlHitllr de Vigo.. 1.1)lídem.
Idem de Santisgo..••....••. Capitán..... ) José Fe1'llández I,IPlqUe, '" . 24 i;antlaMo Cormla ..••..•. Cobrar libr:,nüenti)S . . .• .. .. 25 ídom .
Idem de ~lonfol'te .••...••.. Otro..••.•.•. »José Pedre Rodrigue? .....• 24 Monforte Lugo ....•..•.• Idem .....•.•.•.•..••...... 1.° ídem.
Reg. RVIl. de Orenie ....• '" Otro........ )' Manuel Fernández Méndez. 10 Y 11 Ol'ense Cintona ..•••.. Juez instructor............. 10 ídem.
Idero Cabo .....•. Juliún Tejedor Góm8z . 22 I<lem ....••. ldem , Secretario del ant<.!rlor. oO.... 10 ídem.
Rva. de Lugo •..••.••.•.... Capitán .•.•• D. Enrique Mogrovejo do Porto 24 Mondofiec1o.. Lug'o .•........ Cobrar librar;liontos •. : ..•. , 30 ccbre.
» »El mipmo ,.............. 24 Idem ..••..• Idem ldem ,' 29 nobre.
Rva. de Corulla Capitán D. José López Crespo......... 24 Betanzos Coruna .....••. Idem....................... 290ebra.
;) ) El miBmo . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 24 ldem ..••..• Idem :•..... ldem ....•••..•.......•.•.. 1 29 nobre.
R'I'"&. de Coropostllla Capitán D. Juan Canoura Yllles....... 24 i;antingo ...• Irlem Idom · 1 2& ídem.
Idero de Ponteyedra ...•.... Otro ..•.•.• : ) M~nuel Ibeas Al'Oái7........ ~-4 Vigo Pontevcdl'a ldem 1 2 ídem.
:l J El nusmo . . . . • • • • . . . . • • . . . . . 24 ldem.. • . . . .. ldem ........•. ldem •....•...•..• ,........ 21l úleJII .
RVll. de Monforte C!l.pltán D. Cástol' Rodríguez Lemus •. , 24 Monforte Lugo ldero : 1.0 ídem.
'.' \.. jAuxiliar lo!! trabajos delevan.~
Parque de .Art.!> ue Yigo ....". Comandante. ~ Tomt\s Pérez Grillón..... " 10 Y 11 Vigo ...... JY lpllatgnrdcía y tam,lento de planos para las 3 ídem.1 on eve ra •.. ! ~efen8as de las fÍae baja!.'.:
Comaml.& da Ing. de Vigo .. 'IOtro••..... , ;) Guillermo Lleó y de II1oy... 10 Y 11 ldem ..•.•.• Pontevedra ..•. Reconocer local para alojarll ' ' .
fullrZRs.................. 171ídem .119031 lIJlldero .1190.3
Idem .••.•.•...•......••.. , Capitán..... ~ Enl'ique Cánovas Lacruz '" 10 Y 11 Idem..• " .. Morrazo •..•.•. Continuar estudios comunl-
cacloIÍel! militares •..•....
10 Y11 ldeIO ., .••. '. Idem '" [dem ...•.•.•...... ·•.· .. ·.
10 Y 11 Corulla ..... Ontes.....••••. Reconocer un recluta .•.•....
ID Y11 Vigo...••... Orcnse•..•..... Vocal de In Comisión mi::tta
de reclutamiento de Orenst' 25 ídem.
Com." Ing. de lll. Coru1ia••... \COmandante,\;) Jacobo Arias 10 Y11lcorUfia •• '.• , Lugo .•...••.•• Dirigir y visitar obras da en·
tretenimiento. . • . . . .•• • • .. 24 ídem.
ldem : '. M.O de obras'. • Sebast.ián Casado 10 Y 11 Id;un lde~......•..,' ldero...................... 24 ídem.
A.dministración M.ihtll;¡: C,O guerra.2,a » AntonIO Gua\lart Aival·oz •. 10 Y 11 VlgO •..•... Pomevedrn, Yl- .
lbgl\rcíay Tuy Pasar revista de comisario...
.Ieg" de Zamora .•.••••...• , l.er tenIente. D. José Pérez García ArgÜellE'sl 24 Coruña •.. " Fenol. •.. " .•.
Idero de ZBra~OZl\ ..•...•.•. Médico 2.~.. J Jnan B~rci~ Elclcegui .: ••.. 10 Y11 S;':ntiago Ontea '" ; ...•.
Idem de Murcla Armero 1. .. »MallrlclO Jlménez Crespo 10 Y 11 \ tgo 1'uy y Orense .
Idem l.er teniente. »Jorge VIllamidll Salinero. "'1 24 Idem •••.... Idem ....•... "
~.er Eón. de plaza· Otro........ ) Jo!!é Acevedo Sallvedl'a.. •.•. 24 Ferrol Coruña : ..
~R. O. 7dI¡• , ' . agllto IS02 . ••Idem ¡Sargento 1» Juan Costa Menéndez "(e. L. ná. lIdero; ·1 VIgo ..
·/lIlm20D).
J Manuel Canel1a'ellSo-Valdésl 10 IPontevedra .IIdem ..•.......
b. O. núm:, 269
.. .
31 diciembre 1903
.,
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LINARE8
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Gucrr:a.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: .En vista de la inf'tancia que curRó V. E. á
este <MiÍlisterio con su escritD fecha 5 de agoRtD último, promo-
vida por el mé,dico 1.0 de Sanidad Militar D. nafael Alcaide
Bur~llo, en súplica de abono do la paga de abril de 1902 que
devengó en élregimiento Infantería do Ctwtabria siendo mé-
di~o 2.",01 Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo informad~ por la
Ordenación de pagos de Guerra, hu teniclo lÍo bien conceder al
recurrente reliefcon abono de dichos haberos á los ciectos
delart. 85 del reglamento de rcviRtas vigente y disponer que
por el expresado regimiento se practique la oportuna rec1't-
m.ación en adicional al ejercicio ccáaclo de referencia de ca-
rácter preferente.
De real orden lo digo tÍ. V. K para fiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. li:. nmcb():> años. Madrid
30 de diciembre de 1903.
LINARE8
Excmo. Sr.: En vista del e::;crito do V. E. fecha 2:) do
noviembre próximo pasado, dando cuenta de haller sido dodu-
ciuoR por la Intervención goneral de Guerra lo~ pluses de
campaña devengados en Utrera en 01 me::; de mayo último, du-
rante los ejercicios de tiro al hlanco y maniobra~, por el te-
niente coronel, comandante y maestro armero dd regimiento
Infanteda de Granada,· y f'olicitando 80 autoril'P la. reclama-
ción de diohos pluses, el Rey (q. D. g.) ha tmlÍdo tí bien de-
cl.u,rar com.prendidocl en la real orden de 30 de abril del año
actual á l¿s jefes y maestro armero de referencia, y disponer
qW~ por el expresado cuerpo f',f\ practiquc la oportuna recla-
mación en la fmma roglamentmia para los ulterioroR deotoH
de eontabilidaü.
De roal orden lo digo :j. V. K para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Seí10r Orde~ador depagos de Guerra.
:LINARE5
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordena?ior de pagos de Guerra.
PLUSICS
Excmo. Hr.: En vista de la instancia que eurl'Ó V. E. ~
este MiniAterio con su escrito de 2:J de Rcptiomhre último, pro~
movida por el comandante del regimiento I11Jantería, de San
Quintín, D. Alonso de Pedro Fuentes, en súplica dr. indmnni-
zación por la comisión desempeñacla deslio el 11 al 18 de mayo
del año actual que asistió á los ejercicios de tiro al Llanca
practicados en ·el campo do 1'01'1'oo11a de Montgrí, una vez que
han sido deducidos por hl Intervención gOlleral de Guerra laR
pluses de campaña reclamados IJar dicho R~l'Yicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tonido á bieIl declarar al recurrente compren-
dido en la real orden de 30 de abril último, y disponer que
por el ex.presado regimieI~to so practique la reclamación de
los pluses correspondientes Pon la forma reglamentaria para
los ulteriores efectos de contabilidad.
De rcal orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmmle á V. K muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1903.
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Excmo. Rr.~ Ell vista de la inrotancia que cursó V. E. Ü, J
'este ¡üinisterio con HU esorito ele 18 'de noviembre próximo pa-
~ado, promovida por el auditol' do brigada D. Luis Pollén y
Trucco, en súplica de que so le conceda gratificación de ml!.n~
.do en el destino que desempeña; elH,ey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del interesndo por no existir cróditl)
en el presupue~lo corriente, ni eonsignurse en el proyrlJto
redactado para el uño de 1D04, con el que puedlL satisfacers(~ la
aludida gratificación, á la que no tiene derecho con arr(glo
<i la legislación vigent.e.
De" real orden lo Aigo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guttrde á V. E. muchos años. :Madrid
30 do didombre de Ul03.
LINARES
SeflO!'. Cs.pitán genenJ1 de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SU,MINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien aprobar
la determinación de qne da V. E. cuenta á este l\{in:istorio en
SUB escrit::lH fechas 7 y 10 deí actual diRponiendo que 0n
atención,{I, la haja tp.mperatura que se observa en el Iuerte de
Alfonso 1[-11, :polvorín dó E7.<Jllbn. y Soto de Amma.in, de Pam-'
pIona, y en 01 fuerte de SeraJite¡;; y polvorín del Mazo, de
Vizcaya, Be facilite dob\ecomblli3tible para la calefacción de
las guardias d,e 108 mismos, debiendo V. E. dar cuenta 01101'-
tunulllente de la época en que terminen estos suministros.
De real orden lo digo ú V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\faddd
30 de diciembre de 1900.
LlNAREI
Señor Capitán general dol Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
SECCIÓN DE ,SANIDAD ,:MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediatD, en propucsta reglamentaria de
ascensos, á los oficiales de Sanidad ~.lilitar comprendidos en
la Biguient~ relación, que da principio con D.' José Barreiro
de la Iglesia y termina con D Juan Jáud'eiles de la Cabada, por
ser los más antignos en la escala de sú clase y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad que se les señala en dicha re-
lación.
De real orden lo digo á; V. E; pára suconocimi~nto y de-
más efectos" Dios guardc ti V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1903.
LDB.REs
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la; primera, segunda y tercera.
regiones y de las islas Canarias.
Relaci6n q~te se cita
-,,---~----------~----~_._----------:"-------------
l\:i'.lCTlVlDÁD
NOMBr.ES
. Empleos
quo Be los confiero)1 Dia Mas, Aúo
::.\lédicl' 1." Ueernpluzo en Ir. I,:t región D. José Barreiro de la IgleRia•.•.•.. ~; :\Tédko mu);o¡,;:. "24 dici!lmbro IIlO:'!
Otro 2.° 2.° Bón. Inf. a Ciü la l'l'inee8&...... . " José Garcí:t Torices rdem 1.0....... 24 ídem l!lOa
OtrQ.........•.. ldcra id.. íd. elr! CanuTi:l.s, L ••...• :. . .. '" Lncll.S Zamora Monterrubio , Id/lID ...•••.•. , 31 ídeni . . .. 1903
Otro.•....... '" Idem íd. íd. ele Borbón................ "J\llm Jáudenes de l!t Cabada ldem.... . 31 ídeni 1903
~, .....",-.-,;--------------------....---,,------------_.------_"':'"~:......._----
'Madrid in dr. diciembro de! 1903.
lGxcmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der, en propuesta reglamentaria de ascenSOR dCl cuerpo de
Vetcrinaria l\filitar, el empleo de veterinarios primeros, ti los
'Segundos D. José Ballesteros Romero, en situaCión de exceden-
te en la tercera región. y D. Juan Matamoros Albiol, en sit.ua-
Dión de reemplazo en la cnarta región, parser los más anti-
guos de su escala y CBÜl.1· dcclar,lldos aptos para el ascem:o; de-
biendo disfrutar en el empleo que se les conficre la efectivi-
dad de esta fecha.
Es asímismo'la voluntad ele S. ]\1., qlie el opositor apropa-
do por real orden de 21 de octuln:c de 1897 (D. O. lll'n~.238)
D. Luis Núüez Herrero, número uno en la escala de !lspiran-
tés y con resülencin. en Avila, ingreroe en servició activo ('on
el cmpleo de vewrinllrio tercéro del expresado cuorpo, dis-
frutando (,ll ólln efectividad antes citada.
Do rnal orden lo digo A V. E. para. su conocimiento y de-
mús rfect{)fJ. Dios gnard(J á V. E. mueh08 años. Madri;] 31
de dieiembre elo 1903.
f:)eñor Ordenador de .pagof:! de Guerra.
Señores Capitaues genel'alels de la. primera, tercera y' cm"rt~~
¡·egionel:'.
--.. -
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SECCIÓN D~ ;rt'STICIA y DERECHOS PAsIvos
ASCENSOS
1
Exorno: Sr.: En vista d~ ln: propuesta extraordinaria de
, asee~sos correspondiente al mes áctual, el Rey (q. D. g.) se ha.
s~rvIdo con(j\3der el empleo Buper~or in~~ediato al tcn~entc au-
dItor de tercera del cuerpo JurídlCo 1'llhtar, con destmo en ]a
l3cgunda región, D. AntoniO Díaz Táb~l'a el cnal está declarado
apto para el ascenso y es el mas ~ntigu~ en su respectivo em.
pleo; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la efecti~
vidad de esta fecha.
De real orden.lo'digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .K muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1903.
LINARES
SeñoJ;Úapitán general do Andalucía.
Sénor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
DES'I'L.'''WS
~xcmo. Sr.: Aprohando lo propuesto por V. E. en su
eacr:to de 2Gdel eorri:ente mes, cl Rey (q. D. g.)se ha Bcrvido
destInar á esa Junta COIUlllltiva, en vacante qne dc su em-
pleo7,cu:-rpo e~flte, ~l capitán d?l cuerpo de Estado :Ma~or
del EjerCIto D. Lmo Sanchez Hernandez, que tiene su destmo
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í Tenientes audito! es de se~'¡¡nda
\1· D. Anto.. nio. Díaz Tábora, .a.Rcendido, Je... la Capita.nía gencl'al
ele Andalucía, á la Comandancia general dol Campo de
Gibraltar.
1 ~ Salvador García y Rodríguez dp Amnontc, de ;'cmuplazo
I en Granal1[\, :i la Capitanía general de Anda lucIa... en
f plaza de inft,rior cat,egOl·ía.
.. :(Jadrid 31 de diciembre de 1UOn. Lr:iA}¡li;s
~-
DESTINOS CIVILES
en el Depósito de la Guerra, eomisiones topográficas de la se-
gunda región. ..
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de UJOS.
LINARES
Señor Presidente de la Junt~ consultiva de Gu'~l'ra.
i3eñores Capitanes generales .de la primem y segunda regioncs
y Ordenador de pagos do Guerra.
~
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que ÍOtl jefes'y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Ramón
Ozcariz y Sancho y termina con. D. Salvador García y Rodrí-
guez de Aumente, pasen á servir los destinos que en la misma
¡le les señalan. .
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á V; E. muchos años. Madrid· 31
(le diciembre de lll03:
LINARES
Señor Ordenador de pagos <1e Guerra.
Señores: aapi~nes generale;:, de la segunda, terce~a y quinta
regiones. '
RelaciÓ'h que 8ec-ii~
Tenientlls auditores de primera
D. U'amán Ozcariz y Sancho, de la Comandancia general del
Campo de Gibraltar, á la Capitanía general de Valencia.
) Luis lliguera y Bellido, :\íarqués de Adanza, de la 9,api-
tania general de Valencia, á exccde~te en la quinta re-
gión.· ,
[
J Excmo. Sr.: El Rey (l. D. g.) se ha servido dÍf1poner que
t 108 sargentos comprendidos en la siguielltf>. relación, que em-
Ipieza con Angel Espinar Rodriguez y termina con PrudencioMartín Naveira, los cuales han f'illo nombrados P[w: doscm-
1 ']" l'1 }Jeñar 1o.'l destinos civl1cs que en a mIsma se lllllCan, causen
¡ . 1I baja en los cuerpoB á que pertenecen por fin del mes actua. y
alfu. en los <1e reserva que corresponua, con <llTcglo á lo dlB-
puesto en la real orden de 21 de mayo de JSBG (C. L. núm("-
1'0213). .. .
De rpalorden lo digo á V. lE. para su conocimiento,Y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchm: años. l\Iaclriu.
31 ie ·dicie~hr~ de 1903.
LINARES
St1i\or Ordenador de pagos de Guerra.
Sei.aref' Capitanes gOllcralC's de la segunda, cuarta, quinta y
;'l1,.'l:ta r~giollt·s.
pp,seta~ ct~.
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Relación que ce cita
Madrid.31 de dicioml)!(, de 1\J03.
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NOMBRES Cuerpos activos Destinos que se lp,; conceuenClo.scl
á qne pertene ccn
Sargento Angel Espinar llodriguell.. . 3.er J{cg. de Zapadores lVIí.! . .,.'
nadoreg ............... Peaton de Rota á la e~ta{'lón Jél'1'ea COádll~) ......•.•
Otro .•... ~larcos Tevar Cordero .•...•• Reg. Inf.o. de Asia, {j5 ••• '10H1'i.<'l'O de Torroella de !,:lontgrí (Gel'onn) .. '" ..... !
PC:J.16n do Al'chidona á Cnev(1.!3 ,b ::'Oau l\Im"'oH, (',Oll~
Otro .... gupcrto Yago Crespo ........ Idem de Valen:cia, 23•••••¡ obligación.de servir á Villauue.a de Algai<1aH. y
. .. Cuevas Bajas (Málaga) .....................•..
Otro ..... Prudencia )Ial'tin Navoira ... Idolll dol Infante, 5 ..... 'ICé~:~~rrad.e.~~ .1~1~~I:t;a. ~l~: .~)~~:~(~~l:~ ~~.l. ~~:!~~~'~~.~1l.'1
L
LINARES
LICEKCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó, á
este Ministerio en 19 del mes actual, promovida por el ~apIt¡:l1
de Movilizados, rethado, D. José Vidal, en súplica de hcenela
ilimitada para la Habana (i.~la de Cu.ba), (:1 Rey (q.y. ~.) se
ha servido conceder al interesado la, hccI:\cla qu~ solIcita, d~­
bicndo mientras resida en el extranjero, cumphr cuanto du;-
pone p~ra ías clases pa8iva.'l que se hall~p en estB caso,. el re-
glamento de la Dirección general de dwhas clases, aplOhado
. l' d 1900 'uBerto en la Gaceta depor real orden de SO de Jll 10 e , 1 . .• ,
Madrid de [) de np:osto siguiente, y de~n~8 dl~pOf:llCJOn:s que en.
lo fiueesívo puedan dictarse por ell\:h~llsteno de Ha~lC~da~
De real orden lo'digo á V.}( para su ccmoClmlCnto.y
domas efectos. Díos guarde á V. E. lUuchos añol'l. Madl'ld
30 de diciembre de 1!J03.
Señor,Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el alealde de
esa capital cursó tÍ este Ministerio en 1D de noviembre últi-
. mo, promovida por n.a Mercedes Gallardo GarcÍa, con domi-
cilio en la calle de Dormitorio de Ban'Francisco núm. 4, pri-
mer piBo, apoderada del teniente de Caballería, retirado.. don
Victoriano Pastrana Bal'tolomó, en la actuaüuad con resid~m­
cia en Huenos Aires (ltepública Argentina), en Rúplic:a ele que
se le conced¡1 a. éste licencia ilimitada. para permaneer.r en di-
cha P..cpública, el Rey (q. D. g.) sc ha servido c1cHeR1;illlar la pe-
tición de la recurrente, Ulla vez que sólo al interesado corres-
pondc solicitar la liceneiu que desee, aer()nitando su exiskncin,
y personalidad ante el cónsul de España en aquella 11anión,.
De real orden lo (ligo á V. E. para 611 conocimic'nto y de-
mti;:; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaLrid 30
de di(:iembrú de 1903.
L1NAllBB
Sei'íor Capitán general de Catalnña.
© Ministerio de Defensa. '.
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E:\":cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :K currló á
este Ministerio en 2H de noviombre último, promovida por el
habilitado de cla:<es pa;4ivas cn esa cl~pital D. Mariano Salanova
y Arias, mi n'presentación del teniente coronol de Estado
~layor de Pla:¿as, retirado, D. l~ernando Lata y Benítez, en la
actualidad en San Juan de Puerto Rico, en súplica de que se
conceda Ú, éste licnncia ilimitaua para permanecer en dicha
isla, clRey (q. D. g.) se ha Hervido desestimar la petición del
recurrente, una vez que sólo al interesado eorre",ponde solicitar
la licencia que dORee, acreditando su existencia y personalidad
ante el cónsul de España en aquella isla.
De real onlen lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ::\ladrid
30 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitan goneral de Cataluña.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN nEdLUTA:MIENTO
y DIRECCIONES
ACADEML\.S
Excmo. Sr.: Careciondo el cuerpo do Sanidad Militm' del
personal necesario pam atender debidamente á los importan-
tes servicios quo le están encomendados, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra,
ha tenido á bi<'n <lisponer que los eFtuclios de aplicación que
están verificando lOB actuales alumnos do la Acaderhia l\1édir,o-
militar se den por tnrminados en fin de febrero del año pró-
ximo, procediéndose en todo lo demás con arreglo á lo precep-
tuado en el reglamento orgánico del mencionado estable-
cimiento do enseñanza.
De roal orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos uñoso M¡tc1ricl
30 de diciembre <le 1903.
LINARES
Señor CapitAn genr.ral de Castilla 1<Í Nueva;
Señores Presiclente de la Junta Consultiva de (hierra y
Director de la .Academia Médico-Militar.
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de dotar convenien-
temente de personal los importantes servicios sanitarios del
Ejército, el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se
celebre un concurso extraordinario de ingreso en la Academia
Médico·militar con arreglo á las condiciones siguientes:
1.0 Se convoca á oposiciones para cubrir 8 plazas con
llucldo do mé<licos alumnos do la Acadomia mé(liéo-militar,
y sin él el número que aconsejen las necesidades del servicio,
a los doctol'e.~ Ó licenciados en niediciha. y cirugía que lo
flolicitén hasta el 31 de enero de 1904, con fmjeción á las
baf'cs y programa que á continuación BC illf;el'tan.
2.o J.AJS quc sean nombradol" alnmnoH Fiu sueldo, c.onser-
varáu el derecho á OCUPUl' por 01'd011 do cnílsUTlIS lfis vaenntcs
que por cualquicr concepto ocurran cn las plazas retrihuidas.
ij. o Los ejereieios de 0l)osidóll tendrán lugar en Madrid y
darún comienzo el 5 do febrl:l'o próximo, en el local de dicha
Academia" call(1 de Rosales üúrn. 12; y
4.° Conforme nonIo prevenido en el arto 25 ele las bases,
el trihunal de oposiciones celebrará su primera sesión pública
en dicho local alas 10 d.el día 4 de febrero citado, pára pi'o-
c(~der al sorteo de los aspirantes admit.idos á las oposiciones,
con el fin de dcterminar el orden en quo éstos han de verificar
los ejercicios.
De .real orden lo digo á V.~. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás f)j'icctos. Dios guarde á V. K muchos años. Madri.c;
30 do diciembrt;t de 1903.
LIN.A.ItES
Seilor .••
BASES
P.\.RA EL OOXOURSO DE 01'OSICIO~'EsA INGRESO EN LA .....CADEilIU
l>IÉDIOO-)1!LI'rAR EN EL ;l.[ES DE l!'EBREUO DE U)04.
Artículo 1.° De conformidad con lo dispueE!to en el
reglamento orgánico aprobado por real orden de 22 de
abril de 1899 {O. L. núm. 87), el ingreso en él cuerpo
de Sanidad Miijtar, sección do medicina, sé hará en la
Academia creada al efecto, ingresando como alumnos, y
previa oposición, los doctores ó licenciados en Medicina
que obtengan mejores caliñcaciones entre los aspirantes
que hayan aprobado los ejercicios hasta cubrir el númoro
que se setlale en la. convocatoria. '. '.'
Art. 2.° Los ~lúmnos disfrutárán el sueldo de 1.500
pesetas anuales, teniendo la asimilación desogundos té-
nientes del Ejército. .
Art. 3. 0 • Oursarán, desde el 1.8 de marzo al 30 do
junio, las ensefianzas consignadas en el plan de estudios.
Para la calificación de fin de ~urso, se substituirán los
exámenés por las notas que resulten de la conceptuación
de los alumnos, en la forma que dispone el reglamento
orgánico de la Academia.
Art. 4." Los ejercicios de oposición se verificarán en
el local de la Academia y serán públicos.
Art. 5.° Los aspirantes á ingreso deberán reunir las
cirCl~nstancio.s siguientes:
1.& Ser espafiol ó estar natnralizadoon Espafia.
2.4 No exceder de la edad do treinta afios el día 1.o
de marzo próximo.
3.& Hallar.so en el pleno goce de sus derochos civiles
y polfticos, y ser de buena vida y costumbres.
4.V. rrener la aptitud física que so requiere parn. el
servieio 11lilitár.
5. a Haber óbtellido el titulo de doctor ó liconciado en
Medicinf\ y Cirugía en alguTia de las Uni\l'ersidades ofi-
ciales del Heino, ó tener .aprobados los ejercicios necesa-
rios para ello.
.6.a Sér soltHo ó viudo sin hijos.
Art. 6.° Los que pretendan tomar parte en 01 con-
'curso de óposiciones á plazas de médicos alumnos; jus-
tificarán:
... a) Que son espafiolos y no oxced,en de la edad de
. treinta atlas, on la fecha marcada, con certíficado de ins-
cripción en 01 Registro civil ó con copia, en debídn. regla
legalizada, de la partida de baustimo, en defecto de aquél;
dehiendo acompafiar, en uno ú otro caso, la cédula per-
sonal.
b) Haberse nuturalizadoen España Sque uo excedan
de la edad de treinta afias, con los correspondientes do-
cuinebtos en toda regla legalizados y su cédula personal
de vecihdri.d.
e) IÍallarse elJ, 01 plbno goce de sus dei'echos civiles Y
polfticds Y. ser de buena. vida y costnnibres, con certifica-
ción de la aut.ái'idad municilJil.l 1101 puebló dé su residen-
cia, expedid~t y dabid¡tmeute legalizada Gn rechas poste-
riores á la del edicto de esta COllYocatbrilt.
d) Q,ue tienen la aptitud. fisica que se requiero para
el servicio militar, con certificación del roconocir:ilÍeuto
verificado on virtud do orden del (lil'ector de la acade-
mia, por los médicos do la mismo. que designe para ello.
e) Haber obtenido el título de doctor ó licenciado en
Medicina y Oirugía. en alguna de las Universidades ofi-
ciales del reino, ó tenor aprobados los ejerciCios necesa-
rios para ello, con testimonio ó copia legalizada de dicho
título ó certificado de la Universidad- en que hubiesen
aprobado los ejercicios.
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f) Los que sólo hubieren presentado certificación r pI·ograma, y el cuarto en la coutestación 01'9.1 413 una pl'Ei-
univorsitaria de tener aprobadoR los ejercioios correspon- gunta sobre 8n¡>,tom[a topográfica y on la descripción y
dientos al grado de licenciado, deberán acreditar qua han ojaoución de una operación quirúrgica en el cadáver, de
satisfecho el pago de los derechos de expedición del cí- entre las expl:esadas para este objeto en el programa de
tad.o tít.ulo, no siendo ohteniuo por premio extraordinario, referencia.
antes de darso por terminadas las 0poRiciones; y presen- ArL lb. ;Los ejercicios sarán calificados por cadn. Uno
tUl' antes de finalizar el curso acadómico para, que so in- do los jueces con una escala de O á 10 puntos de cenSUr!l'
cluyn. en su expediontB personal, el tostimonio ó eOlJia tan luago como los, opositores terminen cada ejercicio.
legalizada de dicho documento, segl.ln marca el articulo Art. 16. El mínimum de puntos de censura para la
anterior; entendiéndose que, de no hacerlo así, renuncia aprobación de cada ejorcicio será de treinta y cinco. El
á los derechos adquirido:i mediante la oposición. opo5itor quo por no alcanzar dicho número eea desapro-
Art. 7.° Los doctores ó licenciados en Medicina y Oi- hado en un ejercicio, no podrá. seguir actuando en' los si..
rugía que se hallen sirviendo OH 01 Ejército, en la Mm'i- guicntes, siendo eliminado del concurso.
na, ó en cualquier otra dependencia del E~tado, y aspiren Art. 17. Lrr calificaci6.!l general definitiva de los ópo-
tÍ tomar parte en las oposiciones, justificarán a,quella cir- sitorE:s deberá sor hecha por el tribunal censor en sesiÓll
cunstancia con certificación librada por su!'! jefes supe- secreta, sumando los puntos con que h,ubiese. sido con-
riores. cepttiaclo cada uno de sus ejercicios, y ordenándolos d~
Art. 8.° Los aspirantes tí ingreso on la Academia Mé· mayor á menor número dI) puntos obtenidos.
dico-Militar, lo solicitarán en instancia dirigida al direc- El. tribunal celebrará la sesión á que se refiere el pá ..
tor de la misma} fOl'mulada en papel del sollo de 11." cla- rrafo precedente, dentro de las 24 horas siguielltes á lt.
se, acompañando los documentos que justifican lafl cir- terminación del último ojercicio.
cunstandas expresadas en 01 arto G."; pudiendo también Art. 18. En el caso de que dos ó más opositores ob-
presentar al mismo tiempo, para que se Ullan á sus res~ tengan igual número de puntos' de censura definitiva, el
pectivos expedientes, los certificados que estimen oportu- tdbunal decidirá el Ql'don de colocación, teniendo ere
nos, acreditando sus méritos científicos, literarios y pro- cuenta lo que ~o dispone para esto en el reglamento 01'-
fesionales. . gánico de la Academia. I
Art. 9.° Los doctores ó licenciados en medicina y ciru~ Art. 19. Oualquiera que sea la forma en que el tri·
gía que por sí ó por medio de persona competentemente bunal de oposiciones cite á los opositores para la práctica.
autorizada, entreguen con la oportuna anticip[l.ción ri. los de los ejerciciofl, y el tiempo transcurrido desde la; publica-
Inspectores de Sanidad l\1ilitar do las Uapitaníus gene- ción del respoctivo aviso, en cuyo tiempo, necesariamente,.
mIes do la. Península. ó islas adyacentes, instaucias su- ha de ostar incluída, cuando menos, una noche, el opo-
ficiontelllento documentadas dirigidas al director do la ~itor que no se presente á practicar un ejercicio á la hor~
Academia l\1édico-Militn.l', }lolieitnndo ser admitidos en el precisa para que haya sido citado,. se entenderá, por este
concurso de oposiciones, során condicionalmente incluídos solo hecho; que renuncia tí. las oposiciones, quodando en
en lus listn.s do los opositores; pero neeosarin. y personal- el acto excluído dol concurso, salvo únicamente el case)
monte deberán ratifiear dicho deseo mediante su firma, de que, con la necesaria y oportuna anticipación, haya
en la dirocción de,dicha Academia, antes del día seflala- hecho constar, en debida forma, que está ocupado en
do para el primer ejeroicio. asuntos inexcnsables del servicio, si fuese militar ó roa·
Art. lO, Se entenderá que In iustancia á que ge 1'e- rino, ó en el que, \si~ dejar de transcurrir 24 horás, si-
fiere el artículo precedente ha sido ontl'tlgada con la opor- ' guientes á la en que debió presentarse ante el tribunal,
tuna anticipación á los repectivos Inspoctores de los dis- aviso al director de la Academia que no puede verificar-
tri tos, siempre que desde el momento de la entrega, hasta lo por hallarse enfermo. La asistencia al tercer ejercicio
el en que se cierra la admisión de instanciaR en Madrid, no admitirá excusa de género alguno, ni siquiera In. de
modie tiempo bastante para que diehn. instl1ncia llegne enfermedad.
por el correo ordinario á esta capit.."ll. Así que .tonga aviso ~l director de la Academia, do q~a
Se considerará suficientemente documentada, siempre algún opositor ele los CItados para la práctica de cual-
que con aquéllas 1'13 acompat'ion, en toda regla legaliza- quiera de los ejercicios primero, segundo ó cuarto se ha-
dos, los documentos nocesarios para que los aspirantes ll~ enfermo, dispondrá se lo reconozca. con urgencia, yen
puedan seJ: admitidos; excepción hecha del certi~cado de VIsta del resultado del reconocimiento, podrá sefialar
aptitud física que se 111 de librar y obtener preCIsamente nuova fecha para q~o dicho opositor actúe, siempre que
en Madrid, conforme el arto 6.° ... . . esta focha sea antenor á la terminación del ej~rcicio de
Art. 11. No podrán ser admItIdos a las oposICIOnes que so trate; y de no poderlo verificar así flerá excluido
los doctores ó licenciados en Medicina y Oiru~fa que lo . definitivamente del concurso. '
8olicit-en fnera de Madrid, cuando sus instancias no ll.e- . Ar~ .. 20. .El aspirant.e que después de principiado un
gueu á la dirección de la Acadomia' antes de que espIre eJerCICIO deSIsta de contmuarlo se entiende que renuncia
el plazo señalado para admisión ~e instancias.. . . á la oposición. '
Art. 12. Los doctoreti Ó licenCIados en MedlClllll y 01- Si extraídas las preguntas que ha de contestar ha-
rugía quo soliciten tomar parte on el concurso de oposi- biendo comenzado ó no á verificarlo, tuviese que retirarse'
ciones á plazas de Im:dicos alumno!'!, abonarán antos de por ca,nsa de enfermedad, lo m~nifestará así al presidente
com.enzarso el primer ojorcicio, el~ concepto de derechos del tl'lb.unal; el·cual po.clrá dIsponer que el opositor sea.
do oposición veinticinco pesotas, sm que los quede dere- reconOCIdo en el acto,y,sIfueralegítima la causa alegada
cho alguno para roclamar su devoluci¿n. . autorizará la nueva admisión, con m:reglo á lo precep~
Art. 13. Quedan absoluta y.tol'1lunantomento prohl- tuado en'el art: 19.
bielas las pr6rrogas de edad. paro. 01 ingreso en la Acado- Al:t. 21. La ca~ficaci~n de los ejercicios tendrá lugat
ll.1Ía, en clase de médicos almnnos. conSIgnando cada Juez baJO su .firma, en papeleta separada. '
Art. 14. Los ejercicios de oposició~l serán cw~tro: y pe~son~l, el ~ombre del oposItor, el ejercicio calificado y
consistiendo el primero on. la contestacI6n orn:l d~ ~lllCO el numero do lJU~tos de censnra de que le 'conceptúe me-
preguntas de entre las deslguadas I:ara. e~te 0Jel:cI?I? en recodor. Oonvel1len~omento dobladas 1ll.S papeletas serán
el prograilla adjunto; el sogund? .eJerclcIO comnstp'a ~n entregadas por los J110CeR al presidente del tribunal el
01 examen de un enfermo y expOSICIón oral do su histOrIa cual á su vista 1M reuni~á, guardará y cerrará dentrd de
clínica: el tercero en la redacción de una memoria que nn sobre qln t~ngll: ~scrüo on su e>..-terior el nombre del
ha de ~orsar sobre un tema de los consignados en dicho I actuante y el eJerCICIO á que corresponda.
l
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Art. 22. Una vez concluidos los actos de cada día,
procederá el tribunal, en sefión secretP" al escrntinio de
los puntos 'de calificación ohteniuos por los opositores que
actue.ronen el mismo, y segnidam(mte so fijará \.l1l 01 ta-
blón de edictos dichas califieaciolles.
Art.· 23. El presidente del tribunal citará pública y
verbalmonte, al lérmiriar los ejei:eÍcÍ;)s de cada día, á los
opositores que deban actum' ml el siguiente, fijándose
ademáS en el"tablón de'anu.nciosel oportuno avi'3o fir-
mado por el secretario.
, Art. 24. Dos dias antes del sefíalado en la convoca-
toria para coméb.zarlos ejercicios de oposición, se expon-
drá en el tablón de edictos de la Academia, la relación do
los a8pirant~s qUé, por reunir las úondicionos reglamen-
tarias, han sido admitidos á concurso. .
, . Art. 25.. El dia anterior al dé la celebraoión del pri-
mer ejercicio, el tribunal trocederá en sesión pública,
previamente 9.nünciada, al sorteo de los aspirantes para
la designación del orden en que hayan ele verificar los
ejercicios.
PRIMER :üJIJRGICIO
Art. 26. El primer ·ejercIcio connistirú, en la contss-
tacióll oral de cínco"preguntas, sacadas á la suerte por el
secretario dél u'ibunal, y coi;respondiontes cadáuna á uno
de los cinco grupos especificados on eladjuntd programa.
.' Art. 27. En la esplanH.cióll de las cinco preguntas, el
actuanto podrá' emplear; 'cuando más,' una hom.
Art.~8. 'El actuilnte que d0je de eontestát á alguna ó
1I1gnnas de las preguntas que le hubieren tocado en suerte,
DO ll<:mará las condiciones de este ejercicio, que se decla-
~.'ará nulo; quedando aquél, por lo tanto, excluído de las
oposiciones. .
Art. 211. El secretario dol tribunal consignará. en el
Rcta correspondiente . las preguntasc1.esignn.das por la
suerte para cádaopositor, y el tiempo por él empleado en
contestadas.
Art. 30. Las preguntas que hayan sido objeto de con-
testación en este ejercicio no podrán repetirso en el mismo
día. ' .
SWJUNDO E.TF.RCICIO
ArL 31. El segundo ejercicio consistirá en el examon
y estudio de un eniermo designado pOI' la suerte, y en la
exposición oral de su historia clinica.
. Art. 32. Los jefes de clínicaenti'egarán en la direc-
ción del hospital tantas hojas clínicas diagnosticadas y
cerradas, al día, comoenfei'mos tengan en la suya en
e'ondiciones de poder utilizai'''3e para este ejercicio. Si al-
guno de los enfermos correspondiento á las hojas entre-
gadas falléciese ¡ saliera de alta ó cambiase de clinica ó
número, el jefe de la misma dará parte al director dol
hospital para que lo ponga en conocimiento del prosi-
dente del tribunal. . .'
.Art. 33. El tdblmal podrá utiJ.i?!ll' indidintamente
pt.1ra este ejercicio práctico? los onfm'l1lor:í do eualqniera
de las .salas del p.ospital cuyas· hojas cliuicas le hayan
facilitada, .
Art. ·34. Para este ejercido 01 tribunal depositará en
una urna 12 papeletas, en Cftda una pe las cuales estui.'á
consignada la clinica y 01 número do la (;ama que en la
misma ocupe el ellfel'mo que por snerte lo corresponda.
Art. 35. Sacada á la suerte por el opusitor tina de las
papeletas de quo queda hecho mérito; pasará á la saln
correspondiente y procederá 0n segui.da:1 presencia dol
tdbunai, de 1m) coopositoras y del público, al. examen
del enfermo, tomando las nota'H que crea oportunas. J~ll
ti!lste examen cliuico sólo podrá emplear veinto minutos.
. Art. 36. 'rerminado el examen de que trut~t el artículo
ánterior y separado á una di:=;tancia .c0nvenionte del. eu-
fermo, eí opositor, .dentro de la mIsma sala, manIfes-
tará ;11 tribunal, de modo que lo pueda oir 01 público,
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el diagnóstico, estado ::wtual y pronóstico que haya for-
m::tdo del PtlCi(llllO.
ATt. 37. Acto seguido eApondrá deviya voz on ello-
cal ilondo se practiqi.1on los ej<wCicios, toniondo' presente
las notas quo üaya tomado, la historia clínic.a, consig-
nando en ella la etiologia d.el mal, cuí'so, d.iagnóstico y
prouóstico dol mismo, las indIcaciones del presDnte y los
medios con que deban .s6r sr..tisfechas; en esta exposición
sólo podrá emplear el (il)ositor treinta minutos.
A,'c. 3S. Dnrm'ltG h 3.;::poeición ti que so refiere el ar-
ticulo anterior, el opositor podrá razonadamente rectifIcar
el diagnóstico y pronóstico que fijó en la elínica.
Art. 3H. El secretario conSil:,'1l1U'á en. el acta si 01 [tC-
tuante ha confirmado ó roctificado el diagnóstico y pro-
nóstico que fijó en la clinica.· ' .
Art. 40. El enfermo que sirva para un opositor, no
podrá entrar en suerte para otro alguno.
TERCER EJERCICrO
A)·~. 41. Consistirá el tercor ejercido en la redacción,
dura:nte cinco horas como máxi.nn1'll, de una l\lemoria, es-
crita lÍo lll,'vez por todos los oposit01'os, sobre un mismoto-
ma, designado por ]r" suorte entre los marcados para este
caso en el programa.
Art. 42. La asistencia á este ejercicio es obligatoria
pp.m todos los .opositores. El que no concurra puntual-
mente para la :redacción de la Memoria, cualquiers. qua
sea el motivo de sn retrfl,SO ó falta, incluso el de enferme-
dad, perderá todo derechq á tomar parte en las oposicio-
nes y qnecl:mi excluído do e11a8.
Art. 43. Para la práctica de este ejercicio, el tribunal
depositará en una, urna, á presencia de los opositores,
tantas bolas numoradas como son los temas señalados
.para el mismo en el programa.
Art. 44. Acto continuo, 01 secretario del tribunal Sa-
cará de la urna una de las bolas, üebiéndo presentarla á
los intere¡;.ados. El tema de les incluidos para este ejer-
cicio en el programa, que tenga número igual al de aqué·
llit, sérá el designado por la suerte para la redacción de
la indic~tdaMomol'ia.
Art. 45. El trihunal en plono, encerrará en elloca1 Ó
locales convenientes á los opositores, los cuales han de
pel'manecer incomunicados. Dos individuos del tribunal
cuando menos, estarán constantemente en presencia de
10il opositores, vigilándoles para que guarden el recogi-
miento y silencio más absoluto é impidiendo quo puedan
consultar libros ó comunicarse recíprocamente sus ideas.
El qne contraviniese á lo que se preceptúa en el prEiseute
artículo, será excluido en el acto de las oposiciones, ha-
cióndoso constr.r este hecho por 01 tribunal en el acta, y
dándose cuenta do él á la superioridad. .
Art. 4i>' Una vez termimtda por cada opositor la re-
dacción de la Memoria" deberá corrada en un sobre á pro-
pósito, cOllsignandoon el exterior con su rúbrica, su nOlU-
bl'O y apellidos, y elllúmero con que .figura en el sorteo.
Art. 47. LQs individuos del tribunal presentes en el
local dondó ei'tén incomunicados los opositores, sellarán
el sobre y consignarán bajo HU iirma la hora en que res-
pectivamente les sea entrogada cada Memoria y el tiempo
invertido pan.. su redacción.
Art. 48. Al siguiente día y sucesivOfJ, ó cuando lo dis-
ponga el presidento del tribunal, en sesión públiett, ca(~a,
opo8itor leerá su .Memoda, y tormill[léllt qnn sea, so veJ.'l-
ficará su concoptuación en la forma dispne8ta para los de-
má~ ejercicios,
(jtfAl',~ro E.tElwrCIo
Art. 49. El cuarto ejercido consistirá en la contesta-
ción oral de una prognúta sobre Anatomía topográfica, Y
en la descripción y ejecución en el cadáver de una opera-
ción quirúrgica, dcsignadas por la suerte entre las cow'-
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prendidas en este programa para la prácdca do dicho
ejercicio.
Art. 50. Al erecto, el tribunal dopositurá on una 1ll'-
na, ü'"n~s boJas nUil1orudm; como S('ll las proguntas de
Anatomía, con la correEpondiente operación (luirúrgictl,
incluídas ~ll el progranm pam la ejocneióil el:; estfl aeto.
Art. 51. En sesión púhlieu, y según vaya correspon-
diondo el turno, el seel'otario del tribun~lJ sacará y pre-
sentará al interesado In, bola numoradn.qne indique la
descripcióll anatómica que haya de h,tee1' y la ojYlración
que ha do ejecutnr.
Art. 52. Antes do practiem' on el ead~;vel~ la opGra-
ción, que segúu los arlíeu}Q¡i pl")(;Bdclilte~; cUllstitnyo esto
ejercicio, el opositor oxpmld.rá Ó 0ilumemrá ligel'HJ116ut.e:
1.° Los métodos operatorios; los procedimientos ano-
jos á cada método para la práctica (~e In, opuración que le
hubiere correspondido por sU':'1'[,e; el método y procedi-
miento que elija pam ejocutarb, si .do un modo expreso
nO lo pide la pregunta, haciendo su exposición. é iudi-
cando sus ventajas, sus inconveniontos y los motiyos por
los cuales los hubiúro Gc"do preferencia.
2.° Bl apósito (1110, á jUÍt;iü suyo, duha coloc3rse al
operado después de ojecuü,da la 0lh1l'ucióll.
.. 3.° .p~l instrumental necesario para la opel':wión y el
que sea 'imidente tener preparado para los accidentes qne
durante la misma puedan ocurrir.
4.0 .Los aparatos y nlntoriales do que juzgue hacer uso
para sI mejor resultado de la operaci6n, y
5.° Fijará el nÚmero y colocación do los ayudantes
que hayan de anxiliarlo on el manual openüorio.
Art. 53. Terminada la parte; pnro.rnent.e teórica y ox-
positiva do que se tuteo l'dorúncia. GIl (11 ü,ntorior ltl'tLmlo,
el opositor procoderá á la tJjecue1ón, en el mdú\'ol', do la
operación correspondiente: pn;lionJo el tril.:llmll adyortir
al actuanto su::;penult su ejecución cuando invertidos 30
minutos no la dé por eoncluída.
Art. 54. La oporaeión quo hnya sido ejeeutada' pOi'
algún opositor uo podrá SOl' rop~:>tida en 01 mismo día.
Art. 55. Cuando á juil,io del tribUlwl no sea posible
la práctica do la operación. por haber sicio' ant'Jriorm,ente
utilizada la. región l1uatómica en que debo. operarSB, se
sacará unO. nueva bola y vorificarú 01 opositor el.ejercicio
en los términos dispuostos en los artícnloi'l antorIOres.
PROGRAMA
Preguntas para el primer ejercicio.
Pll,glBR GRUPO
Histologia, Fisiología 11 Patolog'irt general.
La. Célula.-Teoria celular.-Estructura üela célula.-
Núcleo y nucleolo.-FenÓmenos nutritivos de la c.ólula.-
Funciones celulares de relación.--Funciones generatIvas.
~.l\ Tejido cpitelial.--:-D~strilm~iól~ gen.e.ml y ca,rac,tereiJ
flncrográficos de los epItelIos. -Clas1ficaclOn.- Vaned,tues.
-Propiedades químicas, fiRiolúgieas y desa1'ro~lo. .
3.a Sang're. _ Caracteres físicos. - HematlCs. - LeUC?~I­
tos.-Variedades según Ehrlich.--Plaquetas.-Collgul~clO.n
de la sangre.--Observaciolles f'ouro l(l, naturaloza de In. ~lbl'l­
na y mecanismo de la coagulación.-Origell de las celulas
flanguine:,s. . . . . ,
4.n. '1'ejido conjuntivo..-Divi:,<ión.-Dlstnhumon generaL
:o:-0aracteres minr()gráfi('o8.-Tejid~. conjUll~iYo ?hl'Oso.-Te-
Jldo ·conjuntivo do la cÓl'lwa.--'1'c,Ildo eouJulltlvo membra-
noso y reticular. . . . .
5.a ~L\\jido óseo.-J>iv()i·f'os caractercs.-nls~nbuclOn ge-
neral.-Cm:aet,eres microgrifieos.--Osteo-gélleSJs.
B." 'l'ojido mn.'4culal'.- División y distribl1ción.-Iks-
cripci6n de la variec1aü muscular lisu,.-Idem ele la,llH;lsCU-
lar estriada.-Textum de la llhra muscular dd corazon.-
Desarrollo del tejido muscn)a:'.. . . . .
7.8. Tejido nervio¡;o.-DIV1;;lón y dcscnpcwn ~le las cely-
las nervio¡;as y neuróglicas.-Ei'tructura Je.los .tuDoS nervfo,
!los medulares.-Fib1'us de Rcmak.-Termlll,wlOuc;l ne1'VlO-
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sns.-'1'rabajos de Caja1.-Dcsarrollo del tejido nervioso.-
Neuronas.
K. lb Digestión estomaca1.-Acción del ju~o gáRtrico sobre
los alimeritos.-l\Iovimient{)s del estómago é influencia que
sobre ellos ejerce el sistema nervioso.
n. l ' Funciones biliar, glucogénica y antitóxica del hí-
gado. " ,
10. S:)creciónes extorna ú interna del páncreas.--l'rus-
tornos digestivos que se !:liguen á la supresión de la 'Primera,
y lWl'turbacionos <Je la nutrición qne se originan de la pérdi.-
tla. de la segunda.
11. Vómito: su mecanismo.-Teoria dé' la acción nelTio-
sa fU el vómito retlejo. .
J:3. Fermentos amorfos digestivos.-.Jugos en que se en-
cuentran y accio.iles quP le:; correspoudcn.-Participaeión de
los fermentos vivos en la digestión normal.
13.. Absorción intestinal.-Teoría de la de 1(\8 grasas.
14. Funciones d:e los glóbulos dc In. sangre.
lfJ. Mecánica de la circulación.~Presióny velocidad en
las ~l,:terias, venus y capilarcs, .
H¡. Teoría. do la inervación cardiaca.-Inervación de los
vaso¡::,.-N'ervios vaso-constrictores y vaso-dilatadores.
17, Hematosis pulmonar.-Colldiciones que influyen en
la cnantíá de los c:tmuios respiratol'ios.--}lecanismo de h
absoreión del oxígeno y de la ex-haiaeión del ácido carbó-
nico.
18. Centros respiratDl'ios. - ),Iecanismo nervioso de la
respiración.
19. Secreción interna del cucrp9 tiroic1es.-Hipóteús que
tratan de explicar' su acción~ . .
20. Secreción int~rna de los riñones y de las cáupBulns su-
pra-renales.-Acción dinamógena del extracto snpra-renal.
21. Funcio!lCS ü,: ~os ganglios ne~viosos en g~neral.
:;2. ImpreslOnal)ll1dad de la retma.-FunclOnos de Jos
conos y 1Jastones.-Teoría de la vi~iión de los (~ol('re.'~.
28. Trallsmi,;Íón ele las vibraciones sonoras desde el pxtc-
rior hasta el laherinto.--li'uncioncs· del órgano dl~ Cor(;i.-
'J.'coria para. explicar la percepción del (0112 Y timbre d:j los
sonidos.
2-1. Trabajo de los mÚl3culoo.-·Análi,üs ele la contracción
mutieular.-Ffltiga de los músculos,-Pretcndida illl'atigabi-
lil1:td (le los nervios.
20. Funciones del cerebelo en la coordinación de los mo-
vimientos.
26. Conducción por la médula, de las diversas. eorrientes
tuetilcs, térmicas, musculares y dolorosas.
2í. Funciones reflejas (le la médula pspinal.
2i3. Hiperemia general.-Plétora sangllinea.-Illem hi-
drémica.-Hipcremia local, arterial, venosa, capilar; nenro-
par:tHtica, nenrotónica, refleJa, de origen (:erítral cte.-Cau-
sas y consecuencias patológicas de la hiperemia. '
29 ... Anemia ~í. oligoemia: general,' parcial, congénita y
adqlllnda.-Vanantes causales de la anemia parcial: por
presión externa, obstrucción interna, derivación de otro
punto y reflejo vaso-motor espasmódico.
30..TroJ?lbosis.-Causas y mecanismo.-Extrnctura y
metamo~foslS del trombus.-Consecuen(,lias patológicas de la
trombOSIS. .
31. E.mbolía.-Cau~as" mem;nismo y efectos patológicos
qu~ ocaslOna.-Emboha lllfectlVa, capilar, ele aire, grasa,
etcetera, -
g.~. Hidropesía.-C'ausa~ y.~ccanismo.-Composicióny
vanedad de los exudados hIdroplcDs.-Formas clínicas más
comunes de la hi<lropesía.
33. IIemolT~gia.-9ausaa y mecanismo: por rotura dc
los y~S~S; por (hape~esls.-Intlujo inervatorio.-Diatesis he-
morraglc!l:.-l\fecamsmo Je la cohibición espontánea de la
hemorragIa.
34. Alteraciones .patológicas dc la presión sanguínea en
los vasos, y sus relaCIOnes con el pulso.
¿~5. Proceso h~p.cl'trófieo en general. -. Hillertl'ofta por
aUll1?nto de .nutl'1C1Ón j por sobreactividad funcional; por
preSIón; por lllilamación, etc.
3G:. Atrofia general y .local.-Atrofia por falta ó exceso de
~nnelon; .l?or defecto de nego sanguíneo ó de inervación; por
InflnmaclOn, etc. .
3? Proceso degencr~~ivo gene~'al..de los tejidos.-Idoa
sncmta de la degeneracIOn allmmm01dca grasosa coloidea
mucosa, calcárea, pigmcntaria y lardácea.' , ~.
38. Gaugrena eu gelleral.-Oausas.-Variedacles.-Pro_
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cr,;;o neeról"icoj limitación, eliminación y regeneración de las
partes mortifica.das.
39. Trastornos dellenguaje.-Dis3,rtria yanartria.-Per-
turbacionfls afásicas, gráficas, mímicas, ctc.-Valor clínico
de estos síntomas.
40. Examen clínico de los reflejos.
41. Exploración eléctrica de los nervios y los músculos,
desde el punto de vista clínico. .
42. Tumores epiteliales atípicos ó malignoB.-V[',riecla-
des de cánccr.-ERtructura histológica de cada una de dlas, y
su significación clínica,en cuanto al pronóstico ytrat::>.mionto.
43. Sarcoma. - Caractcrcs gCL.erales. - Formas c1inicas
más comunes.-Estudio histológico, en relación con la ma-
lignidau tle cada una de ellal!.
J!4. DfJfenRas naturales dd org:'l.üsmo contra la!' inIl'lccio-
ne!4.-Papol de laR gl:i.ndularJ, íagocitosis, produceióny ll.C-
cióll de las antitoxinas, etc.
"45. PtomaillaB y Ieucomaines. -Orígenes, caracteres,
reaccioneR, clasificación y efoctos patalógicosgeneraks de
las mismas.
46. Inmunidad.-Inmunidad natural, adquirida, hero-
ditaria.-Ejcmplos.-Teorías de la inmunidad.
47. Coli·bacilosis.-Coli-baciluB. -Descripción. -Distri-
bución en la naturaleza y su :papel fisiulógico.-Aceión· pa- .
tógena.-Su papel en las afeCCIOnes del hígado y génito uri·
IULrias. .
48. Rayos de Rütgen.-Historia. - .Génesis. - Material
para su producción.-Producción por máquina está.tica.-
Ielero por bobina ó carrete.-Radioscopia y radiografía qui-
rúrgicas.-Idem íd. médicas.-Endodiosc.opia.
49. Descripción sumaria de los vermes intestinales.-
Planarios.-CBstodos.- Trematodos.- Nematodol:l.- Ascari-
dr·s.- Estrongilus.- Tricotraquelidos.- Rabdonema estron·
giloides.
50. Idea sumaria ur. los protozoarios.-:, Amebas.- :Kspo-
r?7.0arioR ...,-- ~1i~roesporide~. -l\fixoespori<:¡'cas. -Sarc;)pspO-
ndeafJ.-hrcgarmas.-CoccIdcas.- HcmatozonrioR.-lnfuso-
rios.- Tripanosomas.-Cercomonas.- Tricozoarios.
SEGUNDO GRUPO
Tel'apeútica.
1.a Posologia en general, con indicación de las pr.;ncipa-
les tablac de dosis.
2. 11 Régimen dietético en general, expresando el mt<r~ con-
veniente en los principales grupos de eufermedades.
B.a Alcaloides y glueósidos.-Ideaa generales acerc;;, de su
función química, fisiológica y terapéutica. .
4.11 Alcohol en terapéutica.-Heeanismo de su acei.ón.-
Aplicaciones en medicina y cirugia.-Contraindicacic·nes.-
Do>;is.
¡j.a. Antipiréticos y antitármicos.-Gn"ipos generak·: y EUS
cal'actrre:> propios.
• 6.& Antipirina, antifebrina, exalgina, fenacetina y 1Uptn-
cetina.-Iudicncionec generales, oontraindicacionec )- acci-
dentes que pueden producir.
7. 11 Qninu.-Enumeración de sus alcaloides y del']-,·aüGS.
-Accioncs diversa.<! de la quina., indicaciones, formas de
m1rl1inistración y dosis. .
r;.B Quinina.y SUB sales.-PrincipalcR indicacionep.-Vías
de adminifiti'acióll y dosis de las más usadas.
¡~.It Amelo E'alicilico y salicilatos.-:-Enumcración de las
sules dr. ese género más uRadas en terapéutica.-Acción fisio-
Ió;óea ¡le los compuestos salicilico'l'y sus aplicaciones tera-
p(\uticRs.
10. Valcl'Íaua, alcanfor, asafét.ida, almizcle y caFltórco.-
Acción fiKiológiclt.--Aplieaciollos t.crapéuticaH y dosiB.
11. Bromuros máll usados en terarimtÍclt.-Aeció:.l fisio-
lógie~ é indicaciones ele los de sodio, pota8io, amonio y e8-
troncIo.
12. Cloral, sus derivados y sucedáneos.-SuUonal.l,ríonal,
urétallo, paraldebido, butil-cloral, ete.- ·lndicMionet5 y do;;is.
13. Opio y SUB l.l.lca!oid(·H.--Comparación do ella efcctos
fisiológicos y terapéutic08.-AplicaclOnc8.-Contraiudicacio-
nes y dosifl.
H.. Morfina y sus sales.-Indicaciones y contraindicacio-
nrf'.-Posología..
.15.. BelJadona, belefio, estramunioy cicuta con sus alca-
k~.d.os.-Ideagenel'al sobre sus ~ll)licacioilcsy efectos.
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lG. Nuez vámica y estricnÍ1la.-Veratrina.-Idea general
de sns cicctos é indieaciones.-Dosis.
17. Compuestos dc fósforo.-Efectos fisiológicos y tera-
péuticos.---lndicaciones y posología.
18. Los fonoles en terapémtica.-Aplicaeion0sen cirugía
y medicina.. <
19. Iodo y iodtu·os.-Sns acoiones uRiológicllA y terapéu.
ticlls.-Inc1icu.ciollcfi.-Formas de administ¡'ueión y dosis.
20. Ralc:imicol:; principales y sus indicaciones según 11\
mucosa afecta, ó el mal que se iJ:ate dc combatir.-l!'ul'ma-
cologia y lJosología. .
.21.. Brea y Hl1S derivados.-F:.mnacología, posología é in-
dicaclOnes.
. 2~. .Creosota, sus compuestos y derivados.-Principalea
mdlC"aclOIles.-Poool.ogía.
2g. ¡\.1;ufre y snlfuros.-Indicaciones y posología.
21,. :Mcrcurio y mereuriales.-Idca general de SU8 accio-
nes sobre el organismo.-Aplicaciqncs, con excepción de sU
uso Como antisifilitico.-Dol'is.
25. El mercurio y los lllereu::iales en el tratamiento de la
sifili8.-lndicaciones, asociacio:c.3~y principales vías de ad·
ministración .-Dosis. . .
26. Arsenicales.-Su acción sobre el organismo.-Indi-
caciones del gl'UlJo.-Doeis.
27. Medieación revul¡;iva.--:~,fr,canismo de su acción.-
rrincipa:i.~~ medios revulsivos.-SUB indicaciones y modos
de I1vlicaclOn. .
28. Hemostáticos y astringentes.-Estudio de los prin-
cipales.-Indieaeiones y modo de Uf'flrlOS.
29. Hierro y sus compueetos.-Acciones y efectos de lag
principal es ferruginosos. - Indicaciones y'contraindicacio-
nes.-Dosü: .
. 30. Cor?-e;t,t~elo dr, centono, ergotina y ergotininu.-Ac-
C16n.-IuchcnclOncs.-Modos de administración y dosis.
Hl. Digital y digitalina.--Su aceión en ln~ cardiopatillB,
en las fiebres, etc -·Modos de administración y dosis.
32. Estrofanto, convalaria, aU(lUidina yesi)arteina.-In-
<licaciones r,n las cardiopatíus.-Dosis. .
38. Café y cafeina.-Sus indicaciones en general.-Su
acr.ión en las cardiopatíaJ:J.-Dosis. .
3;L Acónito y sus alcaloidcs.-Indicaciones.-DosiB.
35: piu~ét-icos en gp;nel"[l1.-1~studiode los principales.-
Su.q luclwaclO11cs.-DoS1S.
3G. Carbonatos alcalinos.·,-IncIicaciones.-Dosis.
.37. Purgantes en general.-Estudio de los prineipales.-
DiVersos mocloR de obrar.---Indicaeiones basadas en la acción
espeeid de cada grupo.-Posología.
38. Colagogo" y sus indicacíones.-Calomelanos podofi-
tina, evollimina, etc. '
, 39. Purgantes YC'getales más uE'adosj aceite do ricino,
"Oll, :nubarbo, áloe" y cáscara sa~rada.-Ampeloterapia como
pUl'f;:mte. .
40. Sales .purgantes de magnesia, sosa y potasa.-DoBÍs.
41.. Drást.1cos en general.-Sus indicaciones y contrain-
dicaciolJ.u,.-CroLon, jlt1a.p[l" escamonea etc.-Dosis.
4:J. Antisópticos intestinales....,....Valdr clínico é indicacio-
nes de cnda uno de ellos.
48; llIccliúación vomitiya,: m?tin~.üJ1Í~les, ipecacuana, 9;po,
mortina, cte.-Otros medio8.-:JldlCaClOn~sy contraindIca-
ciones.-Dosis.
4;1. J1lx.pectorantes.-Ipecac'dl.llu, antimoniales, polígala_
eteetcra.
·45. Amoniaco y MIcs amoniacales.-Efectol3 terapéuti-
cos.-rn<1icaci.oncs.-DosiR.·
46. Sangría.--Sus indicaciones y contraindicaciones.-
ldem elPo las emi¡üones sangnÍllens localc8. .
47. Di.aforé~icos más u~ados.-Jaborandi y pilocarpina_
guayaco, l"asaÍTas, zarzaparnlla, ctc.
'18. Opoterapia ó medicaciÓn por los juo'os orgánicoS.-
Fundamentos ci(\~l1~fico¡; de CE ~a medicació~l.--.J {lgOS máS
usados; extracto tI~'oIdeo, cerebnna, espermatina, jugo roUS·
cuIm', lm:al, dcllXtncrcns, de las <::iPHUlaS suprarenales, etc.
-:Mr'callislllo do su aceión y efrctos obtenidos.
4\J. La sugc;4ión en tcro.péni-iea.-IIistoria.-Fundal11en·
tos dc sn aplicación:-Juicio cúbico de su valor clinico. •
5.0. l~eroterapi~t.---:Téc:nica y principales aparatos ..-IJ;dl'
caClones y eontramdicaerones g13ncmles dc esta mediCaCIón.
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TERCl!:R GRUPO
Pr~t()logía mérlica,
] .n. EEclerosis espinal postel·íor.- Etiología.-·-Anatnm[a
patológie~r.-.~intoillntología.-Síntomas del. perLado prea-
taxico, p<ll'íOllo atásieo, pl)rioe.io paral.iti<;o.-Cnr;:o y turmi-
n:(ciÓn. '
2.:> Diagnóstico d!fetr;ncial de la e¡;clerosis espinal pú~te­
rior en sus trc~ periodos, con las net1riti~ periferiea.s, la pa-
l'll.plegiú· atáxica, las enfeJ.'n1p.daLle¡; dcl cC!'0helo, 1,1 parali¡;is
general y·otra!'! mielitis.-T'.l.'onói'tico y trntamÍl.>nto.
. 3:1\, . Polimielitis anterior crónic:::..-Etiolo¡?:h.-Anatomia
pn.tológica-.- Sintümatologia.- Curso.- Diagnóstico. '--Pro-
nÓRtico.-Trataruiento.
4.1\ Neuritis pcriféricas.-Caus:ls micróbieas, tóxic:Js y
distróficas que las oeasionan.-SílltomaR y tratamiento.
5.& Influencia de las lesiones dcllicrvio recurroúte en las
parálisis laríngeas.
6.s . Paquimeníngitis.~Eti(llogia.--..l!"ormlls clínicas: ex-
terna é interna.-Formlts anatüIUopatológicas: pscndo-men-
branosa,. purulonta y hemorrágica.-':"'Síntoi:nas.-'-Diagnós'i-
eo. -Pronóstir.o.-Tratamiento.
7. 11 • Leptomeningitis agudR .-Etiología.- Anatomía pa-
tológic¡t, según BU natura.lejla.-Sintoll1atología.-Formas cli·
nicas.-Diagn6stico diforencial.·-PronóRtíco.-Tl"llt.amiento.
8.a . :\'Ieniogoenccfalitis difusa. crónicn.-E~iologí!t:-Ana­
tmnía pat,ológica.-Silltomas; periodos prodómico, de excitlt-
dón y·.paralitico.-Diagn6stieo.--Pronóstieo.-Trn.tamiento.
·9.n . f)ütgnóstieo (lHerencial entre]a congestión: heruorra-
gia, edema ;y .embolia del cl;rcbro.-'l'ratamiento de eadll
una do ellas.
lfl: DiagnóstiC'o de los tumores del ccrebl'O.
n.Artropatías de origen di:::trófico.-Formas clílliQn~
Illás comnncs.
1.2. Iufluenein de los mieroorgani¡;mos y RUS. thxillfl8 en
la producción de las enfermet1ades del f'jl:'t~lll~ nerviu~o cen-
tral y perifi:rico. .
13. ICseorbuto.-li;tiologÍ<1..-·Anatomía. l)ato!ógü~a.-Sín­
tomas.-~jll~l1ós~ic? difer;.neial oon eiartas 1'01'111:1S de púrpu-
l'H.-PronostlCo. _. '1_ ratanuen td.
14. Arterio-esclel'osi:::.--.Ji}tio1ogia.-l'apcl <le las intoxi-
caciones Cl'únicas y de la," toxinas miOl"óbieas en el proce,'o de
degeneración ui'tcri:il.~Anatomía )j:-itológica..-Alteraeion('s
de la circulación sanguinea: aumento de tensión, hipertrofia
cardiaca, .etc.
15. !('ol'mns clínicas de In. aTter¡Of\sclc~'(Jsis; crrebral, car-
diaca, renal, ete. -Dill/{nóstico diforencial.-Prü!lóHtieo.--':
'1'rn,t:uníento.---Limitaciones prú'etieas de ln. 111l'dicJ,eión cn.l'-
diovllSCulal' cn los artel'io~esclerósicoEl.
16. NAUl'o;,;iFl del. cora7.ón.--t:u g(\I:\(~s.is.-SíndrolllecHni-
ro ~-DillgllÓE't.ico difcrencinL-Trat,amicnto.
17. }'ericardüis.-Etiología.~Síntoll1as.-Anatomíapa-
toló¡úoa.-DiaO'llóstico diferencial ~r tratamiento:' .. .'
lS·. DÍf¡o'u{~tico diferencial entre la ~ndocarditis,miocllr-
ditis ydege1enición gm¡;om del corn~{¡n." '.'
la. Aneul'ismm; de la aorta toraclca.-·bmto111HB y Elgno¡:;
fíFieos qne correspond!ll~á 1~ ~orci.ón a11"(;~nden\(" .ea;;'.ado y
pol'cióü desoendente'. --'-DlIlgUClstlCu d1fCl'p.llclaL--1 mtam1ento.·
20. Aneurismas de la aorta al.JdoJ]linuly del tronco ce-
liaco.~Bíntonlas y signO"..físicus que los revelan. -Diagnós-.
tico·oiferell.ciaL-Tratamlento. .
21. Principios que gobiernan Ó rignn el tl'utamien"to de
las enfermedades dd corllzón. .
22. Valor terapéutico de losejercicioll, lol:' b~ños y el cli-
ma en el t.ratamiento dc ha enfermedades curdJacu.'l.
2'g. Diagnóstico y tratamientD de la diftcria.-Valor tera-
péutico del suero HntitóxÍco.
24.. 'Pronquitis ng-nd.:t.-Etiologí:1.-P:;pcl. tlel pneumo-
COCUB SiT(~ptoIJOCU8 y ("sütillOcdcns en su ~enesls',--:lIl~orHll.S.
--Sig~Oflfí5icos._ D.i:lgnóRtioo.-;.Pro?óstlc(,>:--:1 rm:aml~nto.
2.5. Bronquitis e¡:ónioa. -EtlOlogw. -Hl~lÜ)!nato1:tglll.-;­
Signos fisicOB.-Variedades ?linicas.-AIecclOlles consecntl-
vas.--Díagnóstieo.-Tratamlento. . ..
26. Diagnóstico diferencial entre l~ .bronqmt11': la bron-
coneumonía, la pneu!nOl:i~y la pleUl'ltls. . . . .
27. Distintos tipos chmcos de .la .PI!'eumoma en rr;laclon
con la natunüeí'.a de 10R agentes m1?n~blC05 q~e la ocaSIonan.
28. Valor comparativo de los ~lstll1tOS mctodgs. de trata-
miento de In puhnonia, y en partI.cular de las emlSlOnes san-
guineas, del euero antineumocóclcO,
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2.9. Infecciones pneumoeócicas extr::uia¡:;.á In l.ocalhación
pulmonar.-Fol'.Lllas clínicas más frecuentes. .
30. V:J.lor c1in.gi1óf'tico do cierto;; si[!ll;OS precoces de la tu-
¡")l'culo"iB v:lmonar.
31.' Tr:ítaminl1to de la tilberculosis por el aile librC'.-Sa-
1.,:¡,torios para tuberculosos.-Ha~escientíficas en que ¡,¡e·full-
cL::.ü; 'eonc1iciones que l1ehell reunir y resultado:; -ObH:uidoil
00n este ÍJ'atll.mionto.
32. Critica de'loR diRtintos método~' terapéuticos usndO!
contra la tubnrculosis pulmonar. .
33. Asma. bronquial.-Et.iologia.-Juicio critico sob1'els!
distintas hipót.csiB'e~pucsta8sobre su pp.togenia.-~intomas•
-Diagnóstico diferencial con d !tRma cardiaco.-Pronóstico.
-Tratamiento.' .
.3'1.. NCl~·o¡;;is.r1,ü ei>tómago.-Su diagnóstico dif~J:'éncial,
genesls y ti'atarmento. .
Ha. Hemorragia del ostólllago.-Susmúlti'~kscausas.-
Mecanismo sintomático.-Diagnó"tico difer.encial entre' llJ.
hematemesis y la htlmoptísis. ' ..' •.
30,' Diagnóstico' diferencÍll.1 en:t~'e la úlcera gástrica -l~ga~~íti~ crónic~l y el cáncer. del estómago.. '
3, . rratamlCnto genq'.:tll ue lasenfermedadeR delcetóma-
go, ópríncipios que ';cesiden la tprapéuticli. de e8tHs aú;ceioneH.
:-lx. !~Iltero-¡:olitis a,!!uda.-Cfmsas micróbieas, químicas
y orgállleaB.· -·Síntoma.!> y tratamiento.
3\:1. Q\)struceión intestinaL-CansaR v mecanismo de'su
p~·od.ucclón.-~íntomas.-TmtaLUieato,aBimédico como qüi-
r;::.1·(.~lCO•
40. Apendicitis cat<l.rral, 111cc:r:ativa v perforante.-Ana-
tomía rxl.tológica.-Síutvrnas,-Trat[l,mi~'ntosmédico v qui-
~~oo. .
ro' 4;l. :c~;ricia.-Gén('i!js d~ 1:1. icL'l'icia como silltoma~­
¡~íntOn1asgnrirral<:s de la. abi'orGión biliar.-:-lctericin catarral.
mali¡;llll y atroíia amarilla del higado.--Díagllóstico difl':l'~ll·
cial.-Tratamicnto.
4~. C,'klitiasis. -Etiología. -Sintomas. -Des~rip()Íón
¿¡pI eólico !1Ppático.-Ef(~ctos reiuotos ue la litiasis bíliar.~
Dia'lllÓ¡;tiro diff'rcncial y trat.ami(mto.
-üL Inflneneia de las infccciOllt's micróbicas en la génesiS
dl' las nefritis. .
'1:1. NrfrolítiaRis.--Etiología y patogenia de la 1i¡;iasi~ re-
nal. --~\Illto1Uas.- D2scripción dd cóliconefrítico.-Diagnós-
tico difnrcneial.-Pronl')~tico.-Tratamicnto.
45. Critiea razonada' ele los diversos tratamientos asi die..
téticoR como far'm:lc r'llúgic05 (k ln. diab!1trs saeari na.
46. Crcmia.-Etiología y gÚj1Psis.-Sintomns.-For'11118
clíllien.S.-Diagnóstico.--Pronóstico.-Tratumilmto.
-17. l·~riHilleltt.--EtiGl.,,/üt.-Rtl'cpt.oeocuR dI' }I'ph',oisen.-
8in tumatologia. -Com1'1¡(':teiones. - DiagnóstiC'o.- __o Pl·onósti.
eo.-Trat¡¡'Il1j¡~nto. . .
.. 4g. }'iüw (·xanj;(~lI1ú~~ro.-:-Etiología.--A':;'tl.torriia·patoló-
glt~a --;",)l!l.toillll<::, eoml~lleaclOneil y !'lpcueJ.us.....:..Diacrnó¡¡tico.
--Pronó8tlCo. ---Tratalluento. . b. .
1 ':\~!'cr '~~J~}f del pod~r ~\glut~n~:lor cl?18Ul~~o de la?a~g~f.f\n
o. :1ll\6no"t~co y pro~lOStJ('O ~l~. Clfrta~ mfecclOncs 1111C1'ol)1cI1S•
. DO. Actll10.:nlCO~lS; -:-:- Hli'~Orí8:' -:...~\.etinoinic()Bi.B experi-
l\:1l'ntal.-~r()rl?l?~¡ae ~i;wstJgllC){)n del actiriómicps.-S{n...
tomaB.-Dlagnosoco.--- J ratami'0l1t<l.
enARTO GRUPO
Patologí(L f]uiní¡·gica.
1.:1 e('pt:icpmi~.-Signifi?lleión dq las.toxinaR,:úicrobianas
;:I sn g~nml!&;,- ~ Qr.m.ac; climcaA.-Diagnóstico Üífl~rencülL­.rr~t;mlPll.to: .wmclpalm(~l\t.(\el q,~irl'lrgico YS\1l'roter:í.pico •..,.~. . _~nf~ccl~n purulc.nta, - Etiología. -Inten'encino 'de
b.·, D11CloOlga'!llSll10S l)UO"'(mos ('O 8U ge'n"sl's L" t '
1,' 't·· J'f .' h '.'" .-»ln OJ".as.--'lagnos 1(0 t 1 ('TPUCw.I.-Tratamiento .
.3.l\ ~j(1m~ ttaum!~tica.-Doctrin:l~·t1cerc!t· do su natura.'
lr.'::I.--Camcteres cUlllcos.'-Dingnóstj'Co diferencial :-'1'rata-
1) IlC.'lÜO. . . ..
1
,4.>\ ,sincope trm,UYlltLic0.-rSq mecanismo -SíntOl"a~-
rutamlento. . ~ .
5.:\ :':;:10C tl'~.umático.-T('.olias sobro su génesis.-8into-
mas.-rl atannellto.
?n Neurosis. tmumatica. ...:-.Eti~lo(1ía.-Form:1.B olinicas
mas con~Ul~e8.-Diagn?stico difcrenci~l con otras enferm.e-
dadcs ue, Bllotema nervloso.-Pron6stieo.--Tratamiellto..
7,0, Contusión. - Divisiones. - Lesiones anatómi":l.s ...:..Diagnóstico,-Tratamiento.~' •
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9UINTO ~R1."PO
Higierw y Medicina legal.
1,1\ Estructura geológica del, suelo depde. el punto de. vis-
ta,lrigiénico. " . -
2.8. l\1icroorganismos del 8uolo.-8u naturalcZll: y Iunoio-
ncs.-Bacterias patógenas más comUnes dd.suelo.
3.11 P~pel del agu!J, y aire tol~ricos en las, condiciones. hi-
giénica!'!. del suelo.-Crítiq!l elc l.a doctrip,a cJe.l?ett.en90fer. '
4.a 'Humedad de la atmósfera.-Higrómetros.-Higl'ósco-
pos y I,>sicrómetros.~Humedad absoluta y,reJativa.-Influen-
cia de la humed~dsobre la, salud. .
·5.a E~ectJ;iéid4d ll.tll1.osférica.-Sus orígencs.-Elestrósco-
po.~Electrómetro. - Ozono. - ~lodo de determinarle. - In-
flujo do la electricidad atmosférica y sus asociaciones sobre la
salud.-Idem del ozono.
6.a Estudios de los ,icntos.-Dirección, presión y veloci-
dad.-Anemómetr<;¡s.-Papel higiénico de los vientos, é ill-
flU(~llCia que pueden ejercer sobre la traslación á distancia de
los gérmenes patógolloR.
7.a Temperatura de la atmósfera.-Termómetros y SUl<
variedades.--C1reunstancias que influyen sobre la temperatu-
ra atmosfériea.-Efectos patológicos.
s.a P,rr.sión atmof'fórica.-Harúmr.tros. - Variedades de
barómet.ros.--Condiciones que influyen sobre]a presión at-
m()sH'ricfl.-,E[ecto~fisiológicos y patológicos de las variaüÍo-
HeS de plW!Íón .
\). a Ail'e atmosférico. - Propiedlldcsy composición dd
mismo.-:\Iéjodos gr.ncrales de allnlisis quimico del aire.-
Orígenes mas fl'POliente8 de impurificación de éste.-Princi-
pales <'nfermedadcs causadas por b vioiación química de .la
atmósfera. .
10. :Miel'oorgallismol3 de la atmósfera.-Principn.les enfer-
medades micróbicas transmitidils por elht.
11. Ventilación. - Reglru;: grncralcs dr. la misma. -,Ven-
tilación natural. -Idem artificial. -Comparación entrr. una
v ot.ra .
• 12. I\licroOl'gallismolO del agna y principales rnferlllc&d<lil
micróbicas transmitidas por ella.
13. Principales enfermcdadr,s l1110 pneden próducirse por
el uso de carneB alterarhR ó proeedent".s dl' animales enfermos.
14. Acción de las bebidu.R alcohólicas en generaL-Cdtica
de la teoria de los alimentos de ahorl'o.-Valor higiéniCO de
las distintas bebidas alcohóJieas.
15. ProccdimientoR maR usados para la cvactlación de ~os
excretas dc las poblaeiones. -Sucinta ide:i dc ellos ycrUICa
comparativa de los principales. , ,
16. Destino final d(~l contenido de las alcantarillas.-Me-
todos propuestos para su puritlcación.-Exposición y critica
, de los principales.
17. Influcmcia higiénica de la luz, ht humedad y la pure-
za dr.l aire en la salubridad ele las habiüwiones. '
18. Bstudio drl calor como desiufoetante.-l\1od08 de apli-
cacwn elel calor S(lCO ... -Idr.m del calor hl'll,nedo, Rin preHióll
Ó con db.-Juicio critico sohre las disti.ntas estufas d(3 d('fl~
illfeeeión. .
19. Calefacción. -Considern.ciones gr.nernlcs sobre la roW-
mn, -Principales sistemus de e¡¡ldacción. . .
520. Higienc general do la tuhorculosis. -1~oglUfJ para la
prrvrllcÍón individual y principios que deben informLtr la
)Jl'ofila:x.is soeialde este padecimjeDto. .
21. ClimaR.-Elementoil que integran este conccptO.-
IilI1Utmcia general ele los climas en la génesiH de ciel't..'l.S en-
fermedades.
22. Desinfccf.antes, ant.isépticos y desodol:a.ntDs.-:--Carac·
45. Diagnóstico dHerel).cial clínico y microscópico de las
distintas clases de tiña.
46. Ancurismas. --Variedades.-Etiología.. -Síntomas.
-Diagnóstico.~Tratamiento.
'47. '- Q.uistes.-DiviHión ..:.....:.Etiologi.a.-üuactcres el,Í1ucos.
Diagnóstieo diIe.rcncia1.-:Tratnmiento.
. 48. Lupul'i.-':"'Sn naturaleza. - Variedades. - Cf),ractereg
clinicos.-Diagnó6tico diJ'erencial.-Tratanliellto.-Valor de
la tuberculina: .
49. C'Rrbmíco.-Etiologia (bacilJu8 antrf!,cis).-Contagio.
-Síntomas.-,Patogenia.- Diagnóstieo.-Tratamiento.
50: Tétanos. - Etiologia. - Bacilu8 de' Nicolll.ier; - Modo
de infecéión. - Síntomas. - DÜlgnóstico.-:--.'l'mt,amienOO.-
Valor de la antitoxina tetánica.' . , ,
Ditlgnóstico y tratamiento de. las fraeturaH de la
~¡60
8.n Heridas en gcneraL-,....QlaRifi~aciónde las heridas.-
,Cahctóres culminan0s'dé cada gruiiQ.-;-.'I'ratamiento. .
9.a Hemorragiá tra.umática.":-"Variedades.-EIeétos sobre
'elOl'gl1liisni.o,':"':"''1'ratamiento. . ,
10. Quemaduras.-Cla¡;ificu,qión.- Etiologia.-Sintornas.
-'~Diagnóstieo.-l'rataIlliento. ' '
. n.'Abscesos. ":-·Clusífieacióll. - Etiologia. - DiagnóRtico
, é;lücl~enciaL-':"Tratamiento:" . ,
. ,12. Fístulas cn gen9ral..-:91ul3ificación.-Etiología.-Gé.
:ií,esis.~Divetsos tratamientos.' .
13. Ulceras.- Clasificación.-:- Etiologia.- I~atogenia. -
·Coihplicacioriés:-D.iagrróstic9 según su naturaleza.-.Trata-
n'liento·. ., ' ..
,"i4. Diagnóstico diferencial entrr. la conmoción, compre-
s,ión y con~usi9~ .dp,l coreb-F0' '. .
(.' 1'5. ' Cla.'lificación y 'diágÍlóstico de la!3. fracturas del cráneo.
1G. Tratamiento de las.iracturas del cráneo.
'17. 'l'1'aÚtiuicrito' quirúrgiqo de las neu,rah!ias. del trigé-
mino. \ ,'" ,:V' . ".. .."; ;,' . - " ..... ~ .
. 18.. Tratamiento qu}r.úr,gico de los t:umore~ pediculares
-de la cavidad Iiáso-farfngea. . . '
1~. Lu;x:acioI,lesún :genél'aJ.:-:;-Clflsifi¡:¡aciQn.-Caus¡¡.s. - .
·:Meeanismo·de 'su~producción.:":'Sintorpas!-':'Diagnóstico -
Tratamiento. ",', ," . , .. -, .
20. Luxaciones dol húmero.-Variedades.-Diagnóstico.
-Tratamiento. ' '. '
2L Diugnósticodifereneial entre las luxaciones simples
del codo, y'la;s cOIúplicaclas éón 'fracturas de las .éplfi~i¡-¡ que
forman esta articulación.
, 22.. Diagnóstico'diféhmpial entre la luxación co:s;o-fcn:l.Oc
ral' y la rractúra del cuello del 'fémur.-'1'ratamiento de
t:mbas. ,
:-:m Diagnóstieo'y trata~iento de las fradunts de h cla- ,
.vicula.
24.
rótula.
. '. 25. . Diagnóstico de lag fracturas del tarso.
, 26. Lf':f:Úones tuberculosas' de 10R huüsos. -Caracteres clí-
nicos. - Diagnós,tico. -,'fra/Gamirnt,o.
27. . Ostnonlielitis. - Etiologia. - Síntomas. - CUl'l':o. --
Diagnóstico .-_rll:¡~taIlliento.
. 28. N(lcl'~sis Ósc:ls.-.::.IDtiologia.-Sini.:omaB.-Diagn<isti-
co.-Tratamwnto:' .
29. Artrit·is infeccioR'l.S. - Varirda.ues clínicas según su
ca.usa. - Anatoúlia ·})atológica. -'- S,íntomas. - Curso. - Diag-
nósticodiferenci:tL~·Tratal1lirnt{). "
30. Diagnóstico düerencial entre la artritis y las inflamá-
ciones dejas membranas serosas de la rodilla.
31. ll.Jétodos de exploración quirúrgica de la<; vias;urina-
r,iaR.-Datos que apori:<'l.n para el diagnóstico. '
32. SíntomHs y diagnóstico de 10B cáleulos vexicales.
33. Indicaciones especiales de la lítolisis, litotricia, lito-
tomia y litotomia y litolopaxia en los cálculosvexicaleR.
34. Blenorragia Ul'e~ral. ·-Gonococo de ~eiB,~er. -Conta-
gio.-Inflamación especifica de la lllucosu.-Síntomas.--
Cómplicaciones por extonsión ó generalización del gonococo.
-Diagnóstico difcrencial con otras uretritis.-Pronóstico.-
Critica de los diversos tratamientos.
35. Análisis critico de laR causas que pueden motivar la
laparoOOmia co¡:no medio de exploración quirúrgica.
36. Abcesos del higado.-Etiología.-Anatomía paOOló-
gíca.-Sintomas.-Diagnóstico diferencial.-Tratamiento.
37. Tratamiento quirúrgico de la litiasis biliar é indica-
cioneB clinicas de dicha intervención. .
, 38. Suturns intestin¡¡les. - Descripeión de los prineipales
métoclos de sutura intestinal.-Critica é indicaciones de los
mismos.
'39. Hernia ing1.1Ínal.- Varicq.adcs anatómicas. -)'leca-
nismo de su producciéll1 ...LSintomns de la extrangnlación.-.
Diagnóstico diferencial.
40, Trutamiento quirúrgico d,~ la hornia ingtúnal extmn-
guIada.
4.1. LinJagit:ls. -··EtiologÍll,.-Variedades ser.·ún HU natu-
raleza.--Caracteres clínicos.- Diagnóstico.--T~·atamioni;o.
42. Flepitis.-Etiologia.-C'..omplieaciones.-BinOOmlls.-
Diagnóstico.-Tratamiento.
43. Diagllósti<lo diferencial entre el lupus, úlcera sifilíti-
ca y epitelioma d9 la cara.
44. Diagnóstico diferencial entre la úlcera sifilítica y la
'Vel\~re~.
.;'.
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.,.....
tcre.s·queJes-'distinguel1.'-Enumeracioll y modo de obra! ue
los principaks.
. 2/L. Estudio delformaldehiqo·comodesinfocto..ntc.-ModCiS
de Ilplic¡\ción. , '
2-'1. 'Prevención de las cnf~rri:l(\c1a<1e.s ptoduálaB i)or los
ent{)zoarios'. .
'25... Valor ~higíénico coniparativo del E\xamen qlúmieo y
bacteriológico. <le li1S agl1uR.
26. 'ranatólogía.'-:'-Sip;lioR <lo la müerte: inmediato!;, f1p.-
finiti,os.-:-.E~tudiosde Toutdes.-Hipósf.asis y lividiccR C:l-
dltvér.ícas.-Vatiacionefl dcterlI1ÍJüvills por l~lgullas intoxica-
cioncs.-'-Rigidc1. cadavérica.-Estml1os de 'l'amassia., Stw!l81
y Duhois-~ymoúd.-Teoría de Schipiloff acerca ele la i'l/:,ri-
dez cadítvénca.
'27 •. ~utréfac'ción.-Su8sign()r; priucipalcs.-Sus {liver-
sowpe:ríodos.-:.l'I-Iodificaeioncs uel cadáver en el lJTimerpe-
rlodo.-Fauna de los cadáveres expuestos al áire Jihre.~EB·
tudios·9.~Méguill. .
28 .M:uertl3.aparerite.--"Consideraciones generales sobre-la
mue~·to '~parentc en algunu13 enfermedaclesé intoxicaciones.
.....,IvIu;er.tel:elJentina.~EnfCl:roedadesque la determinan. con
más ~recuellcia."':"'RelacioneseronolÓgicasde la nnlElrte con
actns fisÍ.()lógícos del sujeto.
.29. ,.;.f:3upervi\,enQia.~D()finición.""';Det~rminációndel gé-
nero de mucrtB.-Signon del cadáver.-Importaucia.db las
condJqi9Pcs fit:;icas, 'n1oralcs,natumleza, aexo,cclad, etc., dc
los·6ujetos,'úGlpo..datos 'pata dekrminl1r la supérvivencia.
30 . IdeJ:}tidad. -Definición. '7~fétDdo ue Alfonflo .BBrtillón.
31. :be 'los graudes, traumatismos . .,.-Diágnó¡:;tico difaren~'
oí.al f?ntre 'laslcRiones determinauaspbr la cuida denele cOllsi-
dor~bles,~lturas y las pi.·oducidu>J por grandes presiones.-
D~stincíón'en ambos casos entro el homicidi<?, suicidio y ac- .
cidcntc.32. AutopRia médieo legal.-}~udiferencia. de ]a :tútc)psia
clini<,'.a:. -Invest,igacione~. preliminarcB. -Examen exterior
deléadáver. -,-Exa.mcn' interior elel cada.ver. -Inveetiga.ciones
ultcrior~1l Gompiementarias.
B3. ' ..Exhumílcioncs. --Preceptos leg::tles sobre este asunto •.
-Precauciones qll(~ deben tcnerFc eu cuenta-para la práetica
dlllal5 exhumarione13.
34. Asfixia por sumersión. - Diwrsos mecanismos que .
pnedendowrminar In mucrto.-Lesionea en el ca",o ele muer-
te por pf\nctrar,'clliquido en las vítlS aércas.-Asfixiapor so-
focación:-Mer,anismo y e).ntomtls, según la. causa producto- ;
ra.~Lesionel3 que determina.
35.. A1Ifixh por suapeusióu:-Lesi?ncl' qne f1e~e~n~ina.:­
E~tudío e~pecial delsurco.-DlagnÓ¡;tlCo d~l. hOllllCllho,.SUl-
cídio y,aceidepte.-Asfixia por estrl1ugulaclOn.~Mecamslllo.,
y Bíntomas.-Lesiones que determina.
36. CombuRtión humana.-Lesiones del cadáver en 1011
ca.sosde incendios.-SigJios que determinan el c~nocim~ento .
de la. relación cronolólYica entrela Dluerte y el mcendio,-
Muerte por ei frio y p~ inanición.-.Mecanismo Y sintomas..
Signos. que se aprecian 'en el cadaver. .
37. Cl~ificación médico-legal de las hcndaa.-Exame? .
ffiéd!co:legal,d~.1osheridoJ;l.~Datos que d~~? recoger el pen-
to para el perfecto cumplimiento de su ml~lOn: '.
,3,8. Suieidjo.-'Datos estadísticoS p~rbnentes.-'- ExpO.8I-c~ón gen.eral de los procedimiento.a médico-legales paradis- ,
tinguir la81~flioncs.~a.uJladal3-antes de la muerte, de las pro-
ducidli8.en el cad4ver.39.Einb.riaguei._Co¡Il~ideracionesmédic?-legales acer-
ca de 1~1'e6pOnl3abUirlad,c:dmillalde los embrIagados.
40. Análisis médico-legal de las manehasde l'.langrc y es-
perma; , " ,,' '
41. }:Wglas generales para ~a ~nvestigaclOn quullic?-legal
de los venenos.-:.En6ityos prelImmares de 1aa substanCIas sos-
pechoé8s. "
42. Envenenamiento por el fósfQro.:-S~~tomas:-rr~ta-
IniéntD.-lR.sioneB anatómicas.-InvestIguclOn toXIcológICa. .
43. :&nv~nenamiento por el arsénico.:-S~J;toma~.-:rI:a­
tanuento.-Lesiones anatúmicus.-InvestIgaclOn toxlColo~lca
,14. 'Envenenamiento por el cobre y por el plOll~O.:-Slll­
t01Il;~S.-'l'ratami~ntode cada uno.~LeslOnesanatomICas.-
Investigación tOxicológica. . . .45.Envenen~miento por el ac~do ¡én~~o, blCloruro de
In~rcuJ'~o, yodofonno y leg~aB Cáust1C~s.-:-Smtomas ~ tra~,~,..
ffiHlUto de l:ada l1no.-Le~lOnes anatonncas.-Invest1gaclOn
toxicológica" '. . . . " . .4fLEnve~enftm~.Qtoporel aCldoClanhidrlco YSU8com· .
pti~st()s."":Sínto~a~.~TraÚDli~~to. - Lesiori~~ariatÓinicae.,
-Invest.igáción toxi(lológica.. ' . . .' '. .,•
47. Organos c¡lie deben sér analiiadbs en -los eJ;lv~nena...
mientofl con alcaloídeEl..-l\Iétoc}os.. principaJes parata invlllJ::
tigación química,dq estOs ci.Ji:ÜPÚ~8tóS. :, ", ".. ,
ML Envenenanüenio por In. moifíiúi.:-:';'..Bíiltomal'l:-Trata...·
miento.-luvestigadón t"oDcologiúa. . " .
4H. Envenenamiento por la 'atro·pina..:..:....SfIitóniá~ .......:Tra:.,
tamiento.-Investigación toxicológica.. ,., _,. _ . .
50. EnvenenumicntoIJoi: Ji¡. estricnina.":'- Siút.omu's.~
Tratamiento.-Investigación: toxicológica. '
Temaspsra el :tercer ejércicio.
1.° Témperatura del cuerpo ·hunl"ano. --':Colldicíori~s q~le
influyen cndla.----'l'l'oduccióndcl cn.lbr' ailínuil:-:-ECo·nomill.
del mismo.--:-l\Iecan~~ll?-0nervioso ~ r.egulaa~rde l~'~e,iupCr~':
tura.-NervlOB catabohcos y anabolicos.~·Lafiébre'como fe,..
nómenode reaecióngcneral.~Cdticl\deJas'dlstintás teoriás'
sobre laflebre.-Cambios quiroicos, yfisiólogic(is deterinina-
dos por el estado febril.-Tiposclínicds de la, fieb're:-Añª':;
lisis de cadaunodecUos.-Aecióngene'dll de '10'8 'Ií¡.emos'
más usados para combatir la fiebre.~Fin,álidtid:dhla'fi~bré~
2 o Proollso inflamatorio eiI'generid --SriséausaR,-:Fenó:..
menos efipeciales de la inflamación:en 10B tejidos vasculm:e;<¡:
-lUeÚlen 'los no \'ascularéB.-ProductOs de la inflamación
-Génesis y composición de'lOfl exudados.-'Fonóp:¡;en6s'd,eJit-
's~puración;:pus y B':8 cara.cteres:,:-:,:al·iéUa:di:is ~Y..far/nal¡. di-:-
mear! de la lllflamac~ón.-DescrJpOJ(mdé'cadA una.de 'ellas.:
-Proceso de restauración delostejiuoil infiiú'nadoEi."::Ge'rie~
, sis yestruetura del tejido cieatdciaL ' "_
3.u Tumores en gen&ral.~Jfi)Y~s dela'pro!ifeIia6ip'n cehi·'
lar.-Kariokinesis,y. kuriomitosis:----'DjEitin:tjión eritre ;ell:lrl'>:
ceRO iriflamatorioTlll neoplásico.-...:.CauSlisdilJa. pruducción.
de los tumorcs.-Helaciones entre la embriogenia y la' oneo~'
genia.-Di'VerHás hipóteAis f.lübre el origen. ógéllesíR dalas·
neoplusias.-I:lipotcsís de Conheim y 'f5U crItica.-Doctriria'
parasitaria.. -9.lasificación,.-Caract~,res clin.icos ~.'hí~tológi~
co~ de 103 bemgnos y mahgnos.-'llimorca mfechvOR. ,
, 4:.° ~XpIO:ll~ióD clinica ~el ~parato . cir~Watorio ..o-:.Sign,ifl:' ,
camón lhagno8tlCa.de los prmClptl.lee SIgnos y stritomllfl'i'ccO~,
gicloR por esta exploración. '
,5.~ Examen cl.ini~o del 'ap.arato respirat()l'io0-:-Valor diai~ "
nostIco de ,los prlJ1Clpalesf!IgnoR y sintomas recogidos por'
este(~xamen.· .
.6.0 , ~amen cHnie? d~lapara.to digestivo.-Significacióri. :
:dll.igl~ostJCa de 10sprlllcIpalos ¡lIgnos y síntomas rccogi'd6a
¡por clicho examen. , '
7.° Mecanismo de la secreción de la orina.-Oriitcúdela
urea y dclácido 'úrico .-Composición,med¡a 'nor~al á~ lá.
.orina b;uma~a.;---:Orinas'pato~ógicils.--'Exatr1elitísico; quim.i~ ,
co y mlcroblOlogICo de, las IDIBll1i1S, con justiprcóiábióndill3h "
,vulor clínico, á los finesdiagnófiticos. ,.
, ,.8.<' •Paludismo.-Etiologia.-:PJaemodiurll'-'mahíríi.C ciCló
(lvo]ut!vo de cst~ pa~ásitD ~entro y!~eÍ'a detO"rgáriiflmd;:<f~:
:latcnto.-Inve~tl~aclón mICrOSCópICa del'plMmomütneidlt'
:sa~gre.--qondlOlOneB;extcr~ores Ó 'cóÉlmicasqtle :favorecen el
,dcsa!rol1~'?el agente pal~dico.-CobdicioJiesindíviduhlé5.~ ,
Claelfica?JoJl y descnpción d~ las distintas vai'ie'diiCles,de
¡pla6L:l.ocliuIi1~m.alari~ en i'~lación ~6Íl1611tip'6BCJlnicds'd~l '
paltldIsmo.~~lCbre .mternut<mte.-D.pacrípción del ~dcpi;o'en:
~as,~orma8 tlPI?llS; }detn en las atipIeHs.---- 'Ke}a;cióÍlde 'lás
ff\nom~~Os~~Ul~sd~l',!,cC~60co~. !?El, eBtM.b8,.?ei'par~itO::: 'lnfecClo.'lf\sroah~naa, tIpoS remltenfui'l,aiaqucs pebüéiosos.
~FormllBlarvadas. .
l 9.° ,Anatomía patolQgica dé'la 'm~lilria':"":"At1:ciirdoriúsde
~a 'Flllngre, del hígado, bázó¡..¡iia:.madre, 'cói'tezi!.cétiil:)rál, 'fuá-:"
aula df) J?S hues?~" tubo dlgestlVO, :pulmones, riñones, plg~
p~cn.taclOn mala.~lC~,.etc.-Patogo~l1adel acceso palúdico'.~
l('o~ia ne la perI~JCldad.--:-CurO:élÓú.expontánea su 'me.;.cam?mo.-~aqu~x1a palúchca.-Diagnóstieo de la hIillaritl
~Dl.agI~ó~tIco dIf€rene~al de "CÍel~tas formasgrú.ves, cón 1~
m(mmgItIs cerel~r~-esplllal, fiebre tifoidea, áthal'illaure':;
~rn~, etc.~~eces~uad9.el eX!1nion"lrticr'ob.i~lógico oelli ~ángr~
?rara d .diagnóstico de las formas permcIosas y lurvadiul.....:..
l'ratamIPnto -::\<Iodo de obrar la quininá..:....Otiós mediéil~
mentos usados cOlttl'a el paludismo.
10. Tubercu,losis.-Etiologia.-Bacillils de lritubercúlosiB.
-:-CauF~S preqL'lpOnelltes.-Modos de infección.-Anatomia
patológICa l3eneral é histología; de las fesiotrea thbercriloSáEÍ:2 '
'l'ubercul08IB aguda..-SUB formas clínicas: tifoidea, puli:í:i(§:::"
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21. Muermo. - Etiologia. - Bacillus especifieo.":-·:M:odos
ue inft:cción. - Condiciones que. fa.voreecu el contagio.-
Contagio inlUediato y mediato.-Anatomia patológica.-8iu-
tomatología.-ll"orma nguda.-.I!'orm3, crónica (lamparone¡;).
-DiagJ1óBtico.~Vnlor de la maleina.-1'roillaxis..;....Trata-
11' iento. - Rabia. - Etiología. - Anatomía .Pn.~91ógica.-Sin-
¡t toma~o,rogia: in.~uba;ci6n, períod? premÓIl:it.6i:i~; . f~rio¡;b -yparnhtlco.-1'rofilaxls.-IuoculacIOnes antll'rábléllsde· 1'as-t:cm.-Bstaüo actual de esta cuestion.-Tratamiento.
I
2.2ó g~filis.-]<;tiulo~ia .. :-n!1eilluR c1eL1lB.'tga,.i:te~L-:':ñ~o. dos
de mft'cc¡ón.-Herell(;)(l,.-Chancro duro- v demas lC8'lOn($
primiiivas.-Pcríodo 15ccundario: ficbre, ."anemia, 'lesiolllls
· eutánl"as I lesióneH. mncoRas.. iritis, coroiditis, etc.-'"-P~i'iódo·
tereiario, sifilidf~S tercinriul:l, gomas, degeneracióh' a.D:!ilóidoa.,
esc1pim!Ís.-Illanifl:'\stacicnws visceraJc8;-Sifilis·· C'óJigenita.-
Afecciones paral'lifiliticus.- Diagnóstieogeneral' dc' ~ío.'sLulis.
· --Profilaxi!:l.:..'....e'l'ratalitiento.·· .' '. .
23. Reumatismo agudo.-Etiologia.-Teorías·sobrcBu úa-
· turaleza: teoría neryib¡;a, 'l'larasitaria}' clistrófi'ea ó'n'idabóli-
· ca.-..:\.llatomía patológica.-Siht<miatología.......CoIDJ?licacio-
· uf.s: cardiacas, plllmouar, ·cereblfa1,cic.-:-Diag,ilÓstlCo·dife-
r rencinl' con las u:rtritis consecutiva~i';.i; lasinfect'ioI1e8~~1'1'0-
, nóstieo.-Tratamiento.-Rf.umatisolo:_etónlcb.:..i:Afe~cion:cs
. psrudorCulUáticaa. - Diaglióstico. - Pronóstico . .;.... Trata-
miento. ' ..
24. Nefritis.- Forma aguda. - Etiología.·- Anatomía
. patológica. -.'-~intomas. - Diagriós~jpb, -:' PronóBticó.:-'r-ra::-
tamiénto;' --'- F011ll'as .. t'tó"nicas.·-";'; Nofl'itis'-pl1teJiquiriiatoE!a :'é
intersticial. --'Etiología. "';""Anatoinfa: patológipa, -.:.c' SírttomtIB.
-'Diagnóstico y'tratalÍlimlto de:ca~la: únafc1e éstas'dós fórrilllS.
25. Epilepsia.-Causas; papel 'dtda hf.r(mcia iÜj'liropá:t~ca,
el alqoholü;mo 'y; la: sífilis6n su ·gértésis...:.LDeaétipcióli'del
ataque epiléptico: grande y pequeño mal.-Análisis··fil3io-
lógico del 'RÍm1rou1é·epilépti"co.~ Natu-ral0iadCesta ÚÍl.fcrmc-
dad.y crítica de lutl distint;as teorías patogéniclls rcinanfes.-
·Afe(:ciones.'cous('euti\'as;~Forriin.s clíriiclts Ile'la epilnpsiR.-
·Epilepsia lJamadu eSl'neial Ó idiopática, jack¡;;ouiana,.. l'efidja,
·etc. - Dillgllós~ieo. ?ifeteIic~lü.:-Pl'O?~HtiCO iri.~'livid~la~' y para
ladesccndpnma...,..,.l tn.tRlUlCnto medico y qUlrúrglco.-Res-
ponsabilidad moral y criminal de .108 epilópt:icos.
26. Psicosis.-Critcrios taxonóroicoB; y exposición de la
clasificación que Be eli:¡a.-Collcc~to generalde laRpsicosis ..c...
Desórdenes cOllsiEtentes en la prIvaCión másóm(mos fotal
'dflla'accü',n cerebral en. su eoujunto: Liotismo, im~;llcilidady
;demencia::-Des6rdenes cünsis~en~e,s en la pl'iv~,cióó.·p~rcial..
de la aCClon cerebral, con exc1taclOll'de las l'eglOnes·de.llldas
sin inhibicióu: mania y sus formas clínicas, con ilusiones del
yo ó del· mundo extel'ior.-DesótQenes consiBtcntcs'N1 unn.
aU{;r:lción de la tensiún de la energía cerebml.-Por defecto
de ten.¡:;Íón: melancolía simple. ó c'ón ilusiones.~Por·exce80:
exaltación cerebral simple ó con jlusiones.-~Descl'ipción au-
.maria de BstaB diversas formas' clinicas. - Trata:mien:tó·gene-
:ralde In. psicosis, .
27. Estudio auatomo-fisiológico da 'las loc~lizaciol!elJCf;re-
'hrales.,-Aplicnción de estos estudios á la interpretacionde
Jos'fenómenos patológicos más comunmente observados en la
clinica. . .
, 28. Anestesia quirúrgica, g'eneral y loca1.-:Ancstei;ia por
'el eloroformo.-f'el"Íodos.-l\Iétoélos de adminiBt±ación.-Go-
'selin. - Lebeque.-ElecCión del cloroformo.--,-:\iodo de. admi-
ni::Maciónscgún los efectos que se quieran producir.-'-li'enó-
menosl'egularewde la anestesia·.-ITregularidades de la anes-
tesia.-ContraindiCaciones.-AeCidenteH.':"'~l\1edíosde evitm-
lOR y remedinrlos.-Allel:ltrsia por el étor.-l\1étodo Bostonia-
tio.-Idem francés.-Idcm inglés (de Kroin).-ProtóxidodCl
ií.zoe......:.Pl'Ocedilniento de Paúl Bert.--Bromuto de etilo.-
AneF.tcl'!i:t mixta.-"-~\.sociaciúll del olorüformo y·la morfina;
del cloral y el cloroformo; del cloral, la morfina y el cloro'
formo; del protóxido nn limQ y el c1oro.fonno; del ót~r, .cloro-
forrno y alcohol etílico (mezda londonesa).-Aparatos (~e
F'nnkel' y de Kl'onhll.o.,-Crit.íca de los precedentes pl'(>cedl-
mientos ui.J.ostésicos.-AnesLesia loeal: por el ,frío, ligadum,
etcr.izac.üín, oloruro do otilo, cocaina, eUCli~n.a. ....:Téenic~ 11~ 1l~
anestesla loClt1 por cada uno de eatos med:lOs.-!)roeedlmlen-
to de Carucnal. .
· 29.. Fractw'as en g'enel'al. - Clasificacíón.-Etiologül..-
Lesiones ósea¡.; v ele las- partes blalldas.·-ProocsQ. histogénicO
del G"allo.-Perturuaeioúes que puede'f'ufTir éste 'en su evO-O
\ll~ión.-Sintomatología ¡!;,eneral.-Alláliflis de l06f>intom.3b.
\'80101' di:~gnóstico'dé cada uuo de éstos.-:-Cul'SO y comphca-
~ar y Dieningea.-Sintomatología.-Diagnóstico difercnci¡¡l 1
..;,.Pmlióstico.- Tl'atamientoo .,••
l~. .Tuber~ulosis pulm~n'::i.' c!'"ónica.-":Anatollli: a patolórti-
ea e lustol?gla de,las leslOn~s puln¡~;)a¡·~~.-:-ModoR de ~o­
:tn.e~lZar y ~)~nos prec~ccB.-S))~tQ1llS:"vlo[)'ia: smtomas locales
y Sl.g;uOS .flS1COfi re??g110S t;':,";; 'la il1spee~ión, palpación, pel'-
~'l"E'10n y auscult::UW~;.íl etel torax.-Examende los exputos; F.íÜ-
to~~~8 gen~ral(>:" 8~ntomas rC':ferentes ¡j, otros órganos.-Diag-
nOBhco.-?ronóstICo.~Trataminnto.. .
. 12. Tuberculosis de losgangíios !int~ticos(Escrófula) ....Ii'or-
mas clinica!'; linfitdenifilj tubf.rculosa genernl; ad0nlLis tu-
berculosa local; ~cI cuello, de los bronquios, del111GsE'utBrio,
etc.:-T~berculQ51S dl} las membranaíl serosas; de la pkur::t,
~l'lCardIO, peritoneo, etc.-<I:'~berculbsisdel:tubodigestivo,
~lgado, cei·e?r~,.médula y aflarato gcnito-uriuario.-Diagnós-
tico.-Pr()nost1()o.--,tl'ratamlE~nto·, : .
: 1~.. ~~tJra.~Etioi~gia~:-:-Colldicion()8individuales, socia-ol~~ y. c~rJ1atológica8q!lefavorece~l su desarrollo y propf1ga-;
clOn.--;-BacilluB ·dol{ansen.~Contagio.-'-Anatomía· patolÓO"i-
ca.-,Histológía· y niicrobilllogía dcl- leprolÍla.-.:..Oh'a~ kili.)-
rie8...-Sintoma-tolOglo..-,-Periodosófas0s de infección: in\;ü-
badión, prodi'ómico do 'exantema primiti~o, de lesiones cspe-
dlicas, d.eulcér:ic~ón, ancstE'sias, par~sias Y' lesiones trófi:
Cll,s; pt:riodo .tf\rmmal. - Formas climcus: lepra nodular o
tuberculosa Y. leprancrviosl,l Ó allcstésica.'---Diagllóstico;
prOllostico, prolilaxis individual:y social.-Tratamiento. '
. 14.' Cólera. ~Etiologia.--,-. Condiciones que favor~cen 'su
desarrollo epidémico.- Modos dc', infección. - Transmisión
por 'el águ~.~.Germen délcólcra.~Spirilum-cólera;-'-Varia-
bilidad del micro}¡)io prodü~tol' de este padecimiento.-Ana-
t?miapatológi:ca.._~~iI1tüillatCilogíaY'patogenia:-'-Diagnós-
t1.e9. ; métod('J~bacteriológicog.-l\lortalidad.-'-Pl'ofilaxis' in-
diYldual. ''::' . colectiva: inoculaciones 8uticoléricus. - Trata-
nnento, " .,' : .. . .. -
15. ..Fiebre. tifoidea. - Etiología.~13acilh1B Eberth.- Baei-
llus coli-coDlune•.,.-papel deeada:uJio de ello)'; y de ¡;m,; toxi-
naf):-M6dos de infección, contagio.-Anatomia patológica:
1esionf'..8 del .int0Btill,o, ):ligado, buzo, aparato circulatorio,
l'lj!3piratcíl'Ío;sistema nervi()8o; riñones, etc.~f:,int()mo.tologia.
-:-Curso y mn.rchR. d0la fiebrc.-Fornm,g clínicas má¡¡ n:ecmen-
. ma.-Profilaxis -Tratamiento üietéíico y farmacológico.-
J:uicio critico de la~nedicaci~m'antiséptica, lit hidroterapia y
la s.ue,(otDrapia en este padcclluieutú.
16. Disentcría.-Colllplejidael l/Jíuica de 01::t<: túrmino.--
))istrihuciúll geogrúfica.---:,;JDtiología.-Ameba cuU,-Jhcillns
coli.~eolnúnc.':':"'Streptoco.cUf:;;·pal'el,de·cadlLmio de estos wi-
crobio.g.-~'I()dosde inIcceiói.l: infección por .el agua.----"-Can<'~B
pr~diBponenLCEl,-:-;- Anatomía ·pHtp](¡gica ypatogénesis.-Sin-
t{)Jpato]ogía:; forma· _eatarml, .ulcerativa, gangrc'llosa' y hemo-
)'l'ágica.~l)i.agnósticolprollpstic9, , profilaXÍs.--1'ratamiento.
dietético, farDÍacologico y ¡merpwJ.'ápiGQ.,
17. Peste bubónica.-EtiQlogia,-::-Microorganismo de~cu­
biedo por, Yel'aÍ.I!. :y..Kitasato; ,carMterel1 dé 8q8 .cultivos: expe-
riencias sopro aúiIOo,les.--'-Atenunción y'cxaltu.ción del vi--
rÚ!¡. :-Coñtagio.....:...,Mqdo.de ·infecpión.-.A¡latpmía patológica
ypatogÓnia.-.SintolYu\tología. -:-l)el'iodos ,de incubación,
.. prodómiGo,. de inva..';is'm y de adenitiB.-li'ormas hümol'l'a-
Wc~, sidl'lranoo, a1Jort~\'ri·y.all1bulato.ria.-DüJgnóstieo y pro_o
nÓstieo.:..:;-profi.laxia individual' y pública.-Tratamiento.-
Su~roterapia.. . ., . . .
l~. Virílii~a.-.Etiolo.gia, -.Estado actu~l de los 0Stlldios
microbíofógicos-rcapectoQ1 g9l;ll1Eln de la virue1a.-Anutomía
patológica.-Sintomato¡ogia: períodoR de ip.cl"l.bación, ill:va-
sion, erupción y deRceación.-Formas clíniQas más frocucn-
tesj c()nfh~onte; l1emorrágica¡ etc.- ~Complicaeiou(ls.-Diaw-
. nó~ti~o, pronóatico,'p~'oillaxiB y·tm~amiento.-]i}¡;tudio su.\~):o-.
tora.p:co. .., . . . . .. .
19.. ·Saram}>ión.-:-Eti<ilog!i~.-l\Iicrohiologia..-CoJltagio.­
Modo....de infección. - AnatoInÍ!t pntológi.cfl.--SintomatoJ0-
gla.-;-períodof1 de incubación, invn.':1ióll, erupción y tlniicarua-
ción.-ll"orl1lur:: clínicas.-COlnplicacioncs y secnelaJ'.-Diag-
nóstico, pronóstico y .tmhtmiento.~~carlatiJla . ...:.-.Etiologia.
--'::Mic:robiologla.-C9ntagio.-Anatomía. patológica.-8into-
matologi.l,.-:"lt'ormaa.. maJignuB... ·-Complicn.cioncs y fJ(!Cnolas.
-Diagnói:1tiCo, \)ronó:stico y tratamiento, . '
20. Grippe o influenza.-~tiologüt,-Bacillus de Pfeiffer.
- Modos dt~ realizarse el contagio. ---:-Anatomía patológi,clt.
-S~nt:()níatologia.-Formas qlillicl\,8 llláH COUluneS.-Com-
plicaCiones ,y _secuelas. - Diagnóstico, prpJlóstico y trn·ta-
'lni~n.to.. .
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dones de la8fracturas.~Diagnóstico _diferenciaL-Proúós-
ti<~o.-Divel'f;ó'smétodos de trata.miento de lasfractuias sim·
ple~ i de la¡;; ccmiplicaclás.
30. Anomalías y perturbaciones funcionales del aparato vi-
8~aJ.-Estu9ioauatomo-fisiológicodE'l aparato dióptrico del
oJ9":-::::-Dep.n1cion Y ~tioli:>gía generalde1as anibliopías, nmau-
r?B.1fl',- biperme.tropía, 'miopia, nstigiliatismo, presbicia; pura:"
hS1B de la acoinodación, hemeralopia, nictalopía, daltouis-
mo, eritropsia, y hemianopsia.-Diagnóstico y medios de
c?rregir la hipe~metropia, la miopía, la presbicia y ustigma-
tIBm()_'"7""OftalmQflCÓpi~'-7-:Descripciónde los Usados más fre-
cüentem0,ilte.-Técriicadúu empléo. -
, 31.; -De'rmatósis' ehgeneral...-;Etiologia de lils m~nias.­
Estudio de las formas elementales ó primitivas y 9.C ln-s 8e-
cundariA~:ó_90p.secutivas.~Juicio critico de las principales
c]~!\ificÜci6ü~~, derinatolOgicas.- ShitotnlÍs funcionales de las
dci:mato8is~~Caracteresclinico:'g('ucralcs de cada grupo.-
1t~étodo que debe seguirse para el examen clínico.~piagnó~­
tieo gcner1!<l·,Y.\lxtrcwos_ que debe comprend<::r.-.:Ter;;¡;péutica
gq~er!"l.~.ld~~~uc~nta. de l~s -in~d~cacioneB mas úsadas, en
especülldela medicaclón hulrologlCa. ,., ._. ._
32. Antisepsia y asepsia.-Origcn del método -antiséptico
en la pUl;aci,ón, d¡3 .la~ heridas. -:-:Nedios_do obtener "laascpsia.
~Opo~turi~daa de-su aplicaciónó elllp~eo.-Ven,tajas de la.
n~epBia.~Poligros de la sepsis.-Estufus.-'-Autoclavos.-Es-
terili7.ad<?~~.T" T13mperatur~s que deberán alcaniarse pára
opteIlct \).'na ~-éBfuri1iza;ción oompleta.':':"'MedioB -ideado8 -para
cómprobar ái laesterilimción- ha alcanzado las tempcra.tm:as _
deseadas._-Principios dc1método antil3éptico.-Méto¡io asép- ,
tico.-De8p~~ppióp detallada q.c lan,pli~a.ción,_decste método
ep"l8l!,_opeiaciones' quitúl'gi_éas.~Dif'ttritos' mediósUe cura-
ci6n :liriliBéptica.-;-,Dcsci'ipción ':dO':108 prinápales, é indica- .
cioriea y contraindicaciones espcci:ües de su empleo, com-'
R~~d~::~oc~~~~:n:osm.at~riales de desagüe, los d~ so~u~a;
-:_~~. , AcCión .-!50nei~l'de)os '-tí1ddiéa~ellt08.-Circunstan­
CID.S-'que la modlficull.-FnndamentosclCntificos dé las aso-
ciaciones- medicamentos!ls.-Antagonismos é incolllpatibili-
dades de los medicamentos.-:-Principio8 ciontilicos en que
5e fund~n.y cjemplosdc los princillales.-Indicaciollcs tora-
péuticas.~Elemeutos suministradós pOl' la causa" naturale-
za y localización dcl mal, así como por las condiciones indi-
viduales del sujeto ~llfermo y dellUedi~) quo le TOllca.
34... ~idrot6rapia.-AcciÓn íisi(jlógiút .ytcn¡peútic~ df'l
~.~~·;p~r--sólo su .fuJ;Í1pera!dm,- prc~i6l'l,-tÜ),inpO y_~ormt.(b.-_
aphcacIón ...:-Duchas y_ banoR gel'lerales y 10ca:L-s.-:-Dcsonp-
ción de otros -medios; de aplicación hidrüítica.-IÍl(licr..cio-
nes.-:-Ac~i~llgeneralteraJléutica de laf'. aguas n'¡íner~-lUcdi­
c~na;les,,':-':Aéción eS'pec~al,de'Ios díRtiutos grupos clá8lCos de
dlChas aguas.-IndicaclOnes fundamentales. '
35. Electroterapia.-~lectricidad estática..-Coudenf>at1o-
res.-Máquinas eléetricas.-Descripcióu,de las de1uúrísden
Cárré yVÍlíllhurát:~Electricirutd diná~i~~.-l'ilas "?ltáic~~. ,
-Pila9 de.corriente CQnstante.-:-DescnpclOnde la pila D~I­
niel1 modíli'cáda."-:'Descripdon de las pilas ~le :.~l;1nisen, de.
la de bicromato y de la de Leclallché.-Aplicactones de la
e!ec~ici~aA_"á.)a_0rapéu.tica::-LE;lye~ físicas :?e)a 'dil'ltriqu-
clén de'ia- co'rnclite. yaplicaclOnc1e estas -leyes á la elcctrotc-
_rápia.~Fenc¿ménós clectro-tóni~oB. -'-Métodos de las aplica-
ciones eléctricas en las enfermedades locales; métoQ.o, pdlíií:;
métodos empíricos.'-:'Principios g?neralcs y pr~Celjf6s !éc~i­
COB relativ05 al tratamiento déctnoo.~Valor ter¡;;l)áutlCo. de
la electricid:id.:':"MáquiÍl1l8 y aparát?s e.léctricoB mas usa.d?R
en terapéutica..-Dcficripción.-IndlCaClOl1CS de la electnCl-
dád~~Railiotórlipin.'" - ,- -~-,- .,. -
. 36. .M~dica?ión ,por el ejercicio:~Conc:-p~o gene::!!! de la
gImnaSIa: natural o forzada; con ararMos o sm ~llos, .de tod.o
el organismo ó de una parte de é .-Efectos fiSlOlógJcos ~el
ejercicio fundados en laB modificaciones que en el (:Jl'gams-
3:rl1::limprime el tí:alxi,jo nn1l:lcular,-Bfe?tos terapéu~l~OS ge-
ller~lefJ.+~je!C~C~OBactivos y P~~~os; lIbres ymeto~loo~.­
F:atlga -S máXImum de la contracc~on~~usctilar.y sus aplic~­
c~on~s. terap6ut.ícao. -:-Pafl~~()" eqwtaclOn, nataCló~.! ,demas
eJercICIOS físicos, -GImlUtstíca sueca, :llelnaua, sn~za, fr,an-
c~sa, etc. ~Principales .aparatos- yprocedímientoB. -AplIca-
Clones máa usuales del c-¡ercicio á las enferm~dade~- 4e 1'l.n.u-
trición, de los aparatoS 'digestivo, rospi!'atO!lO, clrculato~lO,
locomotor sistema nervioso, etc.-IndlCaclOnesy contram-di" ' .
caeioriés'geniiril:lcs..- . _.. -.'. ., .
37. Sileroterápia.-DefimclOn.-R1Btona.-Suero sangUl-
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neo ó natural; BU8 propiedades fiBiológi<:aH; su podcr hac~~r~­
cid~', atenuante, inmunizaIlt~, globuliClda, c<?agulant,c, h'::':l-
CO, glicolítico y peptosacariiicant{). - T?Xlnas .vq!:C'huef':;
richJ.a, abrina: s:u comparación con la5 toxmas u:n~mnlr~,sc-
gún los trabajos de I~;hrlich.~Sueros ¡.;auguincos :lllIllUl1I:<:tl.-
dorls.-Su preparación.-I'rimeros resultados de la ¡;ucrok-
rap'a aplicada y su emplE'O en el tétanos, Ill.ordea~ra (~e f'~r­
pie¡Jcs, stmptococcia, lliftBó\, pneulUOCOCCIa, eohba('I10¡;lf~,
neb.:c tifoidea, tuberculosis, ote.-Sueros artificiales; 8\.1 pre-
ll<u'n.áóu eindicaciollt's. . '
_ 3;'1. Aclimatación.-LimiteR de rSÜJ concepto, conf'ldel'nclo
como fundónde m~L, én cuanto_ha de con~f'J:varé;3ta-!a El](~r­
7x'l. (~~~ suexpamliondemogrillca, su longevidml JlOr!l"lal Y, ~u_
natural aptitud piúa los trabajosfisicos y ment~tleR.-piJ:o­
¡'oucia entre la aclimatación á los IIgont.cs mdeorológ-lcof:' y
la aclimatación á los agont-eH ruicróbicos.-Aclima-i:wiólf do
108 europeos en los Glim1l!' t~'opicales'7Acción de cstos dünas
sobre las distintas razas ele Enropa, y aptitud do cada una de
ella;; para la colonización do OSOR paísc<¡.
_ .39. Lllgislación sanitaria en generaL-Importancia de este
aSl1lito.-Legislación y organización el" los 8crvicim; CiVÜCH
do Sanidad eu España.-Organislllos ch) Sanidad dd ERtac1o,
provinciales y municipnlcs.-Solllera idea de lag .logisJacio.
-nfls sanitarias extranjeras, y euscfianzas que se dr;"prpndtm.
de ¡;u estudio con aplicación á las principales reformas exi-
gidas por el progreBo de la higiene en nuestro pain.-Legis-
laeión sanit:lIia internacionftl.
, 40. Reconocimiento, médico legal de los enajcuados.o:-
lmpcírta:nciit de los ántecedflDtes bel:editarios _- AJÍt~'cpdr.lltes
:patológicos :jndiViduales;-'-Valoración de 10B signos fÍFieo:,,- )"
psíquic08.-Critica razoriada de la psiquiatria moderna y cri-
terio, tnntD generalco.mo especial, que elche inspirar los in-
formes médico kgale8 l1,,¡,:ck el punto de viHtu de la n:spon~a­
bilidad del loco.
Pregunta. '1 operaciones quirúru5c~s [l3ar.·a eR
" cuarto ejercicio.
1. ro Descripción anatomo-topográfiea de la. rpgión del hne-
{lO dc la mano, de la región dorsal de ]a mi~llla y dd {;squddo
de la 'porciónmet-acarpiana.
Operación:
Desarticuhción mettwarpo-faJi,ugic:t, de los eun>\' últi-
mos ded~')s.
~.t~ D2scripción;;.uatomo-topogd,nca,blaeminen-3i'1 t6nar.
Oper",cióo:
Desarticu~ac~~n del primer metacarpiano con E'1 l'ul!.\'m·.
s.a DcscnpclOn anatomo-topográfica dc la Oluinel1cia hi-
potenar y de la region digik'l.l de la inano.
_.Operacióo: -
Desarticulación hel' quinto met<'icarpiario con el dedo 00-
rreRpondicnte.
. 4.1\ Desc~ipcióu anatomo·topográfica de lag regiones ante-
rIor y postenor de la muñeca. _.
Operación: -,
Desarticll~ac~~nrailió-cúbi.to-carpiaua.
5,~ DC~~~'lpclOn de la artlculación húmero cúbito-radial.
Operaclo'n:
Desarticulación del autebrazo.
6.'" De~~ripción de la articulación e.scapulo~humel'a1.
Operaclon:
Desarticulación escapulo-humeral
~,a DCRCrípi;¡'~~l-' ana.toinicl1 dcl esquf'leto (!..] nwtatarso y
denos y de.l,as artlculaCIones metatarso-falángicas.
-f}peraclO-n: -- _
1~esarti~,n!ac~~n de 10R cuatro úl~ill108dedos (lel pie.
d 1
8:. DeSCl'lpClOn anatomo·topograflca de la región p1anttl,j'
e _¡ne.
Operación:
.ncs<,ir~iculación del primer mctlttar¡;iano <lon -01 dedo co-
rreF-¡)Oncl1ente.
_ ~:'\. Descripción anatomo-top0/,'l·áíir.a, do ht región dorsaldel. ¡)le.
'Jperación:
_ DeBllr~iculación del quinto metatarsiano eon el derJo eo-
rre¡,:nondwnte.
1Ú, De"cril~ción anatomo-topogl'álica dc la arti"nlaeJún
tan,,-)-metatarsIaUI1. -
Operación:
Desarticulación tar¡;o-Illet.atanúana ó de Lisfralle.
..
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Operación: , '. .' '.' . . . '" .". ..,. "
HeSeeciÓh tota~unillJ.t~:r¡ü del iniódIal' sup~f~ol'.,
31. Descripción anatomo-topográfica de las p'oroio'llés1in:.
gllal y sublingual de la región del suelo do broca.
Operación: ' .' ". " . -
ResecGión de Japorci6nihentbnia1;l::l, d~l1J1axil.ar Jnf~rior.
H2.DeScripción ahat<\1l10-topógr~ficil.de la par~ líi.te~8J.·
de la boca ó región délcatrillo yde,lá ar.ticulacNl1tem'porh-
lua.xi1ar, '
~~~~., ,'. '
Resección de una mitad. del m3xillit lilfel'ior.
, . 33: DcscripéiÓn lúiat0!ll0-t?pogttf!lca ~e la'!~gión ;Vo~te..,:,
1'101' dela'Utebrl);zo y. qell~llste'!TIa arterral delD:).Io~l:m) supe-.
rior 'desde el PUl1w de \'1stade SllSIl.'Uastorilosi8. . ,. ",
Operación: '. ' , ..,.,. ' " , "
.Liga(hü:3. de la.arteria cubitál én su. téc.io Sup'el1or. .
34. :Qescri.pci(Íh a:nat.()lnb':to'p()grMi~ 'de ''J1!, región .ánW:tó~
externa delaJite.brazo. .'. ";
Operlclció~: .,,' " ,',., ; , > .'; .',
., Ligadwa a~!a a.r~riá,radialensi'l,terciq s.uperipr. ,.' .. ,"
,~5.DeseHpci:ón aÍ1at{)~0.topográfica4e la r~@}~ ,a~'~
flexura del brazo.' . .'. " . .' .
· OperaciÓn: " . ' .' ,., ,... .,,, -,', .. '
· LigaduradeJaarteúa. humeral en la flextlrád~l:braió.,,;
,36. D,eseripción, ~na:tónro~topográncu, de la, regiog,lu:llar.
Operación:, .,>. • ',' . " , : _,' ; '.
Ligadu.);'ade ]a~rfuriáá.x'i1ar eJ:l·el. :ll.1J~CO, a:~.la 'l;};X:~la.•",: ... '.
, 37. ,Descripc~6il ,ahaJ.bmo-topógráfica, de la i~gión'Wfra~,
Clavicular. , ' . .'
()peráclón: . . . , ' :,' .." " ..,', '.
, Ligadura de la aÍ'teriaa:xi~ª,rdebajp de laela"cula. .',' , .
38. Pesctip<;li6n. ~nátomo-tOpográfi.ea 'de·lM .. ,a,ponel,itQ$js
del. cuello y. de la disposición do las 'ti.rt~riaa y'.v.i3rú.1s ,cÍ11~ re-
gión sUIJra-elavicülar.
Operación: ' , . .
Ligaé!.u.rade la arteria subclavia por fu.cra. de log.~scil1enQs •.'
39. Descrip9ión aIiatOJ.n6-topo~:ráfich. ,de laúlgí6il ,cluo,,"
tidea. ' '
. ,
Ol)ern~3?n:
Liga/,ura dc la arteria earótidaexter~úa. ,
'40. Dcscripci9n an'atomo-topogrMica de ~aregiÓri s,u.pi:a·,
hioidea latetal. ..'. ,
Operación: ,
JJigadura de la arteria linO'ua1.
. 41.' Descripción anatomo-tbpográfica de In regíqn.interna
de la gargant~, del pie ydl?lsistcma arterial «el 'miembro
'inferío); desde e~pUl1:t0 de vista de sus an.astomosis,.
Oper:l.ción: . . . ,. . . .. , '. " ". . ,
. ,Lig~dura d~ la .arteria tibial posterior detta.S 4~1 m¡tleolo,-
. 42. .Des?ripióil ,anatomo~topográfioa q.e la re~ióri 'pQa~;:,
nor de lapre.rna. . ,
Operación:. , .; .
;Llga!'lura de ~a ~~eria ~ibialpo8~rior. en !l,U 'tercio'1311~ ;
t)éi·~or. .'" '." - '. -:, ,-, '.:': ;
43'. J)eB~ripqióÍ1' anat.omo~topQgráfica d~ i~ l'ei!ió~ ~n~Tior ~ela ·p~eJ~~. . . .'... '. . . " .... . .
. OperaelOn:. " '"
· L.íglldlira d~ la aI:tflr~ tiqi~i. anter~or 9n B)l ~¡:Cio 8iIp~J'loJ;'.. s
'I~4. PQscl"ipción ~ná~Qm6-toppgr:í,~<la'dp l~' rpgiónp.qi':
P*f\. ."., .
9iieracióri: '" '. .
Ligap,ura de la arteria. ,pOplitea.. , " .'
~~PeJ;;:gh~pc~~n 'aQatQmo-~pográfiq~ qel mu.~19:, .'
Ligadura de la aiteriafemora1 en el condu914.d~Jos ~!l'!!,.
ductores., ',' " .
, 4~: be,scripc~on anat<?iuo-topográfi~!l, de lit regiQ~ f.ng~k
:llo-cruraL
Operación:, '. '
Ligadura de la arteria femoral en el triángulo de ScaÍ'P.8•. ,
47· Descripción anil.w,¡:nq-tópográ:fic(L de las otl'bio.t1;luiq,el ..
tDsticulo, <;lfl cordón C1:lpermá.ticq Y' dd conquc~ ipguinal. >
0p,eraclon:. ' ..
Ablación' de un testiculo.
.4.$. Dcscri'pcion anatomo-topogr,á1ic¡~ de JI,\ ,reg~ó;o. iJ;lfr,l.l"
hIOIdea. . ' '
Operaci(m:
TraquQ.otOmia,.'. "
, ,49.' Descripción aiJ.at?illo-topográfÍéá d¡¡ laaMne~~ dE.!
7'lj·J?PR~ \gC:S.';l,s.j>J91~a~~WWlj)S :Y~9 A98, IDJ,Í13qtllº§glpL9~º' ., .
81 diciembre 1903
11. Descripeión anatomo-topogdfica de la. artioulación l'
müdio-tan-liana.
Ouera¡;ióli:
D~s:J.l'ticulación mAclio-t::¡r,'üana Ó do Chopm't. '
12. :Df'f;cripeión anatómica dé las snperfiúids articülm:es y .
de los me<lioR ele unión de !" artícúlacrólide la rodilla.
Gpf¡l'8.ción: '
De~:1rii(;uhtCión ele la pierna.
13. D(\i:'cripción auatomo-topogl'áfica de la articúlación .
coxo-fenlOral.
Operación:
De¡m,rtiClüacj óu coxo-Jemoral.
1·L nF~scripción ¡lnatomo-t{)]Jografica de la superficie de
sccr.Íón kmsverf!al del antelmlZo, en la unión del tercio su-
peri 01' \.~on.¿os dos tercios Sl1periorcs cid'misillo. '
Oper<l.cJ.On:
AmnuLación rJelantebraZú. ,> '
15. 'Descripción anatomo-topográflCa del brazo.
O~e;:acióri:
Amputación del brázo.. .
16. Descripción anatoino.toi}OI~T~~ca d.e la.s rég~~nefl ~te.
rior y posülrior de la garganta dGl' pIe y de la árticU1aCl6n
tibio-nerollea-tarsiana. . '
Cnel'3.ción:
AmputaciÓii. tibio-calcttl1ca ostco.plástica d~ Pirogoff.. :
17. ' Dc~crir)ción anát(llno~t{)pogní.fi~a de las region:esínter·,
na y oxter?,u (le la garganta üel pie.. .
~&~~ .
Ainputación tibio-tarsim1.a osteopl*stica de, Nickllliez. . ,
18. Üescripción anatomo-topográfica de ht supedicie. de .
SCcr.iÚll transversal dc la pierna por su. terCio iIiforiOl·. .
Oper.ación: .
Aiupntaeión de In' pierna por fifU tercio infflrior.
1!:). Dei'cripción anatomo-topogratieu. de la supe:i.'ficio de
; sección transversal de la pierna por su tercio Bl1perior.
ODerag~6:u: . ~ ,.
Ainptdat:ión de la pierna por su tercio superior; ,
20. Descripción aIw,,tomo-topográfica de la región anw- ,
l'iOl' (le In rodilla.
üj)cl'~.0ión: .
A'inpdadón intcl'condilca ostcoplústica de Sabanejeff.
21. l),)scripción anat.omo-topográfica üe ta superficie do
sección tmnsvcrsa.l del muslo á nivel. d,~ su. parw mcdia,
~,)~a1na~:~óil: ' _
Ainl)utación elel muslo. , .
22.b"scripción anatonio-topográfica de la región c::<:terha
de la muñi'ca y del csquelet{) de ésta•.
Opm:acióv.:
HcsecGÍón total de la muñeca.
23. Dp¡,;cripción anatomo-topográfiéade los lI):úsculos que
rodean la articulación humerq-cúbito rallial, mencionando
SUB in5m'cjoBes próximas á esta articulación. .
Operación:
, Re¡,;ccción total del codo.
2J.t Descripción anatomo-topograficade laTe~í9:1l. eactl-
. pulo-humeral.
Operación: .'..
Resección ele la articulacióJiescapUlo-btlDieí·a~.'
25. DeRcripción de lus bolsas serosas de la región poplí-
tea y de la sinovial de la rodilla. .
Operación.
Resección total de la mdilJa. .
2(). Dl~seripción anatomo-topograficÍl de la re~ión glútea.
Operación:,
Hescceión total de la articulación coxo-fomo):~, .
'27. Deseripción arw.tomo-topográfica.de la región clavi-
cular y supra-clavicular. '
Operación: ..'
llcR('ceión de la extremidtJ,d interna de la clavícula,
2H. D(),~cripeión ¡¡'¡:lIttom()·-topográfic~ (fC laregióri. escapu-
lar y rlo la posterior del cuello.' .
úl)eraci5n:
he;:;eeeiún de ltt extremidad extorna de h cln~lcu]:\.
2D. Descripción anntomo-topográfica de laa ):e~ionés <¿s- .
ternal y e(:~tal de la pared i.orácica. .
O·f,Cra:jlon:
nf+(;cción de varias costillas ~egún los procedimie~tOsde
E~t.lnllder ó de Quenu y Ila.rtmann. '. '
BO. 'Dcl'cúpción anatomo-topográfica ele las reg.iones de
la nariz y de las fosaS nasales.. ,
'o
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~ Operación:~;\ . EIl,tlyle.a(}ión, <.W globo dr.! ojo. .~I 50.. 'Descripción de ]05 procedimientos de dútcl'miilación~ .. top?g:rtifica, en· la. supcrficie de l~ ,(',abeza, de los detallos n1or-
'll folóogIIC?t? ~~ l¡t C()l~tc,<u, c.c·\:l.r~~ (.l.opog~afía crAn<:o cen:bral).
'1 peraclon:,
Trep~nacf6n {Je~ cr[\,neo en 'ci ¡¡itio correspondiente á la
mitad de la. cim;l.l:a de Rolundo. .
Mádrid¡SO de diciembre de 1903.-LINARES.
, . i. _'." .. '- ,. ',. ". "
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) Re ha ¡;'crddo concede¡· el em-
pleo fluperior inmediato á los jefes y ofif}i:lle;; de dicho (.~wrrí)é
ingreso 0:n el mis~o, ¡dOR oficiales dc IIIfa~ü(>ría y C'ai,u.¡:C'l"Ía
comprendidos en 'la siguiente relación, quc cOlllje¡l'.·;¡1~ ("m e,on
Félix Garcia. Can{l y concluye con D. rilanaei ji'cr,·ií", "J¿u, 108
cua~es están decl.al;aclos,!lptCJs para el asecn:'iL> y ~L):\) ,. 1:1::; l.üás
antiguos eJ;l. sus respectlvo!:' eIl1jJlt;os; üd.lllmÜO cu:;n:ut:!.r c·n
los que Be les conílerPll de la df.cÜviclaJ. que á cmla llllo i!e
asigna en la citada ¡;elaeión.
li)(I real ord,m lo digo á V. E. pn.ra sn conocimi,'nc.) y (l(~­
más efectos. Dios. gnarde á V. E. muchos añal'. Jfadl'id 31 de
diciembre de 1\:)03.
Circular: , JPx:cmo. S~.: EI,l,~~t<t de la prop:u.est.'l. regla-
nwntar,ia,d!3~~ep.so¡;¡J:Qrmulada.por (;)1 Director general de la Sefior ....
Relación que se ci~a
______________--.,--.,__--., --., --:-•..,.... .....,. " •.• ~..._ ..-.0' __.
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llia.
Empleo
que se lc~ confiereKOMBREflDe~tlnó 651~~':.cI611 actualEIIlpleos
T. coronel Comandancia de Lérida D. Félix Garcia Cano Coronel . ~ o. 23
Comandante '.. l(lem"de Alic:ir.lt~ ~ . . .. :t Guillf'rmo Castaños Bnulf'll T. coronel. .. , . . . 5
Otro "!" '" Iuem de Cád,i.:¡; .• , .•••• '. .•• :. Manuel Diaz Pines y Rubio lclem 2B
Qtro , . Idero de Pontevedra.. .. :. Emilio RuizdeAlejoB, y Gá~l(?go,IcleUl , .. , .. 81
Otz:o .. •.•.....•.. ldem de Granada. . . . . . . . .. »:;\lunucl Valenciano y R.eYG1L .•• /ldero . . . . . . . . . .. 31
Capitán. . . . . . . .. ldem de Cuenca. . . . . . . . . . . . .. »Federico San:pedro y Arias ,Comandante. . . .. 5
Otro. . . . . . . . . . .. ldem de ~[urcia.. , . . . . . . . . . .. l> ril..<;.cua~ Est8J?- y Pérez '1 Idcm . . . . . . . . . .. ¡)]
Otro Idcm de Ciudad RFlll . . . .. . . .. »~~n]]ermoOrtegay ,vargas )dem . ,' '. . . .. 3!r
IdcmdcCab.lidel14.~teréio.. »\1CenteMoraleSLeon ¡' . ¡ü!
Comisión llq'. a ele la G.6 Civil de ~
Cuba y Pubrto Rico. . . .... .. »Jo~é Robles Vega ..... " ..... . 22k
C d . 1 r~ C·'·· '1 1 I) '~"'l¡om:lll unCla ( e. LJ~ragoza. . . .. » 1naco Jllrrce y ovo......... 1""ji(1.0' tenientes Iclem de 1\Im:ci~. .. . . . . . . . . . .. l> JOl'l~ Flors'y Abuela. ',' Capitan.. . . . .. ~IJ
ldcro de SevJlla. . . . . . . . . . . . .. ;) Jose Gonzalcz y Hernandez.. . . . 0')1,
ldem !le nalf'ltros.. . . . . . . .. :. Antonio Juliá Noguera.. . . . . . . . ;.11'
ldcm de Tarragona., " »José Morales Puigcel'\'er. . . . . . . 3l.
Supernumerario sin sueldo en
Baleare¡;. . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Benit.Q Roig y FulIana. . . . . . . . . tH
IComandancia de Córdoba.. . . . .. » Gerarcl0 Alemán yYillalón. . . . ¡ni
Idcm. do Granada.. ». }{¡lfael Aguirl'e Gurcía .. '. . ¡ r2'1
Mero do Valladolid »José Floi'sMayor I
ldem do Málaga.'.: :..... »Joaquín Aguirrc García . 2B(diGbr3 .
Iclem de Ciudad ReaL........ .. Anto'lÍo Ort€ga Garcia... .. .. . 25,
Idem ele Navarra " .' » Rodrigo Palacio Gurp~rgui.... . I 271
ldero (le Zarllgo::;a. . . .. . . . . . .. '!' Saturnino Marcilla y Ferrús ... 1.er teniúnte ..... ; 31:
Idem de IJogroño.,.'O ... 'O.'O..... ~ Sl?gundo .i\.ranzabc CrClnet o. o. . ; 31
~de.lXl de Kl1varra............. »José Ferreiro Seoane '" iH
ldcm de Tarragonll,. . . .... ..... :t Enrique Martíncz narci~la.:.. . 31
~dem ele Córdoba. . . . . . . . . . . .. :t Cele8tiuo Escribanoy Villagómez 31
~dero de Toledo...... ..... .... :t Evaristo Ocón Rivera........ . 311
2 Idem de Canarias.. . . . . . . . . . .. :t Juan Egea Urraca. . . . . . . . . . . . :'SJ]1. j
.os tenientes ... ·(Eón. Caz. de Mtl.drid, 2. . . . . . .. »Román M:ora1e15 y~Iartíl1('z. . . . I a
. . Reemplaw en la 6.a región (Ar- ~
1 C b 11 i) l\I 1Rod . 1\" l' 3' 1~ml1 (e a a el' a ., . . . . . . . .. ) ·anue nguez 1 LO 1ll.1L . '. . . . ~
Reg. Caz. de Marí:i Cristina, 27 il
de Caballeda.. . . .. . . . . . . . .. :t Guillel'll'1O HQefeld Ursucguía. . 31U
ldcm ~ Pedro SimarroRoig........... '. 01~
Reg. 11lf.R de Ceut~, 1. . . . . . . .. »JORé ]~stañ 1:Ieúero .', '.Ingl'ef'O , ! B11
Idem íd. de AstUrlaR, 31 .... " »Franeisco García de Angelfl. y . J" . ¡
::;an Román. . . . . . . . . . . . . . . . . ~a I
Idem id. de Gravelina.'3, 41.... »Antonio I~orges Fé.. . . . . . . . . . . 3J .
Idemíd. de Baleah)f;,:el »Angd Hueha del Pom........ . I ;.>,1 I
Idem íd. de Melilla, 2 . . . . . . .. »Daniel' Gabaldól1 Irurzun. . . . . .. H¡ 1
ldem íd. de Asturias, 31.. . . . .. »Manuel Pereita. Vela ! I i~li
!
-----,---_.. - _ _-_ _ ".
Madrid 31 de diciembre de 1903.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de as·
ceusos formulada con arreglo ala ley de 30 del actual (DIMiTO
OFICIAL núm. 289), el Rey (q. D. g.) A.e.hu ser,,:ido conceder el
empleo superior inmediato á los ~cgundos t~m~ntes del c~,er­
po de la. Guardia Civil comprendIdos en la EngUlente relaClon,
qUe comienza con D. Salvador Góme~ Fuentes y concluye con
D. Manuel Leiva OreUana, los cuales están .d~clai:ados aptos
para el ascenso y cuentan tres aúos de efectIVIdad en SUB 1'08-
t · 1 d l' d ' .• ,pce IVOS ompeos;. e)lon o ü¡':;ü'Lu<tr 0;1 el (r~10 <!'J ir';'; eonlie-.
re, dc la. de esta fecha, y contiu,¡:.u 0'11 los mi:;j}'w ¿G¡·.lnos
que sirven on la gr.tualidnd. • .".
Do real orden lo digo ~~ V. R para :'1.! concd¡'11,·j,"; y t'l'\-
más efe.ctos. Diól:l guarde á. V. It mLtcho~ ¡¡f")S \1. 1",:.';1 ":1'dé diciembre de1903.- " " ,",' t" ,
Seúor ...
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Rclc¿ci6n que se dia.
-~-,._------'-~------ _~__..~.(\}{B~~~._._.. I_.__n_eo_t_Il_IO_Ó_.S_i_tu&_.C_iÓ....U.""tl._c_tu_·8._1-...-..
..
4 _.
LlNAltBI
Señor DÍl'ecu,r general'de Carabineros.
Señores. Capitanes generales do la Sf)gUllC1a-y sexta regiones y
Ordenador de pagof.l dé Guerra. .
D.B:lIilio Ah arez u(' Pablo Comandancia del Norte.
) .Fío .Navarro Lúpez Idem de j\larlrid~
) C:J.l'los Vel asco SilU:u'ro : Idom de l\íadríd.
» Santiago (,,'''HOZ Crespo ¡SeCciÓn de Molilla. " '.
~ Oodor::erlo Juoz Bu.dal Comanulmcla de Valencís..
;¡> J~:tfael A.hnir6n Cantero Idem de Gmnada. .
» TOIl~á.B Oteiza Ayerbe ....•... IdeIU de OnipÚzcoa.
, J o.qe Cantarell ::\IOllll1l6.•....'V1em de }Iurcia.
:> :;'Iliguel ~rontalvo Haro , Idom de Sevilla.
~ ]~ri1Ulrdo Tello Gll.rcía Idem de Euelva.
» Gregorio Zubiri GarCÍa , Idem dc CltBiollón; .
,. José.de.~ionte8·YCs-AtHlo· mom (le Cith.6 del '!4;o·t01:cio.
:» Santiago Hánchez lBler . . . . . .. [dem de IIuesca.
)} Santiago Bocerra Abadía ..... Idmn de Cáceres.
, SóbastilÍ.n Hortoneda Agulló .. ldem do Ta!'ragou&.
> Antonio .Ce~'defio :1liartín••..• , Idom. de Teruel.. .
» .rosé MaláB y Jiménez.. • . . • .. Idem de Gerona.
:» Antoni9 Vorea Bejarano ....• Idcm üe Sevilla.
II ~1iguel Gil Domingo .. ' , .. Idem de Valencia.
, Jo~ó Mal'tínez Vi Y:\B Idem de l\Iurcia.
) IHidoro Lópezdc Haro: " .. Ideril de Cálllz.
» Juan Araujo López luom de Slmtlmder.
1> Franl'isci) Partida Gómez Idem de' Jaén.
> Eloy Rasolga Arnau .....•... ldom de Valencia'.
> :;'IIl),]luel Leiva Orc11an2o, Idemde Bareelona.
:i\1adl'l1131 dedi()iembre de 1903.
Excmo. Sr::' En vista'dc lapl'Opucsta'reglamcntnrili de
aSeem;o~ correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
eBtc l\1illister:io con esto. fecha.• el Hey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo ·superior inmeiliato é ingreso en ese Cuero
po, á los oficiales comprendidos en lit sigui~nte reh~ción,qua
comienza con D.Rafael Cabrera Castro y concl.uye con don
Julio López Rodrí.gue:z, los cuules están declarados aptos para
el a!3cen¡:o y son los ll,1ás :mtigl,los en .BUS-respectivos empIcos;
df\biendo disfrutar en los que Be les confieren, de la efectivi·
dad que á cada uno se le asigna en la citada relación.
pe r8<.'l,l orden Id digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mUChe)fl años. Madrid 31
de diciemb.re de 19.03.
D. 8[1.1y~~.'; '1" (::feímez Fumltes ..... ¡ReemPlazo en hl ~l.a rü"'ióu.
;) HOIUb. I:oddguez ;·;sco1Jar. .. Comandancia do Sevilí~.
~ ~,or:-m¡o Ordúñez l'eña,.,. o· •• ¡Idero: ele Jaén..
» ~l:~"e H:"r:lá.n;ie¡\ C:tl:UPOS I'~l)m de Zarl'.go\\l\.
}) .. d!x '~e 1:). Cueva J¡ménez IReemplazo en la 2.& región.
. » Y.i'~ellt'l Hep~na (h~rda .... '.' .Ildem ue la 3.11 íd.
" 1,nü; Vieyr:l. ,le Abreu y .l\1ottll..·Com.o. Cab.l1 dell·Lo terdo.
» .J nn n Yara 'L'¡WÚiJ. •••••••••••• \Iuern de .Tulm.
l: Fío R::'.".li y Sulmí !Idern de Za.ra,goza.
» ,IJannd Lóp"z C:tRado .....•.. Idem do Toruel.
3 .r')~é Ban;íte:: ~~·ujil~o... : ....• ldem de C:idiz.
" Anuro í-id.l1luflllO .i~lG.rtulCz.. ,Idel1l del Norte. .
» ]cot'llandoMonrorte Bartolill•. jldem (le Barcelona.
~ J),)wlngt) Vida ::'Iíartúw¡\....• I.teemplallo en la 2.8. región.
» H:1DlÓU Feruández Costa ....• \Comandancin. de 1,u"o.-~ .Hjginio YM¡¡,z Hn.linas .Idem de Cáceres. "
,) Clemente L(1peZ l'ardo. o ••••• \1 Idem de Logroño.
" .u:d:l.(~l .Hel'l'om y Doblas ..•.. Idem del Sur.
l> Vmnci~co Beltrán Sabater ..•. IIdmn de Alicante.
" Virgilio de la Prada ~a'Varro.¡Supernumerario 4.0. rogión.
» Damel .\~ontero ~la.rllll(lz..... Comandancia del Sur. .
» il..c¡uilino Gonzálo¡\ ;,Ilafiero: .. Idem ele Madrid. - .
::> J'lsé Oasclills y I'uigdcl1l1!8t1 .. HeelUplazo un la 4.& región.
:.) j.i1~l)J1¡o Uonó.lez ;;"l"o;;a COJ.llllndanci:¡, do :MálaCflt.
j' Gr8g<n'io GOlnúlez López ldem de Y·alenda. t>
~ !,~ngenio Ac.nro GutiúlTez 'Iuem de Yillca.va.
}) Ur'::jHilJo Gntiérrez Yuque Idmu de TCl·ue"'r.
;) .Jligeol .Ceija Fei,nánctl'z Ic1omde·Palencia.
» Gn~tay(l 'fullor ltevert Iclem de Cab.11 del 14.0 tercio,
») Foli])o C:i.':Itro C()lt¿~ ,Idom ele l:Íuesca:
» '.7: nnt~ Xoh':¡, Urrlltia ¡ld(\Ill de Carufia. '
~, Antouio I1()dondo y ~lOl'ón 'Idt'JU de 7J1J.ragozn.
'j) Ju:m P:;.ll::.rdó y Bonet Idem de Cuonca.
:» ln'olalccip :roi'án y Arnaiz Idem de BUr~oB.
't) S:mttlf; Ai¡oIra 8l1.Jltaumría Idem do :Manrid.
» Ignaeio López F'~rll:inclez Re0mpla7.0 en Canarias.
}) GnillOi'JllO Hüch v <..Tiner ; COllll'.ndanei:t de .Murei:J..
}) .ToHé cm 1h~rtÍ1lPz ....•...... Idem de .A.lbacete.
:t Luí,] l'érell GOllz:íloz ......•.. IdeJU 00 Oviedo.
,. Nk.mor V()lla Marcilla. Idem do Soria.
;~ Joaquín Valvel'de A.raque Idclll de' Cuenca.
~~ 'ViCl'lltl' 8(l~ovia Izquierdo ldem do Alicante.
:!' Homán Garda Pardo Idem de Gerona.
:.> Andl'óz do la Cruz Moreno Idein de Gerona.
~ Ih1{>fonl>o Blanco HOl'l'illo .. " Idem 110 Burgos.
» ,lainw l'él'oZ l3arbel'Í, !dolll dó Yaleucia.
;) l'oclJ'O ;¡Joraloeb )~el'n~,ndezHi-
llllÍn ..•••................ ldem de Ciudad Real.
~ Pedl'o 0hlH\:1 l':truo IUem dol :;';-Ol'to. .
';) Joaquín Vel'.l() Pón'¡\ 'IIdem dA M!vlri,l.
:, Y"l'lumdo Navas Galiudo ....• Idem dc·Zal'l'.goza.
;) Jo,sé Rodl'íguez de ZUI'1Jllno ..• Idem deHuolva.
Relru;ión que se cita.
.
....... 11". K"b-Cqs ,-, , ,,-'" ....
EFECTIVIDAD
)leog Destino 6 situación actual XO:MDRBS EmpleO'que sc·les coufiere
DJ& Mes .Año
-
-
teniente. Comandancia de Sevilla...••.... D. Rafael Cabrera Castro .. " '..... Primer teniente .. 2 dicbre... 1903
.......... . lclem de GuipÚzcoa....•........ ~.Augusto Gald[n é Iglesias.... ldem ...•....... 7 ídem.... 1903
.... , .... Idem do Sant.'l,nder ............. > Hilario Fernández Bujanda . Idem ........... 29 ídem.... 1903
• ••• o ••• ~E8cala activa del arma de Infan-~ ) Esteban ~oDzá.lez ~~artinez .. ~ . 31 ídem.... 1903
• ••••• o • tería .....••••....•.••••..•• 'lll Ma1!'uel,I ,tz Venegas.... ' .' Ingreso •.••. ; ... 31 ídem.... 1903
· . . . . . • . ~ .Juho Lopez Rodrlp;uez. . • • . . . 31 ídem.... 1903
____, ___...._ ..._,..__. '._.. _ { '_ I ,
-
Ellll
Segundo
Otl·o ....
.Otro .. ;.
Otro .
Otro ,
Otro .
LINARES.
DESTINOS
.EXCUiO. 81'.: En Yista del escrito que V. E..dirigió á
eBte Iv.'iilrilOterio en 16 del corriente mes, proponiendo para
vocal de la Comisión rui.xta. de reclutamiento de la provincia
de Granr.da, ul comandante de Infantería. D. Antonio r.tata
Fernóndez, el Hey (q. D. g.) se ha l:Jel',:ido aprobar dicha
propuesto..
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento '1
demál:l efectos. DioF; guarde á V. g. muchos años. Madrid
31 do diciembre ue 1903.
LnrÁREII
Señor Capitán general de Andalucía..
© Mm lena de Defensa
~ r • ..
D. O. núm. 289 31 diciembre 1903 76.'1
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. ]~. dirigió á
este 1iinistorio en 14 del mes actual, proponiendo prtra vocal .
interino do la Comisión mixta de reclutamiento do la pro-
vincia de Badajoz, al médico primero de Sanidad Milita': don
l:~ancillco Ortega Gómez, el HG,'" (~l' :;:.. g.) BC ha servido n.pro-
bar dicha propuesta, .
De real orden lo digo n. V. E. para ¡;u conocimicnto y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos a1108. Madrid
31 ele diciembre dc 1903.
LINARES
Señor Capitán gontral de Castilla la Nueva.
~
E:x:cmo. Sr.: Aproban<lo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey(q. D. g.)seha servido disponer que el
segundo teniente, procedente del Colegio para oficiales de la
Guardia Civil, D. Pedre Surtida Ramis ascendido por real orden
de 22 del mes actual (D. O. núm. 283), pase destinado en
comisión á. la comandancia de Baleares, cobrando el Bueldo
de su empleo con cargo al cap. 25, arto 2. 0 del presupuesto
que rige.
De real orden lo digo á. V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de dicicmbre de 1903.
LINAllEa
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitanes gfmerales de la primera región é islas
Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curaóá este
Ministerio en 17 del actual, promovida por elscgundo teniente
de ese cuerpo 'D.· Feroando García Fernández, COn residencia
en Algeciras, en súplica de trasladarla á esta corte, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á la real orden de 24 de enero último
(C. L. nÚll;l. 1,1).
De la de S. M. lo digo:\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO,dé diciembre de 1903.
T~INAREB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
~
Excmo. Sr.: ViBí;I! k instancia que V. E. cursó á este
l\linisterio eu 18 del aetual, promovi.da por el primor te-
niente del cuadro orgánico de reemplazo de eee cuerpo, don
. Manuel Aranda Lendínez, en súplica de camhio de resÍlkncia
desde Ceuta ,íVillagordo (Jaén), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder ü. la petición del interesado, con arreglo a la
real orden de ~4 de enero último (C.L. núm. 14), continuando
afecto para la reclamación· y percibo de BUS sueldos á la
comandancia de AlgeciraR á la que hoy está.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de UJ03.
LINARES
Señor Director general do Carr,bll:/'i:es.
Señores Capitán general de la ¡;egunda región y ~omandante
general do Ceuta.
-.-
SEOCIÓN DE AS'O'N'rOS GENERALES E INCIDENCIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendiapo-
nor que el comandante y capitán del arma de Infantería dOD
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Adenio Mesa Cenera y D. Benito Carreño Trelles, perten~
cientes lÍo la plantilla de este Ministerio, causen baja en la miso
ma por fin del presonte mes y alta en los regimientos de RosQr.
va El Bruch núm. \)5 y Oviedo núm. 63, respectivamente, sin
perjuicio de continuar prestaI:do sus servicios en la Inspec-
ción geneTal ele las Comisiones liquidadoras del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dio" g'.lurde ~ V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1903.
LINARE8. ;.
Señor Inspector general de ).(\~ Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera,euarta y sép~ima '
regiones y Ordenador de p~gos de Guerra. .
C¡I~CTlj':G,ú.~~~EfJ. ~ DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. 'Y Seociones de este Ninisterio '1 de
las Direcoiones generales.
SECCIÓN DE AD)lnTISTRACIÓN :MILITAn
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Exifltiendo&reB vacantes de auxiliares de
tercera clase en el Cuerpo Atuiliar de Administració.n 'Mil_i-
tar, ffi nombra pam cubrirlas á los de cuarta más antiguos
D. Julio DlorllW Bonilla, l'ederiClt Villarrubi Martinez .y
Angol Caja! uel Castillo, 108 cualeB reunen las condiciónes
reglamcntarias, debiendo disfrutar la efectividad dI' 1:, ;) Y8
del mes actua],rcl'pectivamente, y continuar destinados en
la cuarta región, Ordenación de pagos de Guerra y primerj¡
región.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 31 de diciem~
bre de 1903..
El Jefe de la Sección.
Enrique F. de la RifHJ ;"
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoB. Señores Capitanea gencralcsde la primera y cuarta
regiones. .
--..000--
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Existiendo tres vacantes da auxiliar de
cuarta clase en el Cuerpo Auxiliar de Administración Milital'
y correspondiendo ?ubrirlas, 60 nombra para ocuparlas á lo;
s3,rgentüs de las lmgadas de tropas de Aclministración Mili.
tal' Juan Pérez de Castro, Tomás García Bartolomé y Alfredo
Gy~i Fernández, á qu~enes se concede ingreso, con carácter pro-
v181Onal, en el mencl~nado cue~p? por ser e~tre 1?8 aapiran-
. t~ los que reunen ml)JoreR cordlOlOnea para dlCho mgreso'; de..,
b;enoo causar al~ en la C\lar~f'y octllva :cegiones y Ordenaciól.:l
de pagoil do Guerra, .respectlvamente, en lu revista de éne1:0
p-.:óximo.
. Dios guarde á V. n. ll1uqhos añoRo Madrid 31 de dicieni~
bre de 1903.
El Jefe de la Seccl6n,
. Enrique F.de la RiviJ~
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Cal?itllneB generales de la primera, ~lUarta.
sexta y octava reglOnes. '
~
DES'l'INOS
. EX~J!l0' S~·.: Los auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Admi~
llIstI:a~lOn l\lihtltr co~prell?iaosen la siguiente relación, 'que
. eJ?-plCza con p. Ramon ArtIg:::es Balt?sa y conc:luye con don
VIcente ~ernandez Serna, pasarán düstmadoa ¡j, lQS puntos que
en la llllsma se expresan.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de diciemM
bl"e de 1903.
El JeCe de la Sooeloo.
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señor~s Capit:tLes generales de la primera, tercera
sexta y séptIma reglOnes. I
• : J ~
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Relació¡i que ,~e cita
Auxiliar de primera clase
J)~ Ramón Artiguc!I Baltesa, u8cendido, de la Ordenación de
. pagos de Guerra, á continuar en la misma ycon igual
comi&ión en este :Ministerio: .
Auxiliares de segunda clase
P.., 4,ntonio Lópcz Ricaldi, ascendido, de la Ordenación de
pagos de U-uerraa continuar en la ~ÍBrna ~' con igual
comisión en este Ministerio. .'.
• José Marco Belmonte, ascendido; de la tercera región,. á
continuar en la misma. '
) Dionisia Centeno Gil, áscendido, de la séptima región, á
continuar en la misma.
s Vicente Fernández Serna, de supernumera,1'Ío,sin su~lqo en
la. sexta región, á ~ Ordenaeión de pagos de Guerra,
:rvradrid 31 de diciembre de 1903. La Riva.
que lo fuera reconocido el total cródito TCclarnaüo en sn soli-
citud de :31 de mayo de lUOO, allceno.ento á 896'51 pesos, en
ve7i do los :390 <pIe se le rn(~onoci:;roJ.lpor re~ü orden de 13 de
agosto de 1902; la Junta de esta Ins-pocción, en uso de las atrio
huciones <.J,ue le concede la rc~l orclm de 16 de junio del aúo
actual (D. O. num. 180), y ele conformidac1 con lo infonnac1o
por esa, Ordenación, ha tenido á bien desestimar la petición
de reclamante en Holieitud del reconocimiento del crédito de
506'51 pASOS no reconocido por la expresada soberana di8po-
8ición, por tratar"e de una cantidad satisiecha por el cuent~­
danto, sin existir fondos para euhrir las atenciones il: que fué
dC13tinadá, quedando por lo tant{) comprendido el caso en el
artículo 277 del vigente :reglalll.entü de cd$ltabilidac1 de '3 df\
febrero de 1871, que dispone queden á bonefieiQ dell!lstado
las cantidades suplidas por los cuentadantcs do su peculio
pnrticular. '
Dios guardc á V. E. muchos años. Madrid 29 de di·
ciembrade 1903.
El Genera.! InspeClter,
1?~l~~'O Sal'f'l,lis
Excmo. Señor Ordenador de pagoR de Gnc'rra;
_. liD:
,;INSPECCIÓN GENERAL ·:DE LAS COMISIONES
LHlUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CO~TABILIDAD
Excmo. S~.: En vista de la consulta hocha por ql CapH~n Excmo ..Sr. : En vista de la instanGi$. ,Pl'0111Q.vid.;1 .en 23
general de esa región, referente á un cargo de 8W72. pesetas.. de junio de 11:loo, por D. Antonio ~el Cast~no y~~mero, ca-
pTote~ta;do por la Comif,ión liquidadora del batallón doPncrtó mo apoderado de D. José María de Arrarte, en, reClamadón
~ic9:núro.. 3, en concepto de asignaciones satisfechas.porla . de Gua pesos por alquileres de una ca"a qüc ocupó en 0ien-
Caja general de Ultramar, la Junta du eRta Inspección, en uso fuegos el quinb. tore~o de guerrillas, la Junta de esta Inspec-
de la.s.facultades que le coneedo la real orden de 16 de jun.io ción, en uso ne las atribucione~que '10' concede la réal orden
último (D. O. numo 130), teniendo en cuenta lo iriformado de Ii) de junio del..afl,O aehlU1.(J~. O. núm.130), teniendo en
por la Ordenación de pngo~ de Guerra y,ln Inspeoción·delas. cuenta el informe ad asesor' d'r.l l\IiniRtorio do la Guerra, de
Comision,esliquidac1oras (le las Capitaniar.; gel1lwllCr' y Snbimv 18, ~e Dla) o ul~imo~ ~rie ú0.ns~dent no e,.; aplicable a,l presente
pcccioneR d.e. Ultramar, ha tenido a. bk;n·r.c~;ol\'m'que no apa- CR!(O la real orden 0.1,),~ d~ ~uho de. 1990 ~D..0. numo 1.44),
reciendo responsalJilidaJ alguna' á perl3cil~a,ni cr)rporací(.n (le- por hah~r presentado e1ll111':J:esa~\)BU ll1SÜtD;CHt con anterlOrl-
:t?J;n;~ü:18,d¡~; ~P9' admitido el ca~9~(;forc).i('Í¡i; po~ ~a Co~isión. nad·,á.. <~;-~a fech~, y <~e C~I~I~.mn~~a~ con ).0 r~f(~nllado por esaliqUl~ao.ora cltada, eompl;'ELsliíJ.clqlo. con ~1.l.JCn~fielo qtw:19J'e~, (~rdl'~a~lOn y, p~I la Conu,·r.oll hq~llda:l01a... dB .ln.. T~lte~c~ell­
sulta del descuento .del lo por. !(){) aphqtdo a los alc;I:~i.OO.¡'¡-"-", C~~'l.!fih.tft,r ~e Cl1J..>a, ha, teh\clo á bleJ~ H'~~Huc!3~~~l .e:l~p;refll~.o
segun el arto 19. d.e la real orden ete.7 de;marzo de l!.lOO (Q.ól-e~,:~~"e,w.tq' ao 6!30 pesos a. nOlnbre <lel Sr. AlIur!e, 131 b10n podr,\
ción Legislativa numo 67).. , .,.', '.' ~':':;:')~:'. : peJ:(;l¡,n~' su rmporte la persona que legalmente le represente,
Dios "'llarde Ú. 'r. K muchos años.. ·Madrid 01 de dh:irem- según previene el artícnlo 416 .del reglamento de contabilidad
Lre do 190i~.:'~,··;· e,,;;,; ';" . de,6:de febrero de 1811; débiendo ycrificarse el pago ·enla
El Gen~ral,~spcctor,' ~. fqrJ1liirqUE> df)termina la !(l1tLordeu d,~LMirii8teriOde Hacien'
'" Ped1'O fj;¿lTr~is :da'de 1.7 de octubre de 1900,'~' qucdando á C.Hmo,~e-la J)irlJc-
. Excti:i'o.Sefi¿r áeneraJ. Subinspector'de la sexta;~eg'ii,'~,h:::.:...:.'" C~q,I;l gOIwral de la Deuda, Públka) que. es la deHigl~a.da,á hacer-
. " t0.:· el comprobar la legiti\hiClatl de larepl'eseina<,)Íóü del re-
,Excruos.. Señores Ordenador ele pagoscle Gucrra·é;.I~{~~~é1or' . cunúnte. ' .' ... ,,; . . . .
'de 1(1. Comisi{¡n liquidadora de las Cnpitanías .gélerálesy .Dios .guarde á V. E.n1Uchos afias. Madrid 2\:1 dc di-
S;ubÍl~spcccioneBde Ultramar. ". cierobre de 1903. .
. . SQ:E:LDOS. HAB,ERES, y GRATIFIC.A91ONF.i>
Excmo. Sr.: E;l vista de la inshUl~ia promovida. por el
cabo que fué del batallón expedicionario á Filipinas núm. 9~
Eduardo de las Valliiú18 y Rodrígue~, on sÚp'~i~a de que le sean
abonados 108 haberos quo devl!ngo en Frllpmas durante su
cautiverio, la Junta de esta Inspección, en uso de las faculta-
des que le concede la real orden de 16 de junio ele 1903 (D.l;l-'
RIO OFIUJAl, núm. 130), ha tenido á bien acccder á la pet:clOn
del reeunent(~, oon arreglo á la real orden de 20 <1e juma de
1902, formulandose l1ue\;o ajuste por l:l. CDmÍJ-:ión liquillaclOl:a
de refenmcia, afecta al regimiento Infantería de Isabelll nu'
mero 32.
Dios guarde á V. B, n:lUchos t),ños. Madrid 31 dcdiciem-
bre do uRJO,
Jl:l General I11spoctor,
Ped1'O Sa1Tai¡;
Excmo. Señor General Subinspector de ht septima región.
Exc,mo. Sr.:' En, vista. <1e ht instancia que en 28 de agos-
to ele 1902 promovió D. Antonio J~én~z Béjar, en súplica de TALVERES DEL DEPÓ,SlTO DE LA. GUERRA.
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